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D E S O R D E N E S E N F R A N C I A P O R L A C A R E S T I A D E L A V I D A 
^ O B f * 1 * EN F U A N C U 
1 pfiiiipíos se anuncian de 
- ^ ^ ' h n ™ ha adoptado sus pro-
^ ' . t f s v-o,Srí eí abuso de los | medidas nor Vn trali. 
ndidorcs al lH>r barrJü ^ 
^te ^ Ttendo el atan de los 




ttí uta y 
SIÍMO el precio frente iies 
»0S ^ ^ « m l ' a i i o s a cuatro francos, 
« ffid se f o s t r ó resentida an-
P T S > vagueó el -establcci-
I 6 ? «o tr'mscurriendo mas que 
K " minutti: para Que , a » * ^ 
^ . i l la la Uenda de pollos, co-
S r ^ t t e s % olxos comestibles. 
llpj0S' f n C a . del establecimiento 
1,5 n Jetadas con la ayuda de cui-
' f picías y la nmltitud fué echada 
i ralle 
N U E V O S C H O Q U E S R A C I S T A S E N L O S E S T A D O S U N I D O S 




en la plaza del 
ayer. los cercado proporciones que 
'Tdí or^ e W o n obligados a re 
'/"í ios nrenvs en una mitad, 
f̂fg r e c í r recientemente los p r . 
pieta.:-oS de Irgares de recreo 
LOS DESORDENES K> CROAt IV 
Taris, Julio 27. 
non respecto a las recientes noticias 
de subleraclón de las guarnicioneN en 
Croacia, un despacho de Belgrado hoy 
declara que la rebelión ha sido pura-
mente local y que fué sofocada pron-
tamente. Agrega que hay pruebas de 
yue los motines fueron resultado de 
lü agitación nor parle de los extran-
)eros. 
Noticias de una grare rebelión mi 
litar en algunas secciones de Croacia 
que asumieron la fornu< de un mori-
mlento pura la separación de serbia y 
eí est:ibIecimiento de una república se 
iwlbieron en despachos de Agm.trn y 
de Gratz, por conducto de París, el 2^ 
de Julio. S'egóse que hubiese ocurrid», 
disturbio ninguno desde Lalbacbs en 
Yugo-Eslarla el mismo día. 
L A F R O N T E R A A U S T R O - R U S A E N MANOS D E L O S P O L A C O S . — E L I N T E R R O G A T O R I O 
D E C A I L L A U X . — L O Q U E D I C E E L E M B A J A D O R J A P O N E S E N L O S E S T A D O S U N I D O S . — S A N -
G R I E N T O S S U C E S O S E N N E W Y O R K Y C H I C A G O . — C O M P R A D E T I E R R A S P E R U A N A S P O R L O S 
J A P O N E S E S . — L A S T R O P A S A L E M A N A S S E N I E G A N A E V A C U A R A L E T V I A . — T R E M E N D O C H O -
Q U E E N T R E DOS T R A N V I A S . - L A F R O N T E R A E N T R E P O L A C O S Y L I T U A N O S . — L O S A L I A D O S 
E N V I A N UNA E N E R G I C A N O T A A H U N G R I A . - ^ L O S A U S T R I A C O S P I D E N N U E V O P L A Z O . — S I G U E N 
L A S H U E L G A S E N B E R L I N . — L A S U P R E M A C I A C O M E R C I A L D E A M E R I C A . — L O Q U E D I C E L A 
P R E N S A A L E M A N A D E L A R E N U N C I A D E G U I L L E R M O I I . — O T R A S N O T I C I A S 
planta de Siemens-Schuekert luui de 1HEXTJ¡V€I0 E L MINIST110 DE R E L A -
cidido acudir al Departamento Imp^ CIONES E X T E R I O R E S AUSTRIACO 
rlal del trabajo en un esfuerzo para j Ylena, sábado, Jnlio 26. 
arreglar sus difOcultados. i;i doctor Otto Baner, Ministro de 
delaciones Exteriores 
F I N A L í,ani c"rgo del Ministeríe de Relado 
| nes Exteriores. 
Varios motivos se exponen por el 
doctor Baner en explicación de su re-
nuncia. En primer lugar, bajo su adml 
nistraclón no se obturo la unión entre 
Austria y Alemania, ni tampoco se 
ronsiguld la ayuda de Italia para lle-
irar a esta finalidad. L a tentativa para 
••btener la protección de Italia contra 
las aspiraciones territoriales de los 
Yugo-Eslavos fracasó lo mismo que el 
esfuerzo para obtener la renuncia par-
i «Jal de Italia a sus reclamaciones 
austriace, re-' el Tirol Meridional. Dúese también 
nunció hoy. Retuvo, sin embargo, el 
jinesto de Ministro de Socialización en 
el gabinete. E l doctor Korl Renner se 
_ a romer as en rans^Iendo las 
i . a d e s que afluían, determina^ 
! Uantar sus precios hasta que el 
¿ l o destruí los carrouseles y 
otra raaauinaria. 
jlOTINES~ÉÑ CHICAO 
!í ,taSiÍU'l"0 motines en el barrio 
k \w negros dio por resultodo ho^ 
juna hora abuzada que un negro 
' ahVase, que so anunciase que un 
Manto había sufrido la misma sue-
le T ere otro Hombre de color había 
«¿ido fatales lesiones, lo mismo 
OB Twios policías heridos y leslo^ 
ats a unos veinte blancos y negroá 
«us-'as por halas y otros proyectí-
EISERGICA > 0 T \ DE LOS ALIADOS 
A HUNGRIA 
París, Julio 26. 
En lu declaración de los aliados ex-
d^ti" l5*1*'̂ ^ sc eontieno una fuerte acu-
sación contra el actual gobierno húii-
paro, en que «e hace saber al pv.ebio 
it ángaro qne solo podrán obtener el le-
\antamlento del bloqueo y recibí'* pro-
visiones alimenticias si expulsan a 
liela Kuhn y establecen un gobierm; 
lepresenlatiTO. E l texto de la declara-
ción dado por el Primer Ministro Cle-
inonfean en nombre de la Conferencia 
de la Paz es como signe: 
"Los gobiernos aliados y asociado^ 
están muy ansiosos de concertar una 
paz con oí pueblo húntrado y así poner 
fin a un estado de cosas que haĉ s Im-
posible el renacimiento económico do 
»a Enropa Central, y frustra cualquier 
tentativa para obtener provisionefi pa 
ra su población. Estas tareas no pue 
,den ni siquiera iniciarse mientras no 
¡M La policía esta noche decía que l alla pn n ^ r í a nn (robferno que re 
teii?. dominad.- la situación. presente a su pueblo y lleye a cabo, eo 
La perturbac'ón empezó en la ca ^ letríj y ^ sn egpjritn los lcon,pr<,. 
He 29, donde blancos y negros están ' ha contraíd(> ^ los g(>hif r 
wpeKndos, y pronto se esparció a |10R asoc,Rd08.., 
"Ninguna de estas condiciones hn si-
do euniplída por la Administración 
te Bela Kuhn, qne no solo ha violado 
el armisticio en el cual se había com-
prometido Humrría, sino que en esto-, 
momentos estí: atacando a una potcn-
| da alinda y amiga,'* 
"Con este particnlar aspecto de la 
corstlón los srobiernos asociados sú 
vleuteu antorizatlos para proceder bajo 
su propia responsabilidad. 
"Si han de utilizarse alimentos j 
a c?.l!e State, que es la Tía princí-
jal on el corazón del distrito negm 
f se extiende por unas cinco millas 
Irf» tiros empa/aron cerca de la pla-
ya, Hubo también algún tiroteo en 
Iss Inmediaciones de States Street. 
Aunque la unimosldad entre blan-
cos j negros m el barrio sur se ha 
Ma prolongado por un período de 
lespí con explosiones de bombas, 
alpnos tiros y numerosas refriegas, 
;»s irotlnes de esta noche parecen 
Isbfr tenido oritfen en ciertas Inslg \ ,,r0Tisfoijes, y ol bloqueo ha do ser 
•ílfiihiites pendencias ocurridas en la 
nlaja. 
Las noticias de que los negros ha 
Uan atravesado las lineas divisorias 
luta la sección de los blancos en la 
leyantado, si se intenta la reconstruc 
»;ón económica, si la paz ha de ser 
resuelta finalmente, todo esto solo p" 
drá hacerse con un gobierno qne repre 
senté al pueblo húngaro y no con uno 
pP. y que ios negros se divertían hfí„a (]0^cansar su autoridad so 
teuiapdo piedrecitas a los bañistas ,)rp pl ferrorismo." 
wgro.v parecen indicar que esa fué i í<Las potencias asociadas creen qne 
la cansa de la perturbación. i oportnno agrecrar qu-" toda ocupn-
D̂ rante la refriega piedras, Ift- Ljón pXtraniera del territorio hónga-
tríUn. rntrr proyectiles fucrov. riv Re^n Sp ha definido por la confe 
gjndos, tanto en Ta playa como en ¡ I(1„riil (lo |fl paz, wsarj', <an pronto co-
jn&s puntos :t io lartro de la calle imo los términos del armisticio a Juicio 
de ta cal'o States. Dícese por tlol ;ofe dp ]0S aiia,ios se havan cun 
«•iHwía los blancos fueron , f.M;, satisfactoriamente." 
T̂ cuflilemente atacados y otropella i1 
COPYRIGHT PRIII ILLU8TRATING $tRVIOI, N. V. 
contra el Ministerio del Exterior que 
no pudo obtener la bnena yoluntad de 
los franceses hacia la república aus-
tríaca. 
Los representantes de las potencias 
;iliadas. lo n'ismo que los austríaco*; 
acomodados se dice que han tratado 
de alcunos meses a esta parte de con 
eearnir la renuncia del doctor Bauer a 
cansa <1e sus supuestas relaciones con 
los bolsherikis. 
T.y I.A F R O N T E R A A U S T K O - R U S A 
MANOS D E LOS POLACOS 
Copenhague, Julio 27. 
Toda la Galitzia hasta la antigua 
frontera austro rusa a lo larsro del rí » 
Zbrncz se halla en manos polacas, se-
^nín despacho de Varsovia recibido por 
la agencia de la pensa polaca. 
L a famosa e histórica Torre de Londres, en cuyo lagar trata la prensa inglesa de que sea recluido 
Guillermo de Hohenzollern, ex-Emperador de Alemania. 
»:L PROCESO C O N T R \ C A I L L A U X 
París, Julio 27. 
L a comisión de la alfa corte en el ca 
so de Josoph Caillaux, ex-Prlmer Mi-
nistro de Francia, acusado de intrigas 
para cocertar una paz prematura y 
deshonrosa con Alemania ha termina 
do su inTestigaelón. E l interrofratorio 
final del acusado que se celebró ayer 
terminó con las formall.lades anterio 
res al inicio cuya fecha todavía no 
se ha fijado. 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
N en la calle States. 
la playa, mientras íolaban los 
Proyectiles, un nepro que se hallabi 
una baPa, fué alcanzado por 
t riedra y «rrojado al lago. Más 
wne el edáver de un negro fué ex-
«Wo del agua. 
i.l!!t'l0,nbre Man^0- nadador, dícese 
«mi»en qne h.é ..iCanzado por na 
y que se ahogó. 
^ O I W I F . DEL MARISCAL FOCK 
'ar"<i. .Tullo 27. 
¿ í " 1 1 ^ ! 0 SllPr"'io ha aceptado - I 
l í s ? f i s c a l Foch sobre la 
' ro i d0,íla tontera entre los po-
"«nnl ,,t|ianoS en virtnd del cual 
.^J^eos pasarán a Siralkl y se re-
Wi MVn¡rk lí,,ea ^ Rp atiende 
«¿ , i?r(l'Ste desde S,Ta]lkl- ^ 8" 
« qu oí 'T ."01 1{i'litíco- So ^ 
hra spr ?tad0 ,n'1,Paro «sW "sto 
^bra «o*" ega(l0 a 18 delegación 
^ana. Para n ^ ü ^ de la próxima 
^ ^ o i s ^ x r — 
NURVA E N R A N C H Ü E L 0 
Santa n SUCURSAL 
14 Clara. 27 Julio. 
DIARIO: 
n̂ Ran̂ K , Habana 
í?r8ai dei ^ 66 inau?ur6 hoy la 
í^o l o r L - nco Nacional, asis-
i N ^ Aixai0re^ ̂ P62 Rodríguez. 
?tra<iores 1 i ' Vida1' y los Adm:-
ÍJ08' Sania r f SUcursale8 de Cier-
n a y r t í aIa' Camajuaní, Es-
r í fZ 'A¿la r° dfe Avna- Hablaron 
luei-
•'^0Cch,earaun 
LOS AUSTRIACOS P I R E N UN NUE-
VO PLAZO 
St. Germain. En Laye Julio 27. 
E l doctor Karl Renner, Canciller 
iüistrlaco y jefe de la delegación aus 
(rlaca tie la paz, acompañado del <lo< -
\nr Richard Schuller. otro miembro de 
la delepración llegó aquí hoy de Fold-
tdrch cerca de la frontera Suiza, don-
ce habían estado consultando con los 
representantes del gobierno au*;tria-
Í O, procedenk's de Tlena. 
E l doctor Renner, Inmediatamente 
después de su llegada, formuló una 
súplica a la Conferencia de la Paz pa-
ta que se prorrogue el plazo concedi-
do parte de los términos de la pa/; 
ijue fueron comunicados a la delega-
ción austríaca el 20 de Julio, A loe 
anstriaros se les dló originalmente 
quince días de plazo para presentar 
ru contestación. 
en el L i -
en 
CORRESPONSAL 
S A N G R I E N T O S Ü C ¿ S 5 
EJECUCIONES EN HUNGRIA 
Ginebra, Julio 26. 
Durante el mes de Junio ochenta y 
rin revolucionarios húngaros opuestos 
al actual gobierno de Hungría íuero»< 
{'filados o ahorcados por orden di-
Pela Kntan, según lo declarado en un 
e.'emplar del órgano de Bela Kuhn 
•Voresnír", de Budapest, que se acnb.J 
de recibir aquí. 
DECLARACION FS D E L VIZCONDE 
ISHII 
Tokio, miéteoles 23. 
Relaciones de los periódicos refe-
rentes a un discurso pronunciado ante 
la Liga de la Prenda de Tokio por el 
Vizconde Kilunlro Ishif, Embalador 
on los Estados UnMos que recienfe-
uiente retrresé al Japón dicen que el 
'Embajador dijo que algunos japoneses 
parecían temer que estallase la cnena 
rntre el Japón j los Estados Unidos 
icón motivo de la cuestión China: pe-
F E R M I N O L A DISCUSION D E A C T A S E N E L C O N G R E S O . — E S T E S E C O N S T I T U I R A H O Y D E F I N I T I ™ m e para éi esto era inconcebible. 
V A M E N T E . — S E E S T U D I A E L E S T A B L E C I M I E N T O D E N U E V A S L E G A C I O N E S . — A T A Q U E D E L O S S ^ t ¡íiTo 
M O R O S E N L A ZONA F R A N C E S A . — U N T E M B L O R D E T I E R R A , i vizconde ishii. 
E l embajador se dice que también 
to la anulación de la proclamación del Burgos 31azo, quien considerándose! dijo a los periodistas que creía que IN E L CONGRESO 
Madrid. 27. 
Hoy terminó en el Congreso la dis-
cusión de actas. 
L a discusión del acta de B^jar rs-
tuTO a punto de motivar otra crisis 
ministerial. 
E l dictamen del Supremo proponía 
la nulidad de la elección y pov lo tan-
diputado conservador por a.; icl dis-
trito, señor Cervautes. 
Puesto el dictamen a rotación no 
minal fué rechazado el dictamen por 
los votos de las minorías y de nume-
rosos conservadores. 
Defendía el dictamen del Supremo 
el ministro de la Gobernación, señar 
desairado por sus amigos políticos 
qne votaron frente a él, pdesentó la 
dimisión. 
Pero desistió de dimitir ante los 
los americanos deseaban desarrollar 
a China en cooperación con el Japón. 
Al terminar este discurso dícese que 
i i-e recomendó a los japoneses que so 
repetidos, ruegos que ^e hicieron el odhiriesen hasta lo último a sn pro 
Jefe del Gobierno y los demás minis- posición de la igualdad de razas. 
tros. 
(Pasa a la NUEVE COLUMNA 
S o l e m n e s t i e s t a s a l a P a t r o n a ú e C a s a B l a n c a 
l i í^dosIavbaDa-
^ S ^ m i T l t ' * á* H tarde d 
^ ^ ¿ o 6 1 1 S u r g i d UD 
^ P a % c ^ e a n t í ^ a su 
í ^tado e f L y cort^1ole un 
^¿rt^rcsorV es Erave. 
ÍK%t o» *n el interi^n ... 
N O T A D E l o s CUSCO A B E L A K U H N 
Prapa, Julio 26. 
En nombre del {robierMO cesco-eslo-
vako, el Primer Ministro Tusar envío | 
una enérgica nota de protesta a Bela 
Kuhn, el Ministro de Belaciones Exte 
llores Comunista Háncrro, respecto 
.il hombardoo aéreo de una ciudad ees-
(o-eslovaka per los húngaros el Jue-
Ve«i lo mismo que respecto a otras vie 
bidones del armisticio. E l Primer Mi-
nistro Tusar cu su nota pedía compen 
-ación tambión por el maqueo de va-
rias fábricas, lo cual dice que puede 
probar. Se pide también reumeniaciÓM 
por la destrucción y robo del material 
rodante y de teléprafos y teléfonos en 
vnos doce punto? en la zona ocupa 
¡da por los húngaros. 
I Además, el Frlmer Ministro pide a 
Hungría un compromiso definido y 
formal de qne no vuelvan a ocurrir se 
mejantes aeto^ hostiles y que la per-
sistente propaganda bolsUevikl, de or* 
M'n húnqraro en la Cesco-Eslovakla 
cese Inmediatamente, 
U S HUELGAS EN L A ALTA SI-
L E S I A 
Berlín. Julio 27. 
L a huelga de mineros en el distrU 
to de KattoMitz on la A;ta Silesia, pa 
recia hoy estar tan lejo^ de solnción 
«omo siempre. Fué solo después de 
una reunión a que asistieron los pa-
tronos, los representantes del gobler 
no y los delegados de los mineros ano 
i he cuando se efectuó el arrearlo en 
vJrtud del cual, a cambio de la retí 
j rada de los n illtares los mineros con-
; sentían en hacer sn trabajo de emer 
i cenefa para impedir la .•nundacWn de 
' las minas. 
E l distrito continúa sin alumbrado 
n' fuerza motriz a causa de la hnelgn 
de los trabajadores eJectrielstas y 
r.o ha salido ningún periódico a la 
calle. 
Jcon la decisión del Consejo que los re 
qulsltos previos pura la negociación 
eran la restauración de las colonias 
alemanas, desistir de toda guerra eco 
nómlca, y ninguna Indemnización. 
(•ran sigilo era necesario y no se con-
sideraba conveniente negociar por ron 
ducto del Vaticano porque esto podría 
raber hecho posible una indiscreción 
por parte de Erzberger. 
En conclusión dice el doctor Mlchae 
lis: 
"Yo hice todo lo que de mi parte es-
tftTO y si los planes fracasaron re de-
bió a que nuestros enemigos no se 
mostraban dispuestos a aceptarlos.n 
E l sreneral Erlch Ludendorfí. ex-
Primer Cuartel Maestro General, tam-
bién ha salido con una leclaración en 
ir. Zeitunír de Berlín, en la cual nlepra 
que tensra conocimiento de la carta 
del Papa con motivo de la contesta 
d ó n del doctor Michaelis, agrega que 
desde otras fuentes en Agosto habí» 
«verignado qne la Gran Bretaña ^ t ? -
ba preparada para hablar de la pa/. 
y menciona el Consejo del I I de Sep-
tiembre. Agrega que se llegó a un» 
ceclslón pero no específica el carácter 
de la misma. 
Los periódicos conservadores dicen 
que los «"onservadores celebraron 
muchas conferencias con los delegados 
papales, pero que las negodaciones fue 
ron Inútiles porque la Entente se nc. 
gó a hacer la paz mientras Alemania 
no confesase su culpa. 
Ante la Asamblea de "Weimar, el di-
putado socialista Herr Wells, dijo quo 
estaba autorizado por el Presidente 
1 bert para decir que por primera re/ 
supo de la tentativa de paz inglesa por 
ía publicación de Erzberger. 
L A S TROPAS ALEMANAS SE NIE-
GAN A EVACUAR A L E T V I A 
París, Julio 37. 
Las tropas alemanas en Lelvia se 
están adhiriendo al territorio que BfM 
tienen allí y haciendo todos los es-
fuerzos para evitar que se cumpla una 
orden aliada de evacuar el territorio 
rápidamente, sefcún los mensnies re-
cibldos en París del Coronel Groóme 
de la ¿tdmlnistradón de Socorros en 
Libau, E l coronel Fletcnei al mando 
de las fuerzas en Llbau, fimpatiza coa 
los alemanes y ha distribuido muches 
carteles declarando que Karl Ullman, 
jefe del eoblemo de Scheleswis: está 
procurando con la coopefación Inclesrt 
expulsar a todos los barones bálticos 
(le manera que sea Imposible para Ale-
mania retener su fuerte influencia en 
las antiguas provincias bálticas y frus 
trar la alianza coronadora entre Ale-
mania y Rusia. 
S E PIENSA EN C L E M E M F U PARA 
LA PRESIDENCIA DE FRANC1 \ 
París, Julio 27. 
L a alusión del Primer Ministro Clo-
menceau en reciente debate en la t á-
mara de Diputados a la renovación d<» 
las facultades del Presidente de la Ro 
pública, fué Interpretada en algunos 
círculos como Indicación de qne d 
Presidente Polncaré sería candidaío 
otra vea para la Presidencia. 
Los amigos de M. Polncaré, ,)rrt< 
recientes a varios partidos políticos 
dicen que la 'leterminadón del Presi-
dente al fin de su actual período per-
manece Inconmovible pero que estu 
(Pasa a la OCHO COLUMNA n 




^ard vrÍOr de una ca-
VlUunlC;pal, ^ Persona suceso, aonda ostuvo 
í i Corresj,onsaL 
LAS HUELGAS DE B E R L I N 
Berlín. Jnlio "Hu 
Los telegrafistas decidieron hoy per 
sístlr en su huelga hasta la tarde dd 
lunes en que so llegará a una decisión 
sobre d se debe o no llamar a una 
Dnelpa general en toda Alemania. 
L a proces ión en la calle de Sevilla 
Grandiosas han sido las fiestas cele-
bradas en el barrio ultramarino de Casa 
Blanca por el Párroco y feligreses, del 
18 al 27 del actual en honor a su Pa-
trona la Virgen del Carmen. 
MISA DB CAMPA55A 
En el parque de Jnlio de CArdenas tu-
vo lugar a las ocho menos cuarto una 
Misa en acei6n de gracias por el feliz 
término de la guerra. 
Fué sublime el peto. 
El mencionado parque se vl6 colmado 
de fíeles de Casa Blanca y la Habana, 
Con la Comnm6u llegft el punto Cttl- fuer(m presentadas R principio de 
Inan.* que más es t,ara sentirlo Quo! ¡5;(.ptiembre y 7,0 de l' ^ 
describirlo 
quienes "on religioso silencio y devota \ nuestra invitación 
NOVENARIO 
Dló comienzo el 18 del actual previo 
oí repique de campanas, voladores y sal-
vas de cañón, con quo fueron saludadas 
las banderas nacional y la de la Virgen I 
del Carmen en la Iglesia parroquial. j 
Concluyó el novenario el 26, interpre- | 
tándose como víspera de la festividad, j 
las Letanías de Cosme de Benito y la | bandera patria y las de las grandes na-
Salve de Eslava .a gran orquesta y voces. , clones aliadas. 
vieron j Situados Junto al altar dieron guardia 
' de honor, rindiéndolas al alzar. Este fué 
En los citados dias hubo los slgulen- un bellísimo momento. El numeroso con-
tes festejos populares: Concurso de bl- curso puesto de rodillas ador* al Altí-
clcletns y de patines. La retreta del 2(11 simo. 
discutió sobre ella con el doctor Ton 
Nos emocionó profundamente el pre»- i Ruelhmann, que a la sazón era Secn? 
presenciar la Comunión do tantos hom- tarlo de Relaciones Exteriores. 3Ié.«» 
tarde suplicó al Emperador que ce-
lebrase un consejo de la corona en 
bres y mujeres, a lo cual no estamos 
acostumbrados en la localidad. 
Los fieles habaneros respondieron 
Por sus ilistintivos vimos representa 
dos a las Terceras Ordenes, 
Estos cultos preparatorios 
muy concurridos. 
compostura oyeron la Santa Misa. 
Los jóvenes Isidro Montelro, Juan Or-
teta, Antonio Zinconegui, Carlos Cueto i 
y Avellno Soto, concurrieron portando la ! Señora de Ja Caridad y San Nicolás, ado-
radores nocturnos del Santísimo Sacra-
mento, Congregación de la Anundata, Ro-
sario Perpétno... en una palabra, toda 
la vida católica do la Habana, la cual 
debe ser exuberante a juzgar por los 
asistentes. 
presencia do las autoridades del ejéi 
jdto y de la marina. Usté consejo se 
¡celebró el 11 de Septiemnre, y el resm 
•tildo de la conferencia, dice. fn«'> sin. 
eos a las Terceras Ordenes cofradías tetjzado ^ Emperador CU el SÍ 
^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ liomorandum escrito:" 
Los melalúrpicos Incluso los de l a ' a las cinco a. m 
no pudo celebrarse por la inclemencia 
del tiempo. 
DIANA 
Ayer dieron comienzo los festejos con 
el toque de Diana por una magnífica 
banda de mtiaica que recorrió el pueblo 
Ofició en la Misa el R. p. Francis-
cano, Fray Guillermo Basterrechea 
Fungieron de acólitos los Hermanos 
Terciarios, Gabriel Blanco, nuestro cro-
nista religioso y el Joven Francisco Ro-
dríguez Somoza, empleado del Banco de 
Gelats. 
Concurrió la Cofradía del Carmen, es-
tablecida en nuestra iglesia parroquial 
por el celo de los Padres Franciscanos, 
a cuyo cargo está la mismo. 
.Nosotros, que a la misma pertenece-
mos, nos sentíamos llenos de entusiasmo 
(Pasa a la D I E Z C0LU3INA 8) 
L A C A N D I D A T U R A D E L G E N E -
R A L NÜNÉZ 
E n la tarde del sábado se ieunicrv>n 
en la casa calle de Neptuno númer'» 
LS, los miembros que forman la Con I-
sión Nacional Conservadora por ia 
candidatura del general Emilio Núñoz 
para la Presidencia de la ReprtbliJa, 
con objeto de tratar algunos particu-
lares relacionados con los trabajos 
que se vienen realizando. 
Presidió el Gobernador de Matan-
zas, señor Víctor de Armas y asistie-
ron el Coronel José D'Strampes, Ge-
neral Pedro Díaz, Doctor Tomás O. 
Menocal, doctor Eulogio Sardiña?, se-
ñor Luis Suárez, Coronel Eiiseo Car-
taya, señor Raúl Miranda, señor Ber 
nardo Núñez, señor Juan B. Fernán-
dez Soto, señor Felipe Romero, doc-
tor Juan L . Sánchez, señor Armando 
de la Vega, doctor José Núñez Pére», 
doctor José A. Tremols, Teniente Co-
ronel Guillermo Scheweyer, señor Ra-
món Regueira, doctor Guillermo Do-
mínguez Roldán y otros. Estuvo tam-
bién presente el general Emilio Nú 
ñez. 
Se acordó redactar inmedlataraen*^ 
las Bases a que ha de sujetarse uni-
formemente en toda la Isla, leyéndo-
se las adhesiones que se han recibido 
de distintos lugares de la República 
jue operen ese programa para em-
prender sus trabajos. Se acordó tar • 
bién felicitar al doctor Oscar Soto por 
fu actuación en el "Nuñismo"' y es-
pecialmente por la rapidez con que hh 
organizado el periódico "Diario voce-
ro Cubano" de las ideas Conservalo-
ras y de los simpatizadores del g1». 
neral Núñez, otorgándosele además un 
amollo voto de confianza. 
E l doctor Tremols hizo presenta 
la adhesión a la candidatura del ge-
neral Núñez del Marqués de Estehau, 
viejo fundador del Partido Conservr.-
dor y el que no asistió a la reunión 
por hallarse enfermo. 
Se nombraron distintas persona!'.-
dades políticas para que amplíen las 
delegaciones de todas las provincias 
y se designó a la misma Comisión auo 
L a anexión de Bélgica es dniosa, había redactado el manifiesto para 
que Inmediatamente redacte las P -
ses. También se designó otra Coml-
para que visite al general Menocal 
Presidente de la República y le entre-
gue el diploma contantívo de su nom 
nramiento de presidente de Honor d-i 
ese organismo. . 
i.a reunión terminó brindándose con 
champán, por que en ese local fué 
H0 T e8te act0- eI Círculo 
F ^ 108 Amiííoa ^ General 
talado las oficinas para loa traba 
ae la propaganda. 
M I C H A E L I S E X P L I C A SU ACTUA-
CION EN 1917 
Berlín, Jnlio 27. 
E l doctor Ceon? Mic-DrlK ol ex-
'fanclller Imperial alemán en una lar 
hta declararión publicada en el Tagrllí*-
| che Mundsclmii, rechaz toda respon 
i sabilldad por haber, según se dice, r t -
j chazado las proposiciones de paz en 
|l017. responsabilidad que le atribuyo 
Matías ErzberErer, vice-Primer Mliils 
tro en el discurso que pronunció < 
j Asamblea Nacional alemana el l icr-
¡ res. 
I Fn esa ocasión Herr Erzberger dc-
I claró qne las proposiciones do paz 
¡nieron presentadas a Alemania por Li 
I Cran Bretaña y Francia, por conducto 
¡del Vaticano en Agosto de 1917, y qnr 
ej Canciller Michaelis, el $1 de Sep-
¡íiembre, escribió qne la situación no 
lera lo bastante clara y rechazó las 
I proposiciones. 
i E l doctor Michaelis on sn actual de-
claración dice que las proposiciones 
Bélgica podría ser restaurada. L a eos 
ta de Fiandes, es cierto es muy impor-
tante y Zeebrugare no debe caer en 
manos 4e los ingloses. Pero la costa 
Belga únicamente no podría ser sos-
tenida, 
" L a íntima unión ocoi.'traicn de R( | 
glea con Alemania debe realizarse, 
¡iélcrlca tiene ol mayor interés on es* 
to.» 
E l ex-CancllIer explica que hizo arrf 
glos con Yon Kn^Dimann para ciertas 
exploraciones mediante una persona 
adecuada, para indicar en conformidad IJOB 
P A G I N A DOS 
D I A R I O D E L A M A R I N A Julio Z S ± J 2 1 l 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U J A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
fiiros s o b r e t o d a s l a s p l a z a s i m p o r t a n t e s d e l m a n d o y o p e r a c i o n e s d e B a s c a 
e o G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
A T E N C I O N 
UMlNSTfiACiON; A-ft lO. 
OFICINAS* A-7480. 
de Señores chauífeurs f dueños 
máquina y público en 8eneia 
Fíjense en el trabajo de "'«eiar, 
afilar y armería que hacen,F ÍTfn. 
Fernández, Importadores de penu 
mena y cuchillería. _ 
BELASCOAIX. Xo. 108. 
HABANA. 
20065 30Jh_ 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho de ser euta la única casa Cubana con puesto en la Bol-
ea Valores de Nueva York (NEW VORK STOCK EXCHANQE) . 
nos coloca en posición ventajosísima jn- i la ejfccucíón de Órdenes 
de compra y venta de valores. Especialidad en Inversiones de pri-
mera clase pa. o rentistas 
AGEPTAMOS CUEN TAS A MAJIGEIÍ. 
PIDANOS COTIZACIOINES A N T E S DE T E N D E R SUS BONOS 
D E L A L I B E R T A D 
T e l é f o n o s : 
1019 101S 1917 
De Cuba 47.479 25.453 27 
Ije Puerto Rico.. . . 4.765 4.090 4, 
De Antillas menores. . . 1 
Del' Brasil 
De Hawail 13.125 
De Filipinas —^—i— 
De Java. . . . . . 
Otras procedencias. 
Domésticos. . . . . . 
De Europa 
y((2 5.014 
r - 13 
Existencias de azúcar . 
(WILLETT AND CRAY) 
1918 
Tonls. 
O b i s p o 6 3 . 
Retí. Av.<. . 58.958 
Idem. Boston 10.402 






D i a r i o d e i a M a r i n a 
S . A . 
Por ausencia de don Rafael Gania^ 
rro. se ha hecho cargo de a Agenaa 
del DIARIO D E L A MARIN A 
to Domingo el señor clon inf0 
Otero Itm-raldo. con Quien se ontendo 
rán en lo sucesivo nuestros abona 
dos de aquella localidad para todo lo 
concerniente a esta publicación. 
Habana, Julio 22 do 1919 
E l Admlnistrffder. 
Dspafia, d <J|T. . . 
Florín • 
Descuento p a p e l 




A z ú c a r e s 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PíESTAMOS SOBRE JOTEBIA 
Consulado. 111. Teléf. A ' 9 9 9 2 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
Extracto do la Revista Azucarera de los 
ceñoreb Czarnikow, Rionda y Compuaita, 
de New York, correspondiente al día is 
de Julio. 
"El C. S. Sugar Goard Inc. aceptó en 
e?tii semana, bajo el '•Convenio respecto 
a la zafra de Cuba de 1Ü1S-191»', unas 
41.600 toneladas, embarque Julio, al pre-
cio de contrato de 5.8 c. por libra, cf (G.9üc) 
uno fueron asitcnailas a los refinadores, 
además, se asignaron 3.KW toneladas de 
azúcar de Puerto Rico, nara embarañe en 
Julio B 7.28c. por Ib. cfs. y 1.000 tonela-
das do azúcar mascabado de Filipinas, 
en puerto, a 5.78c. por 1b. cfs., base iibo. 
El rasgo más prominente y perturbador 
de la semana ba sido la Luelga de los 
trabajadores marinos, la cual esta inte-
rrumpiendo seriamente el tráfico maríti-
mo, deteniendo todos los vapores que Ue-
jtan a los puertos de los Estados l nidos. 
Esfuerzos para llegar a un arreglo ban 
tenido poco éxito, debido a que las de-
mandas de los huelguistas son tan extra-
vagantes, que no permitirían el manejo 
eficaz de los vapores. A menos que se 
llegue pronto a un acuerdo, habrá seno 
impedimento en el continuo abastecimiento 
de azúcares crudos a los refinadores. 
Solicitudes de todas partes del mundo 
para azúcares de Cuba se han estado re-
cibiendo, pero la renuncia del Sugar 
Equalization Uoard para ceder más can-
tidades de azúcar hasta que estén seguros 
de que no se necesitarán aquí, ba sido 
u nobstáculo para que se hiciesen ne-
gocios por ahora. Que hay una carestía 
mundial de azúcar se ve evidentemente 
por las diferentes partes de donde se 
icciben solicitudes. Sin duda, el interés 
demostrado por parte del Japón se debe 
Í; los precios más bajos de Cuba, en 
( omparación con los de Java: pero la dis-
posición rápida de las grandes cantida-
des sobrantes que se hablan acumulado en 
.Lava, tan en evidencia al principio del 
año, combinada con la mema en las za-
fras de India Fonuosa y Australia, po-
nen en relieve la seria carestía de azúcar 
en esta parte del mundo. Alemania tam-
bién ba estado pidiendo precios de azúcar 
crudo v refinado, pero sin resultado. 
Con 'fecha 24 de Junio, se ba recibido 
Información interesante con respecto a 
la perspectiva de la zafra en Czecho-Slo-
vakia. i 
"La situación de la próxima campaña 
jzucarera en Czecho-Slovakla promete me-
nos de lo que «e esperaba hace una so 
mana, a cuasa del tiempo extraordinaria-
mente seco que ha prevalecido. Uno o 
dos aguaceros locales, que escasamente 
l.an llegado a los distritos remolacheros, 
no han tenido efecto alguno. La seca en 
Slovakin ba impedido grandemente el cre-
cimiento de la remolacha. La Industria 
azucarera sufrirá seriamente por la in-
vasión Magyar (ine ocurrió justamente en 
los momentos en que la remolacha nueva 
TT cesitaba mayor cuidado. Se. han dejado 
los campos sin el trabajo de azada ne-
cesario y aunque la situación política me-
jore prontamente, los daños causados al 
eiitllro de la, remolacha, por la invasión, 
son irreparables, l'n evento de gran im-
portnncia a la. industria azucarera asi co-
< o al comercio de exportación ha sido 
la subida de los •tipos de fletes de ferro-
«arrll en 100 por 100 desde el lo. de Julio. 
Los cálculos de los refinadores han sido 
i-ompletamcnte trastornados y puestos en 
una nueva base.'" 
i; EF1 NADO: 
El mercado está firme pero quieto, de-
bido a la general Imposibilidad do los 
icfinndores para aceptar máa órdenes, has-
ta completar sus contratos pendientes. La 
«5emanda del pafs es enorme y no de-
muestra disminución. 
Savannah.. . . 
Nueva Orleans. 




Puertos del Sur. 
San Francisco. . 
Total 





Total de refinadores. 
Importadores. X. York. 
Idem. Boston. . . 
Idem. Flladelfia. . . 
88.467 65.748' 
4.000 
Total de Importadores. 4.000 ,— 
Total 92.401 65.748 
C I R C U L A R 







Puertos del Este. 60.098 
Sararuiah . . . . 
Nueva Orleans. 










Julio 13, 1918 







Puertos del Este 
Savannaly . . . . 
Nueva Orleans.. 
Galveston 
Puertos del Sur. 
San Francisco.. 
TotaJ . 
Julio 13, 1918.. . 
14 
Santa Clara, Julio 20 de 1919. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muy señor nuestro: Entre tres y cua-
| (ro de esta madrugada, un voraz "incen-
1 dio, que por el momento no podemos apre-
| ciar sus causas originarias, ha destruí-
. do nuestro taller de Fábrica de muebles 
de todas clases que estábamos elaboran-
I do. produciéndonos el trastorno consi-
i guíente para poder de momento, dar cum-
plimiento a los nuemerosos pedidos que 
teníamos pendientes de servir. 
El hecho no nos causará. Dios median-
te, más que una ligera demora en nor-
malizar de nuevo nuestra próspera mar-
cha, para continuar con más bríos, pues 
oí suceso que lamentamos confiamos no 
ba de Interrumpir nuestra actividad. 
Confiamos en que apreciando las clr-
cunstanclas no ha de negamos su con-
1 curso y benevolencia tenemos el gusto 
\ de suscribirnos de usted afectísimos, e. s. 




Existencias azúcar crudo Julio 12 
Boston 10.353 
Nueva York 33.184 
Flladelfia 18.934 






C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
AVTAREZ Y I.ORENZANA 
Con efectos retroactivos al 14 de Junio 
de este año, y ante el' notario licenciado 
Alberto Maril y Solar ha quedado di-
suelta la sociedad que giraba en esta pla-
za bajo la razón de Constantino GarMa 
Moran. 
PaPra continuar los negocios de la mis-
ma se ha formado en igu%l fecha }* ante 
el propio notario otra sociedad que gi-
rara bajo la razón de Alvarez y Lorenza-
na, que se hizo cargo de los créditos ac-
tivos y pasivos de la disuelta, como con-
tinuadora de la misma. 
Son únicos gerentes, don Nazario Al-
varez García y don Manuel Lorenzana 
P A R * 
M o t o r e s M a r i n o s 
A . L . B A L C E L L S 
Sant iago de C u b a 
Use "GASTINE" cu SÜ motor. 
Precios cotizados con arreglo al Dftcre-
to nffmero 70, de 13 de Enero. 
Azúcar centrifuga de guarapo, polari-
zación 06, en almacén público, a 5.06.5825 
centavos oro uacional o americano la li-
bra. 
Azúcar d« miel, polarización 8», para 
la exportación a centavos oro na-
cional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Intervenir la cotizactón oficial de 
la Bolsa Privada: Armando Parajón y 
Oscar Fernández. 
Habana, 26 de Julio d» 1919. 
Habana, 26 de Julio do 1910. 
ANTONIO AROCUA, Sindico Prealdente 
p, «. r.; MARIANO CASQUERO, SecreU-
lio Contador. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
JULIO 26 
LA VENTA EN PIE 
Los precioa que rigieron boy en los 
corrales son los siguientes: 
Vacuno del país, a 12 y 12 1|2 centa-
y para el americano, a 11 3|4 y 12 centa-
vos. 
E l ganado de cerda se paga de 20 a 
24 centavo». 
E l ganado lanar de 18 a 20. 
MATADERCTDB LUYANO 
Las carnes beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a loa alguitntea pre.-ios: 
Vacuna, a 40 y 44 centavos. 
Cerda, de 75 a 80 centavos. 
Lanar, de 75 a 80 centavos. 





Se detalló la carne a los sigoientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 40 y 44 centavos. 
Cerda, 75 a 80 centavos. 
Lanar de/75 a 80 centavos. 




tulda otra que girará bajo la razón so-
cial de González y Hermano, que se de-
dicará a los mismos negocios y en el 
mismo local de al sociedad disuelta, y 
de cuya nueva sociedad son únicos ge 
rentes los señores Francisco González y 
González y Manuel' González y González. 
THE NATIONAL MEDICINE PRODUCTS 
CO.> S. A. 
Por escritura pública en 7 de Mayo del 
corriente año, ante el doctor Baldomcro 
tirau y Trlana, fué constituida una So-
ciedad Anónima titulada The National Me-
dicine Products Co., la cual se dedica a 
Ja importación y venta al por mayor de 
ácvldos, drogas y productos químicos y 
medicinales.. 
« RUBIERA Y DL^Z 
-En el pueblo de Caraballo fué disuel-
ta con fecha primero del actual la socie-
dad que giraba con la denominación de 
López y Blanco, constituyéndose en la 
tmisma fecha una nueva soeiedad que 
ha adquirido todas las pertenencias y 
cicdltos activos y pasivos de la disuelta 
para dedicarse a la continuación de los 
mismos negocios de ropa, sedería, caml-
fíerfa, etc., en dicho pueblo, con la deno-
minación de Rubiera y Díaz. 
D ela pocledad son únicos gerentes loí 
señores Feliciano Rubiera y Francisco 
Díaz. 
LLEGADAS DE GANAAO 
t 
En la mañana de hoy llegaron diez 
carros de ganado vacuno para la casa 
Lykes Bros, y para esta tarde se espera 
un tren de ganado que viene consignado 
a Serafín Pérez. Ambas expediciones pro-
ceden de Camagüey 
2.0i;0 






Julio 13, 1918 159.210 
Total recibos desde Enero 1919 
Boston 167.SS2 I 
Nueva York 1.106.617 
Flladelfia 432 392 
GONZALEZ Y CO. 
En Placetas, por escrituras otorgadas 
ante el notario de esa villa doctor Car-
los José González y Jordán, ha quedado 
disuelta la eoclodad mercantil que piraba 
tu U misma bajo la razón social' de 
González, Hermano y Compañía y constl-






Londres, 3 d!v. 
Londres, «0 d|v. 
París, 3 d|v. . . 
Alemania, 3 dlv. 









Puertos del Este 1.706.8911 
Estadís t ica oficial. 
Damos a continuación un resumen del 
informe semanal de los rebles, de lo to 
inado para refinnr y de las existencias de 
üAÚcar de los refinadores (en toneladas de 
-.210 libras), correspondients a la sema-
na que trminó en Julio 12 de 1919, pu-
blicado por el Departamento de Estadís-
tica del EB, UU. Sugar Equalization B. 
Inc. También se enumeran los recibos y 
lo tomndo para refinar desde el día 1 
de Enero. 






Puertos del Sur 428.945 
San Francisco 298.118 
Total 2.433.954 
Julio 13, 1918 j . 2.082.257 
Tomado para refinar desde Enero 
de 1919 
Boston 158.294 
Nueva York 10.81.943 
Flladelfia 414,334 





Total puertos del Este. . . . 
Savanmih.... 
Nueva Orleans. 




Puertos del Este 1.654.571 
Savanah . . . . 
Nueva Orieans. 
Galveston.. . . 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 




Puertos del Sur 397.075 
San Francisco 269.418 
Total 2.321.064 






Puertos del Este, 330 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. York Stock Exchange y Bolsa de la flabaoa 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - B 1 3 7 
C 8900 29 d. a -4 
SEBO REFINO 
Se paga en plaza el quintal de sebo 
refino entre 12 y 14 pesos y el corriente 
n de segunda entre 10 y 12 pesos. 
HUESOS 
Cotízase la tonelada de huesos corrien-
tes de 16 a 17 pesos. 
TANCAJB 
Se paga la tonelada de tancaje concen-
trado entre 80 y 100 pesos. Hay buenas 
ofertas de los vendedores en plaza. 
SANGRE 
La tonelada de sangre concentrada se 
cotiza on este Mercad* d« 100 a 120 
pesos. ' 
PSZUÑAfl 
Se pagan por tonelada de 17 a 18 pesos. 
Hay pocas cxistenclaB' 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 167.—Vapor noruego 
OTTAR, capitán Olscn, procedente de 
Baltimore, consignado a Munsou S. L l -
ne. 
VI PERES: 
B. Fernández y Co: 650 pacas heno. 
F . ErvlU: 579 Id Id. 1 en duda. 
Cruz y Salaya: 148 cajas fresas. 
C. Echevarri y Co: 250 cujas tomates. 
Costa iJarbeito y Co: 97 cajas gui-
santes. 
F . Esquerro* 50 Id id. 
Viadero García y Co: 117 Id Id. 
D. Surlol: 350 sacos afrecho. 
Libby M. Nell Libby: 7CO cajas fre-
sas. 
Swift y Co: 750 id Id. 
Pita Hnos: 500 cajas guisantes. 
National Oinnlng y Co: 1 cuñete ac-
cesorios para conservas. 
R. Alvaríz- 500 sacos hr.rina. 
P A P E L : 
Baraudiaran v Co: 1,345 atados papel 
Carvajal y Caballln: 825 Id id. 
Comp. Licorera: 30 rollos Id. 
A. y Co: 1,445 atados Id, 0 en duda. 
Llobera v Co: 495 Id Id. 
MISCELANEAS: 
J . A. Vázquez; 4 barriles válvula». 
R. A. Roqué p Co: 75 id grasa. 
E . Rentería: 7 cajas fenetería. 
M. B. Spaulding: 12 bultos y gaso-
lina, 200 ba.-riles aceite. 
Cuba E . Supply y Co: 500 atados tu-
tes. 
Furdy y tlenderson: 6 huacales puer-
tas, 
W. A. Campbell: 6 Id manulnarla. 
Fuente Presa y Co: 18 cajas para cau-
dal. 
Ellle Bros- 13 barriles accesorios 




y Co: 24 húacales gabinetes. 





Total puertos del Sur. 
San Francisco 
Total } , . . 
Julio 13, 1918 










Puertos del Este. 
nr-Tir 
íiavannah.. . . 
Nueva Orleans. 
Galveston.. . . 321 
Puertos del Sur. 
San Francisco . . 
Total 




P A P E L E R A L A C Ü B A N A S . A . 
S E C R E T A R I A 
E l «.'onsejo de Adm¡nistric!6n de zara en la Oficina central d?l Banco 
Rodríjfjez y Rlpoll: 100 cajas cartón. 
A. Ceudoya y Co: 75 fardos algodón. 
N. M. S. y Co: 100 cajos hojalatas. 
Llndner y Hartman: 30 cilindros amo-
níaco. 
C. B. Cintas; 840 bulto? tubos. 
/ ntlga y Co:' 8 cajas efectos de hie-
rro. 
R. G. Ronco: 75 cajas accesorio» para 
techos, 1 en duda. 
L . Moren: 8 cajas estuches. 
Fuente Presa y Co: 385 bultos tubos, 
n<' viene. 
Arruza y CO: 200 Id Id. no viene. 
R. O. R. : 700 rollos papel. 
J . M, Fernández: 600 Id Id. 
.1. S. «jtójoej; p Co* 21 cajas tubos 
U4i 400 cajas hojalatas. 
C. Tarnuell: 523 vigas. 
J . Ag.illera y Co: 50 cajas utbos. 
B. Lauzu^ort* y Co 20 fardos algo-
7 barriles vdl-
I U lil o. 
Cltpestany Garoy y Co: 1,250 rollos 
General M. Tradiní» y Co: 1 cuííet» 
I tnihA. 
Aepuru y Co- 17 caja» tubos. 
K, Rentería 2(5 bultos plancha 
V>izquez * 
df.n. 
Oastelelro Vlzoso y Co i 
Tulas. 
•?sta Compañía, en sesión •je'ebradu 
e; d ú de hoy, teniendo en cur-nta Us 
litilidades obtenidas, ha acorJodo, de 
coníormidad con los artícul js J?o. y 
7o. de los Estatutos, repar.ír el 'li-
m'en^o trimestral número ?• do une 
Kspafiol de la Isla de Cuba, todos 
¡Ps dfas y horas hábiles, a contar 
desde mañana 25, mediante la pro-
ponía ?6n de los correspondientes tí-
tulos de acciones. 
Habana, Julio 24 «e 1919. 
Los recliios semanales en los tres puer- y tres cuartos por ciento, a ;as ac- E l Vicesecretario 
lot, del Atlántico fueron 05.309 tOHUádat ólnnea nrpfpririns F.l naen ^ rpali- D,,. . , , . . . » r t ^ m . " T. „ 
. n comparación con 30.919 al año pagado y 1 pieiermab. pago be reau i UoctO" Arinro de Tarcas. 
73.555 39.039 toneladas en 1917, como sigue: C 65.'5 5¿ 95 
l c as. 
Co: 11 bultos fe-
R e c o m e n d a m o s c o m p r e n B O N O S S e r i e B . 
J . A 
uptería. 
R. Lorot: 4 cajas brochas. 
Aspuru y Co: 4 bultos ferretería, no 
viene. 
Ellis Bros: 5 barriles pintura. 
Zrtrraga llartínez y Co: 10 cajas ac-
ccM.rios nara auto 
Cuba Y. y Co: 10 cajas empaquetadu-
. CruaelUs y Co: 3 rajfts botellas. 
M. G'iei-firo S: 14 Id Id. 
~ Id Id. 
5 id id. 
Id Id. 
Co: ;!7 Id id. 
y Co: 4 Id id. 
' Id. 
B A N C O 
I N D U S T R I A L Y D E L C O M E R C I O . 
S. A . 
Edificio en construcción: Cuba. 106. 
SECRETARIA Habana. 100.—Tel. A-SeO'/. 
OPERACIONES ESTRICTAMENTE BANCARIAS 
ABOLIDO TODO LO QUE SIGNIFIQUE USURA. 
Facilidades no usadas hasta noy para ta consoli-
dación del crédito. 
CUENTAS CORRIENTES CON ABONO OE INTERES 
SOBRE SALDOS DIARIOS. 
SU AHORRO DEBE PRODUCIRLE UN INTERES 
SATISFACTORIO. 
U S T E D D E B E P O S E E R DOCUMENTOS 
DE MAYOR G A R A N T O QUE UNA 
S I M P L E L I B R E T A COMO 
R E S G U A R D O D E S U A H O R R O , 
ESTUDIE USTED BIEN EL SISTEMA DE 
•—-AHORRO QUE HA ACEPTADO. 
'WB8B>C*TT 
Ramón Galán y Maset... 
tMHKnm OEJIKNTB üBCSíBTJittW 
Francisco üamosa. Dr Miguel A. Vi vanóos. 
C. Berko'.vita: "2 cajas tejidos. 
A'iuda V. Sierra: 1 caja Id 
A. Ferrvr: 3 id ropa. 
Morris Hermann: 1 Id id. 
Am. Stell y Co: 310 atados accesorios 
de luaquinirla, "ÍIO planchas. 
Comp. de Perfumería: 139 cajas bote-
llas. 
J . F . Domínguez: 57 Id Id. 
M. Guerrero: 59 Id Id. 
DrogTiería Johnson: 110 Id id. 
A. Crusíllas y Co: 103 Id Id. 
Sarrá' 10 id Id. 
J . Martí: ! l Id Id. 
A. L . LangTvlth y Co: 7i*. bultos sc-
rillas. 
J . H . Stí.nhart: 2 bultos efectos de 
hierro. 
Zayas Abreu y Co: 3 cajas accesorio» 
ciécirleos, no viene. 
Nltrat» Ageucti y Ce: 607 sacos abo-
i e. 
Cuba Lnluicarting y Co. 25 barriles 
aceite. 
424 : 305 bultos hierro. 
Comp de Aguas Jdlneales: 2 cajas 
máquinas. 
buárer, v González: 3 cajas accesorios 
para botellas. 
Cohén .Vlzrahl y Co: 2 cajas tejidos. 
^ A. y Co: 2 cajas etiquetas. 
Am. Tradlng y Co: 3C fardos tela. 
A. F . S. Hervcy: 1 caj* tabaco. 
P a s a p o r t e s 
LICENCIAS m: A R M A S . 
UK (B ARDAS JURADOS 
marcas de ganado; guías forestales; tí-
tulos d« mandatarios; certificados de Al-
tima Toluntad, del Archivo, etc., marcas 
y patentes; se gestionan rápidamente. 
O S C A R L 0 S T A L 
Ex-jefe de Administración do la Secre-
tarla de Agricultura. Habana, ÍM. Apar-
tado Mt, Teléfono M-2(»5. Habana. 
C 4246 alt W-14 
y Co: 5í bultoi Havana IDlece R teriale3.370 ralles. 
Araluce y Co: 316 bultos tuboi 
E . Lecours: 6 bultos ácido, Mta KOIOS, 
308 cajas botellas. 1C id té, Sí M {H 
16 bultos aceite, 112 Id sosa 
Stell > Co: 220 vigas, 24 plmclii, 
r ledas, 200 ángulos, 2,266 ÍÍMII MI 
ladas, 430 meaos. 
S a n g r e m a l a 
Las afecciones de la sangre, ion ra 
mente frecuente en países como*» 
por eso la utilización del Eipeclflcofi— 
Uña, para combatirlaŝ  es Jo me]or jj»"'""» 

























]ue la si 
¡ue sola: 
ultades 
!er los i 
ñas en ] 














yie de grandísima eficacia, de aetWíid gura y rápida y pdomueve Ift eliraitií 
de los malos elementos que la wl 
suele llevar en suspensión. 
Cuantos padecen de la sanfre, «) 
nen en tratamiento por el Espetífl»' 
liña, ven cómo en sólo unos oíií, «• 
apenas nan tomado unas cucharadi! 
ese preparado, como la sangre fOf" 
a mejorar, porque su color se 
Jor y sleatc mejor ánimo 1»^ ¡w». 
Padecer de la sangre, exlitia 
Específico Vallña, es realmente un 
dono .porque a poco que se sigiJ' 
tamiento uor ta nexcelente preP™' 
ve el alivio pronto, luego » ^^JM , 
por fin, la curacWn. Especifico Tfl 3ra toé 
te vende en todas las boticas T » -
póslto estA en todas las 
uno de los medicamentos inscr '̂ 
mo buenos en la Secretaría de SasiW 
Beneficencia 
R nos 





SiucríbaM al DIARIO DE LA 
RIÑA y anoBciéM en el DIAKIü 
L A MARINA 
| ["; :: a 
»sirven 
La soc 
P E T R O I L Ü W L R 
Q U I T A L A . * C A S P A . H A C E ^ L I R ^ 0 
A N T I S É P T I C O E F I C A Z P E R J Ü A E ^ ^ " 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
. - ^ - - e P m 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n 
d a « • m e n t ó d e M a r i o R o t l l a n t , F r a n c o y 
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
P, Ilulgii»: „ 
M. ilunfre.ll: 
M. Plflir: 23 
M. Uriurtí y 
M. Y. Urlartt 
Droguería .lohiison ia
Larrlén v Penlchet: 40 Id Id. 
B. La raza bal: 7 Id Id. 
Aialuce r Co: 513 bultos tubos. 
Central Kwpsña- 190 Id Id. 
atados id. 
P a g a n 7 ' 
C e n t r a l C u n a g u a , S . A . 
T i p o 9 5 R e d i m i b l e s a ! 1 0 5 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
R e n t a n T ? 
u 
ios para bo-
». cninu K«{WM; IOU ia ia. 
(íaubeca Porcet y Co: 219 
C. Con.le: 4 en jai accesov 
• las. 
Cndabarrena Hno: 17 id Id 
D. García M. i 2 Id Id. 
Gaseosas y Aguas Minerales: Comp 
3 id Id 
(oca Cola y Co: td Id Id 




- y Co: 104 atados tubos, 
•lorue Uno y Co: ' 
Casteletro V. y' C 
FemAnde-í Solís: 1 
1'. R. 
C o r r e d o r e s . N o t a r i o s C o m e r c i a l e s . M . e m b r o s r B o l s a H a b s n a y N e w Y o r k O . S E x c h a n e e 
O B I S P O 3 6 . - T E L E F O N O S 4 - 2 7 0 7 Y 4 - 4 9 8 3 . ^ c h a n g e . 
1 (aja tejidos. 
10 tardón lona. 
cajax ropa. 
. D lailMs tejidos. 
A. Quê edo y Co: 2 cajas accesorios, 
Cuba Com-írelal y Co: 3 cujas paja 
V . : SOD rollce «¡ambre 
3 cajas ropa 
Clair; 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
Fara Noem Tork, para N«w Orleans P«^,¿010 
del Toro- para ^ ^ J j i T T « A B Í Í I 
PASAJES M l / m O S 
ÜÍCLÜSOCAS COMIDAS 
Keir Tork v •** * 
ííerr Orleans 
Colón *1.*AÁ 
SALIDAS DESDE «AVTUGO 
Para IS'ew I»"»' rrt-f¿. Tela J 
Para Ktn^ton. Puerto Barrio^ P u ^ o C ^ 
PASAJES K I M J I O S DESDE SAJ-TIAGU 
Incluso de conloas. id*. 
"* 1 ^ 5 
3 * * 
ÍTew Y o r k . . . 
Kingston 
Puerto Barrios. . . 
Puerto Cortés 
004 • • • 
ñ e r v o i/ortes... M« • • • — ^ , 
L a U n i t e d F r u i t C o t o P * 0 7 
SERVICIO DE VAPOBES 
Para fnlonueai ii^scal T 
Walter M. ©aniel Ag. U r A *" A ^ . ^ i * 




























Í T 1 V / 1 V L . y V ^ U I l l l i a i i i a . W Í ' ~ ' v > * ' ' f S 
E j e c u t a m o s ó r d e n e s s o b r e l a s B o l s a s d e l a H a b a n a , N e w Y o r k ' ^ f 0 V 
C o m p r a m o s B o n o s d e l a L i b e r t a d a l o s m e j o r e s p r e c i 
A G U I A R l O O , E S Q U I N A A O B R A R I A -
C i l M - 20d.-ll 
C V. }'. : 30J rollct «!a bri>. t m i ^ m M m m ^ ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ -
í . Z . :  j  . • aaWMaMHWITHP^**^^^™1'^*'^^™^^^^^^^^^ 
M O R E y C o m p a ñ í a . C o r r e d o f J 
. . , . , x ^ VT v ^ i r P a r í s 
AfíO L X X X V i i I71AK1U Ut. L A ITlAlUnA Juüo ¿ 6 ú e 1317. P A G I N A T R E S 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O - B E M M A R I N A 
P R A D O . N U M . 1 0 3 . 
ADMINimiADOIta 
NICOLAS RIVKRO Y ALONSO 
FUNDADO EN 183» 
D E C A N O E N C U B A P E L A P R E N S A A S O C I A D A 
pim ero «J 
jet t i. Hivmno 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S 
1 mes $ 1-50 
3 Id. ,. • -SO 
6 Id. ** S-SO 
1 Alio ,.17-00 
HABANA 
_ f L-^O 
| flie» — ^ « 4-20 
} Ia ' „ 8-00 
^ T R T A D O 1010. TELEFONOS, REüACClON: A-6Í 
r.TON Y ANUNCIOS: A-6201. 1MPF 
E X T R A N J E R O 
3 meses 9 6-00 
6 Id. „ 11-O0 
1 Ano , , 2 1 -O O 
I RENTA: A-63M. 
L a a n d a n t e p i s t o l e r í a 
Bajo la impresión de la ya larga y 
añada serie de crímenes callejeros 
en los últimos meses han venido 
Justrar los anales de la capital, pa-
' n.ip la Secretaría de Gobernación 
dispone a proceder contra la apre-
. icgión de valientes que. por sólo 
, hecho de llevar una pistola sien-
[„ hervir su sangre y. como el per-
Uajc ^ género chico, son capaces 
\ matarse hasta con su sombra, jus-
Meando aquella vieja noción de la 
Ecología, que nada incita tanto a 
ûsar de la fuerza como la fuerza 
misma. 
Los propósitos de gobernación no 
•oí, «in embargo, todo lo radicales 
L la situación reclama, pues parece 
(¡ue solamente se trata de crear difi-, 
¡íultades y restricciones para conce-¡ 
¿er los permisos de portación de ar-1 
en poblado, y nosotros pensamos1 
me no es eso lo que se necesita, si-
no prohibir absolutamente la porta-
, de ellas dentro del recinto de 
poblaciones, procediendo con to-
jo rigor en contra de los infractores. 
):6í buiton n ^ ¡ n g t o n , cn cstos mismos mo-
ácMo^U lentos, para reforzar la antigua y 
ost3411P bsoluta prohibición existente, se aca-
» íiSfail a de decretar una penalidad muy 
tvera, un año de prisión y quinien-
i Bos pesos de multa para los que por-
HIOIÍI lfn armas• Hasamos 0̂ mismo aclU1'' 
l l l Q l U iero no según nuestra vieja y funes-
costumbre de dar leyes para que 
"o" ™ is encargados de cumplirlas sean los 
i^meloM peros en violarlas; tomen nuestras 
lentoî eM bondades una media docena de esos 
?e I S S I Í s',a"eros de la andante pistolería, sin 
q̂ue la wl Be nos jmporte su condición econó 
L sanffw, * ;i E¡p°ecín»' ¿caysociaI—y tanto mejor si fue-
ŝ uchwadJi1 1 m^ elevada—aplíqueseles sin re-
sajigre eo{« iisión d añ0 encierro y los qui-1 
lor se UMI . 
o PJ^^j, «ntos pesos de multa, y cuando se 1 
imente un & fa que no hay diferencias en favor i 
e 6e )• , , • , , 
ite preparíM; e nadie, que la ley es inexorab'e 
isp«dfio« ira lodos, no va a quedar una pis-
botical,I,, J i- i i . ' 
dregueritt na ni para remedio en todo el ter- -
,8 inscripto»' , , 
ría de SarnW mo de la Habana, a pesar de aque-; 
i M filósofos nuestros que hace po-
DE U I no8 aseguraban que las penas 
el DIARIA ¡sirven para maldita la cosa. 
U sociología enseña que las socie-
«fes muy protegidas acaban por ha-
irse muy tímidas. En las grandes ur-
w europeas y norteamericanas, un 
disparo en ls vía pública es algo tan 
insólito que pone en alarma a la ca-
lle entera, y un ladrón nocturno 
siembra el pánico entre el vecindario. 
Y Cn fuerza de no usarse, las armas 
acaban por desaparecer de las cos-
tumbres. De fijo que entre nosotros 
r l valor ha de ofrecer una persisten-
cia muy particular poique, estando 
tan protegidos como los vecinos de 
Nueva York o París, vivimos, sin que 
se nos ponga carne gallina, atronando 
los aires con los disparos de las pis-
tolas de nuestros valientes. 
Comprendemos sin dificultad que el 
campesino y el viajero, hombres que 
a menudo se encuentran lejos de toda 
protección social, se armen eficazmen-
te para hacer frente a tales situacio-
nes; pero que en una ciudad opulen-
ta y cultísima como nuestra capital, 
donde hay un vigilante y un teléfono 
en todas partes, con todos los demás 
auxilios y recursos de la vida moder 
na; que en una ciudad así, un hombre 
con aires de civilizado se arme como 
en la edad de las cavernas. . . franca-
mente, eso debiera afrentar a la per-
sona que tales armas lleva y a h 
sociedad que le consiente llevarlas. 
¿Para qué puede necesitar una pis-
tola el habitante de las calles y ba-
rrios de la Habana? Para defenderme 
de mis enemigos, contestaría de fijo 
uno de aquellos caballeros, si se les 
formulara la cuestión, como si en 
vez de vivir en la Habana y bajo el 
gobierno del Presidente Menocal, vi-
viéramos en la ruda barbarie mero-
vingia. Pero si se registran los anales 
de la valentía callejera, desde luego 
se echará de ver que precisamente 
esos precavidos señores, que según 
ellos no se arman sino para defender-
se, son siempre los primeros en aco-
meter a los demás, pues como lo in-
contenible de sus arrestos no quita que 
suelan ser sumamente nerviosos, resul-
tan incapaces para el cultivo de aque-
lla heroica y vieja cortesanía que en 
la batalla de Azincourt—creemos qu* 
fué en Azincourt—hizo que los fran-
ceses cedieran la prioridad en el tiro 
a sus enemigos, a quienes invitaban 
gentilmente: 
¡Vosotros primero, señores ingle-
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
B a l a n c e G e n e r a l d e l P r i m e r S e m e s t r e d e 1919 . 
N u e s t r a C a s a C e n t r a l y S u c u r s a l e s 
C T 1 Y O 
TAJA: 
E F E C T i v u fin V^AJA. . - • 
REMESAS EN TRANSITO. 




BONOS Y ACCIONES. 
PRESTAMOS Y DESCUENTOS. 
B I E N E S M U E B L E S E INMUEBLES (Edificios del 
Banco, mobiliario y enseres). 
ACCIONES • 
ACCICNISTAS (Pendientes de cobros) 
OBLIGACIONES A COBRAR. . 
VALORES EN DEPOSITOS. . . 
ACEPTACIONES Y GARANTIAS (Lstras acepta-
das, garantías y cartas de crédito) . . . . . . . 
P A S I V O 
C A P I T A L $ 10.000.000.00 
FONDO D E R E S E R V A 42.973.00 
DEPOSITOS 
BANCOS Y BANQUEROS (Cuenta? corrientes). . 
DEPOSITOS D E VALORES 
ACEPTACIONES Y GARANTIAS (Letras acepta-
das, garantías y cartas de críolto) 
CUENTAS D I V E R S A S . 
PENSIONES D E EMPLEADOS. - ^ , 










$ 26.568 977 30 
$ 10.042.973 00 
12.657 480 '»9 
931.400.2? 





$ 26.568.977 30 
(1) REPARTO D E U T I L I D A D E S : 
R E S E R V A 20 0|0 , 
DIVIDENDO S E M E S T R A L 4 0i0, 
EMPLEADOS Y DIRECCION. . 






Eduardo de la Tega (f.) 
Auditor. 
71"* BUG. Pedro Sjínchez Gómez (f.) 
Presidente. 
Femando Tetra (f.) 
Director-Gerente 
Habana, 30 de junio de 1919. 
variado allí toda la flora de sus j i v 
diñes (A-3145) 
Para yue nada faltara en el ágape, 
hubo también sus brindis, y sus dis-
cursos, y hasta lectura de poesía; ha-
ciéndose aplaudir estrepitosamente, / 
mereciendo un ¡brave! . . musido do-
la fiera, el presidente del Chib Gana-
dero de Jersey, Mr. Munn. 
E l toro ocupó el mismo Iugí»r, pul-
gada más o menos, que días 'uites ocu 
para el Presidente del Brasil doctor 
Epitacio Pessoa. 
Una aclaración: en el banquete no 
había toreros. Ni en la m'ísa flores 
rolas. 
Cantar ; Quién fuera fino .',oral,— 
perla de tu gargantilla,—de tu cintu-
ra clavel—y de tu zapato hebilla. 
A propósito de perlas y de corales, 
¿conocen ustedes bellas lectoras, los 
ejemplares que de esos bellus produe-
tos tienen en Riela 117 los señor Ju¿>.p. 
R . Alvarez y Compañía? 
>iievo perfnme. Se trata de algo 
bueno. Tras del jabón y los polvos 
"Kiel do Vaca" de Crusellas, que no 
tienen rival, viene ahora la LocióLs 
la Loción "Hiél de Vaca" df» Cruse-
llas. que es deliciosísima. 
Correo. "Bela Kum". No he leído osa 
obra. L a mejor obra de Benavente y 
del nuevo teatro español es Los In-
tereses Creados; de los Hermanos 
Quintero. Los galeotes, y de Llaare* 
Rivas, Bcdas de plata. L a librería Cet 
vantes—Galiano 62—tiene toña la li-
teratura teatral de España. 
"Margot" Para aprender a f apresar 
se con relativa propiedad y oorrecciór! 
no bastan las reglas. Hay quo lo^r y 
copiar mucho a los buenos ewritores. 
No entiendo su segunda pregunta L a 
Mimí, según mis informes, sus som-
breros de señora un 30 por ciento 
j más baratos^ue otras casas. Por eso 
I está siempre atestada de púdico esa 
| tienda do Neptuno 33. 
/ A US. 
r A L A M B R E 
"PnTSBÜRGH PERFECT" 
FabrlcaJo por la 
P I T T S B U R G H S T E E L C O . 
Equitablc fculdnig NUEVA YORK. E.U.A. 
Alambre galviniiado AUmbre recocido 
Alambre txrníudo , 
Alambre brillante duro o blindo 
Alambre para pernal y remachei 
Alambre de púat galvanüado QtVot 
Cercas da alambre hedías 
Alcayata! para cerca» 
Alambre par* atar balas 
r otros productos 
¡(de acero 
jr alambre 
Suscríbase &1 DIARIO DE L A MA-
RINA y acnnciéae en el DIARIO DE 
LA MARINA 
ses! 
R E V O L T I J O 
- aftá DS0? Astcm, de Nueva V; rk,—e: 
^ " f S K i o t 1 0 8 lítulos europws. 1>S cm-
B e n / 
^ COSAS PROPIAS Y 4.TEU 
jete a an toro. En e' hotel 
mag-suramericanos" y 
«el dólar,—se ha dado un ban-
insahw toro' ilainado "FiSíaittria; 
^ ' W . Per mhs señas 
C ^ l i t 0 ' a-Uft ^ *1 H-'n do la 
HrarTr. ̂ 0S^l6n Nacional Leche, 
1  C « weva Ycrk' va,e s*te^a 
¡aio. Wa pues raz6ti Para el 
Ŵa Tn 
Nerón 1,í.0S,que 500 comerj.v.l^ Bc 
m el tal banquete pi.ra r?n-
¡Ni que fuera el propio buey Apis? 
" E l afortunado cornúpeto Q--- pedía 
vestir de frac, ni lucir camifA y cor-
bata de etiqueta elegantes, como l0.s 
que aquí vende La Rusquella on Obis 
po 108; pero, en cambio, lo r,?inn-OK 
y acicalaren bien: como peimn y aci 
calan a una novia en La Josefina— 
Galiano M . 
Mientras los comensales se harta-
ban de carnes, pescados, er.tromeses 
y postre.a, variado lodo con vinos ri-
quísimos como los que aquí nos ver 
de La Flor de Cuba, en O'R'-dLv 86. el 
noble bruto, con una amplia serville-
ta al oiiollo, despachaba sendas ban-
dejas de trébol, avena, afrecho y otro* 
manjares condimentadas ad hoe por 
el cocinero d?I hotel. 
L a mesa estaba engalanada con flo-
res, palmas, kentias, arecas y otras 
plantas que, a la vez quo de adorno, 
servían de aperitivo al feste: ido. Tr»' 
parecía que â casa Langw'th había 
M i a l e t d e V e n t a , d e e s q u i n a 
i * . 
JO.0O 
' ^ r ' r ^ M 0 $20 000' uu Precioso 
11%; ^ fabricación primera dj 
^ y cuaZ ^M ' Pantri con ^ a ^ ' a 
S a con t0llet- Y en el alto etn 
n^iog L SU "P^eola", tiene deco 
lilt08)- Sen ^ados y garaje Info? 
6 pue(len dejar $10 000 en nt 
i r e s 
1 0 * 
chalet, acabado de construir, sin 
primera, con jardín, portal, sala, re-
comida, gran cocina con fogón (te 
co cuartos con baño de alto lujo, una 
ración a todo costo, dos cuartos f 
man en Encarnación y San Indalecio, 
noteca, al 7 por ciento. 
20877 alt. 23-25 y27jL 
M L N T R í ^ r * 3 dlnero de 8US «nventos. Aumente el va-
M U L J lorde «us marcas. Nosotros las inscribimos. Eco-
M A R C A S nomiiará tiempo y dinero. Evitará molestias. 
^OR-TER R O U S S E A U &. L E O N ; T e l . A - 2 5 4 2 . 
c 492 10d-23 
R E L E N T E I N V E i O T 
í. . en<le cas» ^ á í ^ h ^ f l í 80mbÍSacadn e^qUÍna' pr0T>ta Para fabricar tres o más pisos, ac*-
« J ^ o ^aU 6 de ,& Habar*, punto muy céntrico, barrio =omer-
SC61110 « ^ 1 l a r ^ ^ ^ SÍ ** de8ea en ** 
K T * ^ doctor f 0 7 55 reCÍben 8ttmas • caenta- I ^ r m * en 
ctor Pruna Latte. Habana. 89, el stóor Domínguez T f 
Rd. 22 
A ¿OCX 
t o n elxuidado que elige vapores, ferrocarriles y hoteles, debe elegir ql equipaje 
L - ^ modelo de B A U L E S C A P A R A T E proporciona la mayor comodidad y confort en el viaje. 
Baúles Escaparates, desde $30.00 hasta $150.00 
Visite nuestro Departamento de Equipajes 
L a m u e r t e d e l C o n -
d e d e l R í v e r o 
(De "La voz de Galicia," de la C J -
ruña). 
E L HERMANO D E CURROS 
DON MCOLAS RIVERO 
Lá noticia del fallecimiento de don 
N'icolás Ricero—que ya conocen loa 
lectores y que yo comento con re-
traso, debido a la pasada huelga en 
los periódicos—habrá causado segu-
ramente un hondo y general senti-
miento, no sólo entre la numerosa 
colonia española de Cuba, sino tam» 
bien entre cuantos luego de haber 
conquistado una posición económica, 
pequeña o grande, en aquella isla, 
hoy viven en España. 
Don Nicolás Rivero tenía un for-
midable temple de luchador. Puedo 
decirse que toda su vida—una vida 
larga, truncada ya en pro del rec'n 
españolismo que llevaba engarzado 
dentro del alma. La hidalguía de Ins 
viejos guerrilleros tradicionalistas que 
la pluma de Valle Inclán reflejó mu-
chas veces en notables libros, en el 
venerable periodista asturiano que 
ahora acaba de fallecer en Cuba mos-
trábase como cosa ingénita de conti-
nuo. "Cruzado de Ja causa"' en fu 
primera juventud, llevado a la Gran 
Antilla por azares del Destino, siguió 
teniendo siempre por lema el ya cla-
sico lema "Por mi Dios, por mi Pa^ 
tria y por mi Rey'. Defendió cons-
tantemente, tenazmente, con verdade-
ro ardor, la causa de la Religión, 'a 
causa española y la causa monárqui-
ca contitucional, a la que se con-
virtió atento a las realidades de la 
vida. 
Don Nicolás Rivero, dando un alto 
ejemplo a muchos de sus compatri »-
tas, permaneció siempre fiel a tu 
calidad de ciudadano español, de la 
que no abdicó jamás, pues la tuvo 
de continuo como su mayor timbre 
de orgullo, aun a sabiendas de que, 
efecto de ello, veíase obligado a re-
nunciar a tentadores puestos de la vi-
da pública cubana que, de otro mo-
do, podría haber escalado por dere* 
che propio. 
E l pergeño físico del veterano pe-
riodista acordábase perfectamente o n 
su pergeño moral. Era alto, flaco, 
erguido, de ojos dulces, conquerid >-
res y profundos; de barba blanca, 
Impoluta, bien cuidada, y de mano;-" 
largas, estrechas, finas. huesosa»; 
amigo de la más exquisita pulcritud y 
dueño de un interesante continente se-
ñorial. ' Y era también atildado en el 
decir, acerado en la frase, culto en 
el concepto/maestro en la ironía da 
guante blanco, que proyectó año tras 
año, durante muchos lustros, en sus 
famosas "Actualidades". Puede aftr-
marse que don Nicolás luchó con 
la pluma en la mano por la causa '̂ e 
España, en los tiempos coloniales, co 
mo pudo hacerlo el soldado más he-
róico con las armas. Contar la serie 
de vicisitudes amargas y dolorosas 
que tuvo que sufrir en aras de su es-
ñolismo, antes y después de la indp» 
pendencia de Cuba, sería lo mism"» 
que si trazásemos un amplio capítu-
lo de nuestra historia contemporá-
nea. 
E l ilustre periodista, amén dal 
arduo y muchas veces difícil traba-
jo de redacción ha escrito varios li-
bros muy interesantes; pero su me-
jor obra, con todo, resulta el "DIA-
RIO D E LA MARINA", tal y como 
es actualmente, uno de los más con-
siderables reriódicos americanos d2 
habla castellana. Su talento, su vo-
luntad, su patriotismo, y hasta su au-
dacia, si queréis, le pusieron las alas 
con que ahora se eleva a una enorme 
altura. 
Pero don Nicolás, que si para todos 
los españoles en general tiene que 
aparecer como figura prestigiosa e 
inolvidable, para los gallegos, en par-
ticular, merece, debe merecer, una 
profunda gratitud. Don Nicolás K 
tendió a Curros Enriquea su mano 
protectora cuando el gran poeta do 
Celanova paseaba sus amarguras boa-
das, abandonado de todos, bajo el s}' 
tropical de la Habana. Y fueron 
siempre Rivero y Curros, como áon 
buenos hermanos, pese a lo opues'-fl 
de las creencias ideológicas qu-' 
abrían entre ellos un verdadero abis-
mo. Y fueron las hijas de don Nico 
lás, a la manera de ángeles las qu 
llevaron al lecho del dolor donde Cu-
rros agonizó, lejos de las manos fa-
miliares que pudieran cerrar sus oj<-s 
el consuelo santo de las dulzuras fe 
meninas. 
E l cariño que el ilustre directo) 
del "DIARIO D E LA MARINA" sentía 
por el genial autor de "Aires da mi-
ña térra", no se extinguió con la 
muerte del último. Pasaron años, y 
la primera vez que don Nicolás virr 
a España, no quiso, porque no podía-
dejar de visitar la tumba de su inol-
vidable compañero, el poeta. Y enton-
ces fuimos nosotros quienes, reco-
giendo anhelos suyos, publicamos en 
LA VOZ unas cuartillas que refle-
jaban la triste impresión que causara 
en su ánimo el abandono en que s > 
hallan las cenizas de Curros y que 
sirvieron de base para que él, "DIA-
RIO D E LA MARINA", iniciase la 
suscripción que arrojó un total di 
varios miles de pesetas con destino al 
mausoleo de que se habló tanto ha 
1 oeos meses 
A don Nicolás le preocupaba la ne-
gligencia de los gallegos de aquí res-
pecto al particular. Y aún hace pocos 
días, tres a lo sumo, que nosotros 
i-harlando con el jefe de informacl.»i 
de aquel periódico habanero, señor 
Suárez Solís, que estuvo de paso en 
L a Coruña, tuvimos que exponerla, 
a su instancia, el por qué de la de 
mora lamentable en cuanto concierne 
a la ericción del mausoleo, toda vaz 
r«ue don Nicolás deseaba imprimínw 
actlvodad al asunto para que defini-
tivamente fuese ultimado. Y aguarda-
ba tan sólo los informes directos del 
señor Suárez Solís. 
Pero al frente del "DIARIO D E LA 
MARINA" continuará un hijo del se-
ñor Rivero joven intéligintísimo, y 
éste, honrando la excelsa memoria de 
su padre, habrá de perseverar, a bu^n 
seguro, en el culto a Curros, que ŝ 
¡'a tradicional en el gran periódica 
habanero. 
A. V I L L A R P O M F-
D r . J . V e r d u g o 
Esperialista de París. Estómago e 
Intestirios por medio del análisis del 
jugo gástrica. Consultas de 12 a á. 
Consulado. 75. Teléfono A-5141 
C3277 alt. In.-16ab. 
D r . G o i ) Z 3 l i ) P e d r j s í 
CM U V i A S O DJSJL, HOSPITAL. DK KMKR-J geacias y d«l l'.ospiui isúmeru cuo. 
tr<SPEC£AI.ISTA ü> VIAS CRÍNAKIA8 j y ejíemieclaU-.-s venéreas. C'isto.-copla, 
cateriemo de loa uréteres y examen Uo 
rílOu por los Hayos X. 
JNYECCIONES DE NEOSALV A HOAJf. 
^JOS>ÜLTAS DE 10 A 12 A. U. y DB 
12W2 
en la calis, de 
SI m 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamíe.oto espec ial de las afeccio-
res t i la sangre, rem-reas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades da 
señoras. Inyecciones intravenenosas, 
sueros, vacunas, etc. Clínica para 
hombre, 7 1|2 a 9 1Í2 de la noche. CJÍ-
nica para mujeres, 7 lj2 a 9 1|2 de la 
mañana. Consultas de 1 a 4. Campa 
narlo, 142. Teléfono A-8990. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA (jNlVi:K¿IDAD 
Garganta, Nariz y Oicbs. 
Prado, 38; de 12 a 3. 
D r . R . C K O M Á T , p a d r e 
COASLLTAvS D F 1 A \ 
P R A D O . N U M E R O 78. 
TKLKFONO A-m0 
Tratamiento especial de ta Avirlj* 
sis. Herpetismo y enfemedades de la 
Sangre. 
Piel y vías gemuinrinarlas. 
D E P U R A T I V O R Y A K 
Para la sangre, granos, barros, 
sarpüllidb, herpes, reuma, llagas, 
úlceras, sífilis, etc.* afecciones y 
manchas en la piel que provengah 
de impureza de la sahgi-e. 
Depósito y Agehcia: Riela &9. 
T O N I K E L 
ENRIQUECE LA SANGRE Y 
FORTIFICA LOS NERVIOS. 
DA FUERZA, ENERGÍA Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S DÉBILES, 
ANÉMICAS Y NERVIOSAS 
PREPARADO EN LOS 
LABORATORIOS OE Ufe 






M u e b l e s 
F i n o s 
J U E G O S D E C U A R T O , 
J U E G O S D E S A L A , 
J U E G O S d e C O M E D O R , 
M U E B L E S P A R A 
O F I C I N A , 
A L M O H A D A S , 
C O L C H O N E S , 
M O S Q U I T E R O S . 
) • P a s c u a l - B a l d w í n 
O b i s p o 1 0 1 
S a n a t o r i o d e l P é r e z - V e n t o 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales, 
Gnanabacoa, calle Bárrelo No. é 2 . Informes y consultas: Bernaia 32 . 
In.-12-Ja 
" C E L O B l / R G A R E S A " 
AGAR Y BACILOS BULGAROS 
USADA CON E X I T O EN LA CONSTIPACION ILABPITTAI* 
PREPARADO FN E L 
LABORATORIO D E L DR. L . P L A S E N C U 
Distribuidor Generalt DB, G. I T U R R I O E , 
AMARGURA, 59 (altoB.) TELETONO: M-3 024 
alt. id. r 
D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 28 cV 1919. 
L A 
N S A 1 
Insertamos ayer en ésta jnfsma scc-jgría eran una clonstarito exposición d» 
ción, un telegrama de Santiago de > las nuevas y homicidas teorías socia- I 
Cuba, suscrito por el señor Cuesta. " E l jles. Pero ¿qu<; puede Importarnos to-
duelo .Manet-Cuesta". 'ao eso, ante un lance de honor-npac-
Alrededor de este incidente 9e ha /'/íado a sable y pistola—por el uso d^ 
l>romo\ ido, según se colige por eso i ;inos calzoncillos cortos y de unas ca 
' despacho" una verdadera controver-. misas de Vichy? 
fia módico nuirúrgica. Como en las ) • 
''carreras de caballos" ¡todo dopen-1 Pero, como decía Eca de Queiro?:, 
t'e, en este caso concreto, de una na- '" ** ^^mr aue tienen cstt 
riz! 
Dispénsenos los distinguidos cab 
los conflictos de honor que tienen este 
. , /. — sen los mai> linal de "vandeyine' 
aceptables. Dispénsenos los distinguíaos cajw c.-emnre duelos, erferi-
lieros que han cruzado sus armas. So- j .Ha do ha ^ r qu0 mieIl. 
rnos unos gentiles admiradores de su Una e l * * ^ - » * letra. 
valor y desde este instante, les hace 
mos mil y una protestas de cortesía y 
de desagravio, si es que estiman—IOÍ 
duelistas y sus padrinos—poco discre-
tras los periódicos publiquen en letraf 
gruesas y glorificadoras las actas de 
tiesaffo; mientras los ojos de las mu-
:o aisLu e-j jeres sonrían . al herido interesante: 
tes estos renglones. Pero ¿cómo no'que atraviesa la,sala, pálido y el bra-
l-rotostar, de nuevo, contra las futí- 70 al pecho'; o al espadachín feliz que 
leias de estos lances de honor, que retuerce el bigote; y mientras en la 
obligan incluso, a aportai pruebas por I eslíe los burgueses se quedan pasma-
j dos murmurando al oido de la familia: 
—Allá va aquél" "Fué aquel quien se 
l-atió"... ni el dódigo, ni el buen sen E l duelo—que no pierde aquí nunca 
actualidad—va adquiriendo, entro no-
sotros, un marcado tinte de "vaudevi-
He". Recordamos con tristeza todavía 
un pasado y peregrino incidente que 
agitó la opinión pública,—con senda-s 
rartas de padrinos, laudos de tribuna-
les de honor, certificador médicos, ex 
tursiones en automóvil y que tenía 
por origen ¡unas camisas prestadas 
y tal vez unos oalzoncülos B. V. D.! 
Los grandes diarios de información 
llenaron sus columnas principales con 
jas cartas de los padrinos, los escri-
tos de los protagonistas, el laudo d»; 
los jueces y la literatura del caso; 
textos de San Malato, reflexiones (ta 
Cabriñana, etc. etc. E l mundo se agi-
tuba en torno del tratado de paz de Ver 
sailles. E l Japón lejano asentaba en) 
yhanthung su poderío. Ilusia y Hun 
{ ¿ C a ^ M a r c a 
d e f á b r i c a , 
e l ^ p r o d u c t o , y 
l a f a b r i c a 
d e t r á s d e a m b o s -
L o s I n s t r a m e n t o S 
eirven al mando efieazmentm 
El valor de toda ¿raa índuitria el mando en 
general consiste principalmente en la medida 
y eficacia del servicio que presta. 
E l surtido dt nutitros productos ahorra: 
Termómetros para el Hofrar; Termómetros In-
dustriales; Pirómetros; Reguladores de Tempe-
ratura, de Presión y de Tiempo; Higróraetros; 
Hidrómetros; Barómetros; Brújulas de Bolsillo; 
Brújulas de ÁfrrimeDsores; Contadoresde Aire; 
Niveles de Mano; Esfigmoraanómetros; Termó-
metros para Fiebre, etc., etc. 
La marca Kca fcarantiia la precisión, «Cfruri-
dad y calidad superior de estos instrnmentos, 
que son productos de una gran institución con-
Baatradi a servir al género humano de la manera 
más eácaz. 
Para catálogos y demás Pormenom dirtfirse a: 
Já îrlnstmmattCMpan'ícs 
Rochc8ter.N.Y.,E.U.A. 
Bav un Termómetro Tkei Para 
Todo Fin. 
tido, ni melifluas máximas humanita-
rias impedirán jamás que el hombre, 
públioamente ridiculizado o pública-
mente injuriado, salte sobre su espada 
gritando a la turba: Allá voy a de-
fender mi honra.' 
¡Por un quítame allá esas pajas. O 
df.ca acá esos calzoncillos...! 
| r>Ien hayan pues—así iermina Quel-
roi su homilía—los que en sus duelos 
dispararan las balas hacia Pekín o so 
arañan ligeramente los codos. Com-
prenden la sabiduría; ¿I;i sociedad, la 
cpin'ón, las mujeres pírienles sangre? 
,Bien.f Van a un rincón del bosque o 
do la carretera, y extráense uno a 
otro, non la punta del sable o de la 
espada, la gota reclamada por la hon-
ra La sociedad, la vanidad, etc.. son-
ríen satisfechas; y ellos, serenos de 
ccnciencia. cúranse poniéndose un de-
dil. ¡Bendita prudencia! ¡Y son igual-
mente héroes en las gacetas! 
Un cablegrama—fechado ha)c(e tros 
días en Madrid—nos comunicó el acuer 
do último 'del Colegio "Médico de esa 
capital. Los facultativos han conveni-
do allí negarle sus servicios a los due-
1 listas. 
Sobre "el terreno", naturalment* 
Los lances de honor han recibido, con 
este acuerdo, una certera, estocada. 
Abogamos nosotros—hate ya algu-
nos meses—por la inmediata forma-
ción de un tribunal de honor perma-
nente. L a idea; digámoslo sin falsa mo 
destia, no ha tenido aceptación algu-
na. Los duelos prosiguen. Este último 
de Santiago de Cuba prueba además 
que la isla toda progresa paulatina-
mente. 
A G E N T E A C T I V O 
PRODUCTOS QUIMICOS 
J Y 
MÁTERIVS PRia iAS 
TTecesltamos agente activo y 
conof»dor de] -smo de 'Productos 
Vnímfcos, Drogas y Materias Pri-
mas, para que nos represente 'en 
Pi Habana bajo la base de comi-
sión 
Kstumos en la posibilidad de 
competir y poder dar satisfacción 
;t los clientes. Magnífica oportuni-
dad. 
R O S E N T E A L Oí ATARRO 
Export * Im{K>rt Corporation 
87-8» Malden Lañe. 
N E i Y O R K , 
Por una coincidencia—feliz para el 
lector—poco después de leer este tele-
grama del señor Cuesta—que.como el 
famoso soneto de Quevedo gira en tor-
no de una nariz—cayeron en nuestras 
manos esas transcritas lineas de Quei-
roz, que son una advertencia saluda-
ble. 
Si los periódicos se negasen como el 
DIARIO a insertar actas de desafío, y 
cartas de reto, la enfermedad social 
del duelo perdería muy pronto su po-
der de contagip. Y la fortaleza de áni-
mo de los señores duelistas—apercibi-
dos siempre a esgrimir la espada, cuyo 
uso generalmente desconocen—se apli-
caría a otras empresas, más elevadas 
y seguramente más llenas de riesgos 
M . S U A R E Z 
H A B A N A 7 2 . 
Compra, Venta e Hipoteca de 
fincas rústicas y urbanas. 
C3545 In. 30 ab. 
. J . L Y O N 
L A FACULTAD DK PARIS 
Ksi*eclallaxa en 1* curación n-djcal 
Ce las hemorroides, sin dolor ni «ra-
j>¡eo «le anestésico, pudiendo el pe-
dente continuar sus quehecere». 
Consultas de 1 a 3 D ni diaria*, 
Someraelü»- *A 'JZíaa. 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C a b e z a 
R E C O M E N D A D O P O R T O D O S L O S S E Ñ O R E S 
M E D I C O S P A R A L A T U B E R C U L O S I S -
C A T A R R O S C R O N I C O S n A N C n i A s 
C R E C I M I E N t O = C Ó M V A I . E C £ N C f A S -
P 6 D E R 0 S O T Ó N I C O E S T I M U L A N T E 7 
m 
H A B A N E R A S 
C A R T E L D E L A N O C H E 1 Noche de moía . 
E s la kC7 en Campoamor. 
L a novedad del espectáculo consis 
te en el ostrenr de Las sombras del 
misada pclícu'a llena de bellezas 
intercpantísim^, 
Vo. en la tanda final. 
Junio con el estreno de Las som 
liras del pasado se inaugura el nue-
'/o decorado para exhibiciones cinc-
matogrificas ine tajo la denomine-
c'ón do L a Gr.ita Fantástica ha pin 
íado el notable escenógrafo Nono 
iNonega. 
A propósito de Campoamor diré 
(ue ne prepara el estreno de EnvIdJa 
parn un plazo próximo. 
Payret. 
Dec'dldo el tiebut de Penella. 
Ser i el viernes, presentándose el 
¿ran revistero con una obra de su 
reperterio, de 'as más modernas, de 
lr.s mis bonitas-
Je esta p( 
drastra y llania 
do 
Tftu. 
dose pera mañana La 
madre, por Saaanae Boh^ ^ 
kjle aci-riz Iranceaa que v 
fjrulé. en el tcatte í*laitl. 
Dlró de paso que son ^ 
sos los pedidos de localid^ 
\ \ tunclón inaugural 4Í ^ ^ 
5fa d© PenelH. 
Alg'i de RlaUo. 
Después do ^xhlblri» hoy ^ 
Se atabó la broma antlnciu» 
mañana, en noche d* moii, \ 
?;lm titulada Amor moforju 
Ifae Murray. 
B3 noche de moda hoy n | J 
Y en Mlramar. 
L O L E G I T I M O T R I U N F A S I E M P R E S O B R E L O 
F A L S O . P O R E S O L A S T A B L E T A S B A Y E R 
D E A S P I R I N A H A N V E N C I D O , V E N C E N Y 
V E N C E R Á N A T O D O S L O S S U B S T I T U T O S . 
N u e v a I n d u s t r i a 
C u b a n a 
Pálabnnó. Julio 27 a las 4.31 p. m. 
Hoy por el tren de las cnce do la 
mañana llegaron a esta prlnacióri c-1 
señor Alfredo de ;.Tariategui, Alinísti ^ 
de España acompañado del Subsecrc-
i tario de Asrricultura doctor Carlos Ar 
' ménteroo del doctor Miguel Vivancoa 
de otras varias personalidades del al-
tó tómetelo de la Habana, y los re-
dactores de varios periódicos. 
Fueron recibidos los v ís tanles , por 
él Cónsul de España en Batabanó ac-
fióf Manuel de la Torre, comisiones 
dél Casino (Español y delegaciones A« 
ióS téñtroG regionales y d^l comercio 
L a visita a está población íué para 
Inaugurar la nueva Fábrica de con-
servas situada en la calle de Maceo, 
bajó iá razón social de Libare 7 Com-
pañía, establecimiento qu*? revista 
gran importancia^TTr: 
industria mieva en el S í ^ l 
Celebróse un banqueé 
en el que p r o n u n c i é ^ \ 
doctor C r i o s A m e ^ > W 
tor del D L \ R i o . ^ y «arJ interés 
Ambos merecieron aplaj 
1 b 
* ^ r i o T s o ^ . 
sino Español. í í ^ a ^ 
obsequiados con c h a ¿ ¿ 7 
Merece elegios p o r ^ I 
atenciones el señor Slnesirt x 1 , í ! i ^ 
ño del Hotel "Dos Hem!n>lo^ccr 
^.LAXATIVO B S I 
SOLO HAY UN 
NA," que es LA} 
QUININA. L a f i m a T É . w.^j 
se h3'la en cada canta S». -
•odo Cl mu„do p a ™ " ^ S 




kKiibase ai DIARIO DE U 
RlWA y an^aciése en el ~ 
LA MARINA 
8 0 0 C A J A S D E C R E A S 
Holanes de hilo, TTarandolos, Telas Ricas, Granos de Oro. IS'ansnt, ]»^adttP'>• 
lañes, Manteles, Toallas y Confecciones francesas, acaban do recibir l«l 
grandes almacenes de 
L A S N I N F A S " 
para liquidar on todo el mes de .TnllD a más de m'tad de propio de ¡Fáhrl-
ra, por proceder de grandes saldos, comprados en los Estados ruidos e 
Inglaterra, 
MTTÍCA MEJOR OPORTUNIDAD DK E M P L E A R SU DINERO 
CREAS DE HILO 
Piezas de crea de hilo. . . % 8 ^ 
Piezas de crea de hilo, con 30 varaf, a . . - 7.9$ 
Pleaft» de crea de hilo, con SO varas, a $8.90, $10^0, $11.90 y 12.S0 
Piezas de crea de hilo muy fina, a 18.80 
Piezas de crea fina, 5,000 legítimas, n • • 18.90 
Pieza de Madapolán francés, yarda de ancho, a $3^9, $4.20, $4.68 y 4.95 
Piezas Telas Ricas, a $1.98, $2.68, $5.:», $4.58 y 6.00 
Piezas Orano de Oro, a $8.9& y 4.90 
Piezas Wasnta finísima, a <s81 
Tela Egipcia, (algodón Egipcio) lo más fino, a . . 6.98 
>'ansnt francés, muy fino, a 4»ift 
HOLANES DESHILO 
Piezas de holán batista, doble ancho, a $6.90, $7.80 y $ 9-S« 
Piezas de holán de hilo batista, flntslmo, a $12.80 y . . . U.fto 
Piezas de holán clarín, doble anchi., a $5.98 y • • 6.30 
Piezas de holán clarín, finísimo, a $14.90 y 18.70 
WARANDOLES 
Pieza Warandol de hilo, a , $18.90 
Warandol de hilo puro, a . . . 80.60 
Pieza Warandol finísimo, lo mejor que se fabrica en hilo, a 88.60 
BLUSAS 
Blusas Marqulset, Linón, MuseUna y VoaL a $04)8, $1.25, $1.60, 
$2.10 y . . . . . . $ 2.2S 
Blusas de Yoal finísima, con bordados a mano, $3.98, $4.80 y 6.St) 
Blusas de seda Burato, Crep De China y seda lavable, a $2.98, 
8^5 y . . . . . . . . . . . 4.9S 
Blusas de Crcp. Georgett, a$4.98, $3.98, $7.20 y 8.ti0 
J H B O N 
d e n t í f r i c o 
del 
D o c t o r 
F I E R R E 
l a F A C U L T A D d e MEDICINA 
d e P A R I S 
F r e s c u r a d e l a B o c a 
B r i l í o d e l o s D i e n t e s . 
C A J A L I J E R A E L E G A N T E y PRÁCTICA 
i pl¿c( 
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Sayas de todas clases, desde $1.75 hasta . • • 
Sayas de Gabardina, primera, a $8.9S $4-75, $5.80 y . . . 
Sayas de seda, estilos última novedad, a $7.90, $9.80 y 
Trajes de niña, (los de $2.00, $8.0(1 y $4.00) $0.98, $1.25. $1.50 y 
Cubrecorsés y camisas de día y de noche. Sayuelas, Kimonas, 
Refajos y Pantalones, el mejor surtido de la Isla, a menos de 
mitad de precio. 
Corset Niñón, a $0.98, $1.46, $1.98, $349, $4.50, $5^0 y 
Ajustadores, $0.98, $1,75, $2.48 y 
Corset fajas, a $1.68, $1.98, $2.88 y . . . 
Crep. Georgett, de primera, a . . . • 
Cortes de vestido de punto, finísimos, a $2.98, $3.88, $r^7 y 
Cortes de vestido de punto, a.• • . . . . . • . • • 
SABANAS, MANTELES, TOALLAS 
Sábanas grandes, a . . . 
Sábanas cameras, a $1.88, $1.72 y . . . . . . . . 
Sábanas cameras de hilo, a $2.9!* y 
Fundas, a $0-38, $0.48, $0.58 y 
Manteles de hilo, a $0.98, $1.98, $2.18 y . . . . . . . . . . . . 
Servilletas de hilo rr:-andos, de $4.00 a $5.00 docena, a $1.23 y 
Toallas felpa, a $0.27, $0-38, $0.48. $0.58, $0.68 y. 
Medias de muselina, de hflo y seda, a $0.38. $0.48 y . » . * * » . 
Medias ée hilo escocía y soda, muy ílna, a $0.98, $1.8». . . 
Flores, fantasías y adornos, una verdadera revolución en los precios. 
TOALLAS DE BASO 
Toallas de baño dobles y grandes a $1.88, $2.68. $8.78 v 
Trajes d© baño do pnnto para señora a $148, $8.80, $4X0 y 
Gorros de bafto hermosísimos, a $0.2», $0.48, $0.68 y . . . . . . " 
Batas de felpa de baño a $4.20 y 
TestWos tle niña, gr.'ín surtido en Tolie, Warandol, Dril y Museli-
na a f l J B i $U8, «2.88, $3.20,11.80 y 
























A R G Ü E L L E S Y P A R D O 
COMPRA, VENTA Y REPARACION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR 
D E T O D A S M A R C A S 






Piezas de rqw 
to. Ollfldros 
^ Precios r 
ygarantii 
absoluta. 
HABANA No. 95. - HABANA. - TELEFONO H-US?. 
c 6467 30 d' 
A N G E L A E S T R U G O 
Y H E R M A N A 
A c a b a n d e r e c i b i r d e P a r í s , i o s ú l t i m o s mo*' 
i o s e n S O M B R E R O S d e L U T O 
A G U A C A T E 5 8 
e n t r e O b i s p o y O ' R e í i l y . 
06458 
SOMBREROS DE SEÑORAS 1 MÑOS 
E l mejor surtido de modelos de París y \ueTa York, lo mismo en «rran 
fantesm que en Georpette, Tul, Encaje, Chlfón. P a ^ Italia, Pat í 
Plcot, Lisere y paja gruesa de toda^ clases. En fin que i nedf tener a 
^ ^ . ^ r c a t r casai ,ai ,"ri 81 s o n i b r e r » j 1 ^ Ó ' ^ T J : 
También recibimos nnera remesa de los puntos oue con irrcn 
ganga detallamos a $0.22, $0.44 y . . 
Tul de seda llnslón para sombieroí, a. 
(reii*. Georgette, clase extra 2.48 
A C O R D E O N - P U S A B f l S y D O B L í O l L l O i l t 1 1 ! 
T I i i n A n A Y S . e n o . Z U L O A G A  C a . , S . e n C 
A G U I L A . N o . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y 






























































N I N F A S 
9 9 
NEPTUNO, 60, E ^ T R E AVEMRA I)E I T A L I A T AGUILAr— T E L E I ' O . 
NO A -8888.—IB A Y E DR A T HNO. 
t 
C O R O N A S Y C H O C E S D E 
B i S C O I T 
C C E L A D O V 
l ü Z , 9 3 . T d a o n o 
X t l 
li 
^ 8 
A S O L X X X V I I 
I g ^ S a * ^ ^ * * * * * * 
C b f 4 3 i a del Angel, a. las nuc-
irin ^ sn ^ ^ ¿ / ^ noche, recibieron .a 
t f i l O te y ' ' f V n c o c i ó n que los dejaba 
n 6 l l f ne rbe s lémpl .e dos s é r e s j6vo-
) o ^ > l ; t f l f l e n o ' «ie te, de esperanzas y d , 
^ S k d o r a la novia. A n g e l i U 
• ^ " S r satorita dotada del t n -
^naez, ' „rnp|a lo boudaa 
te 
t í . 
* ya 
calidad, 
' ' Acr s 3 í o r i i a uuuiud uci 














D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 8 de 1 9 1 9 . P A G I N A C Í N C O , 
H A B A N E R A S 
U N A B O D A E N L A I N T I M I D A D 
^ ' f ^ u a r p'farioso. 
El rldo con sencillez y gusto, 
^ f l las fl^es que lo adornaban 
T ü e S m i r . * los nardos del jar-
>!agriñá. blancos, fragantes y 
entreabiertos. 
Ate.viada la s e ñ o r i t a H e r n i n d e i 
Ct n exquisita vlegancia l u c í a así- ba 
Jo sus galas nupciales, m á s bella 
iue nnnea. 
Padrinos fueron de la boda el dis-
tingiudo docto' A r t u r o ' G . de Tejada , 
padre del novio, y la respetable S3-
úora R u m a Bihnco Viuda de Her-
n á n d e z , madre de la desposada, en 
nombre de la cual actuaron como 
test'goD los señoreb J o s é Navalles y 
-Arturo T e j a d a . 
Y oí doctor l u á n O'Naghten con el 
s e ñ o r Enr ique Fuentes como testi-
gos fii» Inovio. 
D^Mdo a l lato que guarda é s t e po:* 
reciente desgracia de famil ia se re-
dujo la boda a un c a r á c t e r de inti-
midad absoluta. 
No se hicieron invitaciones. 
eo 
' ^ i n d ^ ^ m l a r c a , con que obra 
^ f c u á l e s los precios del abono? 
deb „nt i« é^tas que no cesa de r s -
. ^ a c r o n i ^ ya por t e l é f o n o , y;. 
¿ f J t B B o en postales. 
I t t ^ o ^ f e t o v ^ las Haba-
^ r i e la tarue a cuantos tengan 
rera% en conocer alguuos o todos 
i T u a r t i c u l a r ^ de referencia. 
.10SDî  tabién algo m a s . 
Srbie el abono.. .^ 
T«'Pfina Basarrate . 
í í bella violinista, d i s w ^ i a pre-
¿üeíta de Zertucha. d i s p ó n e c e a 
C a n i ^ ^ ' s i d o para el d ía 4 
° L x i m o Agoste en los saloneo 
Conservato.io F a l c ó n con arre-







i r e a 
a * 
S c n t a n los de A r r o y o Naranjo 
v¡n tambica en p r o g r e s i ó n crc-
riJte a medida que recrudece el 
Z - o los de Madruga, Coj ímar 7 
Este María dt l Rosar io . 
Para este intimo lugar acaba da 
<X con su numerosa y s i m p á t i c a 
t i i la , cegún acostumbra todos los 
¡üos, el conocido corredor Panchito 
Díaz Garaigorta. 
Y i resguardarse de los rigores 
je lo estación v a a su famoso cen-
dal inerto, ea Canasí , el s e ñ o r J o s é 
ivendaño con su distinguida espo-
6a, Josefina F e r n á n d e z Blanco- y su 
eneautídora bija Beba . 
;Qu¿ bay de Varadero? 
Es irucho y muy interesante cuan 
le, tergo que decir relacionado con 
i.seeson de la P l a y a A z u l . 
Pero será ot'0 d í a . 
Despedida. 
El t'eñor L e í n Crespo * , - . v o f e -
tonto esposa, Waldina Escobar , tie-
aen temado rasaje en el Mascotte 
(«ra tmbarcar en este d í a . 
Se dirigen a Nueva York . . 
¡Fdiz viaje! 
De amor. 
Simpre una grata nueva 
Ana Maria Re laño , l a bella h i ja 
3el director d3 la Academia Minerva, 
ta sí¿o pedida en matrimonio por 
i licenciado Manuel Betancourt . 
Así lo dice ayer el querido con-
Irére de E l Mundo y me complazco 
ín repetir la H'rata nueva. 
Cün mi fe l ic i tac ión. 
Hogares felices. 
Una nueva a legr ía l lega para ios 
i'istínguidos 'ínposos Aquilino E n 
trialgo y Julia Bolado con el feliz 
íiveiimiento de un v á s t a g o m á s -
Un lindo baly que l lena de júb i lo 
7 contento el corazón de los ventu-
IOSOB padres. 
Heciban mi íp l i c i tac ión . 
ftos lazos del matrimonio la señorit? , 
| P i lar P a r d l ñ a s y el s e ñ o r Oscar 
Pard ' f a s . 
Pr imos los novios. 
E l l a la gentil P i lar , completaba la 
e 'egaic ia de BU toilette con un ramo 
n u p c ^ l muy bonito y muy a r t í s t i c o . 
Obra de los A r m a n d . 
R e ^ i o n d í a a uno de los modelos 
méü celebradc-s del famoso j a r d í n dü 
Marianao. 
Apadrinaron la boda el distingui-
do caballero L u i s P a r d i ñ a s . padro 
del novio, y la s e ñ o r a Carmen Me-
dina de P a r d i ñ a s , madre de la der-
tosada, de la que fueron testigos e 
uoctor Franc i sco Sobrede y los se 
ñ o r e s J u a n Antonio Roig y Roberto 
K a r m a n . 
Y como tes:i¿:os del novio el s e ñ o r 
Armando Carnet , A lca lde de Matan-
zas, el s e ñ o r R n m ó n S a r r i a y el doc-
tor J o s é María P a r d i ñ a s . 
¡ S e a n muy felices! 
A r t u r o . 
U n Cristian i m á s . 
Hij„ de los s i m p á t i c o s esposos A r -
u.ro J á u r e g u j y María R o y é que re-
c ib ió la gracia del bautismo en la 
Iglesia de la Caridad, el jueves de 
'?. anterior s-nnana, siendo sus pa-
drinos el s e ñ o r Miguel A n g e l R o y é 
j l a :espetabl3 s e ñ o r a F r a n c i s c a A r 
mentaros Viuda de J á u r e g u i . 
Llegue hasta padres y padrinos 
í'on estas l í n e a s mi saludo de feli-
c i tac ión . 
Y pera el n 'ño , un beso. 
U n a nota de duelo para final. 
C i r c u l ó ráp ida ayer por nuestra 
sociedad la loticia de la t r á g i c a 
muer¿e del s e ñ e r Gonzalo J o r r í n , en-
lazado, por v ü i c u l o s de parentesco 
•-on d i s t ingu id í . s familias del mundo 
tabanero . 
E r a el hijo ú n i c o de un matrimo-
nio que figuró en el m á s alto rango 
social . 
No p o d r í a m o s nunca olvidar a 
aquella Cata l ina Varona , madre del 
desventurado Gonzalito, que decep-
cionada, bajo los estragos de un mal 
incurable, m u r i ó en P a r í s . 
Un?, de las ellezas de su é p o c a . 
Desolada, en a f l i cc ión profunda, 
qued? la pobr; viuda, Amparito Polo. 
Rec iba mi F - s a m e . 
E n n q n e FONTAISTLLS. 
L a C a s a d e H i e r r o 
2 Cuadros al óleo, a $ 12 $24-00 
1 Juego porcelana fina, 
para café y leche. . ,,12-00 
I Juego cubiertos pla-
ta Community 17-25 
Ecos de una boda. 
Sfcctuada i \ viernes en el vedado 
Allí en la rasa de la calle L . V 
urleron sus destinos con los san-
$53-25 
Esta combinación es especial. 
Ordénela hoy. 
H i e r r o G o n z á l e z y C í a . 
OBISPO 6 i . 
L A P A Z 
reina e n e l h o g a r , c u a n d o t o d o s e s t á n c o n t e n t o s , 
P o r q u e t o m a n e l s i n r i v a l c a f é d e " L A F L O R D E 
^ B E S ' * , R e i n á 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
D e a r t c j n u s í c a l ' 
CONCHITA G O N Z A L E Z 
CorlOChe se efectu6 611 salones dél 
T6Su^atorio Peyrellade la quinta 
pspfti, . Nereidos a r t í s t i c o s del a ñ o 
S|*lar de 1919. 
¡aŝ m6 61 erupo de aventajadas alum 
dieron ^ la fiesta de anoche re-
ĉába aplausos y parabienes des-
>a u?.6, plena de gracia y genti l - -
üê ] na muchachita adorablemente 
^ c h i t a González. 
ftentg0"^1630 de unos padres justa-
Í ^ M I ^ • 03 con sus bondadí-?, 
I TienP L ? y con su talento. 
5ica ne admirables dotes para la m ú -
i'^femoq' flUe la adrniramos y l a 
i rJ|2ssenRa;-experimentamos muy gra-
" n : i m S a ? C I a comPart ía n u e s t r a 
aplausos 
Mar la P¿„eSt fn iendosos . para pro 
ia Por conoi'-f dC la Iabor 
¡EncaL ?nch,ta-
Al Untadora ' 
>osteSlmfniar'e por este med.o 
^ c i ^ n a f10S e x t e " s í v a nuestra 
5 Gonzalo apreclableR esposos 
18 S S í J Emi,ia 
rt"vado3 padres. 
R . 
parada a l efecto, situada en la calle 
vde 24 de Febrero esquina a la de A l -
buquerque, para cuyo e s p e c t á c u l o no 
l<a de exigirse a los espectadores* con 
t r i b u c i ó n alguna. 
E s el propós i to de la C o m i s i ó n do 
P'estejos no infringir en absoluto la 
crden mil i tar n ú m e r o 187 de 14 de 
Octubre de 1899 que prohibe l a cele-
brac ión do corridas de tofos en el te 
ir i tor io de l a R e p ú b l i c a , puesta qu»? 
Kilo han de s imularse las suertes tau-
rinas e m p l e á n d o s e el capoto, y las 
picas y banderillas sin p ú a s y la espa 
ua de madera que en nada han de da-
ñ a r a las reses durante el e s p e c t á c u l o 
Por tanto: a usted supl ica que eu 
vista de las razones antes expuestas 
se d'gne conceder la a u t o r i z a c i ó n ne-
cesaria para la c e l e b r a c i ó n del refe-
rido e s p e c t á c u l o durante. los d ías 8 y 
34 de Septiembre p r ó x i m o venidero. 
Haabna, Jul io 26 de 1919." 
'AS D E T O R O S E Ñ R E G L A 
R"10 ía s i e - T í f rovinc'al so h? pre 
N ^ í ^ Provincial . 
C V ^ K c d L . gla) a usted res-
! R!1os días s \ 
é t5tien'bre \ L U , áel Próx imo m e * 
nara o ? l ^ ^ o s por 
K 5 > ^ fin d ° n V e este P1lebl0-
/ J " ^ o r m-í! a t r a « a la loca-
^edio di 'r0 de fPrartero. 
E * 0 * * los n0aganda Varp dar-
n 1-lnn^joraLPr0p6;<UoR' ^ n ' e r c i a 
^ h . «o S? mayor -^rte 
P¿tle3os aue on rdndo í lue entre 
N r ! cto i c n r ? PSos clías han do 
^ a, i6n d f C n Pl Progra,. , . 
ei1 una Cazoleta pre-
N E C R O L O G I A 
V í c t i m a de ráp ida enfermedad ba-
jó a la tumba el s e ñ o r Liborio Quin-
tana García , persona de revelantes 
dotes de caballerosidad y h o m b r í a do 
bien. 
A sus familiares todos, su s e ñ o r a 
viuda e hijos y a su primo hermano 
s e ñ o r T r i a t i n Garc ía , Inspector do 
Vis i ta de la Aduana, damos nuestro 
m á s sentido p é s a m e . 
P a r a N i ñ o s 
Para olios más que para nadie han 
Kltlo hecho el Bomhrtn Purgante del doc-
tor Martí, porque los niños son los más 
'•onstantes rehacios a ornar puríras, po» 
tso, el KoDibón Purgante, es la purga 
idt-al para ¡os niños, porque la toman 
<on verdadero placed. No sabe a medi-
cina y se vende en todas las boticas y 
«0 su dopósito " E l Crisol," Neptuno es-
quina a Manrique. Cuantos niños toman 
BombAn i'urpante del doctor Martí, pi-
den siempre más. 
J u v e n t u d y v e j e z 
Todas â.s damas, cn tudál las eda-
des, están obligadas a tomar un recons-
tituycnt?. porque el organismo femenino 
sufra senos desgastes v se hace preci-
so reponer el daño cansado, tomando ele-
mentos ylTifUantea. Por eso se reco-
mienda el empleo de las Pildoras del 
doctor Verne/.obre, qnP „«> ^nden en to-
dns las ooíicas y en su depósito Neptu-
- E l caso no es vivir, sino saber vivir, que dijo no sé quién. Yo no 
lecesito haber leído a'Epicuro para tener un admirable sistema de 
/ida, con el que me va muy bien y con el que soy absolutamente 
eliz. Mi sencilla filosofía consiste en no privarme de nada que me 
laga dichoso, en hacer de mi existencia una obra de arte, en ser 
ronstructor de mi propia felicidad. . . Sin que rehuya el sacrificio 
ruando es necesario y fecundo, abomino de las economías estériles 
/ mal entendidas. Vivir es satisfacer las legítimas exigencias del 
espíritu culto, y contradecir esta necesidad biológica es atentar 
r.ontra nosotros mismos. 
9& 9p 
¿Por qué, pues, he de renunciar a la posesión de una gran can-
tidad de ropa interior, si yo gozo lo indecible cambiándome de ro-
oa muy a menudo, porque es higiénico, porque es de buen tono en-
\re la "gente bien," porque es deleite exquisito de los espíritus se-
lectos y porque la compro en el Departamento de caballeros de 
E l E n c a n t o ? 
¿ L e g u s t a v e s t i r b i e n , s e ñ o r ? . . 
Pues entonces tiene usted necesidad de ver los artículos que le ofre-
ce nuestro Departamento de caballeros. Lo que usted necesite, lo 
que usted desee, lo que usted pensó adquirir y no ha podido en-
contrar hasta ahora, lo tenemos nosotros. 
» . # ^ 
De cualquier calidad, de cualquier clase, de cualquier estilo. De 
pequeño precio, de precio regular y de alta fantasía. En una pa-
labra: lo hay todo. 
^ ^ ^* 
Camisas hechas y a la medida, camisetas, calzoncillos, calcetines, 
corbatas, pañuelos, cuellos, botonaduras, pijamas, carteras, basto-
nes, paraguas. . . Un surtido selecto y extensísimo, entre el que 
encontrará usted aquello que verdaderamente satisfaga sus deseos y 
sus gustos. Visite nuestro Departa mentó de caballeros. 
c u t a 
s fír)87 ld-2S lt-29 
C O N G R E S O E Ü C A R I S T I C O 
I N S C R I P C I O N D E M I E M B R O S P R O -
T E C T O R E S 
Suma anterior: $2895.00. 
A n a M. Olivera, $5; 00 L u c i n d a Slas , 
$5; 00 Otil ia Olivera, $5; 00 Carmen 
Otero, *5;00 E s p e r a n z a P a d r ó n , $5,00 
Mercedes Otero, $5; 00 s e ñ o r a Fdez, 
de Velasco, $5;00 s e ñ o r a - F e n á n d e z . 
de Velasco de Montalvo, $5; 00 C r i c -
tina Corté s , $5;00 Amparo P a d r ó n . 
$5;00 María T . P a d r ó n , $5;00 E n r i q u e 
P a d r ó n , $5;00 s e ñ o r a F e r n á n d e z de 
Velasco, $5; 00 colecta de P. Viera , 
$30;00 Hnos Crist ianos ( E s c u e l a s ) 
$100; 00 P. B . Amago, $10; 00 P . M. 
Rouco, $10:00 T . R . G. B a r r e r a s , 
$10; 00 R. P. Apol inar López , $10; 00 
R. P. J o s é P i ñ á n , $10; 00 R. P A. G ' 
mez, $10; 00 Mons E F e r n á n d e z , $50 0 
P. J . M. Corrales , $10;00 J o s é A l v a -
rez $10; 00 M. Teresa Lér ida . $10; 00 
J o s é A. Alvorez, $10; 00 T e r e s a '3. 
viuda de Calzadil la , $10; 00 G r a c i a Cá 
mará , $10; 00 J o s é M. Ortiz, $10;00 
Oscar Ortiz, $10; 00 A n a L u i s a Rive-
ro, $5; 00 F r a n c i s c a Rivero, $5; 00 
Francisco Mart ínez , 5;00 F r a n c i s : ' ) 
Ortiz, $5;00 Fernando Ortiz, $5;00 R¡ 
P. J . C. Rosel l , $10; 00 R. P. A. Pa lmer , 
$10; 00 R. P. J . G. Navarro. $10; 00 
V. Morell, $5;00 V. L á m e l a s , $5;00 P. 
Bobes, $5;00 A. de Ordoñez , $5;00 :v 
P. J . Roberes, $10;00 S. Martí , $5;00 
J o s é Coll , $5; 00 doctor P. R a m í r e z . 
$5;00 Carmen Capote, $5;00 Carmen 
Dalmau, $5;00 Teresa Picot, $5;00 V 
Hermida, $5; 00 L u i s Secades, $5;C;) 
P. Navarro, $5; 00 L . H e r n á n d e z , $5; 00 
C o n c e p c i ó n Batlle, $5;00 Manuela 
Mart ín , viuda de Cagigas, $5;00 
P. F . Gayol. $5; 00 doctor M. Arteafiv. 
$20;00 Juan Llanes , $5;00 R a m ó n de 
la Puerta, $5; 00 Mercedes D. v iuda 
de Delavil le, $5; 00 Carmen Delavil l-^ 
$5; 00 Catal ina Navarro, $5; 00 Carmen 
Morales, $5;00 Juan Santana, $5;0') 
PP . Carmelitas del Vedado, $15;0') 
P P . Carmeli tas de S. Fel ipe, $20:00 
A. Urrut ia , $5;00 Comunidad de S. 
Franc isco , $25;00 Rdo. P. R. F r a g a . 
$10;00 Rdo. P. F e r n á n d e z del Mo- | 
r a l , $5;00 L u i s a Gómez , $5; 00 
Tota l : $3.570,00. 
E l Tesorero doctor Arturo F e r - j 
nández . , 
P a r a D i g e r i r 
CBanto Sft coma, normalizar las funciones digestlTas, fortalecar 
d ó m a g o , anmentar e] apetito y de* t o n a r para siempre las D I S P E P -
S I A S , A G E I O * , A R D O R E S » N A U S E AS y V O M I T O S , causantes de malas 
i g e s t í o n e s , nada mejor ni m á s ef icaz que el 
D i g e s t i v o C a r d a n o 
Venta: S a n a . Johnson, San José> Taquechel y B c l a s c o a í n 117* 
C U T I S S U A V I S I M O 
E l empico diario en el topador de la 
('roma Hortini, transforma el cutis mas 
dañado por el aire, el sol o la Intempe-
rie, en la suavidad mrtxlnia. <M suma be-
lleza y e» el mayor encanto. 
Nada adrada tanto como una mujer 
de cutis nacarino, de blancura nítida y 
de suave cutis. Asi, nacarino, suave y 
nítido, transforma el cutis la Crema Ber-
tlnl, que re vende en todas las boticas 
v en las sederías. 
Kl empleo de la Crema Pertlnl, se ha 
generalizado, porque las damas unas a 
las otras he anuncian el éxito que alcan-
7Jnn con su uso, sin decirlo, sino nios-
frando la -Mima de belleza quo Crema Ber-
tini da a su cutis. 
La muciiicha que anda al sol ahora 
con los baños de mar y se exponen al 
aire en el automóvil, usando Crema Ber-
tlnt, •"omervan la belleza de su cutis 
todo el tlsmpo y cuando llega el invierno 
con sus fiestas y teatros, lucen cada vez 
n ás bellas, 
C «XJO alt 3d-25 
J a b ó n 
S u l f ú n c o d e G l e n n 
80 por rieqto azufre puro 
Un Jabón medicinal Insuperable 
para e' ImSo. Emblanquece el cu-
tis, calina la irritación. L-impia y 
embellece. 
Como este Jabón ha sido falsi-
ficado en Cuba y Sud América, 
demande el verdadero Jabón gul-
fúrico de (il.KNN que es e' me-
jor. 
De venta en todas las droirue-
rías. 
O. N. CKITTENTON Co., P'vp. 
11* rnltun Street, New York CUy 
Century National Chemical Com-
pany. 
46 Weat Broadtvay. New Yor»: City 
R E U M A T I S M O S 
S u causa Su tratamiento 
Los reumatismos son debidos á un 
cui losoác ldo tóxicoconientdoen la sangre, 
i Comparable á minúsculos ppdacitos de 
cristal con cortantes aristas, dicho ácido 
8e aloja en las articulaclo-ies y músculos , 
causando aquel atroz dolor de ríñones, 
los reumatismos, gola, piedra y el acerbo 
dolor de la Inflamación de la vej ! ía , ele. 
Las .pildoras De Wlll para los rlnonef 
y vejiga fortifican los ríñones y echa' 
fuera del organismo el ácido "lóxico, d 
tan dolorosos efectos. 
GRAVFl LKSION 
E n el segundo centro de socorros fuó 
asistida Ramona M'erodio y (iarcla, es-
pañola y vecina de Moreno 1, de una jjra-
re herida en el bajo vientre que se pro-
dujo al caerse sobre el bordo de Tina la-
ta de lin brillante. Ingresó en el Hos-
pital Calixto García. 
VERO 
IbtKiDrink 
S U N D L L I C I O S O r e c o n s f i f u y e n f e ^ 
f i c o m p u e s f o d e h u e v o s , m a l f a j e c h e . c a c a o , 
c e r e a l e s j e c i f i n a ^ f e s f a f o s . E s e x c e l e n t e 
p a r a s a n o s y e n f e r m o s . y m a ^ n i f i c o p á r a 
2 ) l o s n i f t o s . E s a l f a m e n f e n u f r i f i v o y d e ; 
d i ^ e s f i o n f a c i l i s i m a . - D e v e n f a e n ( o d a s l a s B o f i c a s 
T H E V I R O C A C A O C O M P A M Y . M E W Y O R K 
A . M . C A R N C I R O & Co. A G E MUS GENERALE* 
A g e n t e A c t i v o 
i l ierr© j ACPTO t Ferre ter ía cn 
General 
Importante ?asa Americana, de-
í t a nn agente actiro j conocedor 
uel comercio pa-a darle su rppsre-
^•ntac lón en la Ha'jana, Dicha ca-
tn e^tá en posibilidad de corape-
petir r dar sat;,¡;facclón a la clien-
Dir'tanse a Eosenthai IVayarro. 
D I A R I O D E LA MAfiI>A, H a -
b'ina. 
Sanator io Antí tuberculoso 
CjViyVA M8AJi JOSE." 
(¿Lrroyo Apolo.t 
Tratatuleino Kopecíflco del Doctor Z, 
M. I>eslrecnfne, Director-Prop, de lar Fa 
cultades de New Yor«, Raní y Madrid 
Consultas: 1 uues. Miércoles y Vierc^i 
de 1 a l . 
COBA. y j m . Ci—HABANA. 
(Cristales de ácido iirk:o auminiados. 
I'ara curar ios renniallsmos ú riial-miei 
oirá formá do nlecclón (lo los riiVim-s. 
menesler en absoluto que se supriniti i? 
cansa : el áclrlo in ieo. Jon lal (>hielii, un 
remedio verdadero deberá a l iaves«r ios 
ríñones y la vejiga — y no los in iesünos 
como es el caso de la mayor parle d» 
pildoras páralos riñónos. Cuando observeo 
que el tonofds ¡a orina se vuelve azulado 
turbio — efecto peculiar de las pildoras 
de Wltt —quedr.n avisados con seguridad, 
de fiue las pildoras dan ofecluado su 
sniutíiera acción en buen sillo : en lo¡ 
ríñones y vejipra. Ks una maravtiioss 
pildora — que obra dlreotamenle sobre 
los riñónos - y por eso las Pildoras de 
V. Ill producen tan rápido a l i \ iü lanías 
voces como se prweb.nn. i<n casi iodo"? lo-j 
Casos, viene lueyro da rura. Traten df 
obtener aquel lono a/.ülado do la orina 
No pierdan nninsianie Vayan en sejruldÉ 
A pedir á su bollcarlo que íes d(> ".ina c :J,a 
de "JO cents, de Pildoras de Wlti par:) ¡ j 
Hiñónos y Vejiga, las cuale< esnn heclínq 
expresamente para las afecciones taniü 
del riñon como de la veji»:* 
S u s c V b a ^ a» D I A R I O S ? , LA Ú1A 
k l I^A y ^ m n e i é r e en el D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
C L A S E S r f a P I N T U R A 
Dibujo, Colorido, C o m p o s i c i ó n y f igara. 
Clase especial de E s t é t i c a del color (proccdlmJpntos j sn t é c n l c a J 
A n i í r o . 4 1 , e n t r e 3 y 5 . 
T e l é f o n o F - 1 3 8 8 . V e d a d a 
A G U A B A Z 
P u r g a n t e r á p i d o , no c a u s a i r r i t a c í c n , no produce c á u r e a s , ni dolores d< 
e s t ó m a g o . Fresco y tmeno, pueden tomarlo n i ñ o s y convalecientes . Poi 
c u c h a r a d a s es u n l a x a n t e excelente. 
2 0 c t s . l a b o t e l l a . E n l a H a b a n a 
C 4703 alt. 7d-lu. 
A b a n i c o K E W P I E o d e l A M O R 
U l t i m a c r e a c i ó n . V a r i e d a d e n v a r i P a j e s y c o n p a i s a 
j e s d e s e d a . 
G r a n F á b r i c a d e A b a n i c o s d e 
C A L V E T Y D I A Z , S e n C . 
H a b a n a : L U Z , 2 3 . V a l e n c i a : P E A Y 0 , 5 
T E L E F O N O M - 1 8 5 6 . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s T i e n d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
" P554 alt ?4-2G 
F A G I N A m $ 
Li iAUiU P £ L A iViA>'U»A JHKO 2 8 oe ^ f ? ; 
l u n e s « T E A T R O F A U S T O " 
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L A O B R A D E M A S P R O F U N D A E N S E Ñ A N Z A M O R A L Q U E H A F I L M A D O E L 
M A G O W I L L I A M S . H A R T . 
D E L S I L E N f 
1 3 Y U 
R t p e n o n o d e 
C a r i b b e a n F i l m 
E S P E C T A C U L O S 
TA COMPASIA D E MARGABITA 
JROBLES 
Sus últimos triunfos con obras «to 
3bsenJ Sudermann, Haupmann, Sar-
rlou, Bernstein Benavente y los her-
jranof, Quintero prueban exidente-
inen .e que MHigarita Robles es una 
actrix de talento amplio y dúctil. 
L a ya próxima temporada que ha-
rá en el Nacional, ha de ser fecunda 
f-n grandes éxitos. 
Con la Robies vienen actrices y 
actores; como la Santoncha, la Rivaa 
la Pl^ia, Ju?n.fta Robles, Martín, 
lagos, Garcú: ^Leonardo, Medina, 
Yedía y Pérez Sácz. 
Teiu remos, pues, una gran tempe-
rada fié comedia y drama. 
«r *r ir 
P A T B E T 
Arocho" terminó la temporada de 
la compañía do comedia de Julia 
Delgado Caro, que ha actuado en el 
* ojo coliseo con éxito brillante. 
So puso sn escena "Militares y 
Paisanos." 
Pava hoy se anuncia la exhibición 
de las cinta en seis partes "'La ma-
drastra", por Madame Delmoz, y la 
titulada "Llan-.as de antaño", en cin-
co r?ites, por Susana Armeller. 
Además habrá números de varié-
dader-. 
Repican los í,i°:üicntes precios en 
tsta función: . 
Palcos con seis entradas, dos pe-
;.CB; luneta o butaca con entrada, 30 
cenwvoG; entnda a tertulia o cazue-
la diez centavos. 
•A • * 
l'AMPOAKOB 
Día de moda. 
Habrá dos e-trenos: el nuevo d3-
^O'-ado "La gruter fanaástica oceáni-
ca", adaptada para las exhibiciones 
de pel{culas por el reputado escen-.v 
C.rato señor Nono Noriega, y el in-
tenso drama "Las sombras del pasa-
do", per Mary Me Laren. 
Est^ cinta se exhibirá en las tan-
das "de las CÍJOO y cuarto y de las 
avav'j y media. 
Er. las demás tandas figuran el 
f l isodíc 18 do la interesante serie 
'La ;)ala de bronce", titulado "Sor-
trendfnte confesión", las comedins 
"La cuenta del sastre"', '"La liga pa-
liíicadora", y "Telegrama cinemato-
f i á f i c j número 7." 
Paia mañana ce anuncia la exhi-
lic'cii. de la cinta titulada "Flor do 
íansf", por Prfscilla Dean. 
Se exhibirá en las tandas de las 
cinco y cuarto y Je las nueve y me-
dia. 
Pronto, estreno de "Envidia", por 
Trarcesca Bertini y Gustavo Sere-
na. 
E ! -ueves, 'La reina apache", po* 
Priccilla Dean. 
* * * 
MARTÍ 
Do.-? secciones habrá en la función 
oo eríta ncxíhe. 
En la primara, sencilla, se repre-
¿entará la zarzuela en un acto y cm-
vo cuadros, "Amor bolsheviki." 
E n segunda, doble, "Tutti Frutti"' 
» "Demingo de Piñata." 
E'. tenor Jcsó Sanchís debutará 
mañana. 
Obras de debut: "La Tirana" y 
' L a alegría de la huerta." 
Se prepara e- estreno de la obra de 
Arniches y Abati, "Las lágrimas dr-
ía Trini", que obtuvo gran éxito en 
I.íadr.'a. 
P a s t i l l a s d e O c h o a 
C o m u n i c a m o s a l o s q u e p a d e c e n d e l o s n e r -
v i o s o a t a q u e s E p i l é p t i c o s , q u e h e m o s r e c i b i d o 
l a s a c r e d i t a d a s P a s t i l l a s d e O c h o a , y q u e s e r e -
m i t e n p o r c o r r e o a t o d a s p a r t e s p o r s u s 
A g e n t e s B . L A R R A Z A B A L 
R I C L A n ú m . 9 9 . H A B A N A 
P r e c i o d e C a j a : $ 2 - 2 Ü . 
c 6531 alt 4d-25 
Pronto, "La Liga de laa Nacio^ 
nes". nueva r3v?£ta de Mano V.toi A 
y Ernesto Lecuona. 
E n breve so efectuará una función 
ext^.-.-rdinaria a beneficio de las se-
gunda? tiples de la compañía de Ve-
13Oportunamente daremos a conocer 
el nro^rama. 
I ' • • • 
| COMEDIA 
La compañía de Alejandro Garrido 
'lond'-ü en escena esta noche "Tiene i 
:azór. las muierec.' 
* * * 
ALHAMBRA 
"Los negritos curros" va en la pri 
mera tanda d i la función de est 
noche. 
"I^a Biujerin" en segunda. 
Y en tercera "Flor de The." * * * 
E l B E N E F I C I O DE LUZ GIL 
E l lunes 4 del próximo mes de 
Agosto se celebrará, en el teatro A(-
;iam.v: a, el beneficio de la aplaudida 
cr imí ia tiple L u z Gil, con un varia 
ô pi-'jgrama. 
Se anuncian tres estrenos-
¥• * ¥• 
MIR¿MAF 
N c h e de nuda. 
E n la prime.T- tanda se exhibirá la 
cinta " E l trono y la silla", por Ivon-
re do Fleuriel y Tullo Carminati. 
E n segunda, estreno de la película 
"Yedra sin encina", por Susana Ar-
ireUer. 
Pai a el próximo jueves se anuncia 
el estreno de la magnífica pelícuU 
"La leyenda d j los Costamala", por 
Fabienne Fagrcbues. 
L a Internacional Cinematográfica 
r.repira los e.-s1 renos de jardín 
encantado", per Pina 
T e a t r o " C a m p c a m o r " 
H o y , L u n e s 2 8 , - D í a d e M o d a . H o y , L i m e s i ¡ 
G R A N D I O S O A C O N T E C I M I E N T O 
D o s g r a n d e s e s t r e n o s . D o s g r a n d e s e s t r e n o s . 
E l n u e v o d e c o r a d o " L a G r u t a F a n t á s t i c a O c e á n i c a " , o b r a d e g r a n m é r i t o a d a p t a d a ex 
s á m e n t e p a r a i a s e x h i c i c i o n e s d e p e l í c u l a s p o r e l r e p u t a d o e s c e n ó g r a f o S r . N O N O N O W E U 
T a n d a s , 5 ^ y 9 á , e s t r e n o d e l i n t e n s o d r a m a , e n s e i s a c t o s 
S O M B R A S D E L P A S A D O 
I n t e r p r e t a d a p o r l a e m i n e n t e a r t i s t a , M A R Y M A C - L A R E N . 
P r e c i o s : P a l c o $ 2 . 0 0 . - L u n e t a 4 0 c t s . 
J U E V E S , 3 1 . - L A R E I N A A P A C H E , p o r P r i s c i l l a D e a n . - J U E m 31 
C65S2 
OIAS 
i M C O M P A Ñ I A O E C O M E D I A S 
m r i i i r i l í i i M d b f e 
m m i i © i 
. A i a t e i a S ® L i i | ( S ) i g 
S m é ¥ © d l a i i B 
rio Moreno- y ' Luz y tinieblas", por 
la simpática artista 'Rayito de Sol", 
integran el programa de Margot e i 
ia paite cinematográfica. 
L a elegante y bella canzonetista ¡ guíente 
Poxana, artista que cuenta con :n 
numerables admiradores por su arte 
Meuichelli; j exquisito, cairará selectos números 
Adiós juventud", por M. Jacobini: f'e su extenso i .¡icrtorio. 
'•El Príncipe dc> lo Imposible", por la | • * ¥• 
Wakowska; "Nerf* ror la Meulchelli; y i z A 
Maci-te ^naaiorado", " E l camino 
Fundón corrida de doce a seis, i l 
precio de áivz centavos 
Hoy SP pro^pctarí.n los episodios 
15 y 16 de " E l misterio del millón 
de dillars'", "Usted es el siguiente 
" E l fantasma del mar", "Como re-
guero de pólvora" y películas oómi 
ras 
* * * I los piguienteo ectrenot 
P E L I C U L A S DE S A M 0 S T ARTÍ- Jiramar: 
en el Cine 
Sar ios y ArUgas preparan los ei-
estrenos: 
más íAoil"- por Clara Kimball Young; 
L a pecadora casta", por Diana Ka-
rren^ las últimas creacioncg de Mar 
Lindet, de la Sssanay; " E l disclpu-
i-/ . por Willlam S. Hart, y "Hembra" 
^cr ÍUl ia Maovini. 
• * • 
FAUSTO 
Día de moda. 
Se anuncia el estreno de la intí-
restmte cinta titulada " E l absoluti?-
ta", rn cinco ixtoa, y los episodio^ 
13 y 14 de " E l misterio silencioso", 
por Francis Ford. 
"Ei absoluf da se exhibirá en las 
tandas de las 'inco y de las nueve y 
tres cuartos. 
" E l misterio del silencio" en la se 
£unda tanda, 
Ma,fi.'na, " E l pantano", por Doro:-
Vy Dalvon. 
E l jueves, "La sonda crepuscular'", 
por V;vian Marn'n, en cinco actos. 
E l rábado, "Bajo nombre supues-
to", por Theda Bara. 
x • * 
U I A L T O 
Para hoy se anuncia un magn í f i o 
vrogvama. 
E n las tandas de la una y media, 
de las cinco y cuarto, de las siete y 
medte. y de lai nueve y tres cuartos, 
se est/enará !a magnífica cinta "Se 
Kcab.'; la bron;a", en cinco partes 
l.or Ruth Clif.'urd. 
Fn las tandas de las doce y cuar-
to, «"'e las cuatro y de las ocho y 
media figura "Sangre gitana", de la 
marca Pájaro Azul, en cinco partes, 
l.or Edith Roberts. 
E n las demás tandas se exhiblrán 
" E l pecado misterioso", en dos par-
tes; "La loca cerrera'', drama en dos 
nortes, y "Asuntos mundiales núme-
ro SS." 
Se preparan los siguientes estre-
nos* "Amor moderno", por Mae Mu-
rrav; "Bésame o mátame", por Pri3-
t'illa Dean; "La paz de la tribu", pur 
Edith Roberts. 
• * • 
MARGOT 
"L.v reliquK sagrada", por Antv 
E l vórtice, por la Hesperia. 
E" j.^verosíra:'.. por Elena Makowa-
ka. 
L a expiacióú, por Gabriela Robx- I La señora de las perlas, por Vio 
J n i . i [ lora Lepante. 
L a casa de barro, por Ivette An- i La señorita cursi, por María Ja-
drejvt y M, Karloa. ' (robíni. 
Li chas del Logar, por Gabriela j Luzbel, por la Ir is , 
RoMv ne. La 'cyenda ¿e Costa mará, por Fa 
Ei ostigma de la sociedad, por M> ' 1'enar Fabregues. 
Uie King. Dormitorios separados, por María 
L a ratera relámpajo, última serle Jacordiii. 
• • * 
A D M I R A B L E C O N J U N T O D E A R T I S T A S . 
S E P T I E M B R E Y O C T U B R E 
M A S D E 3 0 E S T R E N O S . 
A V I S O 
S e a l q u i l a e l a m p l i o l o -
c a l d e O B I S P O 3 6 , a l t o s . 
P r o p i o p a r a O f i c i n a s o 
c u a l q u i e r a i n d u s t r i a . 
D e t a l l e s : T e l é f o n o A - 9 é 3 8 
C654Í 6d.-25 
C I N E " F O R N O S " 
H O Y . L U N E S . 2 8 , H O Y : 
F u n c i ó n c o r r i d a d e i a 7 : 2 0 c e n t a v o s . 
" M f f l d s í ® P d n d s i . " 
U C o n d e s i t a d e M o n t e c r i s t o . E p i s o d i o 5 
l a m i i í a i a ! M l a a s í ® A t M ® 
M i é r c o l e s : M a c i s t e M e d i e u m 
M a r g o t 
H o y 
N u e v o s C o u p l e t s 
P O R 
R o x a n a 
L a R e l i q u i a S a g r a d a 
p o r A n t o n i o M o r e n o 
L u z y T i n i e b l a s 
o o r R a v i t o d e L u ^ 
En la primera parte se proyecta-
ron cintas cómicas. 
E r segunda, la titulada "Se desea 
::n marido" y estreno del episodio 
primero de "La Condesita de Monte-
chisto-" 
tíu tercera, "La senda del deber", 
per Gabriela Robinne. 
Mañana, estreno de "Maciste, al* 
leta." 
E ' miércoles, "La novela de una 
madr«." 
E l jueves, ' Maciste, médium." 
E l viernes, estreno de la magnifl 
Cu producción de la marca Pathé. 
" La casa de t-arro", por Ivette An 
dreyer y M. M.ilot, 
Prorto. " L a ratera relámpago", 
por Pearl Wbite. 
jf. jf )f. 
FORXOS 
",Mi.ci8te polfcCa" se exhibirá en 
k s tandas de "as tres, de las seis y 
de las nueve 
"La dama d*» las camelias" a la 
u:.a, a las cuatro y a las ocho. 
E l quinto epicedio de la serie "Lt-
Condesita de Montecristo". a las dos. 
a las cii;co y a las ocho. 
Se anünclan loa siguientes estre-
nos: 
L a «asa de barro, por Ivette An-
dreyer y M. Mr.lot. 
Trágico di ..:1a, superproducción 
do la casa PaChé. 
Expiación por la Robinne, y "La 
;atora -relámpago", por Pearl White. 
* * * 
I A TIENDA NEGRA 
Paro hoy oe anuncian los episodios 
Vimero y segundo de "La casa del 
odio" el 15 de "La sortija fatal" y la 
cinta rómica "fh y los policías." 
Í.A COMPAÑIA DE PE M I L L A 
L--. compañía de Penella debutará 
n Payret el próximo viernes. 
E l notable revistero autor de obras 
tféliulmBM, ofincerá una magnífici. 
teitipn-ada e.i el rojo coliseo. 
Habrá nuemorosos estrenos. 
Las obras Ci esta compañía son 
exclusivas, siendo el maestro Pens-
ó la el autor de muchas de ellas. 
Entre las ooras que se estrenará-! 
figuran "La p i tarra del amor", fan-
tasía musical en un acto; "Por ^ 
Paz", visiones de la guerra, en un 
.\cto; "Galope de amor", opereta en 
un acto; "La última españolada", re-
vista en un a:to y muchas más, to-
das nuevas. 
L a obra de ('ebut (estreno) se ti-
.nla ' E l amor de los amores", revio-
la de gran espectáculo. 
Se nos asegura que Blanquita Po-
zas ha de agradar mu\ho al pública 
habanero. 
E s una de ¿LS principales figuras 
de la compañía. 
Desde 'ioy, lunes, están de venta 
«m la contadu-ra de Payret las loca-
i'dades para la noche del debut. 
^ * * 
•%A ENTIDIA", ro i í i E R A X ES( V 
B K R T I M 
Esta niagn.íica cinta, que acaban 
oe adquirir Santos y Artigas, será 
fvtrííiada en ti teatro Campoamor 
oí próximo martes, 5-
"Envidia" e-i uaa magnífica crea-
efOa rte la Cascar Film, 
i E n ella rea'isa Francesca Bertini. 
?á r»»i?jai artista, una labor insupe 
•tblp. 
E l tstreno de 'Envidia' será un 
de Patbé. 
Romeo y Ju ivta, Jaque al Rey, La 
otra, Las gavirtac y Angustias. 
L a mujer d3£deñada, de Pathc, en 
episodios. 
^ ¥ * 
P E L I C U L A S B E LA I M K R X A C I O 
J i A : 1 ( LXEMATOGRAEK A 
Est-j acreditada Compañía prepara 
E l testamento de Diego Rocafort. 
La fibra del dolor, por la Hespe 
r a . 
S^ra Felton, por Claudia ZambutD 
y Andelo Vianellc. 
Adiós, juventud, por María Jaco-
bn l . 
Bailarinas, i-or María Corwing. 
La honestidad del pecado, por Ma-
da Olimpia, p« 
-Ma Jicobini. 
E l matrímorio 
Lalia Manzini, 
L a reina del carbón, por María J, 
cobini 
La oveja extraviada, por Fabieu' 
Fabi-ofeues 
Fel'iie Derblay, por Pina Hti;-
ctelli 
E ' jardín encantado, por Pina Kr 
nirliciii, 
Nori>, por Pina Menichclli. 
E l Príncipe de lo Imposible 
Elena Makowska. 
H'.ida GlabL-e-, por Italia A. Ibi 
zini. 
. L a 'pecadora casta, por Diana Ki-
r.'en. 
Kal'da- por la Carmenati. 
La señora do las rosas, por üiai 
l'arren. 
Israel, por Victoria Lepante. 
ANUNCIO 
N e u r a s t é n i c o 
E n e l b a n c o , l a o f i c i n a , e l b u f e t e y e n e l c o m e r c i o , e s u n a d e s g r a c a| 
p o r q u e i n ú t i l m e n t e p r o t e s t a , r e g a ñ a s i n r a z ó n , s i n h i o t i y o s s e q 
m o r t i f i c a a l o s e m p l e a d o s , a u n a l c e l o s o y c u m p l i d o r , h a c i é n d o l e aout 
c i b l e e l t r a b a j o . 
E l j e f e n e u r a s t é n i c o ( d e s o r g a n i z a s u o f i c i n a , p o r q u e 
c u e n t r a b u e n o , a u n io i n m e j o r a b l e . T o d o s s u s e m P l e a ( J 0 ^ 
a b a n d o n a n y s e e n c u e n t r a a l c a b o , s o l o c o n s u n e u r a s t e n i ¿ . 
L a c u r a r á p r o n t o t o m a n d o e l E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r ; X ^ g o n r í e 
q u e n i v e l a s u s n e r v i o s , l e v u e l v e l a r a z ó n q u e t e n í a p e r t u r b a d a y 
a l a v i d a s a t i s f e c h o d e v i v i r l a . _ . , n e n r í a s . 
P í d a s e , m T o d a s l a s F a r m a c i ^ 
C I N E " R I A L T O 
P R A D O Y N E P T U N O . 
H O Y , L U N E S 2 8 . - T a n d a s 1 . 3 0 ; 5 . 1 5 ; 7 . 3 0 y 9 ' 4 5 
E s t r e n o d e l a s i m p á t i c a p e l í c u l a , e n s e i s a c t o s , ^ 
" S e A c a b ó l a B r p m ^ 
I n t e r p r e t a d a p o r l a c o n o c i d a a r t i s t a R U T H C L I ^ 0 p/joc 
M a r t e s 2 9 . - D I A D E M O D A . E s t r e n o A M O R M O D E R N O p o r W a 

































































































A S O i x x x v n D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 8 d e 1 9 1 9 . F A G I N A S I E T E 
i o S D o l o r e s d e 
^ ¡ a V i d a 
•nnión a favor de la poetna 
,̂eDCÍrecta hecha en Sagua la G r a n -
Recolecw eñor Jogé z NuneZi pa-
re p o r ^ 
¿ e s i o Airare 
^ e n Z v Hno. . • • 
fiSSdes Hernández -
p f í ^ Gandaril la 
Tn Sagüero 
i £ L S U C E S O D E M O N T E Y F I G U R A S 
ir el s e ñ o r Nemesio Alva-
B T T v ñ i de E s p a ñ a . U cónsul ^ ^ - 5.0C 
5 . 0 » 
1.00 
5.00 
l . i 'O 






I O S . 
RIEt i i j 
t o s . 1 
raí' í e r r a " García, viajante 
JOde £>PO'AlvareZ y C a - ' • 
Mitonio Martí- 2 Qf) 
i ui <, Colonial f , 
a » . « » f d « - , : t S 
oroza y V V ^ w - . . 0.8C 
•:u ^ a dean?.ba • 1.00 
"Casa Galán • 
i z a r ingles J - ^ 
l-n Católico. • Q -
rn obrero- _ 0 ,0 
« r G o n z i l e z y ' c a . S. 
en C 
rn amigo. . . • 
Fernández y Hno • 
Tasa Blanco. . • • 
Abelardo González . 
Alfredo Martínez, 
rasa Bollar. . • 
Milián Rubín y C a 
Aurelio Medrazo. • 
Sribona, Sampedro y C a . . . 
Suárez y Díaz . • • • • 
iménez, Pérez y C a . . 
íorón y C a . : . • • • 
Vasconia 


















por Pina Xr 
ichelli, 
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Iturralde y C a . ^ l-OC 
Gutiérrez y Duran 
perra V Bello 







Total. . . . . . . . $158.20 
D o c t o r D . F . R a m o s 
Catedrático de la Facul tad de Medi-
cina 
S E 5 0 R A S T N I Ñ O S 
Oficina: Domic i l io : 
San lázaro, 268. 
De 1 a 4. N, Xo. 26 (Tedado) 
(Prerio aviso) 
Teléfono A-1S46. T e l é f o n o F-1707 
C6207 alt. 10d.-12 
DR. F E D E R I C O T 0 R R A L B A 5 
ESTOMAGO, I N T E S T I N O í SUS 
A N E X O S 
.onsultas: de 4 a 6 p . I D . e n C o n -
cordia, n ú m e r o 2 5 . 
Domicilio: L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o D o F - 1 2 5 7 . 
P i d a a s u J o y e r o 
' sedero, nuestra elegante pulsera 
^lette de últ ima moda. O remita 60 
•entavos eu gire a R. O. S á n c h e z . S. 
« C, Perseverancia, 58, Habana, 3 
recibirá una para usted. Precio espe-
d í por docenas. 
C6555 6d.26 
R O L L I N S J J O l L E G E " " 
fflNTER PARK. (EN" L.A OBIÜLA 
^1. LAGO V I R G I M A ) , F L O R I D A , E . 
, B A—(PARA AMBOS SEXOS.) 
^ S * Morgan AVard D. D., J . . j , , D . 
Presidente. 
E8tedoColeeio más antlíruo y meJor en ^ 
U HaSnf 7 CUatr0 b0raS de T,aJe de 
Hispano Americanos, para la-
^sacurso8!PeCÍalniente deSead08 Para 
^Clima particularmente saludable • 
^ Z l í * a e f 0 8 ^ gran idoneidad, 
aaos ^ Universitarios de 
^ T J * Bachillerato de cuatro años. 
l,lir"8idad * Para entrar en cual<l"ier 
^ comProlale9-
^nto0' l ^ 1 1 . ofrecld^.en los dtpar-
Gran o ti .Masica y Artes. 
Bal RVldfd en sports. t«les como 
Tennis ' • B a s í e t BaI1. ^ a . Foot Ba^l! 
^ v r e ^ Acuátlcos (Natación) y 
^ S a M e " ^ Can0a8-> 
^ " ^ f S l e ^r11108 aCerCa del Cole-
S E C R E T A R I O . 
OLGA DARBOIS F U E PROCESADA A Y E R 
CON E X C L U S I O N D E FIANZA, E X I -
G I E N D O S E L E QUE CONSIGNE $5,000 
PADA A T E N D E R A L A S RESPONSA-
B E U D A D E S < I V I L E S 
E l seDor Juez de instrucción de la Sec-
ción Tercera, dictó ayer tarde el auto 
de procesamiento que insertamos a con-, 
tinuación contra la Joven Olga Darbols 
que el día 23 del actual dió muerte en 
:a Calzada del" Monte esquina a Figura? 
a Delfín Calzadilla Pérez. 
Aproximadamente a las cinco de la 
larde el secretario judicial señor Moisés 
Mestrl dió las órdenes oportunas para 
que le fuese notificado a la Joven Dar-
bois que fué trasladada del vivac Mu-
nicipal a la Cárcel de Mujeres. 
Auto. Juez, doctor Manuel de Jesús 
Ponce y Chaple. Habana, 20 de Julio de 
1919. Dada cuenta y 
Itesultando: que según aparece de lo 
actuado, Delfín Calzadilla Pérez, de es-
tado casado sostenía desde hacía meses 
relaciones con la Joven Olga Darbois y 
Amador, residiendo ambos en el domi-
cilio del hermano de aquél", nombrado 
Longino Calzadilla y Pérez y además, 
sostení,^ iguales relaciones don Josefa 
Bejerano y Noa. extremo que no ignora-
La Olga, por lo que con frecuencia, im-
pulsada por los celos tenía disgustos con 
Delfín. Que el día 23, como a las dos y 
media de la tarde, Olga sorprendió a 
Delfín, en compañía de la Bejerano y de 
otras personas más. y sin que se haya 
podido aún determinar las palabras de 
Oigo y Delfín se cambiaron, sugió entr« 
ellos un incidente personal, siendo Olga 
I maltratada de obra por su amante, y aqué-
| lia con un revólver de pequeño calibre 
j que portaba, le hizo dos disparos, oca-
j sionándole una lesión en la regióh pre-
I cordial y otra en la región escapular de-
recha, que le produjeron la muerte. 
Considerando: que el hecho relatado re-
viste los caracteres del delito de homi-
cidio, previsto y castigado en el artículo 
410 del Código Penal", y que de lo ac-
tuado existen méritos bastantes para esti-
mar como responsable criminalmente de 
dicho delito, a la acusada Olga Darbois 
y Amador, por lo que corresponde dirigir 
contra ella este procedimiento. 
Considerando: que en atención a qiu 
se trata de un delito que según el ar-
ticulo sexto del Código Penal merece la 
denominación de grave, y habida cuenta 
de la frecuencia con que se cometen otros 
dcl'itos análogos contra las personas, den • 
tro del territorio de la provincia, el que 
provee estima necesaria la prisión pro-
visional de la abusada, en lo forma que 
más adelante se dirá. 
Vistos los preceptos legales citados, los 
artículos 384, 502, 503, 529 y 589 de la 
iLey do Enjuiciamiento Criminal, y la 
orden 109, serie de 1899. 
Se declara procesada por esta causa 
y sujeta a sus resultas por el delito de 
homicidio, en concepto de autora, a Olga, 
Darbois Amador, y se le decreta la pri-
C A M I O N W H I T E 
D E 2 A 5 T O N E L A D A S 
U N I V E R S A L M E N T H E L M E J O R 
(POCO CONSUMO UTIL PARA VOLTEO V TRACTOR Y ARREGLA LA CARRETERA POR SU FORMA 
ESPECIAL DE RUEDAS 





P A R A 
I N D I G E S T I Ó N 
L a nueva preparac ión de los 
Laboratorios de l a Emuli ion de Scotl. 
E n frasqnitos de m ó d i c o precio. 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
T A B L E T A S 
S U C E S O S 
J U I C I O P O R D i J U M A S 
Ante el Juez Correccional de l a 
S e c c i ó n T e r c e r a se c e l e b r ó ayer Cl 
juicio seguido por injurias contra R i -
fael Cert y Mar ina Machado y P*-
rez. 
Rat i f i có su a c u s a c i ó n la querellan-
te s e ñ o r a Amparo Aguiar y Saavedra, 
esposa de Cert , quien fué c o n d é n a l o 
a diez pesos de multa por el doctor 
Leopoldo S á n c h e z . 
sión provisional con exclusión de toda sejarse íle letrado. 
fianza. 
Notifíquesele íntegramente esre auto 
e instrúyasele de los recursos que puede 
ejercitar y del derecho que tiene de acon-
Tráingase a la causa BUS antecedente? 
penales y de conducta. Uequiérasele para 
que en el' término de una audiencia, des-
pués de notificada, preste fianza en me-
T^w'w^jr * * * * * * * * * * * M j r * * * M j r j r * j r * - * ^ * - * * j r * M M M * * * * ^ * j r * * j r * * * * * * * * * * * * * * * * * 
A L O S C O N S T R U C T O R E S 
l e s conviene conocer nues t ra m o d e r n í s i m a 
M E Z C L A D O R A I D E A L 
l a m á s perfecta y d u r a d e r a y que funciona con cua lquier d a s f de mote-
Tenemos en existencia toda d a s e de repuesto . 
T a m b i é n le ofrecemos l a . m á q u i n a " I D E A L " p a r a h a c e r b lock de cemento armado . 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E A U T O S Y M O T O R E S ' 
rtNIMAS 177 T E L E F O N O A - 6 9 5 8 . 
M A R I N A 2 • A P A R T A D O 8 8 . . 
tálico por la suma de cinco mil pesofl 
moneda oficial con el fin de asegurar la 
lesponsabilidad civil que en definitiva 
pueda corresponderle. y si no lo verifica, 
embárguensele bienes suficientes a cubrir 
dicha suma, formándose para tratar de 
este particular y el de la prisión, los in-
cidentes oportuno* 
Comuniqúese este auto a la Superioridad 
y al' sefior Fiscal. Lo mandó y firma el 
doctor Manuel de Jesús Ponce y Chaple, 
Juez de Instrucción accidentalmente de 
la Sección Tercera.—Certifico: Manuel de 
J . Ponce.—Moisés Maestri,.—Es copia. 
G R A N D E S F E S T E J O S E N S A N C T Í 
S P I R I T U S 
(Po'* telcgrafo) 
Sancti S p í r i t u s , julio 26. 
DerJe e l 24 L a comenzado a cele-
brarse en é s t a el festival santiague-
ro. Con gran pompa las sociedades 
E l P /cgreso y Colonia E s p a ñ o l a han 
'elebrodo en sus salones regios bai-
les de (temporada, a los que han 
fcsist-'^o las principales famil ias . 
E s t a noche c e l é b r a s e otro en E l 
Progreso. T a m b i é n las sociedades el 
Liceo y Progreso Social celebran 
bailes. 
E l paseo de ayer fué e s p l é n d i d o . 
Infinfcad de carros recorrieron las 
callea, a s í como comparsas en autos 
IJÓS calles fueron invadidas por gran 
muchedumbre. Todos los teatros y 
c ines funcionaron. Tuvieron gran 
i'xito las c o m p a ñ í a s de Rafael A r a n -
go y Alberto Garrido . 
Maaana, domingo, ú l t i m o día de 
Carnava l , se 'ochará el resto." E l 
orden m á s completo reina en toda 
la cfodad. Los c a f é s e s t á n invadidos 
y los hoteles r in habitaciones dispo-
nibles. E s t a tarde hubo gran batalla 
de serpentinas en el paseo del Norte 
Serra , corresponsal.. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
E n el centro de socorros de JestlS 
del Monte fueron asistidos ayer tar-
de por el doctor Mario Párte la , Jo-
sé H e r n á n d e z , natural dq Canar ias de 
26 a ñ o s de edad casado vecino de Ale-
jandro R a m í r e z , n ú m e r o 54jr A r -
mando Alvarez , natura l de Matanzxs, 
de 28 a ñ o s de edad y vecino de J e s i s 
del Monte 53. E l primero presentaba 
una herida contusa en l a r e g i ó n pa 
rietal izquierda y contusiones y esco-
riaciones en la c a r a y cuello de pro-
n ó s t i c o , grave y el segundo contusio-
nes y escoriaciones leves disemina-
das por el tuerpo. 
Ambos lesionados refieren que so 
encontraban sobre un andamio traba-
jando en las obras que se real izan 
en la casa D o m í n g u e z esquina a C i -
eos, en J e s ú s del Monte, cuando s ú -
bitamente y s in que sepan l a causa 
se r o m p i ó el machinal que s o s t e n í a 
el andamio y cayeron contra el pavi-
mento l e s i o n á n d o s e . E s t i m a n el he-
cho casual . 
C O H E C H O 
Por el vigilante de trá f i co n ú m e r o 
1432, fué detenido ayer en la calzaba 
del Monte esquina a Angeles, Pr imi-
tivo F e r n á n d e z F r a n c o , de 19 a ñ o s da 
edad y vecino de la calle de RevI-
llagigedo n ú m e r o 120. 
Dice el vigilante que a l imponer'e 
una multa por i n f r a c c i ó n munic ipal» 
le e n t r e g ó un peso para que no pro-
diera. 
A V I S O 
M i r e p o r l a s a l u d d e s u s n i ñ o s ; p i d a l a l e c h e h o i f l 
m i s m o a l a V a q u e r í a d e 
F . M U N G U I A 
Ordenes: 8 y L I N E A . T E L E F . F - 1 9 8 O (no e s t á a ú n en l a G u í a ) , 
S e r v i c i o e n c a m i o n e s r á p i d o s 2 v e c e s a l d í a . P r e c i o e s p e c i a l 
d e 5 l i t r o s e n a d e l a n t e . N o c o n f u n d i r s e F - 1 9 8 0 b o d e g a E l S o l 
211G5 30 j l 
i i 
f l G T O R V l D A 
FUA*.. 
E C O N O M I Z A D E 2 5 % A 5 0 % D E G A S O L I M A . 
C O N U M A L A T A M E Z C L A 6 4 0 L I T R O S D E G A S O L I N A 
C U A r i D Ó 
> V O T O R V I D A * 
L E PERMITE RETARDAR S U CAR-
6URAD0R,Sin MHRIIIIPIRDENO' 
DO ALGUNO EL EMPUJE Y PODER 
D E S i m O T O R . V d . DEBE 0 U E -
d a p c o n v e h c i d o que e s t a 
U S A f l D O MEflOS O A S O L i n A 
U N I C O / -
D I / T R I D U I D O R E / 
E L 
E L I M i n A R E F A C C I O f l E S . 
P O I I E V I D A E N E L A O T O f t . 
DA MAS KILOMETROS POR LITRO 
G A P A M T I Z A D O 
A S E P m O F E M S I V O 
A L M O T O R Y S U S P A R T E S 
ALVAREZ GOMEZyC A D E L A / C O A J M - S f f T E L F . A V 2 l 7 a 
5 1 A M O D E L M U N D O 
NOVELA 
JCIDA R E C T A M E N T E DEL 
INGLES POR 
J'-AN MATEOS. Pbro. 
rD 
« ^ nbreria ..E1 
lJí» YÍble8 s n v e L r l mano a Ins viejal 
l4* qul^? Puede corÚrÍ. modo- E l sa-
'ao 68 ^enUra ^ t0d0 10 
i ? Puprt e'uote' 
temblante ¿0 v"1 hablar convul-
s a 0 «1 rLNROSO8 se rpt^C.lana- y buh 
í C i W izar lo . MdhM ^ CAe/on estre-
'a Posición ^ 81111,6 miedo, y 
« ív^obr Ple- QUe eStaba P0-
^tu^01" ahora i» ! í ? 08 can-
eQ ^ ¿ue o* meditad tran-
w os he dicho. Ko 
temáis nada. Yo os aseguro que no hay 
motivo ninguno para temer. 
MAbel aguardó unos momentos contem-
plando con lást ima a la enferma. " ¡No! 
—se dijo interiormente,—es inútil Insis-
tir; habrá que esperar hasta el día si-
guiente." 
—Volveré en ségulda,.-uando hayáis to-
mado el alimento que os van a servir. 
; Madre! ¡No me miréis de ese modo! 
¡ Dadme un beso! 
Cuando la joven estuvo sola en su ha-
bitación, no acababa de maravillarse de 
que hubiera personas tan ciegas y obsti 
nadas. Y luego, ¡qué inconsiderada con-
fesión de las propias debilidades no su-
ponía el' clamar incesantemente por el 
sacerdote! ¡Vamos, que aquello era Inde-
corosamente absurdo! 
E n cnanto a ella, gozaba ahora de una 
paz extraordinaria. L a muerte misma ha-
Lía perdido su aspecto amenazador y te-
rrible. Al fin y al cabo, ¿no era un fe-
nómeno tan natural como el de nacer? 
Luego comparaba el individualismo egoís-
ta del cristiano constantemente atormen 
tado por el pensamiento de su porvenir 
en un mundo \ tlclo, con el libre a l -
truismo de los nuevos creyentes, conten-
tos con que el hombre pudiera vivir y 
desenvolver PUS facultades en el plane-
ta, y gozosos de que el Espíritu del Mun-
do siguiera triunfando y revelándose en 
nuevas genoruclones, mientras los Indivl 
dúos que hubiesen terminado su misión 
en la tierra volvían a sepultarse en el 
depósito inmenso de la energía univer-
sal. E n este momento se creía capaz de 
sufrirlo todo y aun de afrontar con ale-
gría las temibles angustias del morir. 
Acordóse otra vez de la enferma y ia 
compadeció desde el fondo de su corazón, 
i No era harto lamentable que ni la pro 
xlmldad del sepulcro fuera bastante po-
derosa para hacer entrar en sí a la po 
bre señora, dándole el conocimiento de 
la realidad? 
La joven sentíase embriagada del espí-
ritu de las nuevas ideas; era como <n 
el tupido velo de los sentidos se hubie-
ra descorrido por fin dejando ver un 
panorama de inacabables delicias, una 
región luminosa de paz, en la que eí león 
se tendía mansamente junto al cordero, 
y el cabrito pacía y triscaba al pie del 
leopardo E l fatídico espectro de la gue-
rra había desaparecido para siempre del 
mundo y con él los males que vivían a 
su sombra: la superstición, U ambl-ión 
de dominio, el' terror, la traición, y las 
conjuraciones. Los viejos ídolos habf:\n 
caído hechos astillas, y millares de roe-
dores que se albergaban en sus carcomi-
dos pedestales habían huido a sepultarse 
en las entrañas de la tierra. Jehová ha-
l la caído. E l adusto soñador de Galilea 
yacía en su tumba sin ulteriores espe-
ranzas de resurrección; el reinado de los 
sacerdotes habla concluido para siempre. 
Y en su lugar se alzaba una figura ma-
jestuosa y tranquila, de poder Irresisti-
ble, de humanitarios sentimientos... Lúa 
ie había visto, reconociéndole por el Hi -
jo del Hombre, por el' Salvador del Mun 
do Pero el que merecía ser honrado con 
estos títulos no ora una entidad mons-
truosa; mitad DÍOS y mitad hombre, 
con pretensiones de tener dos naturale-
zas y no posevendo en realidad ninguna; 
el nuevo Mesías no había sufrido tent-al 
clones siendo Incapaz de tentación. ni 
padecido crueles tormentos siendo ttojM-
slble, como decían los aeradores del 
antiguo. E l verdadero regenerador de la 
humanidad respondía perfectamente al 
Ideal que ella se había formado, es de-
cir era un dios v un hombre; un dios 
lor ser tan humano, y un hombre por 
ser tan divino. 
Subió otra vez a visitar a la enferma, 
v la halló durmiendo. Su mano derecha 
descansaba sobre la colcha (onservando 
arrollado entre los dedos el rosario. Alá-
bel se acercó de puntillas al lecho y tra-
tó de coger lo que ella denominaba sar-
ta de ridiculas cuentas, pero los arruga-
dos dedos se crisparon y apretaron ner-
viosamente, mientras de los entrabiertos 
labios de la anciana se escapaba un 
murmullo de protesta, apenas percepti-
ble.—¡Qué lástima, — pensó la joven,— 
ver el estado de aquella alma a punto de 
sepurtarse en el abismo del no ser, re-
belándose contra la ley natural que le 
pedia dejar la vida en nombre de la 
misma vida! 
Luego volvió de nuevo a Su habitación. 
Daban las tres, y la claridad gris del 
«Iba se reflejaba sobre los muros, cuan-
do la joven despertó bruscamente y vló 
cerca de su lecho a la enfermera de 
su suegra. 
—Venid a toda prisa, señora, que la 
anciana se muere. 
• I V 
A eso de las seis de la mañana regre-
só Oliverio del Parlamento, y al recibir 
la noticia de la muerte de su madre, se 
encaminó a la alcoba donde yacía la fi-
nada. 
La luz matinal penetraba de lleno en 
la cámara entre los gorjeos de las aves 
que saludaban el nuevo día en el jardín 
Inmediato.- Mábel permanecía arrodillada 
al pie del lecho, teniendo entre sus ma-
nos las yertas de la difunta, y con la 
cabeza apoyada en los brazos. E l rostro 
de la anciana reflejaba ona tranquilidad 
nunt'a observada anteriormente por Oll-
>erio; las líneas resaltaban con suavidad 
y pureza singulares, semejando las som-
bras de una mascarilla de alabastro, y 
sus labios sonreían. E l Joven permaneció 
inmóvil unos instantes, con los ojos fijos 
en el cadáver, esforzándose por dominar 
la pena terrible que le embargaba; des-
pués puso la mano sobre el hombro de 
su esposa y preguntó: 
—¿Cuándo ha expirado? 
—¡Oh amado m í o ! — respondió Mábel. 
—Hace una hora próximamente. . . ¡Mi-
r a ! 
Y al decir esto soltó las manos del cn-
cíáver, y le mostró el rosarlo que entre 
ellas tenía afln enredado; el engarce se 
habla roto en la sconvulslones ' de la 
agonía y una cuenta negruzca yacía en-
tre los dedos de la finada. 
—-He hecho lo que he podido,—sollozó 
Mábel.—No me he mostrado dura con ell ;a 
y ,a pesar de todo, ha rehusado oírme. 
Mientras conservó el uso de la palabra, 
no cesó de clamar por un sacerdote. 
—¡Madre de mi corazón! . . . — gimió 
Oliverio, y cayendo de rodillas al lado 
de su esposa, se Inclinó sobre el lecho 
y besó con los ojos preñados de lágrimas 
los trozos del rosario.—Dejémosla en paz 
Por nada del mundo quitaré yo de allí 
esas cuentas; al fin han sido su postrer 
consuel'o; ¿no es verdad? 
Mábel le contemplaba attfnlta. Oliverio 
continuó: 
—A nosotros nos toca ser generosos ¡ 
al fin tenemos a nuestra disposición el 
mundo entero; mientras que ella no ha 
perdido nada; era demasiado tarde. 
—SI hubiera estado en mi mano ha-
cer algo más en su obsequio, no habría 
perdonado cualquier sacrificio. 
—Ya lo sé, amor mío, no tengo la me-
nor queja de tí. Pero la pobre era de-
masiado anciana; no estaba ya en con-
diciones de hacerse cargo de las cosas. 
Oliverio calló unos Instantes. 
—¿Y la "euthanasla"? — murmuró con 
una mezcla de ternura y ansiedad. 
L a joven hizo con la cabeza un gesto 
afirmativo y añadió: 
—SI, precisamente al comenzar la pos-
trera agonía: El la se resistió, pero yo sa-
bía que tú lo deseabas. 
Durante una hora conversaron juntos 
en el jardín, antes de retirarse Oliverio 
a su habitación. E l refirió entonces a BU 
esposa todo lo que había ocurrido. 
—Felsenburgh ha rehusado. Le había-
mos ofrecido crear un cargo nuevo para 
él; pensábamos haberle dado el titulo de 
Consultor, y ha contestado, hace dos 
horas, que no le era posible admitir. Pe-
ro ha prometido servirnos en todo... 
No; no puedo decirte dónde está ahora.. . 
Regresará en breve a su país, según pa-
rece; pero sin abandonarnos. Hemos tra-
zado un programa que le será enviado 
en seguida... E n el asunto ha reinado 
completa unanimidad de pareceres. 
—¿Y ese programa 
—Se refiere a las relaciones Interna-
cionales, a las leyes de los pobres y al 
Comercio. Me está vedado comunicarte 
otras noticias. E l mismo nos sugirió los 
puntos principales de las reformas urgen-
tes. No tenemos certeza de comprender 
bien el fin que se propone. 
—¿Es posible 
—¡Oh! E s un hombre del todo extraor-
dinario. E n sus indicaciones no se descu-
bre en realidad argumento alguno. 
—Pero ¿ la gente entiende algo ? 
— T a l creo. Parece que será preciso de-
cretar medidas contra' una reacción. Se 
dice también que los católicos correrán 
gran peligro. Esta mafiana, la "Era" ha 
publicado un artículo cuyas pruebas nos 
fueron remitidas para la aprobación, y 
en él se Indican las precauciones que 
conviene tomar para proteger a los ca-
tólicos.) 
Mábel sonrió. 
—Que tal acaezca-i-^prosiguló Oliverio,— 
parece una extraña ironía; porque, al fin 
y al cabo, los católicos tienen derecho a 
existir. Ahora, hasta qué punto tengan 
derecho a ser admitidos en el gobierno, 
es otra cuestión muy distinta. Punto es 
éste que ventilaremos, según creo, dentro 
de una o dos semanas, 
—¿Y nada más me dices de Felsen-
burgh? 
— E n realidad, nq hay otra cosa que 
añadir; lo único que sabemos es que 
hoy por hoy, él es la suprema fuerza 
del mundo, Francia se agita febrilmente 
desde su aparición, y le ha ofrecido la 
dictadura, cosa que también ha rehusa-
do, Alemania le ha hecho las mismas pro-
posiciones que nosotros; Italia le ha 
brindado con el poder absoluto y el car-
go <le Tribuno Vitalicio; América se man-
tiene en gran reserva por ahora, y Es -
pañaNestá dividida en dos bandos que 
luchan con grande encarnizamiento 
— ; Y el Orlente? 
— E l ' emperador se ha concretado a dar-
le las gracias, 
Mábel exhaló un profundo suspiro, y 
se quedó pensativa, con la vista fija en 
la cálida neblina que comenzaba a le-
vantarse de la ciudad. E l movimiento Ini-
ciado en el cambio de vida y modo de 
rer de los pueblos era tan vasto, que 
su inteligencia no alcanzaba a abarcar-
lo. L a situación de Europa se le repre-
sentaba como la de una Inmensa colmena 
activa, hirviendo de inquietud, al influjo 
del calor solar. Veía detrás de la línea 
azul del horizonte las campiñas de Fran-
cia, las ciudades de Alemania, los ne-
vados picos de los Alpes, las sierras de 
los Pirineos sirviendo de muralla pro-
tectora a la pintoresca España, bañada 
en los ardientes rayos del sol; y todos 
estos pueblos parecían dominados por una 
aspiración Idéntica, la de atraer a su 
¿ervlcio la maravillosa figura que acaba-
ba de surgir en el mundo. La recelosa 
Inglaterra ardía también en Idénticas as-
piraciones. Cada país cifraba sus espe-
ranzas en ser gobernado por este hom-
bre extraordinario; pero él se obstinaba 
en no aceptar ninguna oferta. 
unTV-je Jn?0<l0 ^huye la responsa-bilidad del poder 
—A lo menos asi parece Nosotros cree-
mos que quizá espera la propuesta de 
América. Ya sabes que conserva la In-
vestidura de un cargo público en aquel 
país. 1 ' 
—¿Se sabe qué edad tiene 
—De treinta y dos a treinta y tren 
naos. Según dicen, hasta hace algunos me-
ses ha vivido en completa soledad, re-
lirado en uno de los estados del Sur 
Luego presentó su candidatura para Se-
nador; después de elegido, pronunció uno 
o dos discursos; y al poco tiempo se le 
nombró delegado, antes que tuviera tiem-
po de desplegar sus admirables faculta-
des. E l resto lo sabes ya. tan bien como 
yo. 
Mábel se quedó pensativa. 
—Por cierto—dijo-—que es bien pobre 
y escasa nuestra Información. Xod» ello 
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H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACE 85 AÑOS 
Lunís 2H Julio 1834 
Se ha vendido en Parí* a principios 
del corriente en el salón de ventas 
públicas una colección magnífica do 
documentoR autógrafos. Una carta de 
la celebre Gabriela d' Estrees, quendr. 
de Enrique IV. t>e vendió en 410 fran-
cos- una carta de Juan Lafontaine ert 
400; y una de Miguel Montaigne en 
700* Esta es la primera de aqu?l ce-
lebre escritor que haya aparecido en 
las ventas públicas. E n fechas de Ju-
nio de 158S y tiene una página y ivedia 
de la letra de Montaigne. 
HACE 50 AÑOS 
Miércoles 28 Jnllo 1869 
E l Moro Mníta.—Con la puntualidad 
de costumbre se ha recil/do en esta 
Redacción el número 41 de esta inte-
tesante publicación dominical, en la 
cual, aparte de la abundante y varia 
da lectura, so ofrece une chistosísima 
colección de caricaturas del reputado 
Don Junípero, (Landaluce) y tres 
-abados del inteligente señor Robles 
HACE 25 AÑOS 
. . Sábado 2S Julio 1894 
»croIofjría Otro viejo periodista y 
querido amigo ha dejado de existir en 
esta ciudad D. Manuel Hiraldaz de 
Acosta. 
Desde hace 40 años había venMo fi-
j urando en la pressa cubana el señor 
lliraldoz de Acosta hasta que la falta 
de vista le obligó a renunciar a la 
fine fui1 su ocupación constante el cul • 
tivo de las letras. 
Fué compañero de Villergas y funda 
dor de la Asociación de Beneficencia 
Andaluza. 
Descanse en paz el compañero. 
ANUNCIO OC VAOIA 
R U E D A S D E A C E R O 
P A R A C A R R E T A S 
C o l o n o s - H a c e n d a d o s 
A n t e s de decidir pera la próximi 
z a f r a invest igue e s t e material 
E S SEGURO Y ECONOMICO 
FUERTE Y DURADERO 
l í i c t o í G . M e n i l o z a k 
C U B A 3 . — HABANA. 
E l T r a c t o r R E P U B L I C 
Es la sensación de 1 9 1 9 . Construido y diseñado por la fábrica m á s grande e importante del mundo, la de los 
CAMIONES R E P U B L I C E l éxi to de estos Tractores será aún mayor que el de los Camiones. 
E N E X H I B I C I O N L I S T O S P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A . 
J . M . O T E R O , P r a d o 2 3 . T e l é f s . A - 4 2 8 9 y A - 4 4 3 2 . 
c 6703 ld-28 
o í o r m a c i ó i i 
(Viene de la PRIMERA PAGINA.) 
jio slprnfflcn qne él Intente ret irara 
f»p la política. Por el contrario, segfni 
las fuentes mejor Infornuidas, M. 
Polnoaré «e desVlará de los preceden-
tes sentados por los tranquilos Fa-
Ulers, Loubet y otros e\.pre8ldentes, 
y fomnrá parte actlTa en la política, 
V-robablemente resrresando al Senado 
v C.TSI seprnramente a su lucrativo ejer 
fíelo d© 1» profesión do abopado. 
Entre las conjeturas relativas n las 
(lecciones presidenciales que se cele 
liranln en el próximo ríes de tuero 
t«c oye frecnentoment© la obserraclón 
de que la decisión del Conpreso de 
Vorsallcs podría predecirse con cer 
ieaa s¡ el Primer Ministro Clemcncean 
se njanlfesfase dispuesto a presentar 
se candidato para la Presidencia. A 
liarte del Primer í l inistro y las can-
il idatnríis usuales del Presidente de 
la Támara de Diputados y del Presiden 
te del Senado los únicos otros nombres 
í.ue so moneionan son los de Alejan-
dro RIbot, ex-Prlmer Ministro f MI-
vlstro do Relariones Exteriores y Ju-
los Pams, Ministro dol Interior en el 
UCtnal raMnrte. Los dos fueron can-
didatos presidenciales perdidos en 
1913. 
M. Pams esfá respaldado por M. Cle-
mencean. 
cen ahora que el ex-Canclller fué un E S T A D O S UNIDOS 
traidor. (De la Prensa Asociada, por el hilo dlrect 
'.las a uno y oiro lado desarrollándo-
le alndes. 
A Ues hora*» del lagro de Gatnn el 
barco Insignia pasó bajo las omino-
sas sombras de Gold HUI, la médu 
la del continente, donde han ocurrí-
i'o innebas nvalanchcs. Al pasar por 
í>old HUI el barco de guerra entró 
<'i las exeluses de Pedro Mipnel, 
donde seiscientos marineros, con 'I-
• ciuia, lomaron un tren espedía] pti-
\ l a Panamá. 
1 Kl gobernador Hardlng y el con-
tralmirante Ma.bury Johnstoni de la 
'('visión del canal de Panamá, pasa-
ron a bordo del barco Inslgrnhi mien. 
i t • ¡i. se hallaba a treinta pies del ni-
| vel del lago de Mlraflores. L a opj 
ración de bajar a los dreadnoughts 
continuó con la misma velocidad y 
precisión. 
Mieatras el aNew Mexlco,, se di-
rigía a la exclusa de Miraflores se 
de uan residencia en Cedarhnrts, cerca I los lesionados « 
tie aquí, hoy a primera hora, después 1 ta mañana enlre ni ^ 
de una sorpresa por la policía en una ' 
Toda duda acerca de la abdicación 
de Guillermo Hobenzollern, como En;-
perador alemán y Rey de Prusia pa-
recía haberse disipado cuando noticias 
de Rerlín el 80 de noviembre p a ^ ' c 
hablaban de la expedición por el nue-
vo gobierno alemán del acta de rennn 
cía del ex-Emperador, acta que se do-
cía qne babín sido otorgiida y firmndn 
por Guillermo Holien/oHern en^Ame-
ronpren, R(>landa, el 9R >'ovie*rabre. 
E l texto de la alidiíaeion seprún un 
despacho do Rerlín, empezaba as í : 
•Tor el presente documento renun 
do para siempre mis derechos a la 
Coona de Pcusia y los derechos a 1» 
corona Imperial alemana." 
HE>RY THOMAS C R E E QUE AME-
RICA T E X D R A L A SUPREMACIA 
COMERCIAL 
Londres, Julio ¿7. 
James Henry Thomas, miembro del 
parlamento por Derbyr en una entre-
vista después de un discurso ante sus 
(omitentcSj anoche expresó profunda 
t rsiedad con motivo de la situación 
Interior de Inglaterra. 
Mr. Thomas, que visit-'» reclentemen 
te los Estados Unidos, dijo que la fuer 
(e posición de los Estados Unidos ©ra 
Indudable y que había visto lo sufi 
l i' iite durante su permanencia en esto 
p;ií«* para convencerlo de que era esen 
Clal restaurar la confianza y mantener 
a todas las industrias en plena opera-
ción. 
Los periódicos del domingo publi-
can prominentemente las declaracio. 
nes amplias de Mr. Thomas. ''Todo lo 
qne yo he visto en América, conside-
rado en conjunto con los aconteclmlen 
tos qne ahora se desarrollan en este 
país me convenzo de quo perderemos 
nuestra supremacía comercial si no 
alteramos radicalmente nuestros me 
todos políticos. 
Estas son palabras que se atribuyen 
a Mr. Thomas. 
"La abierta incitación a la violencia 
parece haberse constituido en una co-
sa con.ún y ordinaria de pocas sema 
ñas a esta parte. Ninguna nación u 
tuya cabeza se apunte constantemente 
<'on una pístela por su propia pueblo, 
puede vivir. 
"En toda la América vi pruebas 
(onvlncentes de que estaban haciendo 
í reparativos para quitarnos nuestra 
»,upremacía comerciaL L l pueblo de 
VSto país no quiere darse cuenta de 
^ue América nos puede tener a su dis 
T.oslclón. Los Estados Unidos-no nece-
sitan importar mucha materia prima y 
KU posición económica por lo tanto no 
tiene paralelo hoy. 
LA PRENSA Y LAS DECLARACIO-
NES D E JÍITTI 
Roma, Julio 27. 
Los periódicos en su editoriales de 
hoy se refieren a las francas declara-
ciones del Primer Minisfro IfJttí res-
pecto a las condiciones ecQnómlfas y 
jancleras d© Italia, declaraciones he-
chas en el Senado en la tarde d^l sá 
liado, cuando se otoruó a sn gobierno 
Un unánime voto de contianza. 
" E l Primer Ministro pronunció un 
discurso que no está en conformidad 
con las declaraciones ocostumbradas'' 
dice el Popólo Romano. Estos son nue 
tos tiempos que piden nuevos méto-
dos. E l país tiene que saber la verdad. 
Sabiendo la verdad podremos hacer 
frente a naestras dificultades. 
MURIO E L ) HOMBRE MAS GORDO 
D E L ML'>DO 
New Torh, Julio 27-
«•Jack" «l lson, de quien se decía 
qu© era el hombre más gordo del mun 
do y ane pesaba 650 libras .ailecio 
aquí en un hospital de paraüsis. 
Cuando WUson, que ha sido exhibí 
. ta el cuarto piso del hotel, s? sentó | renilW m nmltitud en los ma 
o) [en wm silla y s© suicido dándose u u ^ , de 0(>nflrot(% pr(>ramp/fcndo eU 
acla'naciones, mientras una salvil de tiro. 
E L ASESINO DE UNA JllSfl 
Chlca^', Julio 27. 
E l segundo jefe de policía Aicock 
anunció que Thomas EitzgeraM, con 
serje de nn hotel del barrio norte ha-
bía confesado ser el asesino de Janet 
Wílklnson de seis años de edad, hija 
do en Conev Islnnd, foé conducido al ^ traficante en víveres que había 
hospital se halló qne no habí-.i ningn 
na ambulancia suficientemente ca* 
paz para llevarlo y fué conducido en 
un camión. 
E n el hospital se hizo necsarlo He 
vario en una cnmiUa imnronsada y 
desnpamido desdo el marte-: pasado. 
Eitzgerald dijo a la policía que ©x-
tranguló a la niña y enterró/el cadá-
ver en un carbón en el piso subterrá-
neo de su casa. 
E l Conserje fué arrestado el mlérco 
disponer los colchones de manera qne l ^ V ^ a ú o y hasta eEdfa de hoy negó 
sirviesen de lecho. Su cadáver vera' fnerc;lcanie"te t(>do C(mocimIonto se-
llevado a Chicago, donde sc iá ©ntí- br?-el P^adero de la ama-
rrado. 
UNA TEMPESTAD E L E C T R I C A E N 
NEW Y O R K 
New Yort, Julio 27 
Los barrios de Harlem y el Prou „ 
quedaron en la obscuridad ai derrl- al C()ntemP1«r el cadáver d© su 
victima. 
L a confesión de Eitzgerald llevó a 
un punto culminante uno de los cases 
d© policía más excitantes. 
Washington, julio 27. 
L a controversia ©n ©1 S©nado so-
Más tirde Eitzgerald fué llevado 
por la policía al teatro del crimen y el 
radáver de la niña se halló ©n nn mon 
ton d© carbón donde ©1 conserje te-lllre 01 tratado d© paz con sn pacto 
gún dijo él mismo, lo había escondido. I ̂  la Liga de las Naciones se inte 
ritzerald se descompuso por cem' "rumoirá temporalmente esta gema-
casa donde se decía que se jugaba. A 
pesar de los fuertes abaceros, las 
Mujeres lograron pasar más allá de 
los guardias y escaparon por campos 
cenagosos. 
L u sorpresa fué realizada por mlem-
bret de la policía judicial del Estado 
y varios pollcias judiciales aunque so 
decía qne había sido inspirada por la 
Asociación de Nassau, compuesta de 
ricos vecinos del Condado de Nassau, 
que desd© hace alerón tiempo han ©sta-
do muy preocupados por las numero-
sas noticias que corrían d© qu© ¿1 alt:< 
hoclcdad d© allí se dedlraibn al ju©go. 
Tr©s hombres y un carro cargado 
de aparatos de la casa de juegos fue 
ron conducidos por los policías quie-
nes Idjuron qu© algunas d© las fichas 
d© pocker ©staban márcalas en $1.000-, 
LAS TROPAS D E CONSERYAR E L 
ORDEN E> WASHIGTON 
Washington, Julio 27. 
Todos los dos mil soldados de las 
tropas regulares traídos aquí para 
conservar < 1 orden cuando los moti-
nes racistas y desordenes callejeros 
nia iué bajado por Jas dos exclusas I no podían ser dominados por la po-
hasta una profundidad de cienenenta Hcía han sido delirados esta noche, 
y cinco pies ©n otros tantos minu-1 pero la capital nacional depomle toda 
tos. Mientras tanto el ^Wyoming" I Tía del ejtrdto, representado por la 
entraba en las paralelas de la ex-1 guardia del Preboste. 
clusa de Miraflores, mientras salía 1 
©l «New M©x^oí', d© manera qne ca- 1 RECEPCION A PERHÍNG 
•'i drftadnonffát ©ra ©1 ^11™*©" del Washington, Julio 27. 
los toircos de guerra de esta ©laso Preparativos para la bl©nv©nída al 
cae completaba el paso del canal, .general Pershlng a su regr-so a ta 
patria se están llevando a cabo por el 
E L TRATADO COLOMRIANO E N i Congreso como por el Departamento 
E L SENADO AMERICANO 1 de ^nerra pero los planos todavía no 
docislet© cañonazos s© disparaba ©n 
el ba»-©© inslgnli en honor del gober-
uador Hardon.i. 
Miraflores es un lago más de nom-
bre que de he^ho, y el barco Inslg-
SE R E T I R A N LOS R O L S H E Y I K I S 
Londres, Julio 27. 
Un ftensaje Inalámbrico ruso dice 
qu© los part©s militares bolshevlkls 
anuncian la retirada de las fuerzas 
bolshevlkis a lo largo del ferroearrli 
en la reglón de Arkhangel a sus posi 
clones de partida debido a la presión 
del enemigo. También se anuncian re-
tiradas por la misma causa» a lo largo 
o.-»! camino Luga, hasta una línea si 
luada como a treinta millas al Este 
Potosk, hasta veinte millas al Sur de 
Pskov y en dirección Kamenaz y Po-
dolsk. 
UNA NOTA D E L CONDE C Z E R ^ I N 
Copenhaunie, Julio 27. 
E l texto del Informe del Conde Czer 
nin, el ex-Ministro de Relaciones Ex-
teriores austro-húngaro al Emperador 
Carlos fechado el 12 de abril de 1917 
qne fué objeto de un ataque contra 
Matías Erzherger, en la A samblea Na 
. ional alemana, se ha publicado en 
Welmar. 
Su punto principal es la necesidad 
de abrir negoclcclones d© paz antes 
que nuestros enemigos se den cuenta 
de qne nuestra potencia se está ago-
tando. 
E l Conde Czemin Indicaba la si 
tuaclón critica del Austria y de Ale-
mania y el peligro revolucionarle que 
te destacaba en el horizonte de Euro-
pa y advirtió al ex-Emperador que 
las esperanzas fundadas ©n la gnerra 
submarina eran engañosas. También 
hizo hincapié en lo que significaría 
el Ingreso de los Estados Unidos en 
la guerra-
bar los alambres y causarse daño-; 
y perjuicio^ por yalor de mile^ de pe-
sos por Incendies y pequeñas innrn-
daciones, resultado de la tempestad 
eléctrica que azotó a Grentf ^ New 
York anoche y ©ontinnó hasta las pri 
mera$ horas del día de hoy. 
FRACTURA 
La nlfia Mercedes HemftndeE 7 Qoes-
fter de dos afio» de nacida 7 Tecina de 
liomblllo 22, fué asistida en el tercer 
centro de socorros de la fractura del bra-
zo derecho, que se produjo al ser levan-
tada del aueflo por su madre, Fernanda 
Quesser 
D E T A L L E S SOBRE L A SOLUCION 
D E L A HUELGA NAYAI. AME-
RICANA 
New York, Julio 27, 
Las diferencias entre la Asociación 
Benéfica de los Maquinistas nnciona-
les, la Junta Marítima de los Estados 
Cuidos, y la Asociación de NarcpM-
clón Americana que se suscitnion ano 
che en los momentos en que las de-
mandas de unos cuarenta n P mar*-
neros en huelga empleados de? depar-
tamento de máquinas y mayordomos 
que habían ajustado «:4itisfnctorIam'>:i 
te se deberán examinar en una junta 
mixta de las tres organizaciones qno 
se celebrará aquí mañana según se 
anunció esta noche. 
Wliliain S. Brown Presidente Na-
cional d© la Unión de maquinistas di-
jo ©sta nocb© qu© estaba erleramen-
te satisfecho con la prespectlTa y es-
peraba que se restabl©ci©s© ©1 movi-
miento normal de los barcos a lo lar-
go del Allantlco y de la costa del gol-
fo para la noche de mañana. L a Aso-
ciación de Novieros, dijo, había ajus-
tado los asuntos con los mnoninlstas 
dándole;?, un aumento d© jornales, que 
slgniüca que solo estarán estos suel-
dos 25 pesos por debajo de lo que rd-
clben los patronos. Esto solo deja las 
demandas d© los anxlliar©.s ilccnc'a 
dos del cuarto de máquinas pendien-
tes-
Tan cerca estaba a la soiaelón la 
grave huelga marítima anoche des-
pués d© habers© concedido las doman 
das, qu© varias ©mbarcaclone*: lleva-
ron sus tHpnladones a bordo y 
dieron a la mar antes qu© se recibiera 
la contraorden d© la Unión d.) Muquí 
nlstas. 
Fitzg©rald, qu© cumplió ho^ 39 años 
d© edad, y que es casado, hizo MI con-
fesión después de cinco día^ con sus 
noches de insomnio y después d© ma-
chas preguntas y luego llevó a la po-
Ucía a su casa donde había ecultado 
el cadáver ©ntr© el carbón el martes 
pasado. L a niña había sido extrangu-
lada. 
Una multitud rodeó la casa T cuan-
do ©1 cadáver fué sacado hubo ame 
na pira, considerar el tratado colom 
hiano pendiente. Sin embargo, el tra* 
tado de paz y las cuestiones relativa;} 
él «o espera que estén siempre pfo-
minentcmente indicadas, si no en el 
Senado, por 10 menos en conferen-
cias . 
Mientras el Senado considera los 
dks tratados, la Cámara estará ocu-
pada con un cúmulo de leyes prepa-
ratorias para 1 receso proyectado 
de cinco (semanas que empieza el 
sábado. 
Mientras la Cámara está ©n rece-
so, el Senado pternianecerá ©n se-
so han completado. E l programa del 
Congreso, sin embargo tal como yn se 
ha redactado contiene el regalo de 
hno espada, un voto de gradas, y con 
ferir el rango permanente de general 
al Jefe de las Fuerzas Expedlciona 
rías americanas. 
S E E S P E R A UNA DECLARACION 
DE wiLSON 
Washington, Jnllo 2<i. 
Nada se supo en la Casa Blanca 
hoy acerca de la actitud probable del 
Presidente IVIlson antes de empezar 
sn excursión. 
Asi parecen los hombres de dnewi 
cuando usan Aceite Kabul, porqii t 
blanco cabello, vuelve al negro litw 
sedoso, brillante de la Juvental Até» 
, . Kabul no es pintura. Se unta M 
Aunque nadie del séquito oficial del manos sin mancharlas. Se vende WH-
entrada de la bahía de t o f t » * 
esta tarde elevándose Utl 
d ó n el número de d ^ T ^ S 
nales a tres- deSgracI« 1 
LOS JAPONESET~C0MPP4» 
l ima. Per,',, Julio 87. 1111 
Dicese que el doctor . 
rad, prominente terratentT10 ^ 
pietario del periódico « U K 1 * í 
vendido cerca de 800,00 a r i l1^" rin(:in 
rra cerca de Huanuco.'enTA *f 
te del Amazonas a un s l d U / ^ 
nés. Trescientas mil arx^adl^t1^1''1 
están en proceso de n e g o c i é 
tierra s© halla en la L a C t ¿ 
pical y ©s adecuada para oí ,„uf** 
azúcar, ©1 a l g o d ó n , ^ ^ "¡fí' 
cao y otros productos «emeia'ntM 
L a compra d© ©sta t t e n í a 
dora d© una gran colonización?" 
nesa ©n ©1 Poní. t K m h 
LOS F I L I P I N O S T T L 
MSMO 




L l Consejo de ISfado ha prfj*, az no s 
do nn memorial al ronym,, fci! 1 verm 
Estados Cuidos pidiendo q̂ e el J tni" 
Su att blo filipino dedda por sí y antíiii 
cuestión do la prohibición. 
Consideras© que el sentir del» 
blo filipino respecto al prohibklS 
mo ©s por lo general hostil. 
L A FLOTA AMLRICAXA LIEGO II 
PACIFICO 
Panamá, Sábado., Julio 26. 
L a flota del Pacífico en camino {». itemeá 
de Hampton Roads hasta la M?0 e 
D r . V . P a r d o C a s t e l 
D2 LOS HOSPITALES DE NBT d 
FILADELFIA Y "MEBCEDEr 
Enfermedades de la piel y mrM 
Enfermtdadrs venéreas. TratamlenUt w 
los K&yos X. Inyecciones de Silnnh 
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nazas contra el asesino cenoso. Una ?i*2' ^ L f ^ f l *Ín embargo, demo-
fuerte guardia s© apostó alr© 'odor del 
prisionero, qn© fu© Herado a toda prl 
sa a su calabozo. L a multitud siiruíó 
hasta la Estación, donde fué rápida-
mente dispersada. 
Hace dos días la esposa de FHrge-
rald fué llamada a su casa dc-sde Mi-
chigan. Al principio declaró que tenfn 
fe implícita en sn marido; pero des-
pués dijo que ella creía que ©1 tenía 
conocimiento de la desaparición Je 
Janet, 
P O B L E HOMICIDIO T SUICIDIO 
New í o r k , Julio 27. 
Después d© una pendencia en el r i -
so más bajo del hotel San Perno, ©n 
Central Park West, hov a pr^üycra ho-
ra John D. Rogéis, sereno dispnió 
contra John Me Goldrich, mozo de 
cordel, niatandolo y después de matar 
ia Maher, Rogers subió corriendo has-
INCIDENTES QUE P R E C E D I E R O N 
A 14 RENUNCIA DE GUILLERMO I I 
Berlín, Julio 27. 
Los periódicos alemanes de esta 
mañana en Berlín publican prominen-
temente una exposición que ocupa cin 
co columnas sobre lo ocurrido con me 
tivo del broto rerolndonarlo alemán 
«n noTlembre pasado. Incluso una lu 
«ha en el cuartel peneral alemln de 
Spa en nueve de Noriembr© duró "t 
ñoras, para Inducir al Emperador O,,5 
Mermo a que abdicase. S© ©xhlben pru.» 
bas d© qn© el príndpe Maxlmilhino 
i.e Bad* n, que entonces era el C i n d -
Iler Imperial finalmente tomó la in' 
yatiya j- clió a la Agenv^T Wolff una 
declaración oficial qu© decía que el 
Emperador había abdicado como Em 
I orador y Rey de Prusia, aunque se 
asegura qu© no había h©cho ni una ni 
otra cosa y que jamás había pronnn-
dado al trono d© Prusia. 
Dedáras© que el Pr índpe MaTimim 
no dló este paso de patritisrao mal 
puiado en una tentatlya para subyugar 
d molimiento reTOluclonarlo que es-
inba rápidamente desprindiéndose, j 
do esta manera obllmS a los conseh-
ros del Emperador a llevarlo a toda 
prisa a Holanda. Los pan-germanos di * 
S E Í R Í S P A S A E L C O B T R A I O 
de un hermoso local de 400 metros en la calle 
NEPTUNO próximo al Parque Central, tiene 
buen contrato y módico alquiler. 
Se traspasa el contrato en buenas condiciones. 
Diríjase al apartado de correos No. 2132. 
o 6541 4d-25 
R i f a a u t o r i z a d a 
A MNEJFICIO DH LAS HERMANAS OBLATAS D E h A PRO V I -
DENCIA D E LA HáfcAlU . L E A L T A D 145. 
PRIMER PREMIO: ÜN FORD VALOR $800. 
SEGUNDO PREMIO: UN FORD. VALOR $80P 
T E R C E R PREMIO: JrORD VALOR $8C/ 
CUUITO PREMIO: UN^ORD. VALOR $800. 
, W f f t l S Í I > 2 i | , S 5 ! C B I ^ ^ A R A E L DIA 30 DH JULIO. FD* 
CHA QUE SB GARANTIZA NO SERA ALTERADA. 
CRECIO D E L NUMERO- 50 CENTAVOS. 
DE VENTA E N TODA < LAS VIDRIERAS. 
lo ji 
E l PASO D E LOS DREAD-
^ O F G I I T S POR E L CANAL D E PA-
ÑAMA ( 
A bordo del barco insignia ^ e i r 
MexlCl;,,, sábado, Julio 26. (P.or la 
idegrufía inalámbrica a la Prensa 
IfsocSida.) 
L a flota del Pacífico al mando del 
/llmir?nte Rodman flota esta noebe 
en las aguas del Pacífico. 
Seh dreadnoughts, conducidos por 
el barco insignia "Neir 'México'», lo-
graron hoy atraresar con éxito el 
Cnnal de Panamá, siendo éstos los 
mayores barcos que jamás hayan pa-
sado por esa fía. E l promedio de la 
travesía pora cada barco de guerra 
desd:? Colón hasta Balboa fué de diez 
l oras, eliminando ©1 anclaje en el ia 
30 d© Oatún. 
aEíte. es el más grande acontecí-
cuento en la historia del Canab di|o 
d gobernador Chester Ilarding, de la 
zona del Canal, después de realizada 
la har'tiía. 
Estos drcadnougbts son los más 
j?rondes barcos que han pasudo por 
ei canal. 
E l gobernador Hardlng pasó a 
bordodel barco Insignia en Pedro' 
Miguel y siguió allí hasta Balboa. 
Esta tarde el Almirante Bodman 
visitó al Pres dente Porras, de Pa-
namá, quien felicitó al oficial naval 
j;or su buen éx.íto al traspasar el ca-
jial. I ros tres mil seiscientos mari-
neros obíuTleron pernilso en Pona, 
má p;ira ir a tierra y la ciudad esta 
noch^ está celebrando la llegada de 
l )a flota,, que sale mañana para San 
Diego. 
L a flota se desprendió de su a:i 
claje ÍU el L a ¿ o do Gatún esta ma-
ñana al amanecer, procediendo en 
parejas a dos horas do distancia 
unas de otras E l ''New México'» y 
el ^Tyomlng" iban a la cabeza, se 
guldos por el "Xe-w York'» y el "To-
ÍJIS*» y el ''Mississipi" y el "Arkan-
sas.»1 
A l Almirante Bodman, que pro-
yectó la /orgnrízactióu piVictica del 
canal, se le dJó el honor de dirigir 
t i cuifeo del primer dreadnought que 
emprendió el ría je. 
j A l trarés da los Lguas Inmediatas 
al logo GatnUf los dreadnoughts na-
! regaron n razón de trece nudos por 
i hora. Al aproximarse a las aguas 
inniediatas dei Arzobispo, sin em-
bargo John Constanüne, práctico 
(del cínal, redujo la velocidad a cty--
co nados por hora. 
E l barco Insignia aceptando la di-
rección de un remolcador para man-
tene:- su proa fuera de los altos han-
eos dor corte de la Culebra se dlrlgií 
'entameme al través de esta sección, 
porqu- si hubiera proseguido a gran 
velocidad hubi;!i absorbido las orí-, 
rará la adopciYn de varios proyector 
de ley. Jnclusc el prohibicionista 
basta Septiembre. 
CHOQUE DE T B A X Y I A f EN EORT 
L E E 
Fort Lee, New Jersey, jnllo 37. 
Cuarenta personas fueron lesiona-
das! diecisiete de gravedad, cuando 
dos tranrías de la cooperación del 
rervfcio público, alistados de pasa-
teros, chocaran frente a las pallza-
í á s hoy, cerca de un parque de r«-
(reo. 
Presidente quiso hacer caso de las 
luslnuadoncs que drculan^ sigue ru 
busteclendose la impresión en los oír 
calos oficiales y del Congreso de qn<> 
d Presidente no dará al púl l ico nln 
gnna expresión de sus opiniones so 
bre las reservas al tratado. 
Esperase que la Casa BIr.nca maña 
na o el martes dé al público alguna 
noticia sobre el próximo viaje Jel Pre 
sidonte. Decíase que este estaba con 
slderando nn Itinerario cuya partida 
fuese el cinco de Ago?to desde V-'&h 
hington. 
derfa» y on boticas. Transforma el * 
bello, vigorizándolo T por eso vmto 
su color natural.. Aceite Kabul m| 
ñeco a los hombres viejo». 't 
C 0038 slt 
P a r a ü n c r o s 
Un pellejito arrancado Juníoíj** 
produce un uñero. No es mal P f l f l 
el doloroso, mortificante y m M 
molesta. Ufleros. jf rano. w U * g ¡ | | 
de 
AMNISTIA A TODOS LOS POLITICOS 
EN E L SALVADOR 
Washlncton, Julio 27. 
E l Presidente Melendez del Salvador 
bn propuesto al Congreso la promulga 
d ó n de una ley concediendo la amnls-
lía completa a todos los sospechosos 
políticos prisioneros o refugiados se-
^ún noticias recibidas hoy por el Mi-
nistro del Salvador, Salvador SoL 
UNA* CASA D E JÜEGO SORPREN-
DIDA 
Mineóla, New York, Julio 27. 
Cerca da cuarenta mujeres hermo-
t>ament(i-íxajeadas, salieron, asustadas 
MOVDIIFNTO MARITIMO 
New lork , Julio 27. 
Llegó el vapor Late Ormock, 
Guantánamo. 
Salieron los vaporer, cubanos Palo 
ma, para Nuevilas y Manatí y el Olin 
da, para Nuevitas y Puerto Padre. 
Port Tampa, Julio 27. 
Salió d vapor MIami, para la Ha 
baña. 
Key IVest Julio 27. 
Llegó el vapor City of Phihddpliia 
para la Habana. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
(De la Prensa Asociada, por el bllo directo) 
F A L L E C I O E L MAQUINISTA THO-
MAS 
Panamá, Julio 25. (Viernes) 
£1 maquinista L . L . Thomas, uno de 
t-n todas lun • 
madre de familia debe ten« en «JJ 
po 
idre de lamina at-oc lc"?í W 
rque todos los días ei útil « « ' ^ 
0-6042 
M a l e s d e l a S a i f 
Todos ellos, en sus mucha» «rl* 
tienen pronto «™i¡5 j M 
cuando se toma P w M ^ Í ' S S «d» 
preparado a base de W'UneJIJB 
Jes exclusivamente y que se P ^ • 
su laboratorio Consulado y 
baña y se vende en todas las D 
Purificador San Lázaro, es . 
cea de las A c i o n e s á e J * *™ it * 
riquece este importante W««g5 } (f 
da, fortifica el cerebro, tonm» 
raión. cura el raquitismo «"tre ^ 
brns muscalares y neutramt 
úrico, curando el rtumttira0, ^ 
Para rombatlr afección*» 
úlceras, y la terrible f % W h ¿ S L 
mejor qu¿ el Purin<^r S a f l ^ - g 
inflamaciones de pies J, P^K üi^ 
ten tomándose P"r"icandfl0fa ^mb»*» 
Entre los preparados para ^ 
anemia. Purificador San 
lugar prominente. jd-S 
C 60>10 a'4-
tace*»* n 
T R A C T O R " T I T A N " , r o s ó o s 
M O T O R E S "MOGUL". A B A S E O E PETROLEO» MOLINO* 
E I M P L E M E N T O S G E N E R A L E S OE AGRICULTURA. 
DE LA INTERNATIONAL H A R V E S T E R . . 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e A u t o s y M o t o r e s 
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P A G I N A N U E V E 
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Dr. Arturo C. Bosque 
C u r a d o . 
Habann 
Estimado señor: 
Me es grato dirigirme a usted para 
.ecirle que he usado de su remedo 
es su Pepsina y Ruibarbo muy efi-
no sé como expresarle mí alegría 
« Verme curado. Puede usar este 
flniio en el periódico. 
Su atto. y S. S., 
R. Fernandez^ 
Cincinati . . . 00(ft.0130x— 5 10 2 
Batirlas: Pender. Mayer y Lee; 
Calleo y Wingo 
C. H. B 
PIttsburg . . . 600000010— 1 7 0 
ClnciPiti. . , 00002001x— 3 8 1 
Baterías: Car'son, Hamilton y Sch-
midt y Lee; P.uether y Wingo y Ra-
r'den. 
LIGA AMERICANA 
Resultado de los juegos efectuados 
hoy: 
Clevciand, julio 27. 
C. H. B 
Detroit . . . . 000000101— 2 8 .3 
Cleve'and . . . 001000O0O— 1 4 0 
Baterías: Boland y Ainsmith; 
Mye»-. Coveleskíe y O'Neill. 
Chrcago, julio 27, 
C. H. B 
«¡nn Luis. . . . 202150010—11 14 O 
Chicago . . . . 001400000— 5 9 2 
Baterías: Wci'nmn, Sothoron y Se-
rereid: C . WiJiams, Lowdermilk / 
Danforth y Ly/ir». 
W3íhington, julio 27. 
C H. E 
Tiladeifia . . . 001010010— 3 7 3 
WashinRton . . 200000000— 2 6 4 
Baterías: Roaern y Me Avoy; Za-
oha.rv, ohnson y Picinich. 
P r o c e s a m i e n t o s 
La "PEPSINA Y RUIBARBO BOS-
JUE" es el mejor remedio en el 
fretamieato de la dispepsia, gastrav 
ia, diarreas, vómitos de las embara-
adas, gases, y en general todas Ws 
nfermedades dependientes del est5-
ugo e intestinos. 
En la tarde de ayer fueron pro 
cesados los siguientes individuos. 
Federico Fernández y Martínez, y 
Vicente Barza Cantillo, por un deliro 
ed robo, con fianza de trescientos 
pesos, Manuel Ruano Díaz, por in* 
fracción del Código Postal, con fian-
za de cien pesos. 
Felipe Ruíz y Calvo, por disparos 
de arma de fuego con fianza de qui-
nientos pesos. 
En el mismo auto se decreta la li-
bertad de José Rivallo Cacho, quien 
contrae la" obligación de presentarse 
al Juzgado periódicamente. 
D E S D E C I E N F U E G O S 
Julio 25. 
LOS ROTARIOS 
En el reglamentarlo almuerzo celebra-
do ayer por los Rotarios, se trató exten-
samente del mayor de loa problemas que 
afectan hoy a Cienfuegos: del problema 
del agua. 
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O (!594 5d-27 
Los doctores Mario NflBez Mesa, Carlos 
T. TruJUlo. el Ingeniero «efior Alfredo 
Colli y uno de loa contratistas del Acue-
ducto, señor Primitivo Portal, leyeron am-
plios Informes respecto a los medios 
adecuadas para evitar que esta ciudad si-
ga con poca agua y mala-
Y se acordó someter dichos informes 
a un detenido estudio, a fin de buscar 
la Mrmula final, respetando los intere-
ses creados, que acabe de resolver una 
cuestión tan importante. 
Los Rotarios han empezado bien su 
misión do atender a las necesidades loca-
les y es do esperar que con sus activi-
dades logran pronto un completo éxito 
en el problema del agua. 
CARNE DE CABALLO 
Manuel' Padilla, acusado como su hijo 
Juan, que está cumpliendo seis meses de 
arresto, de expender carne d« caballo en-
fermo, logró hoy salir abeuelto en la 
Corte, demostrando, con muchos testigos, 
que él no intervenía ea asuntos de su 
mencionado hilo 
E L f>TA DE HOY 
E L DIA DE HOY 
La Colonia Española e t̂á celebrando 
con entusiasmo la festividi|1 de Santiago 
A la' misa celebrada esia mañana en 
el Sanatorio, acudió una numerosa y dis-
tinguida concurrencia, que fué espléndida-
mente obsequiada. 
Existe gran animación para el paseo de 
serpentinas de esta tarde y principalmen-
te para el baile de esta noche. 
E l comercio cerró sus puertas. 
E L CORRESPONSAL. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a s u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D e l a S e c r e t a -
HURTO 
E l chauffeur Antonio Lnls Dauvar y 
Pigut, vecino de Zulueta 44, demincif. 
que de su habitación le han sustraído 
ropas y dinero, todo lo que estima en 
cuarenta y ocho pesos, sospechando que 
fuera el autor del hecho un individuo 
nombrado Ignacio Valora, que durmió en 
la habitación contigua 
-i 
OTRO HURTO 
E l Jefe de la Secreta recibió una de-
nuncia por escrito, firmada por Adolfo 
Gonzále?! Herrera, vecino de Aguada de 
Pasajeros, en la que refiere que el día 
4 de Julio fueron embarcados en el cen-
tral María Victoria, en dicho pueblo, 641 
sacos de azücar con destino a Cienfue-
gos, consignados a los sefiore» J . Fe-
rrer, almacenes de la Cuba Cañe Sugar 
Corporation. 
De esos sacos, SOI, que iban en los 
carros, 5913 y 5708, no han llegado a su 
destino, por lo que la compafifa embar-
cadora se considera perjudicada. 
ra. BnoffA OAI.IDA» SIOE EX TODO EX 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
JUEZ, DOCTOR NOVO 
SECRETARIO, MAESTRI 
OFICIAL, MAESTRI. 
LESIONADO POR UN VOLADOR 
E l doctor Ochoa, médico de guardia 
on el centro de socorros de Casa Blanca, 
asistió anoche a José Francisco Mora, 
de 56 afios de edad, empleado del De-
partamento de Sanidad y vecino de Man-
rique, SI, de una contusión de segundo 
grado en el párpado derecho, complicada 
con una herida de un centímetro, sin 
que se pueda apreciar si hay lesión ocu-
lar, debido a que el paciente presentaba 
una gran inflamación, siendo calificado 
su estado de gravedad. 
Mora refirió a la policía que el daño 
que sufre lo recibió en ocasión de en-
contrarse en el muelle de Barbería pre-
isenciando el embarque de la Virgen del 
Carmen en la procesión que se efectuaba 
por la mar, al ser alcanzado por un vo-
lador. 
E F I C I E N T E S I N G A S T O 
E L D O R T es rm. cochedo nt iKdad. S u campo de acc ión es ilimitado porque ante todo 
es un carro p r á c t w o . D e t a m a ñ o y peso moderado, de f á c i l manejo, económico en gasoli-
na, aceite y gemas, es eficiente sin gasto. 
E s el a u t o m ó v i l de H O Y , porque e s t á construido para que proporcione el mayor servi-
cio con la mayor e c o n o m í a ; y n i n g ú n coche llena mejor este requisito que el a u t o m ó -
vi l D O R T . L a excelente s u s p e n s i ó n de sus muelles, la solidez del chassis, la potencia de 
su motor y la extraordinaria economía en su mantenimiento, unido a su bajo costo ini-
^cial, constituyen las principales carac ter í s t i cas de este notable coche. 
E L D O R T es el a u t o m ó v i l de la época actual. Compre usted uno hoy. Sus hechos se-
rán muy superiores a cuanto puede decirse de él. 
L A N C E < & C o * 
P R A D O 5 5 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
(Viene de la PRIMERA PAGINA) 
E l señor Cervantes puso ei acts » 
disposición del Gobierno. 
E l próximo Innes se constituídá de-
fínltlTaiucnte el Congreso. 
c o n s e j o d e a r m s r r o s 
Madrid. 27. , ^ w . . 
Se ha celebrado Consejo de Minís-
tros bajo la presidencia dei señor 
Sánchez de Toca. E l Fomento señor 
Calderón, expuso la situación del pr« 
snpnosto de <»u departamento y r1*110 
qne se Incluyera en la formula eco-
nómica aprobada por las minorías un 
crédito de dncuenta mlHoncü de pe-
setas para fomentar la rlqac/a del 
país en todos los órdenes, espcnel-
mente para dar impulso a la cons-
trucción de ferrocarriles y puertos a 
fin de erltar la emigración dando oca 
pación a los obreros en las obra?. 
E l señor Sánchez de Toca dijo ÍJUC 
gestionará de los Jefes de l is oposi-
ciones facilidades para la realización 
del proyecte. 
AUMENTO D E LEGACIONES 
Madrid, 27. 
Como consecuencia de las modifi-
caciones que el adrenimlento de la 
par Introduce en el mapa de Europa 
el Gobierno estudia el aumento de le-
gaciones estableciéndolas en los nue 
ros países libres. 
Será elevada a embajada la actual 
legación de España en Bruselas. 
I 
MOROS LETiZSTISCOS EJT LA B E - I 
CI03Í FRANCESA 
Madrid, 27. 
Comunican de Melflla que en 10$ 
mltes de la zona francesa se entre**, 
rlstaron los generales Aizpuru, espa« | 
fiol y Aubert Jefe de la subdirislón 
francesa de Tazia. 
Franceses y españoles fraterniza-
ron durante la entrevista. 
E n la reglón francesa de Ta ría nn» 
harka de moros levantiscos atacó a 
los obreros que trabajaban en nn blo 
ckouse dando muerte a ocho e hlrien 
do a muchos. 
Las tropas francesas rechazaron a 
j los moros causándoles numerosas ba-
jas. 
MENOR ARROLLADO 
Octavio Rivera Cantillo, de 7 años de 
edad v con domicilio en Florida, 80, fué 
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CAPITAL i P A S I V 0 
SerJa0*00 EBpafiol)' • • • • • J 7.272.727.27 
Saldo en Dic. 31|918 $1.900.000.00 
Ingreso en el semestre 800.000.00 2.700.000.00 
Ganancias y Pérdidas. 
DEPOSITOS. . 
BANCOS Y BANQUEROS 
DEPOSITOS (Valores) 
• V . . . • , 





•A deducir $280.000 dividendo semestral pagadero el 16 de Julio da 1919. 
Firmado: P. de la Llama, Firmado: F . Comas Bolfa. 
D I R E C T O R GENERAL. eUB-DIRECTOR. 
vto. Bno. Firmado: J , Marimón. Firmado: Manuel A. Snárei , 
P R E S I D E N T E . V I C B - P R E S I D E N T E 
asistido anoche por el doctor Boada, en 
el centro de socorros del primer dis-
trito, de la fractura del brazo izquierdo, 
lesión grave que recibió en la esquina 
de Diaria y Florida, al ser arrollado por 
la bicicleta que montaba otro menor 
nombrado Marcial Vázquez y Paz, de 13 
aíios y con domicilio en Labra, 270, es-
timándose el accidente casuaL 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
D E S D E S A N T I A G O D E C U B A 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, julio 26-
Anoche llegC< acompañada de cua-
tro soldados del Ejército Nacional 
la familia de Nemesio Gavirla, nata-
ral de España dueño de la cantina 
'Pedregoso", a r c a , de Minas Cuer> 
Guíen tuvo qt'.e salir huyendo ¡por 
amenazas de un saletador si no en 
tregaban dos mil pesos ayer, prefi-
riendo abandonar sus intereses ant3 
tal amenaza. 
—Anoche celebró se un baile -an 
el Club San Carlos en honor de la 
Reina de la Belleza Provincial, se-
ñorita Rubi Ramsay, y su Corte de 
Honor, habiendo quedado muy luci-
do. 
Hoy, la Sociedad "Union Club" le 
dedica otro, esperándose quede tan 
lucido como el de anoche. 
Est? tarde el diario "Cuba" ofreció 
un champagne de honor a la Reini 
y damas del Concurso de Belleza 
asistiendo jtiumerosas fanullias dis-
tinguidas de esta sociedad. 
— e s t á celebrando el paseo d<3 
Carr.aval, fíg'.rando muchas carro-
sas, coches y automóviles. 
—I,a Delegación del Centro Galle-
go d'ó anoche un baile, asistiendo 
numerosa^ concurrencia. 
—A causa de la noticia propalada 
tstos días sobre la pérdida del vapor 
"Cádiz", la caía consignataria publi-
ca una carta nesmintiendo dicha no-




TEMBLOR D E T I E R R A E N LA ISLA 
D E H I E R B O 
Tenerife, 27. 
E n la Isla de Hierro lia producido 
gran alarma cutre el vecindario nn 
intenso temblor de tierra que allí se 
sintió. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A 7 a n n s c i é s e en el D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
C a l m a , p a p á , t u c o d i c i a 
d e u n r e m e d i o s i n i g u a l , 
y v e n , q u e v a s a p r o b a r 
e l l i c o r e s t o m a c a l ^ ¿ ¡ ^ T ^ 7 ^ < 1 ^ 
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srts D 
B a ñ o s p a r a l o s 
p o b r e s 
Señor Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: Con fecha 26 del 
presente, aparece un escrito ^n e«!e 
periódico en el que dice el señor Al-
calde no ha concurrido ningún lici-
tador para la subasta de Ies baños 
para los pobres. 
Yo quiero manifestar al pueblo en 
general: que hace quince anos que 
soy el único que he dado baíios para 
los pobres; porque soy también el 
único que puede darlos por tf̂ ner de-
partamentos apropiados, y aparte d» 
los dedicados a familias pudientes 
pues están a más de cien nietros de 
distaneda unos de los otros y con to-
das las comodidades tanto pava lo? r i -
cos como para los pobres, piresto que 
yo he dado reservados a determinadas 
sociedades que el señor Alcalde me 
ha enviado. 
Hago estas aclaraciones para que 
no piensen las familias que todoí es-
tán juntos, sino que están separados 
como dejo dicho anteriormente. 
Ahora bien, el público que juzgue 
lo quie voy a aclarar, y es lo siguien-
te: Yo he venido por muchos años 
dando los baños al Ayuntamsento por 
500 pesos por temporada, y curjido 
me han dicho que la caja culo tenía 
"ratones" en vez de dinero, los he ofre-
cido gratis, cosa que no mo han acep-
tado; pero es el caso que hace dos 
temporadas que han pertenecido ser 
el Alcalde a mi querido y familiar se-
ñor Varona Suárez se me hajt pagado 
en \stas a razón de $900 cada una, cuo-
ta qué aguanté por tratarse del amigo 
y no del Ayuntamiento. Por s ir impo-
sible por ese precio recibir les miles 
de personas que han manda JO, y fí-
jense que para tickes han dado 12,100 
peses según ellos ponen en los perió-
dicos. Yo quiero que algún?, p^rsoní; 
que tenga sentido común me diga si 
eso os justo, y luego si esos ticket so 
repartieran entre los pobres necesita-
dos ,meno3 mal; pero ésto df» los tic-
kets, para los pobres verdad eso no 
lo paga Carneado, pues todo, el mundo 
alcanza tickets con abundanc'a meó-
nos éstos y lo justificarla si fíjese ne-
cesario. 
Hago estas aclaraciones y algunas 
más que me reservo porque en la 
prensa se ha querido extraviar ral ge-
nerosidad y lo dejo demosTrado en 
mis escritos en el DIARIO, E i Mundo 
del sábado y domingo, en el que digo 
que si el Ayuntamiento no los da yo 
los "regalo" en los meses de Agosto y 
Septiembre. 
Sin otro asunto por hoy, quecra a sus 
órdenes, s. 8. s. 
Cnrnpfldo. 
21356 28 j l . 
N a d a d e l u j o 
S e r v i c i o . 
E l Injo es ficticio, inútil y perjudi-
cial, ficticio, porque nadie lo sientp, 
inútil, porque no produce; perjudicial, 
porque se hace pagar. E l lujo es con-
trario a las leyes económicas y hac* 
resentir al servicio y la calidad. 
Nuestra farmacia no es lujosa, e» 
limpia, decente y de apariencia mo-
desta, vendemos a precios módicos 
artículos de primera, siempre fresecs 
Nuestros dependientes son bien edu-
cados y corteses, nuestra existend» 
siempre es completa y complacemo» 
a todos los que nos compran. 
FARMACIA DR, CORROAS 
riturrnca, 16. (Cerro) Telf. M U f r 
P A G I N A DIEZ. ÜIAKIU ! ) t L A M A R I N A M í o 28 de 1919. 
N o t a s d e c a z a 
(Tor el Dr. Augrusto Renté) 
TEFTCF j r i J O ESTRADA MORA A S . ROCAMORA. - BASES IM! 
( AMJTO^AIOS JÍACIO'ALES Dr. PICHO> I PLATILLOS 
LOS 
E l Jueves por la mafiara se efectua-
rá en el trap de Buena*ista el match 
o 100 platillos de desempate entro 
los doctores Estrada Mora y Rocamo-
ra. 
ObtuTO la copa "M. Kohu'* Julitc. 
Estrada Mora, que rompió 81 plati-
nóos efectivos, mientras que Ro^mt' 
Ta hizo polvo 84. E l handicap concu-
dido a Estrada Mora le valió para e¡ 
triunfo completo que alcaiizó. 
Bases para el Campeonuto Nacional 
del tiro de Pichón, año de 1919-1980 
Primera: Podrán tomar parte en es-
te Campeonato todos los tiradores que 
lo soliciten, sean nacionales o ex-
tranjeros, pero estos últimos tendrát. 
que acreditar su residencia en esta 
Isla por un período de tiempo no me-
nor de seis meses. 
Segunda: Los tiradores podrán ha-
cer su inscripción en la Tesorería dv 
la "Sociedad de Cazadores de la Ha-
Lana", Obispo 48. Habana, abonando 
la cantidad de tres pesos. Esto puede 
hacerse personalmente o por correo 
antes del día 22 de agosto próximo. 
Tercera: E l número do palomas que 
serán lanzadas a cada xirador en el 
tacto, será el de veinte Los tiradores 
se proveerán de los vales de palomas 
en los terrenos del Stand de la Comi 
sión designada al efecto antes de la. 
lirada, debiendo entregar dichc? va-
les al Juez en los momentos de entrar 
t-n el pacto. 
Cuarta: Para que la paloma sea con 
tada por el Juez como buena deberá 
caer muerta dentro del campo del 
pacto. 
Quinta: E l tirador en el pacto sólo 
tendrá derecho a tirar dos tiros a una 
misma paloma; si hiciese un tercer 
disparo se le contará como tirado 
a otra paloma de su serie, se le con-
tará nula, la mate o ía ytrre. 
S':-xta: No habrá límite para la car-
ga de pólvora pero la de perdigones 
no excederá de una onca y cuarto y 
cel número 7 será el(máximo; tampo-
co se permitirán escopetas cuyo cal! 
bre sea mayor del doce. 
Séptima: Solamente podrán tirar al 
paso; por tanto, no podrán autoriza'.* 
i ningún extraño para bacer uso de 
ra escopeta. 
Octava: E l vencedor, o sea el que 
í»aya dado muerte a nuiyor número dr. 
palomas en el pacto, se proclr.mará 
Campeón Nacional de Tiro de Pichón 
y obtendrá una medalla de oro con el 
Escudo de Cuba y la siguiente Inscritv 
t ión: "Campeonato Nac'onal do Pi-
chón, 1919". Medalla de plata para 
Pi tirador qup ocupe el segundo lu— 
car, y Medalla de bronce para P! que 
(.cupe el tercer puesto. Además, habrá 
tres Medallas do Mérito para los tres 
tiradores que tengan mejor score 
Novena: SI el Campeón perteneciera 
ft otra sociedad de cazadores lega'.mer 
•.e constituida en el territorio de la 
República, podrá optar poi|iue en ella 
?e discuta el próximo Campeonato den 
tro de nn plazo de tres meses a con 
tar desde el día 27 de Agosto do 
i 919; y tanto del Campeón como la 
Sociedad que acepte hacerse cargo d«-
la organización del Campeonato, de 
berán comunicarlo por escrito en el 
menlcionado plazo de tres meses al 
Presidente de la Sociedad de Caza-
áores de la Habana, quedando cncar 
piado de la organización y dirección del 
siguiente Campeonato. 
Décima: Todos los casos no previs-
tos en esta convocatoria serán resuel 
tos por el Presidente de la "Sociedad 
de Cazadores de la Habana", con arrt! 
Elo al Reglamento gc-nerái de dicha ins 
litución. 
E l campeonato se efecítuará el dí-i 
24 de agosto a las ocho de la mañana 
Bn los terrenos de Buena Vista. 
la copa haya realizado el mejor scc-
rc. 
9o.—Se entregará una medalla do 
bronce a todo tirador que no batien-
do obtenido ninguno de los dos pre-
mios haya hecho un score superior al 
mínimum exigido, y aqueJ que en c a -
so do haber quedado desierto e' pri 
mer premio ocupe el segundo lugar en 
el score oficial del Campeonato. 
10o.—Si el Campeonato fuera gana-
do por algún miembro do algún Club 
residente en la República, tendrá el 
derecho de constituirse en Homo Club 
y en este caso el Campeonato el año 
siguiente deberá discutirse en sus te-
i renos, quedando a su cargo todos los 
detalles de organización y gastos dol 
Campeonato. De este derecho solo po-
Jráj bacer uso el Campeón dent'o de 
los tres meses siguiente| y su solici-
tud deberá ser confirmaca por el Club 
o Sociedad que acepte la conducción 
del Campeonato. 
l io.—Regirán las reglas generales 
de Tiro de Platillos de la Sociedad de 
Cazadores para to^o cuanto no est^ 
previsto en estas ba^es. 
L a Junta Directiva 
G R A N O P O R T U N I D A D 
p a r a c o m p r a s d e r e v e n t a e n l o s 
R E P A R T O S 
A l m e n d a r e s , M e n d o z a . 
F I N C A S D E R E S I D E N C I A S 
e n A r r o y o N a r a n j o . 
S o l a r e s y C a s a s a P l a z o s . 
T c i c f . A - 2 4 1 6 . G . f O R C A D E . O b i s p o , 6 3 
• i ftíartinena de Aizualn. 
— Señoritas Kafrasla Torrado, María 
| Ochoa, María Antonia Rodríguez y Ma-
| ría Lillaa Alvarez. 
, A las íellcltadonej recibidas trlbula-
| mos la nuestra. 
i Lia Virgen lucía un hermoso arco, con-
I fecclonaJo y regalado por la Presidenta 
¡ de la ComiHión de l^estejo», sefiora An-
i tonla Faifias de Carreras. 
Precioso regala 
FRATERNAL ALMUKK/O 
I Concliiídob los cultos Fe reuricron en 
j fraternal almuerzo h.s Padres Francis-
1 tanoif T rquiola, Agundo, Zubia, Pujana, 
I /.inconandla, Rasterrechea, Arronategui, 
• ¡f - tentarios Anselmo Garda Earroso, 
l-ir.ncisci: R, Souoza y G. Blanco. 
^nó servido por sus confeoclonndores, 
lo? Hermanos Renlt y José Luis. 
T'n vplauso a los expresados Herma-
nes Francisca.c s. 
Azúcar para Fnne ia 
Tres vapores de la West Indien Re-
fining Co. cargarán en Cienfuegos al 
gunos miles de sacos do azúcar con 
destino a Francia. 
de el remolcador americano "Mirafl 
res" que pertenece al Gobierno de los pendieron do cinco 
Estados Unidos. 
E l "Venezla' 
Sobre el día 7 del entrante 
mes zarpará de la Habana para puer 
tos de España, el trasatlántico francés 
"Venezia" que lleva más de mil vasa-
Están los aficionados con mucho en ¡«eros de tercora y todo el icnpo de cá-
tnsiasmo y practican diariamente 
Se encuentra de nuevo entre noso-
tros el querido compañero señor Frán 
cisco Naya, Campeón Nacional de ti-
ro de platillos. 
I^a enhorabuena al buen tirador. 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
LOS E F E C T O S D E L A HUELGA 
AMERICANA TA SE SIENTEN E N 
LA HABANA. - 250 OBREROS D E L 
ÍIIJELLE CESANTES. - E L P R E S I -
D E N T E EMBARCARA PARA VARA-
DERO P R O X D L O I E N T E . — CESAN-
T I A D E L DR. VILLAURRUTIA—M0 
VIMIENTO D E VAPORES ESPAÑO-
LES.—DOS BARCOS D E L GOBIER-
NO AMERICANO Y BARCO DE GUE-
RRA ACCIDENTE AL «OLINDA»—. 
UN BARCO GANADERO 
mará cubierto 
Entre los pasajeros do cámara d« 
esto vapor va el administrador de! 
"Diario Español" señor Macario Cas 
tillo y su distinguida esposa. 
S o l e m n e f i e s t a . . . 
(Viene de la PRIMERA PAGINA) 
Campeonato Nacional do Tiro de Plati 
líos de líMí» 
NOVENA CONVOCATORIA 
L a Sociedad de Cazadores de la Ha-
banai instalada en los terrenos de Bue 
r a Vista, Marianao, y por acuerdo de 
la Junta Directiva, tiene a bien ha-
cer por este medio la novena convoca-
toria para que sea disputado en sus 
terrenos el Campeonato Nacional de 
Tiro de Platillos de 1919 que se •verifi-
cará el domingo 31 de agosto del co-
mente año, bajo los auspicios do dicbi 
pociedad, según acuerdo creado en la 
junta Directiva del 19 de Marzo de 
2911 con arroglo a las bases acorda 
das que a continuación te expresan: 
lo .—El Campeonato se celebrará en 
5a. fecha ya mencionada empezando 
dicha tirada a las 8 a. m. disparando 
ca.da competidor 100 tiros sobre 100 
platillos lanzados mecánicamente a 
nna distancia de la máquina no menor 
de 45 yardas ni mayor do 60. 
2o.—Todos los tiradores se situarán 
in 18 yardas de la máquina y podrán 
tsar libremeiite toda clase de armas 
y cargas, siempre que el calibre de 
^laa no exceda del 12 y el peso de la 
Inunición no sea mayor 1 y cuarto on 
Cas 3o.—Podrán tomar parte en el 
Campeonato todos los tiradores que lo 
deseen, nacionales o extranjeros, pe 
10 estos últimos tendrán que acreditar 
su residencia en la. República por un 
período no menor do de o mese?. 
4o.—Cada tirado/ al solicitar su in? 
cripciór, abonará cinco p^sos moneda 
oficial, que se destinarán a los gasto-
oue ocasione el Campeonato, y el dé-
ficit será sufragado por esta Sociedad. 
5o.—Se establecen los siguientes 
premios: 
Primer premio: L a copa del Campeo-
7>ato que contendrá la siguiente ins-
«•ripción: "Campeonato de Tiro de Pía 
tlllos de la Isla de Cuba", y una me-
dalla de oro. 
Segundo premio: Una medalla de 
plata. 
Premio de Honor: Meialla de bron-
ce. 
6o.—Cada una de estas tres meda-
llas contendrá en el anverso el Escudo 
Nacional y en la orla por la parte su 
/•erlor, Campeonato de Tiro de Plati-
llo y en la inferior, si fuera da de oro 
*?rimer premio", si fuera la de plata 
•'Segundo premio", y si fuera la de 
bronce "Premio de Honor". E n el re-
Forso se inscribirá la fecha, nombro 
F score del que lo hubiese obtenido. 
7o.—Se entregará la. copa y la meda 
íla d» oro al tirador nue haya renllza-
10 el mejor score no inferior al 80 por 
tdento. Este hará suva la medalla y 
mantendrá la copa en su poder bas-
ta que alguno de los tiradores In hu 
íiese ganado tres veces, sean o ni. 
¡onscoutivas. en cuyo caso la hará 
»uya definitivamente. 
Cada año se grabará on dicha copa 
11 nombre y Lcore del triunfador y fe-
cha de la tirada. 
8o.—Se entregará la medalla de pía 
a al tirador que sin huber obtenido 
Probablemente de hoy a mañana 
embarcará en el "Hatuev" para pasar 
una temporada en Varadero, el señor 
Presidente de la República, su distin 
gulda familia y un grupo reducido de 
amigos. 
Acompañará al "Hatuey'' un caza-
¿ubmarino para hacer excursiones por 
las costas y otros servicios. 
E l Dr. Vlllaurnitia cesante 
E l señor Secretario de Sanidad en 
\i8ta del expediente incoado contra el 
fioctor Wenceslao de Villa Urrutia, y 
del informe del Director de Sanidad 
na declarado cesante del cargo de 
oficial médico del servicio de Cuaren-
tenas de ia República, cargo que ve 
nía desempeñando a satisfacción des 
de hace muchos años, el doctor Villa 
Urrutia. 
IMucho lamentamos esta resolución, 
pues el doctor Villa Urrutia era una 
exrelente funcionario que siempre cum 
l'lió con su deber. 
E l "Cataluña" 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios se sabe que el vapor 
correo español "Cataluña" ha llega-
do felizmente a Cádiz el dia 22 próxi-
mo pasado. 
E l "Antonio Lópoz*' 
Para Veracruz salió anteayer el 
vapor español Antonio López, que con 
duce carga general y pasajeros entre 
ellos los señores Alfredo B. Cuóllar. 
Gil González, Manuel Herrera y seño-
ra, Pedro Méndez, señorita Luz Moya, 
Celia M. de Lago, Mercedes Arregui, 
Gustavo Padrón, Ernesto Salomón, 
José M. Pino. Víctor y Raoul Puno, i 
Alejandro Rey e hija, Otto Hargenberg 
Antonio Pastor y señora y los sacer 
dotes Miguel Ruiz, Paulono Toscano, 
Adrián Flores y Guillermo Gómez. 
L a recaudación 
Hasta ayer y apesar de los dKs.do 
fiestas que ha habido en el presente 
mes, la Aduana temía recaudado dos 
millones 100 mil pesos. 
Los efectos de la hnelgra de New Yorli 
Debido a que la huelga que se ha 
registrado en todos los puertos del 
Atlántico de los Estados Unidos y del 
Golfo, ha privado a la Habana de la 
visita de muchos barcos de líneo-s re-
Kulares. varias compañías de muelles 
dieron de baja ayer a mis do 250 obre 
ros fijos, y a todos los peones ambu-
lantes por no necesitarse sus servi-
cios. 
Entre, los obreros rebajados figura 
uno de apollido Zúñiga que es el De-
legado del Espigón de San Francir-
?.o. * 
Esta cesantía causó malestar entre 
los trabajadores porque algunos d«» 
t.llos creyeron que se trataba d"! una 
.lepresalia y hubo hasta quien preten-
f'ió ir al paro general' mañana lunes 
para pedir la reposición de dichos 
obreros, pero la mayoría se impuso 
con su sano ruicio, acordándose nom 
l-rar una comisión que se entrevistará 
ion el Administrador de la Port Dock 
(•ara investigar lo que haya de cierto 
hobre el particular. 
E l "Espenuixa* 
Para Nueva York ha salido el va-
por americano "Esperanza" llevando 
carga i general y pasajeros entre ^llos 
ios señores H . Kendigno e hijos, seño 
ra Elizabeth Whiry, Gr^ce Picker y 
familia, señora Concepción Robert, 
.Manuel Camacho. Alejandro Nogucs. 
Franicfisco Pons. señora Josefina de 
Armas e hija. María Salazar e hija. 
Florentino .Suárez y familia, Jesús 
Alonso. José de la Guardia» .'luán Ll i 
teras, Ramón González, Miguel R . Are 
llano y familia, Sixto Francis. Frank 
Hassie, Ana Tiano, Selle Stapleton, Me 
nuel Quiñones, Francisco Morera, An 
ionio Martínez. Fernando Díaz,!Felicia 
Fauwállo y el señor Domingo León rico 
hacendado y Presidente de la Asocia-
ción Canaria, quien íué despedido por 
la Directiva en pleno de la menciona 
da sociedad con gran número de socio1-
oue ocuparon el remolcador Cuba. 
Orlion y Sánchez de Fuentes 
Cuando el "Antonio López" salga 
de nuevo de la Habana para España 
embarcarán además de varios consu-
mes de Cuba entre ellos los señor-ís An 
ionio Martí y familia que va a Lisboa, 
y Andrés Jiménez que vr. a Canarias, 
los señores Benjamín Orbon e hij 
Eduardo Sánchez de Fuentes y familia 
que se dirigen a Barcelona, desde (h 
de se trasladarán desp" a Madrid 
Accidente al a01indaf' 
Cerca de Nueva York y en el lugar 
conocido por Sourth ferry chocó el 
vapor cubano "Olinda" de la Mnn-
son Line, con una goleta do cuatro 
;palos soifriendo ambos barcos ave-
rias. 
E l "Olinda" llevaba un cargamento 
de azúcar de Xueviías para Now York 
Un barco de guerra 
Procedente de Key West entró en 
puerto en la mañana de ayer el pe-
queño vapor de guerra americano 
"Itasca" de 980 toneladas de despla-
zamiento y al mando dol Comandante 
B . L . Reed, la tripulación la integran 
103 hombres. 
Por 1?. tarde y a última hora toba-
ron puerto dos remolcadores también 
del servicio del Gobierno de Jos Esta-
dos Unitios pero sin que la Sanidid le 
pasara visita por haber entrado muy 
tarde, 
TJn barco ganadero 
Procedente de Puerto Cortes llegó 
ayer el vapor americano "Hornet" que 
trajo 350 cabezas de ganado vacuno 
para la matanza. 
Goleta cubana a Canarias 
Conduciendo un cargamento de 
aguardiente salió ayer tarde para Ca-
narias la goleta cubana "Expreso" que 
es el primer barco velero cubano que 
visita un puerto de Canafias. 
El ^Ferry* 
E l ferry "Joseph R . ParroL" llegó 
ayer tarde de Key West con 26 wago-
nes con carga general. 
E l "Miraflores" 
Para Centro América salió ayer tar 
y fortalecidos en la fe al ver que son mu-
chos los católicos cu Cuba, pese a los 
pocos disidentes que entre nosotros pro-
palaban lo contrario. 
Creemos se habrAn convencido de que 
Cuba es catíiiica. 
¡Gracias, habaneros, por vuestro ejem-
plo ! 
Antes de distribuir el Tan de los An-
pol̂ s, el celebrante pronunció una fer-
vorosa plática 
pué tema de la misma el triunfo de 
la' Iglesia a travos de las persecuciones 
por la valiente confesión de la fe, como 
hoy lo hac<Ms vosotros. Pe necesaria para 
ser un buen ciudadano hasta el sacrifi-
c4o de la vida por su salvación o su en-
grandecimiento. 
Pero esta Misa y Comunión, tiene una 
KlírnificacWn de paz y amor entre los 
hombres, por haber concluido la guerra 
que asolaba al mundo. 
Exhorta a confesar a Cristo con nues-
tras obras y palabras. 
Durante el banquete eucartstlco sostu-
vieron el comulgatorio los jóvenes cofra-
des del Carmen de esta Parroquia, Ar-
mando Dasis y Jesús Gordon. 
El tenor franciscano, R. P. Eustaquio 
Arrn-iátepui, acompañado al armonium 
(por el R. P. Leonardo Aguado, O. P. 
M., Interpretó motetes de Gounod. 
Al alzar ol Señor la comisión de Jó-
renes de festejor por mi dirigida, saludó 
al Altísimo con triple salva de cañona-
zos. 
Concluido «1 Santo Sacrificio de la Mi-
sa fué trasladado proceslonalmente el 
Santísimo Sacramento al Colegio La Mi-
lagrosa. 
Los católicos habaneros cantaron du-
rante el recorrido el Himno Eucarístl-
cco y otros motetes glorificando al Rey 
de los cielos y tierra 
Al partir para la Habana los despedi-
mos con santo 'entusiasmo. 
Lo merecían por su ejemplar rellglo-
I Fidad de la que quedamos admirados. 
Fueron obsequiados por el Presidente 
de la Comlsijón de foBtejos, señor Urba-
no Domínguez, con preciosos recorda-
torios. 
SOLEMNE PUNCION 
A las nueve se verificó en el templo 
I nrroqnial la solemnísima función. 
Ofició de Preste el R. R. P. Fray An-
trnio Urquiola, Comisario Provincial de 
los PranciscanoSi en Cuba, ayudado do 
les Padres Leonardo Agnado y Guiller-
mo Rasterrechea, O. M. F . Este pronun-
ció el sermón. Tersó sobre la grandeza 
do María, por su cualidad de Madre do 
Dio», y de aquí deduce su poder que 
emplea en favorecernos. 
Exhorta a ser agradecidos a sus fa-
\oroB, confesando y practicando la sacro-
B.mta Religión. 
Los Reverendos Padres Juan Pujana, 
Fínstaquio Arronátejriil y Máximo Zinco« 
mandia y un tercario franciscano cele-
brado tenor cuyo nombre eentln̂ ps no 
recordar, acompañados de orquesta, bajo 
la dirección del. R. I'. Fray Casimiro 
Zubia, organista del templo de San Fran-
cisco de !a Habana, interpretaron mapis-
tralmento Ja Misa Te Deum Laudamos 
de Perosl y Ave Miaría de un celebrado 
nutof. 
La orquesta al empozar y concluir eje-
c itó la Marcha del laureado maestro Pas-
te?. 
Fué unánimemente celebrada la parte 
II n.. s leal. 
Concurrió gran concurso de fieles, a 
loe que se obsequió con estampas de la 
Virgen del Carmen. 
Asistieron al altar como ncólitos, los 
Ilermanos José Lula y Renilo; O. F . M., ' 
y el Joven Jesús Oordón. 
L a Iglesia, bellamente ademada. Rea-
Jiz.'iron el artístico .Ircorado, las sefioras i 
Antonia Faiñas de Carreras, María Pilar 
Torense de P.eltnln. Celia León de Hor- i 
ninthea, señora de Montero y Gregorla ' 
LA PR'JCKSIOX 
Fue t igní«lLi > icojatc de las fiestas 
católica*. 
Las nubes que hablan oslado toda la 
tarde desearí,'i ndo torrentes de a^na sus-
las til.o, su agua' 
cero, dundo lugar u verifica i se la pro-
cesión, que resu'.tó brillant^ima. 
Recorrió la Imagen de María las ca-
lles de Sevilla y Marina, dlrliíLrtidose 
ticsde éjla al muelle de Barbería, úondj 
embarcó en el vaporeilo El Retoña, ga-
lantemente' cedido por la viuda Ruiz de 
nlz. Lu jinapen de Nuestra Soñara 
del Carmen lué coloeada bajo un trono 
eoiistrublo per e-1 Presidente do la Co-
n'lsüón Jo Festejos religiosos, rodeada 
d<j la bandera patria y lod estandartes 
(¿e la Milagrosa y el Carmen y las ban-
deras aliadas que1 figuraron en la Misa 
de Comunión. 
. Hermoso efcpcctAculo con el mar azul 
y tranquilo, el canto tlel Santo Rosario, 
con vivas que partían de ia multitud de 
los remolcadores, gasolineras y lanchas, 
lor acordes de la orquesta y una banda 
de música. 
Concurrió una gran multitud, las res-
pectivas comisiones de festejos, los Pa-
dres Franciscanos Leonardo Aguado, 
Knstaqulo Arronategui, Casimiro Zubia, 
Guillermo Rasterrechea, Máximo Ziconan-
día y el P. Juan Pujana, que presidió 
de capa ; las alumnas del Colegio de las 
Hijas de la Caridad de Regla, en un re-
molcador por ellas fletado y desde el 
cual dirigían bellísimos túiiticos a la 
Reina de los mares corresponsales de 
la prensa habanera y enviados especiales 
de ésta a las fiestas; los terciarlos So-
iroza y Illanco; la Cofradía del Carmen 
de Cusa Rlanca y la de la Habana. 
K.-rorrió el litoral de Casa Blanca des-
de Barbería a la Cortina de Valdés, y 
desdo este punto hasta la Habana Ma-
rina, y desde este lugar al muelle de 
Barbería, a donde llegó a las ocho. Do 
este lugar se dirigió de nuevo a la Igle-
sia presidida de numerosos fieles que 
aclamaron a la Augusta Reina del «".ir-
molo. 
Un numeroso coro de svñoritas cantó 
lo mismo en. la procesión que después 
de ella, ol précloso Himno Carmelitano: 
"Oíd mi voz, madre tierna del Car-
melo". 
Todo el litoral estaba cuajado de In-
menso ¡Tentío, que saludaba con sus pa-
ñuelos y sombreros a la Reina Celestial, 
l'ué un triunfal p.-.seo. 
Nuestra bahía Jamás presenció espec-
táculo de tal naturaleza. 
Recogida la procesión, el R. P. Juan 
Pujana, pronunció nna plática de gra-
cias y felicitación al pueblo por su re-
ligioso comportamiento, exhortándolos a 1 
seguir siempre por el camino" de la ver- I 
dad y la vida. 
Además de estos festejos religiosos, se 
han celebrado diversiones populares ta-
les como regatas y cucañas 
Felicitamos al dignísimo Pájrroco y a 
la comisión de festejos. 
Felicitamos también al jefe de la po-
licía por las acertadas medidas para la 
j <onservación del orden. 
P O M P A S F U N E B R E S 
D E 1.» C L A S E 
1 PEIiE2 • « 
C U m i A / K S DE J.c , , , 
SERVICIO ^ R i t J N 
LlJZ, 33. 
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E S C R I T O R I O S : 
LAMPABíLLi, 90. SAN HIGÍÍL, 63. 
TELS. A-4348 y 3584. 
ro'de iT,1^0 
0* hoy, s„ ^ ¿ ^ 
soias de su ami^taTJer 
Penden su alma ^ 
í e Bí^.an concurrir a / 
«ara mrrtuoria, £>n T! • 
to número 3, 
¿ n r f n del c a S U ^ 
tnenterlo de Colón- av!" 
'.ue as-rudeceráu. or 
Hab a a, julio 2S de 1915. 
Rosa Rodríguez yiuda de 
Mira; Certrudis I'a? Diar 
lYancisca Mira Díaz; 
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PILL; 
P . D . 
E L S E Ñ O R 
G o n z a l o J o r r í n y V a r o n a 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su tntlüiro para las 4 p. m. de hoy, su esposa, madre, política y familiares quesos, 
criben, ruegan a las personas de su amistad lu asistencia al acto del sepelio QUC se rerlficará a la ei 
presada hora desde la casa. Calzada del Cerro 6i5 al Cenunterio General, favor .que agradecerán. 
Habana, Julio 29 de 1M8. 
Amparo Polo Vda. de Jorrín, Filomena Fernández Vda. de Polo, Miguel y 
Julia Jorrín y Moliner, Agustín. Fernando y Luis Varona Juan y Adol 
ío Polo, Julio Forcacie, Luis, Fernando y Antonio Varona Rogelio Es-
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" L A F E " , d e J U A N G A R B A L L O 
E S T R E L L A , N U M . 134. T E L E F O N O A-341» 
•4! ara 
jaes* 
^ Por , 
Nb w 
- 'ir. 




P & d a J a b ó n 
" A B U L i r 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
MKDICO-CIUUJANO 
Enfermetlüdes la sangre, pe:ho. se-
Coras y nlflos. Partos. Tratamiento es-
p<rlal ruratlvD <Jo las afeccionen Kenltnles 
fio la mujer. Consultas de 1 m 8. Gra-
tis los MARTES v VIERNES. 
ItSAT TAD, .91-93. HabaJUi Tel. A-0226 
Ü W 17 ag. 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l io 2 8 de 1 9 1 9 . P A G I N A O N C E 
( " f ó n i c a C a t ó f e a 
s u 




I G ^ nulísimos lo? cultos que 
_ n conciír.ldl81™^. )ficado ge ce. 
S* ^ a •Te,:,cr iÍrn<.8 en la Iglesia 
" "n todoŝ  I03 Í / T l a » ocho y m*-
^^aui"1 deln misa solenme y « «-on-
r'^a m- ^ ^ n w EJcrcki.. del 
f ^ S S ^ F b E D E L E * 
K m • k" r í S S S U O " " ^ • 
^ e n . ^ ^ ^ ^ T e l oreanl.-tr. del mismo 
1« dir^¿ir Santiago G. Erviti. al ha sido suspendida 
P S V a . r a s cando los Santos EJer-
L r ^ ^ i T ^ t o r Espiritual conjunta^ 
ins. el , 1 " Padres y Hermanos del 
5 e ^ B c l é ^ excepelór. de los P » -
Poleíi'1 2a obe%d. Gutiérrez Lanza y 
Coi8Mon .̂ Oberea. (lel templ0i 
E t i c a d o en el mes an-
J U , lo» Santos Ejercicios el 50 
C O K ™ * ¿ s l w de la íeatlvidad de 
L ^ S c í o do Loyola 
IMD ¡h" _ i 
rAKnOQmA D E L SANTO A N G E L 
C 6402 
luice conmomoraciftn la sar lfi Iglesia de i 
San Inocencio papa, primero de este I 
nombre. Fué de la ciudad de Albano 1 
cerca de Uom.i, y asf por su virtud como ; pvTxi ADT A 
por su sabl lurfa sucedió al papa San I WUVUUA. 
Anastasio, que murió t n el nñ-̂  402. Lúe- ¡ 
gii se reconoció que le helfn destinado i 
Dios par.i consolar y forli'kcer la Igle- | 2», 
EIÍI en las at'llcciof.e» que padeció en 
arcel tieoipn. Su solicitud pastoral se 
extendió a todas las necesidades de la 
Necesitó bien tod* su virtud, toda su 
e>;perlen.;i i. rodo su celo y todo su va-
lov para Mevar el gobernarle entre tem-
pef-tades tan furiosas, y en tiempo en 
(pie cada uno hacia mérit<- de perseguir 
a los cristianos. Consoló el santo papa 
a los fieles, y con sus omeiones consi-
ír:.ifi del Se'lor que su disip¡i.>e toda aque-
lla multi'.ul de bíírharos infieles. 
San Inocencio gobernó la Iglesia por 
especio de catorce aflos coi; una virtud 
digna de iin vicario de Jesucristo y col-
mado de merocimientoB, -murió el día 2S 
da Julio del :'ño 417. 
FilOSTAS E L M A R T K S 
Misas .Solemnes, en la C.stedral la de 
Torcia v en las demiis ig logias las de 
ci«s(umbre. 
S e r m o n e s 
Q I E SK HAN DE J'KKDICAR, I). J i , 
KN l.A ^.VN'TA IOJLE8ZA ( A T E -
DRAIi l ) E . I . A HABANA, 1)1-
K A d T K KZi SaOÜNBO Sl> 
MKSTKi: D E L P K K S K N -
T E ASO 
Ma-
Admite carga y pasajeros de l a . , 
i. preferente y T E R C E R A O R 
I n f o r m a r á n : Hijos de J o w T a y á , 
£ . en C . 
Oficios, 33 , altos. 
T e l é f o n o A-2519. 
14d-17 
V a p o r V I N D A L 
Agosto 15, La Asunción ae la V 
ría; R . P. Juan J . Roberes. 
Agosto 17, I I I Dominica de mes; M. I . 
señor C .Magistral. 
Septiembre 8, L a Natividad de I ' Se-
j "C, del actual se obsequió en Ifiora: M. I . sefior D. de Arcediano. 
El jábaio -o Angel o la gloriosa Septiembre 11, Jubileo Circular; M. I . 
- Nuestra Señora Ja sefior C . Magistral. 
Septiembre 15, ^ ^ r í a ^ o n íoVmne Misa de Ml-
W ^ ñ c t t de Preste Monseuor F r a n -
r̂os- 0"c. f p^roco de esta feligre-
f quien Asimismo pronunció el pane-
Pr0- ,rte musical fué interpretada por rw parte m"» ba1o ja áireccl6n del 
H ^ J ^ ^ J l templo, seSor Eustaquio 
ti*1"*: w T^istentes a estos cultos fue-
F , f i 5 l a d o s <»«» Pi^l'sos recorda-
tGLESlA D E L E S P I R I T U SANTO 
l «nía esplendor se ba celebrado 
te&ínia. Ana en el templo del 
PjrwVn^fué pronunciado r^r_JM?n 
Amigo. Canónigo Pe-
la" Santa Iglesia Catedral, 
fftc WUtical f i é biülantemento eje-
K r "Santiago o 
ültnciario de 
rnmárera, señora Aurora Lí.pea. han 
KfeSj í«I"»<>«. La citada camarera 
&aui6 ^ 1» áexot!i y 11l'lnerosa con" 
uirencia c*'" cstumpaa. 
»ti T * D E L C O L E G I O D E L PILLA j ^ v i C I O DOMESTICO 
tr i« capilla de las Hija4 do María I n -
niíd "para el Servicio Doméstico, al-
,len la Alzada del Corro número 514. 
br4 tüdo3 los .iueves del año exposl-
Ci„ del S D. M., desde las siete de 
mañana "hasta las cinco y media de 
r^T'del i-ctual dió comienM el pla-
¿'ejercicio de los Quince Jueves. 
¡Bon comienzo estos cultos a las cinco 
Jubileo Circular; M. I . 
señor D. de Arcediano. 
Octubre 19, I I I Dominica de mes: M. I 
sefior C. Magistral. 
Noviembre lo., P . de Todos los San-
tos; M. I . sefior C . Penitenciario. 
Noviembre 10, F . de San Cristóbal; 
Iltmo. sefior Deán. 
Noviembre 30, l Dominica de Adviento; 
I I . P . Ramón Román. 
Diciembre 7, I I Dominica de Advien-
to; M. I. señor D. de Arcediano. 
Diciembre S, L a 1. Concepción de Ma-
ría; M. 1. señor C. Lectoral. 
Diciembre 14, I I I Dominica de Advien-
to; M. I . señor C . Penitenciarlo. 
Diciembre 18. Jubileo Circular; M. I . 
señor C . Magistral. 
Diciembre 21, I V ominica de Adviento; 
M. I . sefior D. de Arcediano. 
•Diciembre 25, L a Natividad del Se-
ñor; M. J . señor C. Lectoral. 
NOTA.—Además de los sermones de 
Tabla distribuidos en la lista que ante-
cede, cumpliendo las disposiciones canó-
nicas, en todas las Misas de los días de 
precepto se explica ei Evangelio a los 
fieles durante cinco minutos. Se cele-
bran Misas a las 7, 7,/Í!, 8V¿, 10 .v 11 a. 
m. L a Misa de las Slí. es la capitular, 
con asistencia del litmo. Cabildo y con 
carácter de solemne. 
Este vapor, de bandera americana, 
admit irá carga general en el puerto de 
la Habana sobre el 2 de Agosto con 
destino a un puerto de la R e p ú b l i c a 
de Colombia. 
P a r a concesiones de cabida, tipos 
de flete y d e m á s informes dirigirse a 
sus consignatarios. 
S A N T A M A R I A & C A . 
San Ignacio, n ú m e r o 18. T e l . A 3082 
«d)-27 i C C500 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de P i n i l l o i , I z q u i e r d o y Q u 
D E FIESTA DE SAN IGNACIO 
L O Y O L A 
El jueves 31 del actual tendrá lugar 
t el temido de Belén la Boleinnísima fun 
tu a í>an Ignacio úe Loyola, 
Uará :oiuienzc a ¡as ocho y med'.a a. 
Por la tarde a las cuatro y media se 
íicará solemnemente el piadoso ejer-
j de la Hora Santa, por ser el Jue-
. víspera del primer viernes de mes. 
. Tierncs primero de agosto, misa de 
ímanión a las siete para los socios del 
«itolado. A las ocho, misa solemne, 
orquesta, exposición del Santísimo 
aiín, concluyéndose con la reserva. 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
3 domingo anterior se han celebrado 
el templo de los Padres Carmelitas 
i sipiientes cultos: 
lA la> siete y media de la mañana se 
jwlficó la Misa de Comunión general 
la Congregación do las Hijas de Ma-
y Teresa de Jesús. 
Fué 'imenizado el banquete eucarís-
por el Coro de la Comunidad bajo 
acertada dirección del U . P . Enrique 
i la Virgen del Carmen, 
líf ooho y media se obsequió a la 
Madre de Nuestra Señora la Vir-
María, con solemne Misu de Minis-
El panoglrico de Santa Ana fué pro-
•ndado por el R. P . Fray José Luis 
» Santa Teresa, C. D. 
K la» tros de la tarde tuvieron lugar 
cultos mensuales con que la cofra-
u del MQo Jesús obsequia al Divino 
Mintc, 
Grande fué la concurrencia de niños, 
» Que atentamente escuchaion la bellí-
m y enteroecedora plática del Hustrl-
f¡> y lívdtuo. Sr. Fray Aurelio Torres, 
Píispo de Angila. 
U pnresión del Niño Jtsús de Praga 
'"Z belU y devota. 
i. ' T ^ ' 6 " siguió la Consagración 
JíS ño,,• Monseñor Aurelio Torres, 
«mniatró el Sacramento de la Conflr-
fWtoi a vanos niños y adultos. 
¡ '?» Mete de la noche celebró solem-
TM"/S n 'a Inmaculada Virgen María 
, , Jesús, la Congregación del 
P ^ nombre. 
S ' ' * " l M Santísimo Sacramento, 
í^"', •S<ímt0 Rosario, ejercicio de la 
. L L i o 8 1 mes de la AUSU8U 
^ S n C"™e,l^nns. a las que sigui(> 
« ñ J v W o ™ ™ M « Por el ce" 
^ T w » , c D" AY I'UIS, DT> 
i&wrl8lgu,16 .U ^sorva. y a ésta 
a m m n?. la im,asen "c*Santa Tc-
Ua naves de, templo, 
'lino wV/0^8 í ^ ^ a ^ s eantaron el 
Selló o» y «"«lea del director. 
^ sUnni8 ,'strofa8 7 cadencioso en 
'« r,rm"m,Una prVeb:i del del 
^ felicitar * QU nu8 com''P,ace-
t̂es"!̂ ^8 fulíniraban cual respande-
S'no KM^KLmayor « d o l a d o por el 
Saco v pi su peculiar gusto 
•iJoŝ  ' . . 'a Concrc'-nfiAn n..* 
Mabana, 30 do Junio de 1919. 
Vista ia distribución de los sermones 
de Tabla que antecede, venimos en apro-
barla y de hecho la aprobamos, conce-
diendo cincuenta días de indulgencia, en 
la forma acostumbrada en la Iglesia, a 
todos los fieles que devotamente oye en 
la divina palabra. 
Lo decretó y firmó 
Obispo. 
Por mandatip de S. E 
Arcediano Secretario. 
S. E . R., - |- E l 
R . , Dr. Méndez, 
R E L I G I O S O S 
Congregación 
i l a n t o n ^ nnp«tra fellHtaclí 
1« iMr™„ Oiori, ,a dorpedida. 
por 
Koa en *>1 
fradía de 
^ íoS<':rr^en80dn 0 r ^ n i ^ 
^ ' « n '(l'e"r'f'̂ .',nr ho.nor a ^ tra 
la T~i(írftlvlíla'1 ^ ' ^ r a Nues-W Ifflesia, el 27 del expresado 
' f ^ í ! a n V * ? N T A ^ ^ A f10 le sol, ^..""'Pínnes cult 
'««« < \ \ , Ml Matrona. 
te2gposoframa en 111 Sección de 
í t ^ n c / d ^ ^ o . Apostólico Be ha 
^ ^ ^ i s t . ^ ^ - i n d u l g e n c i a 
^ '^""¡a*1^ íoraíe,,M 8 las ocho 
^Carmen n(Aena a Nuestra Se-
S g * solemne scrá el 
U ^ S í ^ ^ . - l t o s P..ec!e ver-
^ « v i s o , Hellgiosos. 
TERCEUA D E L C A R M E N 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
COFRADIA DE SANTA MARTA 
DIA 28 D E J U L I O 
Preparación para la fiesta principal de 
fc'anta Marta. 
A las 7 p. m. Rosarlo, Letanía canta-
da, sermón por "el R. P. Vicario, Provin-
cial de los Carmelitas en Cuba, termi-
hilndose con una grandiosa Salve a toda 
orquesta. 
DIA 29 
Séptimo Martes y fiesta principal de 
la milagrosa Santa María. A las 7Vj a. m. 
Misa de Comunión General, después de 
la cual se harA el ejercicio propio del 
Séptimo y último Martes. Oficiará el 
señor Delegado Apostólico en Cuba y 
Puerto Rico. A las nueve. Misa Solemne, 
estando el Panegírico a cargo del R. P. 
Ensebio del N. J . Oficiará Mons. Lunar-
di y asistirá de Capa Magna el señor 
Delegado, terminándose con la bendición 
del Estandarte, y serán madrinas las 
señoras siguientes: Sra. Luisa Delfín de 
Vega, señora Mercedes Vclázqüez de Eche-
iroyen, señora Leonor Arnai de Amigó, se-
ñorita Elena Amigó. A las 0 p. m., Rosa-
lio y Procesión con la imagen do Santa 
Marta por las calles de Aguiar, Amar-
gura, Villegas, Obispo y Aguiar. 
Al final de la procesión dirigirá la pa-
labra a los fieles el R. P. Ignacio de S. 
I . de la - I - Director do la Cofradía . 
L a Banda de Beneficencia amenizará 
el acto con escogidas piezas y los Co-
frades cantarán el precioso Himno de 
Santa Marta. 
Un nutrido coro de escogidas voces y 
orquesta amenizará todas estas devotas y 
solemnísimas fiestas. 
DIA 30 
Solemnes honras fúnebres por las Aso-
ciadas que fallecieron durante el año. Se-
rán a las 8 a. m. 
NOTA 
E l P. Director ha conseguido del se-
ñor Delegado Apostólico, Indulgencia Ple-
naria para todos los fieles que en este 
día visiten la Iglesia de San Felipe y 
200 días de Indulgencia al que oiga la 
misa de 7 y media. 
Para ganarla es menester: 
Primero, una buena confesión; segun-
do, comulgar el día 29, y tercero, rogar 
en la visita por las intenciones del Pa-
pa. 
No se exige ninguna oración determi-
nada ; pueden ser cinco Padrenuestros, 
cinco Salves, un misterio deLSanto Ro-
sarlo u otras oraciones semejantes, según 
la devoción de cada uno. 
E l día 8L santo del Padre Director, ha-
brá comunión general, a las 7 y media. 
E l P. Director, 
L a Sra. Presidenta. 
21256 20 Jl 
P A R R O Q U I A D E N U E S T R A S E -
N O R A D E L A C A R I D A D 
NOVENARIO Y F I E S T A A L A SANTI-
SIMA V I R G E N D E L CARMEN 
E l día 25, a las 8 y media a. m.. dará 
comienzo la novena. E l próximo domingo, 
.'t de Agosto, tendrá efecto la gran fies-
ta, a las 9 a. m., con orquesta y sermón, 
a cargo del elocuente orador P. Santia-
go G. Amigo. 
L a parte musical será dirigida por el 
Maestro Pastor. 
Durante la fiesta se dirá una misa en 
el altar de la Virgen, ofrenda que en re-
cuerdo se le dedica al que fué su ver-
dadero devoto señor Alfredo P. Carrillo. 
Se repartirán recordatorios de la Ima-
gen. 
Invitan a estos cultos: 
Bl Párroco. L a Camarera. 
21074 -J «g 
sobre el día 4 del Agosto, 
Admite carga, pasaje y la corres-
j pondencia públ ica . 
P - r a m á s informes, su consignata-
rio: 
A . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-7900 
E l vapor correo 
A L F O N S O X I I 
Capi tán M O R A L E S 
S a l d r á para ^ 
C O R U N A . 
G I J O N . , 
S A N T A N D E R 
e! d ía 20 de Agosto. 
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
L I N E A 
d e l m e s en c u r s o , a L A S D O S D L 
L A T A R D E , en la c a s a n ú m e r o 
seis d e la ca l l e de E m p e d r a d o , de 
e s t a C a p i t a l . 
E n e s a J u n t a p r e s e n t a r á l a D i -
r e c t i v a e l B a l a n c e s o c i a l y u n i n -
f o r m e d e los t r a b a j o s y negoc io s 
h e c h o s d u r a n t e e l a ñ o y d e l e s tado 
d e los b ienes d e la C o m p a ñ í a ; se 
p r o c e d e r á a l a e l e c c i ó n de n u e v a 
J u n t a D i r e c t i v a p o d r á n reso l 
v e r s e todas l a? d e m á s cues t iones 
q u e se s o m e t a n a su c o n s i d e r a c i ó n . 
H a b a n a . J u l i o 2 3 d e 1 9 1 9 . 
M a n u e l M a ñ a s y U r q u i o l a . 
( S e c r e t a r i o ) 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
A b i e r t o s de d í a y de n o c h e . 
C a l l e P a s e o . V e d a d o . F - 3 1 3 1 . 
20 «« 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur Empiece a aprender boy mismo. 
Pida "un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Albcrt C. Kelly. San Lázaro, 
249. Habana. 
E L M E J O R R E V E R B E R O 
D E A L C 0 H 0 I 
( 1 . 0 0 
8U 
V I A J E S R A P 1 D U S A E S P A Ñ A 
E l vapor e spaño l 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n J . D E L A R R A Z A B A L . 
S a l d r á durante la segunda decena 
de Agosto. 
C A N A R I A S , 
C A D I Z . 
B a r c e l o n a . 
Admitiendo pasajeros y corresp<.n' 
dencia púb l i ca . 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales . 
S a n Ignacio, 18. T e l . A-3082 . 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
C C511 8d-24 
A R T E S Y O F I C I O S 
RK T R A T O S PARA I D E N T I F I C A C I O N . Desde tt por 40 centavos y de todas 
clases y tamaños. No confundirme con 
los aprendices. José R . Rodríguez, de-
cano de los fotógrafos de la Habana. Su 
casa: Cuba, 1, entre Chacón y Tejadillo. 
Se venden vistas de Cuba y Canarias. 
21058 27 j . 
W A K D 
L a R i l a P r e f e n o j 
S E R V I C I O H A B A M - N Ü E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
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S E R V I C I O H A B A N A - M E X i C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T K . Agente General pa-
ra CuDa. 
Oficina Central : Oficios. 24. 
Despacho de P a s a j e » ; T e l é f o m 
A-6134. Prado. 118. 
S u s c r í b a s e a! D I A R I O D ¿ L A M A -
R I N A y anfRc iése en el D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
V A P O K E S 
C O M P A Ñ Í A G E N E R A L E T R A N -
S A T I A N T I Q Ü E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francás . 
E / vapor 
V E N E Z I A 
saldrá para Veracruz sobre e l 
2 8 D E JULIO 
y para Coruña , Santander y St . Na-
zaire sobre e l -
7 D E A G O S T O 
E l vapor 
I G L E S I A D E B E L E N 
¡>al̂ n J f t t f do esplendor los 
íV;>11. " los dins 
1}*L O ^ n 
Ulas 9 y 10 
f ^ ^ T f ^ en lnT,t,p 
¿"."do ".•is Carme-
E l Viernes Primero es el dia 1. A lai 
misa de comunión y a las S, misa so-
y sermón. N. B. Kl 
a las es la Ho-
jueves, víspera del 
l«mne con orquesta 
ola -de San Igrnaclo, 




V E N E Z U L u A 
saldrá para Veracruz sobre e l 
16 D E A G O S T O 
y para Coruña y St. Nazaire sobre el 
25 D E A G O S T O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L HA, 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co-
rreos " F R A N C E " (30.000 toneladas. 4 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E , L A L O R R A I -
N E , R O C H A M B E A U . E S P A G N E , L A 
T O U R A I N E . C H I C A G O . N I A G A R A , 
etc. 
P a r a todos informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. ' 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-147& 
H a b a n a . 
C O S T E R O S 
D. G. 
29 Jl 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
^ í o P d e ? a ^ c . ! " m « r ante 
• ( ^ Í-ATOIJOO. 
S f e u » f Scfior Josu 
^ r l ^ n " * i"1»* Aparador . . 
N Papa. * E n "te d(a 
V A P O R E S T A í n 
D E L A H A B A N A A B A R C E L O N A E N 
15 D I A S 
E l rápido vapor e s p a ñ o l 
D E 1 1 
V A P O R E S C O R R E O S 
C o m p a f i ú Trasat lánt ica Española 
ante* 4 c 
Antonio L ó p e z 7 C í a . 
(Provisto* de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona* 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-7900. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto e spaño le s come 
cxtiaujeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á ningún pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi e! señor Cónsul 
de España . 
Habana . 23 de Abril de 1917. 
E l Consignatario. Manuel Otadoy. 
E&fii 'KhÜA N A Y l t K A D £ C ü ñ A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so lución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a ios carretoneros y a esta 
empresa, evitando que tea conducida 
al muelle m á s carga que la que el 
que pueda tomar en sus bodegas, a ta 
vez que Id a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, ante» dt 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E 
P A R T A M E N T O D E F L E I E S do est 
Empresa para que en ellos se les pon 
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2 c Que con el ejemplar del cono-
cimierto que el Departamento de F ie -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que ia reciba el Sobrecargo del bu-
que que caté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sel!& 
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sta 
o no embarcada. 
ñ o . Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de ios 
aimaceoTS de loe espigones de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera do C n b a . 
H a b a n a , 26 de Abril de 1916. 
FRANCISCO V I L O . ME HAGO CARGO de toda clase de trabajos de t-arpin-
terla y armatostes y mostradores. PrectM 
reducidos. Umoa, 40, taller. Tel. M-2606. 
1W19 U ag. 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 9&. TeL A-3076 y A-420a 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia. 119. Teléfono A-390a 
Estas tres agencias, propiedad de J . AL 
López y Co., ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal idóneo. 
1SS91 31 Jl 
P E R D I D A S 
PE R D I D A . S E IIA L X T K A V I A D O I NA cartera con un certificado de chau-
S i n e c e s i t a u s t e d u n R E V E R B E R O 
S E G U R O Y F U E R T E v e a estos y 
s e g u r a m e n t e lo c o m p r a r á . H e c h o s 
de H I E R R O G A L V A N I Z A D O . C a 
b i d a u n a b o t e l l a . D e v e n t a e n la 
h o j a l a t e r í a L A S E V I L L A N A . H a -
b a n a , S O 1 / » , en tre O b i s p o y 
0 ' R e i l l y . 
2140 _ 8 a S _ 
ffeur, y otros aocumentos, se gratificara i r ~ » x . „ „ „ \ , i T ~ t , * 
a ia persona a>ie lo entregue en la v i - i p O L I N E S : S E COMPRAN DOS MIL, p a 
ciriera de tabacos sita en Consulado 27. | X buen uso 
-l-sS 29 J. | ra, de 
/ 1 K A T I F K ACION A L A I'ERSONA <ilE 
V T entregue llavero con llkves, perdido 
r.yer viernes, coche. Galiano a Parque Cen-
tral. Redacción. 
P-353 28 J. 
A V I S O S 
•onon 
1 T M O X O I L COMPANV. CCMPASIA P E -
t j trolera Cubana. Para conocimiento de 
los señores accionistais de esta Compañía, 
se bace saber por este medio que las 
(ficinas de la misma quedarán estableci-
das a contar del' día ao del actuaí en el 
Edificio ''Lonja del Comercio". Depar-
tamento 200.—El Secretario, Bemardino 
Freiré. 
C-e592 6d 27. 
\ T O 
i > el 
CONFUNDA: MI INVENTO R E - ' 
cíente de botella irrellenable con otros | 
de inventores menos afortunados. Vea el 
ralo y hágase de capital con pequeBu 
ayuda pecuniaria. Milagros, 72. Teléfono 
J-l«97. 
21077 l ag 
(""1 R A T I F I C O CON T R E S PESOS A L Ql K T entregue en la calle de San Juan de 
Dios nflmero 10, al perrito que se escajió 
desdo el lunes; entiende por "Trivilín', 
amarillo, hocico finito, orejas paraditas, 
ejos grandes, flaijuito, con un collarclto 
con un pedazo de cordel. 
2110:! 28 Jl. 
HE HALLADO UN' ARET^E D E B R I -llantes, de señora. Lo devolveré a 
u\f dueño una vez Justificada su propie-
dad debidamente. Vicente L . Bacallao, 
Muralla, número 40. 
21101 28 Jl 
A P E N D I C I T I S 
Curación sin operación en los primeros 
accesos. Operación sin dolor de la hidro-
tele, pudiendo el paciente dedicarse a 
sus ocupaciones. Doctor Garganta. Lam-
parilla, 70; de 2 a 4. 
210Í8 2 a. 
M I S C E L A N E A 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l C e m e n t e r i o d e 
" C R I S T O B A L C O L O N " 
H a b a n a . 
A V I S O 
Habiéndose cumplido el plazo de diez 
afios por el que fueron cedidas las bóve-
das del Cementerio '"Cristóbal Colón", cu 
yos números son los siguientes: 210, 244, 
247, 250, 262, 203. 271, S31, 330, 365, 378, 
306, 501, 503, 512, 013, 514. 548, 554, 
CÜO, 570, 572, 600, 008, Oül, 683, 707. 70b. 
850, 1042, 1040 y 1056; se avisa por este 
medio a los interesados para que acudan 
a la traslación de los restos que en las 
mismas se hallan dentro del plazo de tres 
meses, a contar de la publlcacllón de este 
anuncio, y cumplido dicho plazo la Ad-
ministr.'.ción procederá a la traslacilún de 
loa mismos al osario general. 
Habana, Junio 11 del año del Señor 1919. 
—DK. A L B E U T O MENDEZ, Presbítero, 
Administrador. 
C-0344 14d 16 
GRAN R E A L I Z A C I O N D E PLACAS D E vidrio para fotógrafo y cuadrltos. Ue-l 
na, 74, fotografía. También se solicitan 
aprendices^, blancos o de color. De 8 
a 11 a. m. Reina, 74. Fotografía. 
21454 . 31 J 
" ( V E Z TANQUES PARA A C E I T E , CA-
± J pacidad, 20.000 galones total. Nunca 
usado. Se vende barata. Apartado 2277. 
20964 31 Jl. 
PU E R T A S : SE V E N D E N DOS CON SV espejo, marcos x lucetas y seis colum-
nas de madera, casi nuevo. Callo 23, nú-
mero 38. Vedado. Informan en la mlsiua; 
a todas horas. 
.20040 SO J. 
\ 7'ENDO MIL QUINIENTAS PLANCHAS de hierro galvanizado, de 6, 7 y 'i 
pies. Nicanor Varas. Infanta y San Mar-
tín. Tel. A-3517. 
0-0400 J0d 18 JL 
SE V E N D E UNA HERMOSA DIVISION de cedro y hierro floreado, con tres 
ventanillas, propia para casa de cambio 
o escritorio; puede verse en Jesús Ma-
ría, 33, el portero. 
21262 31 Jl 
nuevos, pero madera du-
pies de largo por 6 pies de 
nlto. Precio sobre carro de ferrocarril. 
Nueva Eábrica de Hielo, S. A. Departa-
mentos de compras. Calzada de Palati-
no. 
-i:;:;:, ^ i1 
V E N D E M O S M A J A G U A 
caoba, cedro y otras maderas del pala 
en bolo y aserradas, a todas dimensiones, 
lambjén vendemos una caldera de 2o ca-
ballos y un mótor de 2 cilindros, de 20 
caballos. Para informes: señor Veranea 
Francisco Aguilera, 08, altos. 
21084 v l a g 
A LOS DUESOS D E F I N C A S : VENDO 
XA. en todas cantidades y a precios su-
mamente econóinifos, dada la condición del 
ingerto y el tamaño de la postura de las 
variedades. Loto Valencia, Washington, 
Keen, Pineaple y Greep fruit. Para mái 
informes dirigirse al señor Cruz. Oen-
fuegos, 44. Teléfono A-0221. 
-tKU> 1 Jl 
T E J A S P L A N A S E S P E C I A L E S 
Fabricadas en e l tejar M a c i n i c ú d« 
Antonio L e ó n , en Trinidad. 
Se recomiendan por su buena calidad, 
pudiendo competir ventajosamente coa 
cualquiera de sus similares, ya sean 
fabricadas en el p a í s o procedentes de/ 
extranjero. 
P a r a pedidos y precios dirigirse al se-
ñor Antonio L e ó n en el T e j a r Maci-
n i c ú . Trinidad. 
21284 25 ag. 
A ™ 
ISO: J A R D I N E L P A T R I A , CALUK 
entre 23 y 21, se vende una can-
tidad de árboles frutales y muy buenos 
y en cantidades, muy baratos. Aprove-
I hen, no perderán tiempo. Jardín E l 
Patria. Calle I , esquina 21, Vedado. 
21211 4 ag 
\ VISO A LOS MAESTROS QUE FA. 
x^. briquen casas: Que en San Ignacio, 
39, esquina a Sol, se están haciendo gran-
des obras. Con tal motivo se venden muy 
buenas puertas de cedro, se dan baratas, 
conviene verlas; de dos a cuatro esta 
allí el vendedor. Para informes en a' 
Telefono A-6954; de once a dos. 
20077 4 ag 
R A I L E S 
S e venden railes v í a estrecha, 240 lo> 
neiadas. Informes: Consulado, 19. T e 
(¿fono 9-6792. 
C-O190 ln. 23 Jl. • 
Ír'NRIQUE T R U J I L L O , SE O F R E C E PA-j ra dar clases a domicilio, de primera 
y segunda Knsefaanza. Informan: Concep 
l-ión de la Valla, 13. 
8d 27. 
U R O P E S O R A D E BORDADOS A MANO 
X y a máquina; en blanco y calados 
de todas clases; se enseña el legitimo 
encaje inglés y fiiet. Se hace cargo de 
trabajos. Sol, número 37, altos. Habana. 
21341 -1 a8 
T O V E N , PENINSUUAR, R E C I E N TI -
* J mente llegado de los E . E . U.i:.. ofre'v 
clases prácticas de inglós a domicilio 
Dirigirse a: E . Jovero. Reina, (8. Xek 
fono A-056S. 
21306 SO jl 
Í O l K N, SU 1)AMERICANO, PROI KM) 
f> en las materias que forman el plusun 
de estudios de Bachillerato y reciente-
mente venido de los E . E . U . C , da clases 
a domicilio; asegura en muy poco tíem-
r-o, gran éxito. Diríjase a E . Jovero. Rei-
na, 78. Teléfono A-6568. 
21307 
E M P K E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
30 j l 
T UCILA NAVARRO, P R O F E S O R A D E 
J^i pintura, da clases a domicilio. Ca-
lle 10, número 7, entre 11 y Linea, \e-
21321 S5 ag _ 
C A J A D E A H O R R O S Y B A N C O 
G A L L E G O , S . A . 
S E C R E T A R I A 
Dn Junta general celebrada por esta 
Sociedad el día do ayer, se acordé re- -
partir a los señorea accionistas un dlvi-1 Castellana. A domicilio o en su casa. San 
tíendo de cuatro y medio por ciento, por ¡ Rafael, 88, altos. 
E L I N G L E S E S M U Y F A C I L 
L a dificultad en su estudio depende del 
profesor v del método empleado. Pruebe 
nuestro s'lstema y verá cómo en poco 
tiempo podrá usted hablar inglés. Acade-
mia " E l Saber." Zanja. 73, por Cbávez. 
Director: A. Lorenzo. 
21311 J L f i L , 
I J R O F E S O R D E IN( iLES Y D E TEÑE-
1 durla de libros, por partida doble, da 
lecciones a domicilio o en su casa; pre-
CIOB módlcoB. San Rafael, 88, altos. 
20918 8̂ i1 
J E C C I O N E S 
Geografía, 
D E I N G L E S , 
Aritmética 
F R A N C E S , 
Gramática 
vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
Capi tán C A R O 
el semestre vencido el 30 de Junio úl 
fimo, equivalente a un nueve por ciento 
el año. 
También se acordó abonar a los sc-
fiores susoriptores y depositantes para 
invertir, un tres por\ ciento, equivalente 
al seis por ciento anual, por el* propio 
semestre. 
Se avisa a los interesados que se los 
abona en su cuenta lo que les corresponde 
y que los que deseen percibirlo podrán 
hacerlo a partir del 10 de Agosto pró-
ximo. 
Habana, 28 de Julio de 1019.—El Secre-
tario, Ledo. JOSE L O P E Z l 'EKKZ. 
.'0017 28 Jl 
S O L I D A R I D A D M U S I C A L D E L A 
H A B A N A 
n n u N E D U R I A D E L I B R O S POR I ' A R T I -
X da doble, contabilidad mercantil e 
idioma inglés por profesor competente, a 
domicilio o en su casa. San Rafael, 88, 
a l ^ 1 6 J 8 J 1 _ 
L A U R A L D E B E U A R D 
(lases eí. ír.^'-*». Francés, Teneduría i» 
Libros. Meainografla y Plano. 
A N M A S , 34, A L T O S . T E L . A - 9 M 2 , 
S P A N 1 S S L E S S 0 N S . 
19337 31 Jl 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 233, esquina a G, Vedado. 
Academia Nocturna. Especialidad 
en Comercio. Clases a domicilio de A 
a 10 p, m. Director: L . Blanco. 
C-313 ín, 7e . 
r E L E G R A F I A : J . A. L A C O R T E , E N AC-
JL tivo servicio, con 20 años tíe expe-
icncia, se ofrece a dar clases de tele-
.rafia teórico-práctica en ambos sistemas, 
ontinental' y Morse americano y prepa-
ición completa para los exámenes ofi-
.ili-s. Estrada Palma, 06, altos. 
31362 4 ag 
C L A S E S P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
Teneduría de Libros, Taquigrafía y Me-
canografía. Enseñanza fácil, rápida y fá-
cil, es lo más moderno. Escriba pidiendo 
informes al Director Luis G. Díaz, "Aca-
demia de Comercio San Mario'. Avenida 
Simón Bolívar, 0. 
21157 1 a. 
PROFESORA CON TODOS LOS CONO-cimientos modernos y gran práctici 
en la enseñanza, se haría cargo de la ins-
trucción de una o dos niñas, inglés, fran-
cés, castellano y todo lo que requiere una 
educación física y moral. Ha enseñado con 
buen éxito por algunos afios en New York. 
Calle 17, número 480-D, Vedado. 
21126 28 Jl 
' T A Q U I G R A F I A O R E L L A N A , P R O F E S O -
-L ra, primera discipula del autor señor 
Orellana y cx-taquígrafo de Cámara, 8« 
ofrece para dar clases a señoritas ex-
clusivamente. María Lacorte de Arufe, 
San Mnriano, 17, Víbora. 
21105 31 Jl 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, número 637-C, altos. Directo-
ra: Ana Martínez de Diaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Título. Procedimiento el má:< práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio; en 
lu Academia dlurr.a y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden los útiieu. 
A c a d e m i a d e C o r t e y C o s t u r a 
"Parisién-Martí." Bajo la dirección da la 
señora Julia Méndez, profeso» con títu-
lo de la Central de Barcelona. Clases 
diarias, - horas, 5 pesos; alternas, 3 pe-
sos mensuales. Apodaca, 32, altos. 
19233 6 ag 
I J R O F E S O R C O M P E T E N T E , T I T U L O 
X Universitario, da clases a domicilio. 
Preparatoria, Bachillerato y Comercio. 
Pregara alumnos para Soptierabre, serie-
dad y puntualidad. Sr. Alcldes. Reina. 7& 
A-65G8. 
liOOñó 8 fl. 
E S C U E L A S D E V E R A N O W I S N E R 
e n A i b u r y P a r k . N e w J e r s e y . 
Este instituto ofrece expléndldas opor-
tunidades para varones latinos que de-
seen aprovechar la temporada de vacacio-
nes. Recreo, tutela y ejercicios físicos, ase-
guran el perfecto desarrollo y la buena 
salud del cuerpo humano. Los cursos da 
este Colegio empiezan en Junio 12 y ter-
minan en Septiembre 18. Informes a 
T H E B E E R S A G E N C Y 
O ' R e i U y , 9 -112 . T e l . A - 3 0 7 0 , 
C-4062 lOd .4 
Academia especial de Inglés E n L u z , 
17, H a ba na . Director: Carlos F . Man-
zani l la . Clases diurna? y nocturnas. A l 
De orden del sefior Presidente se cita 
por este medio a los señores asociados 
para la Junta General ordineria (segunda 
convocatrio), que tendrá efecto el mar-; . • i 
to?. 20 de| rorriento mes a las dos do ia | publico en general y a los comercian-
tHii«bana. j f f ' 2 7 ^ 1010 BL S E G M - I * " en particular: P a r a los dependien-
TARIO. 
21484-05 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de cálculos y Toneauna de Libros, 
por procedimiento modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo i-, y 
Castro. Mercaderes. 40, altos. 
10448 31 Jl 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora do Piano y Solfeo, se ofrece pa-
ra dar clases. Rápidos adelantos, pues ee 
toma verdadero interés por sus discípu-
los. Habanv. 183, bajos. 
18471 2 ag. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
LAS NUEVAS C L A S E S PRINCIPIARAN 
E L 1 D E J U L I O 
Clases nocturnas, o pesva «-y^^L mea. Cla-
ses particulares por ei día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted el METODO MOV1MMO 
R O U E K T S , reconocido uuiversalmente co-
mo el mejor da los métodos hasta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. Sa, edicióiv. 
Un tomo en 6o., pasta, $L 
- E L S K C K E -
29 J. 
tes de Restaurants y C a f é s , queda 
! abierto un curso donde se les dará 
S O C I E D A D D E E M P L E A D O S D E ! por e l día lecciones de ese idioma ? u -
L A N U E V A F A B R I C A D E H I E L O i "»*»ente práct ica» . 
0310 31 Jl. 
S a l d r á para 
N E W Y O R K 
C A D L . . 
B A K C t L O N A 
sobre el d í a 30 del actual , C E N T R A L " L U I S A " C O M P A Ñ I A 
Admite pasaje, carga y correspon 
Xo habiéndose podido celebrar la Junta . 
general reglamentarla que para el día 15! A L t i E B R A , OEOMLTRIA TRKiONO 
estaba señalada, a causa del mal tiempo, I •*> ,meVíll> Ir,sl^a. V ni "í" * ÍStt 
cito a lodos los seflores socios y asocia 
dos para la que tendrá lugar el próximo 
miércoles, día 20, a las 8 p. m. en nues-
tro local social. Cerro, 737.—M. AZCONA, 
Secretario, p. s. r. 
21890 20 Jl. 
dencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-7900. 
vapor 
A Z U C A R E R A . S . A . 
C O N V O C A T O R I A A J U N T A G E -
N E R A L D E A C C I O N I S T A S 
D e o r d e n ¿ e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
de es ta C o m p a ñ í a , en c u m p l i m i e n -
to d e lo que d i s p o n e el a r t í c u l o 16 , 
de sus E s t a t u t o s , s e c i ta a todos 
los S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s de l a m i s -
tural. Clases a domicilio de ciencias na-
turales y exactas en general, l'rofesor: 
Aivarez. Virtudes, Li8 y IZl, altos. 
31 a. 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Se garantiza enseñar One Step, Fox Trot, 
Toddle, Vals y Danzón en solo cuatro lec-
ciones. L a enseñanza esti a cargo de dos 
profesoras del Palacio Central de New 
York. Oportunidad para ios Jóvenes que 
deseen lucirse en los salones. Estricta mo-
ralidad. Días de clases: Lunes y Miérco-
les, de 8-30 a 9.30 p. ra. Los sábados, 
a las mismas horas, clases especiales 
con seis profesoras. Los domingos por la 
tarde, de 2 a 4. San Lázaro, 478. entre 
M y N, altos. Suba a los altos sin pre-
guntar en los bajo». 
20741 ' 29 \ 
ZULASES D E I N G L E S , DE S A O Dfi LA 
K J noche, por profesora con título. Nep-
tuno. 46. altos. Teléfono A-1017. 
l'^o 11 ag A L F O N S O X I I 
Capitán Zarauz . Capi tán M O R A L E S | m a » p a r a q u e se s i r v a n c o n c u r r i r . 
S a l d r á sobre el 30 de Julio directo ¡ S a l d r á para * l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a q u e 
V E R A C R U Z i t e n d r á e fec to d d í a t re in ta y vmo )arcelona. i 
PIAKO, 
r id^da lec-
ciones en su casa. Milagros y iVíncipo 
de Asturias, altos. Víbora. ¡SI 'couvhiiere 
irá también a domicilio. 
ÍSW7Í 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Giral y Ue-
vta. Fundadoras de este sistema en ia Ha-
bana, con medalla de oro y primer pre-
mio do lu Central Martí y la Credencial 
que me autoriza para preparar alumnos 
para el profesorado con opción al titulo 
de liarceloua. L a alunina, después del pri-
mer mes, puede hacerse sus vestidos en la 
misma. Dos horas de clases dlu.'las, 5 
pesos, alternas, pesos al mea be vende 
el método 1018. Se dan clases a domicilio 
Teléfono M-lllo. Virtudes, 43, altos. 
10067 4 ag 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan clases 
nocturnas, de Teneduría de Libros y 
Cálculos Mercantiles, para Jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de Libros. Enseñanza 
práctica y rápida. Informes: Oficios, W, 
altos. 
lSt55íi . g a. 
Academia de Canto y D e c l a m a c i ó n , de 
Alberto Soler (escenario.) Monserra-
te esquina a O b r a p í a . T e l .A 0319. 
IN G L E S V teoría T E N E D U R I A DE L I B R O S -y práctica. Incluso el cálcula 
rápido moderno, en cuatro meses, por 
profesor experimentado. L a Comercia1 
l\cln¡j, 3, altos. 
10122 « ag. 
CAIiCCLO R A P I D O : PA KA l'KOBAH l.A exactitud de una cuenta se emplea tan-
to tiempo como para sacarla, aprenda u 
hacerlo con la rapldes del rayo y absolu-
ta Beguridad en un mes. Método caal des-
conocido npl'nable con inmensa ventaja 
a las Cuatro Ueglas. L a Comercial. Uei-
ps S, altos. 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
Ensefianva de Inglés, español, taquigra-
fía y mecanografía. Las cuotas son: pa-
ra ios idiomas, $4; taquigrafía, $3; y 
mecanografía, $2 al mea. Concordia, 01, ba-
jos. 
18880 . 10 ag. 
A CAOKMIA D E GRAMATICA: V I L L K -
¿rx. gks, 02, altos. Profesor: P. A. Me-
llado. Materias de enseñanza: Lectura 
Intelectual y explicada. Gramática Cas-
tellana General, Composición Literaria y 
Redacción de Documentos. Métodos rigu-
rosamente prácticos. Horas de clases: de 
8 a 10 p. m. Todos los días. Si el alum-
no lo desea recibirá también clases da 
Aritmética. Domicilio particular del pro-
fesor: Campanario, 141, bajos. Teléfo-
no A-03tí2. 
l&a,J7 80 J i 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases a domicilio de Ciencias v Letrnc. Perseverancia, 13. cetras. 
l lag lítS.-'-O 
X J R O F E S O R A D E C O R T E Y COSTURA 
JL «istcrna ^Martl, y bordados en máqui! 
Uomici-na, se ofrece para dar clases lio. en Monte. 429. altos. 
18SÓ4 2 ag 
T I N A PROFESORA, SE O F R E C E A DAR 
v ^ J L S f l L e-. ,nK,ési francés y español. Mercaderes, 2, en el entresuelo, primera puerta a la izquierda. primera 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Ant guo y acreditado Colegio, con gran 
edificio para pupilos en el verano v en 
el mejor punto de los Quemados de Ma-
riamio. General Lee, 31. I'ldan prospoc-
tos. Director: JO. Ciovelto r X S S r ^ 
20748 
6 a. 
P A S C U A L R O C H 
Guitarrista, discípulo de Tárreea Da cm 
ses a domicilio. Aúpeles. 82. Habana Loa 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglextua. Compostela, 4& 
^ 81 Jl ; 19100 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 8 d e 191i>. U g X V l i 
A L Q U I L E R ES 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N i 
D A B A OKKICINAS r K O ^ M O S A 
^ ocnpatM, B*^aJquUfn IM^» ^ MERCA. 
u.odos y ^egantea entresue u 
dores. 4. Intorum en U í»'^"1 Lui8 de 
Holo: de u a 11 a. m. } uc ' 6d 27 
lotorman en Lamparilla, <«. «"'•0!»' I 
N A V E S D E 5 0 0 M E T R O S 
Se alquilan, acabaóas ^ ^ K a r en g 
2 loó- . 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
c'ómodo y gratuito. Prado y ^rocadero, 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de » a 
U p. ni. Telefono A-Mlj 
E A L Q U I L A N 
Vidi l Uobaina, lierna/.a, 1. alto, centro 
(¿lase de establecimientos. s ^ 
^ " C Á R D E N A S , N U M E R O 7 5 
So alouilan en $40, los bonitos bajos, có-
modos trescos. del lado de la barbería, 
esquina a Misión. Informan en Obispo, nú-
mero 104. ,m ,1 
1'IL'C'J <* J — 
C/ raje. Calle Neptuno. entre Int. n 
ta v líasarrate. Sala, antesala. 4 gran-
óos cuartos, comedor, bocina de gas Ba-
ilo moderno. Servicio de criados. Tañí-
a n se alquilan los altos de la misma 
con galería de persianas y un cuarto con 
l.aiio en la azotea. Informan en los al-
io" de la misma. Condiciones: contrato 
por lo menos de un año y garantía a sa-
tisfacción. ' OA J, 
i'i.-io 
ÓE" ALQUILAN 1>ÜS PISOS QLE KEL • 
¡O nen las mejores condiciones moder-
nas para ofi-inas, de la magnifica casa 
Teniente Rey, numero 71. Para informes 
oirigirse a la Oficina, en los bajos. 
21221 - J 
S e alquilan los m a g n í f i c o s altos di: 
M a M l e c ó n , 72, esquina a S a n Nico lás , 
cua íro habiiaciones, comedor, despa-
cho y sala be l l í s ima. Informan en los 
mismos. Mmc. Francine . 
A H O K K E TlKMl'O Y I H N E K O . 1NFOK-
x \ mes gratis de casas que se van a des-
ocupar; aproveche la oportunidad Bur 
reai dé casas vacías. Lonja 434. de Ü a 
U y de 2 a 6. Telífono A-ÜoBO. 
l^ÜO-CT ál J' 
( J E A L Q M L A , PARTK U E , L N L O C A L , 
O con buena vidriera de calle, armatoste, 
luz y telefono. Propio para camlsp^/ o 
algo análogo Calle de mucho tránsito. 
Neptuno y Gervasio, sastrería. 
21078 -8 ^ 
Se admiten proposiciones para el 
arrendamiento desde primero de Ene-
ro de 1920 de toda la casa Obispo, 
67, esquina a Habana. Almagro y 
Compañía - O b r a r í a . 37 . Altos. 
20260 M j l _ 
V E D A D O 
«JE ALQUILAN l NOS IIONITOS ALTOS 
>J en 21, entre 2 y 4 y también un gara-
Je Tel. V-SÍOSi. 
21431 31 JL 
l ^ A K A D E R O BE ALQUILAN T R E S CA-
V sas en el mejor punto de la playa 
Norte, cinco habitaciones, baño, cocina y 
garaje cada una. Ulriglrse a Lantel. Te-
léfono A-GlóO, o a Guemrsindo Triay en 
Cárdenas. 
21408 SI j l . 
E N E L VEDADO, I , NI MERO 9, E N -tre 7 y 'J. portal, sala. eOmédot y tres 
habitaciones. Tiene alumbrado eléctrico. 
La llave al lado, ül dueño: Merced, 48; 
de 12 a L 
21337 SO j l 
Vf lBORA, POR < L'ATRO MESES S E alquila auiueblada. la casa en Ger-
trudis y Agustina. Tiene siete cuartos 
y cuatro baiios. Para verla de 11 a 3. 
21045 27 j . 
Se alquila la quinta " V i l l a P l á c i d a , " 
m a g n í f i c a residencia en L u y a n ó , de 
dos pisos, tiene hermosas habitacio-
nes, garaje , servicios sanitarios, luz 
e léctr ica , agua de Vento, grandes jar -
dines y buena c o m u n i c a c i ó n con la 
Habana , Guanabacoa y otros lugares. 
Dirigirse a la C o m p a ñ í a "Industrias 
Unidas," S . A . Cuba , n ú m e r o 80, a l -
tos. T e l é f o n o M-2570. 
21241 29 j l 
CJE ARRIENDA O BE VEN DE UNA 
kJ magnífica casa quinta, en lo mejor 
de la Víbora, con 3.000 metros de terre-
no y con muchos árboles frutales, cons-
trucción moderna. Informan: l-ltíblt. 
21073 2S j l 
C E R R O 
XJONITO CHALET, SE ALQUILA EN 
j_> lo más pintoresco de la aristocrática 
barriada del Cerro, calle San Pablo, nú-
mero 5, a media cuadra de la Calzada, 
Mene Jardín a todo alrededor, portal, sa-
la y saleta grande, hall, Ü buenos cuar-
tos, 3 a cada lado; cocina, gas y crio-
lia, pantry, 2 baños y garaje para 2 má-
quinas. Informes en el mismo, en San 
r'ranclsco, 7, Víbora; y en la Revista 
• Bohemia," de 8 mañana a G tarde. Su 
c'ueño: R. Carrión. Quedará terminado 
para el día último. 
21342 30 j l 
I t t A í ü A N A O , C E Í B A , 
C O L I M B I A Y P O G O L O T i l 
X ^ E D A D O : SE ALQUILAN EOS MODER-
t nos altos, Calzada 8Ü-A, esquina a B, 
con sala, recibidor, comedor, seis -uar-
tos. dos baños, cocina de carbón y gas. 
calentador y hermosa terraza. La llavt-
en el bajo. Informan: Baños, 8-B. 
21361 31 j l 
S E A L Q U I L A 
C-üóól 4d 20 
•|7N MAONIFH O PUNTO D E ESTA [ 
¿^í ciudad SÍ: abiuila una lujosa casa pa-1 
ra famiila o huespedes. Informan: de 2 
a 4, en el bufete del doctor Carlos A. 
Ubregón, Aguiar, 81, altos. 
210vj8 1 aS 
CJE C E O E UN IJLEN L O C A L A CUADRA 
kj y media de Obispo, comprando las 
vidrieras, gana muy poco alquiler. Ber-
ruiza, 18. a todas horas. 
203011 28 j l . 
f l KAN LUGAR PARA E S X A B L E C I M I E N -
vJ( lo. se cede, éntreme del nuevo Pa-
lacio Presidencial y dél Trust de Taba-
jos, en Monaerrate entre Tejadillo y cha-
•on, un magnifico local preparado para 
,ualquier giio. capaz y con 3 puertas a 
la culle. VéaiO enseguida, pues es punto 
ríe ¿ran porvenir. Se ve de 8 a 11 y de 
l a 5 p. m. Informes: Campanario, 30. 
21134 1 Jl 
La casa calle 4. número 107, en el Ve 
cuido, en !<130. en la misma se vende una 
nevera lionh, con filtro, y una lámpara 
de sala. 
21340 30 j l 
CJE A L O I I L A EL PISO ALTO DE RE-
i^; cíente construcción, en la calle 2», 
entre B y C. Precio: 05 pesos; tiene 
sala, comedor, cuatro cuartos, cuarto de 
criados, baño moderno. Informes: A. O.. 
Tuñón. A-285(j y F-1183. Las llaves al ladj. 
21187 3 a. 
C E NECESITA UNA ( ASA BUENA, ES-
kj paciosa y cómoda, en el Vedado, para 
el establecimiento de un Instituto de al-
t.) crédito cultural. Invertiría entre $200 
a $250 de alquiler mensual. Diríjanse al 
Instituto Latino-Americano de Conlabi-
luiad Obrapía. 32, altos. 
2114Ü 28 j l 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Q E ALQUILA LA NUEVA V LINDA 
KJ "'Villa Laura," alturas de La Lisa, Ma-
rianao, cane Santa Brígida, entre San 
Luis y Santa Rita, a una cuadra de la 
bétacion del Havana Central; con media 
manzana de terreno destinada a parque 
y jardín. La villa contiene portales, sa-
lón, hall, comedor, pantiy y cocina en 
los bajos, y terrazas, 3 cuartos, pasillo 
y baño completo en los altos. Separados: 
garaje. 2 cuartos criados. 2 glorietas y 
l érgola. Informan: en "Villa Flora." al 
fonuo. y en Bernaza, 20, el señor Seeler, 
y en Habana, 35, altos, el doctor Var-
gas. 
21325 30 j l 
"LHENTES GRANDES: BE A L Q U I L A , 
a. en el lugar más céntrico de este ba-
rrio, una casa de punta de diamante, 
acabada de construir, de edificación só- ¡ 
lida y moderna, eu el camino a L a Tro- ' 
pical, calles Real y San Antonio. Plan-
t:' baja, propia para establecimiento, com-
puesta de dos grandes salones con puer-
tas a las dos calles y servicios comple-
los. Planta alta, propia para familia, con 
enirada independiente, compuesta de sa-
la, comedor, dos cuartos, terraza y ser-
vicios completos. Informan en Herrera, 
2. Puentes Crandes, o por el teléfono 
A-4330. 
21004 /28 j l 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje trances sm muelle m aro q ü s 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de alum:-
oio, patentado, no oprime los pulmo-
aes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita « n 
que sa note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículo y origina 
graves males: con nuestra ía ja orto 
p é d k a se eliminan las grasas sensiblt-
mentc. R i ñ o n flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza el i -
ñ ó n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol , 78. T e l é f o n o A-7820. 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S D E ALUMI-
NIO PATENTADAS 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Especialista de Par í s y 
Madrid. 
19148 31 Jl 
t ! E ALQUILAN HABITACIONES D E 15 
kJ pesos en adelante, con muebles, a 
personas de moralidad, y un zaguán, pro-
pio y bueno para vidriera de billetes o 
cosa análoga. Virtudes, 13, dos cuadras 
del Prado. 
21371 3 ag 
L;E ALQUILA UNA HABITACIÓN, EN 
KJ una azotea, con comodidad para un 
matrimonio u hombres solos, casa de 
moralidad. Estrella, ó3, altos, antiguo. 
213(jí) 30 j l 
^ E ALQUILA CN DEPARTAMENTO 
KJ y una habitación en casa particular 
y también se les da comida, si (¡uleren. 
Sí- exigen referencias. Informan del depar-
lamente y habitación en Industria l ló-A, 
al^os, esquina a San Miguel, la encarga-
da da razón donde es. 
21201 • 29 j l . 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de Incendio. To-
das las habitaciones tienen baño priva-
do y agua callente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propietario; An 
touío Villanuera. acaba • de adquirir e! 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de la 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, den-
tro del precio más económico. 
Sun Lázaro y Belascoaln. tr*nt* ^ ^ 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-Ü393 y A-4907. 
19141 31 Jl 
D l A B R I T Z . CASA DE HUESPEDES, I N -
X J dustria, 124, esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nifica terraza con jardín. Se admiten abo-
nados a la mesa a $20 mensuales. 
21029 22 a 
I.^N LUZ, 4«, SE A L Q U I L A UNA 11A-\j bitación, gana 8 pesos. Se venden los 
muebles, que sea hombre solo o matri-
monio sin hijos. 
21112 28 j l 
Q K ALQ1 ILA UNA HERMOSA H A B I i A-
clón en casa particular a un matrimo-
nio, que tenga referencias. Zanja. 111, ba-
jos. 
21052 28 J . 
C*A8A BU PEALO. ZULCETA, 32. PARA 
\ J famllas, con esmerado servicio, agua 
callente, llmbers, lo más céntrico de la 
ciudad. Una habitación en la azotea, am-
plia y fresca. 
21017 22 a. 
1 / N CASA PARTICCLAR, DECENTE, 
i j donde no hay Inquilinos, se alquila 
r.na o dos habitaciones, con o sin mue-
bles. Se da comida si lo desea. Reina, 131. 
Primer piso, derecha. 
21283 29 J. 
AX-í. A X J JL X x X V v i V / ^^ X J O 
PESORES P R O l ' I E T A U I O S : TENEMOS 
kj gran número de solicitudes de casas • 
para alquilarlas, que facilitamos sin cos-
to para los propietarios, esperando que 
ruando se desin-uiie o vaya a desocuparse 
.•na casa de usted nos avise. No cobra-
mos al inquilino regaifas ni sobreprecios; 
seriedad, rapidez. Atentamente. Rureau del 
Casas N acías. Kdifii lo de la Lonja del i 
Comercio. Teléfono A-6ÓÜ0. 
21153 8 ag 
d 1ASA PROPIA PARA OFICINA EN 
vy buen sitio, carro por el frente, com-
puesta de un gran salón, sala, comedor, 
uos cuartos, cocina, patio y servicios. 
Puede cederse por módica regalía, cerca 
de San uan de Dios. Informes: Apartado 
744. Señor Retancourt. 
2097'J 31 jl . 
wmmmwmwi»mrinnwi>r nwnm nmnniMinn»iw \t¡ m aim 
^ r i B O K A : SE ALQUILA LA HERMOSA 
V casa Milagros y .1. de la Luz Caba-
llero, compuesta en los bajos de sala, 
comedor, dos Cuartos dormitorios, coci-
na, garaje, cuarto y servicio criados, en 
los altos sala, cinco cuartos dormitorios, 
otro para criados y un hermoso cuarto 
de baño. La llave: Milagros y Felipe 
Poey. Informan: F-1320. 
21315 1 ag 
T T I B O B A ; ESTRADA PALMA, 103, SE | 
V alquila esta hermosa cusa, jardín, por- i 
tal, sala, comedor, cuartos de criados, 
garaje. E l alto •// terraza. 5 cuartos, ba-
ño completo. Iniorma su dueño: Teléfo-
no 1-1521. 
21322 3 ag 
C E ALQUILA LA MODERNA CASA CA-
kj lie de Josefina, número 5, se com-
pone de portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, coi ina. buen servicio sanitario y te-
dios de cielo raso. Informan en Ber-
naza, 0. Teléfono A-C303. Se puede ver 
de 4 a G p. m. 
21244 20 j l 
H A B A N A 
C E ALQQILAM DOS MAliNI l lCAS HA-
k j bilaciones, con todos sus servicios sa-
nitarios, de lo más moderno en Monte, 
Oí, altos. 
21434 l a. 
f "1 ERTRCDIS, 8, EN LA VIBORA, SE 
vT alquila, espaciosa y cómoda casa, con 
servicios sanitarios modernos y amplios 
jardines. Ahiiiilor: .$70. Informan en Mer-
caderes, 4, altos. Notaría del señor To-
más Sala y a. 
20791 30 j l 
Q E V E N D E E L CONTRATO DE UNA <¿K ALQUILAN DOS HABITACIONES, 
>u casa esquina, propia para cualquier KJ con luz eléctrica, piso de mosaico, con 
ciase de establecimiento, reúne todas las todo el servicio muy a mano, se piden y 
condiciones, también se vende un taller d - ' se dan refer&ncias. Informan: calle Do-
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F l -
lloy. Esplendidas habitaciones, «ien amue-
Nadas, todas con balcón a »•» calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-471íl. Por me-
ses, habitación, $40. Por tfw» $1.50. Co-
midas. $1 diario. Prado, bx. 
lisWO 31 Jl 
l ^ N L A M P A R I L L A , 78, ALTOS, E N CA-
JLJ sa particular y de moralidad, se ai-
quila un departamento con balcón a la 
calle, fresco y ventilado, con o sin mue-
bles, y una habitación más interior a per-
sonas respetables o matrimonios solos. 
20707 29 j l 
/ O F I C I N A S : SE A L Q U I L A N , DOS E S -
V / paciosas habitaciones, con servicio de 
limpieza y alumbrado. Cuba. 78-A. altos, 
esquina a Obrapía. Informan en las mis-
mas. Teléfono A-80S2. 
21222 29 j l 
H O T E L P A L A C I O V A N D E R B I L T 
Espléndidas habitaciones, todas con bal-
cón x la calle, baño con agua callente, 
esmerado servicio y precios módicos. Con-
sulado, 77 entrada por Trocadero. 
21415 25 a. 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables. Precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
19142 31 Jl 
" E L C R I S O L " 
La mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas laa 
habitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléfouo. agua caliente y fría, t >do 
el servido esmerado, buena comida, na-
die se mude sin verla, pasan los carros 
por la esquina. Lealtad, 102, esquina a 
San RafaeL Teléfono A-9158. 
18541 1 ag 
K N SALUD, 2, SE ALQUILAN HER-mosos departamentos y habitaciones, 
con vista a ia calle, hay abundante agua. 
Se desean personas de moralidad. 
20018 29 j l 
P A R K H 0 U S E 
Gran casa para familias y la mejor situada 
en la Habana, Neptuno, 2-A. altos del café 
Central. Tel. A-7U31. con todo el confort 
necesario, ofrece al público el más mó-
dico hospedaje, excelente comida. Trato 
esmerado. 
18761 l ag. 
G K A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i en h a b i t a c i o n e s , c a d a una 
c o n *u b a ñ o d e a g u a ca l i en te , luz, 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a la c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f ami l i a s . T e l é f o n o A - 2 ^ S . 
18991 31 Jl 
í x N S T K U M E x N ' T O S 
D E M U S I C A 
T / S P L E N D I D O PIANO, CUERDAS C R C -
XU zadas, lo doy en $180. Véalo en Car-
men, 11, bajos, entre Campanario y Leal-
tad. 
21338 30 Jl 
XMANOS A $60, $60, $80, $1(10 A' $200, 
KJ nuevos y de uso, al contado y a pagar 
$10 al mes. Industria, 94; de 11 a 12. 
21289 28 Jl. 
I / N $200 SE VENDE UN PIANO NUEVO, 
X J Richards, último modelo, cuerdas cru-
zadas, en su caja todavía. Industria, 94; 
de 11 a 12. 
21289 28 Jl. 
I / N $mo SE VENDE U NPIANO, ORAN 
MIá modelo, cuerdas cruzadas, tres peda-
les, garantizado, sin comején.. Poco uso. 
• "alzada de Jesús del Monte, 99, a to-
das horas. 
20655 28 Jl. 
D A L A IUSKMOSA. CON DOS VENTANAS 
KJ a la calle, bajos, se alquila, propia 
para oficina, bufete, negocios o comer-
cio, independlentee. Acesia, 7. 
21413 30 Jl. 
I / N MONSERRATE, 11 Y 5, S E ALQUI-
J-J lan hermosas y ventiladas habitacio-
nes amuebladas^ con todos sus servicios 
sanitarios, en el mejor centro de la Ha-
bana, con vista al mar y parque. Telé-
iono A-0151. 
-'l-'72 2 ag 
CfALA HERMOSA, I N D E P E N D I E N T E , | 
KJ dos ventanas a la calle, se alquila pa- Í 
ra comercio u oficina. Precio: $40 men-
suales, muy clara. Acosta, 7, bajos. 
21173 28 Jl. 
SE ALQUILA EN ( CHA, 7, ESQLINA A Tejadillo, un apartamento y un cuarto 
para escritorio de abogado o comisionis-
ta o para hombre solo de moralidad. E n 
la misma informan todos ios días de 
1 a 3. 
19993 29 j l . 
E L O R I E N T E 
Casa pera familias. Espléndidas habita-
ciones cou toda asistencia, /uluera. 3(i 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-1628 
18800 31 Jl 
1 /N LA CASA DE 111 E S P E D E S D E 
JLJ Aguila. 105 y San Miguel, hay hermo-
sas habitaciones y departamentos con to-
do servicio. Precios módicos. 
20«74 • 28 j l . 
O ARA O I K J N A . UN ORAN SALON, 
JL propio para oficina, comisionista, ct-
tétera. Puede verse de dos y media a 
5, o en día festivo de 10 a 12. Hay un 
cuarto Interior que puede alquilarse jun-
to. Aguiar y Chacón, informes al lado. 
Asociación, por Chacón. Tel. A-OÜ48 o 
M-1CS0. Apartado 741. 
2097S 31 j l . 
lavado, informan: Aguila, 211, casa prés-
tamos; el dueño. 
20853 28 j l . 
U T E U I A N T E UNA REGALIA. SE A L Q U I -
¿IJL lan de s casas para comercio. Industria 
o depósito una en Obrapía. cerca de Ha-
bana, de alto y bajo, con 15 varas de 
trente por -lo de fondo y la otra en San 
Lázaro, entre Gallano y Prado, con \" 
varas de frente por 45 de fondo. Infor-
man : Obispo, 25, tabaquería. 
2023» 15 ag 
lores, esquina San Leonardo, bodega. Je-
frts del Monte. 
21128 28 Jl 
v j c ALQUILA LA NI EVA CASA i>K LA 
K.) calle 2a., entre Pedro Consuegra y 
(¡ertrudls. Víbora. Ks casa grande, con 8 
cuartos, sala, comedor, buen baño con 
agua callente y tres inodoros, azotea co-
rrida, de 40 metros de largo. Informes: 
Podro Consuegra, antes H. Lagueruela, 
nCimero 25. 
21273 4 ag 
HABITACIONES ¡ EN ESCOBAR, 170, altos, hay espléndidos departamentos I 
y habitaciones recién construidas. para 
quien desee y sepa vivir en familia. Sel 
puede comer si se desea. Se alquila' un 
portal para automóvil, en $8. 
21240-45 29 j l 
X J O T E L " H A B A N A , " DE CLAUDIO 
XX. Arias, Relascoaín j Vives. Teléfono 
A-8825. Kste hotel está rodeado de to-
das las líneas de los tranvías de la ciu-
dad. Espléndidas habitaciones, muy ven-
tiladas, desde 14 peso» en adelante al 
mes, con todo su servicio, ropa aseo y 
alumbrado. Doy abonos de comida ba-
ratos. 
19231 ag 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . No . 1 y 
) A N I G N A C I O . No. 10. 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n . e l m i s m o ed' f ic io . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
V E N D E , E N $100, UN MAGNIFICO 
- J piano l'leyel. Puede verse en Monte, 
rúmero 07, altos. Para informes: Telé-
fono F-1387. 
21085 3 Jl 
\ UTOPIANO, 88 NOTAS, CAOBA, cuer-
jTX. das cruzadas, casi sin uso, con trein-
ta rollos, $385. Concepción, 20, entre San 
Lázaro y San Anístusio. 
21108 - 28 j l 
C P VXMDE CN CAÍ 
• todj. 
muy bien, y ^ " i^ f f i c^ ' 
d« r íg ilar Vo ^ g «-bin r taniuí¡0 
M U L O S Y 
L A P R I M E R A R E M E S A 
5 0 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Su 
lazas, pandas y próximas; de ? 
litros de leche cada una. 
unes llegan remesas nuevas $ w ~w liy 
cas. T a m b i é n vendemos toros 7 b 
pura raza. Especialidad en 5 
enteros de Kentucky. 
.ros y toros de todas razas 
L . B L U M 
Vives , 149. Tel. A.8122. 
Siempre hay 100 mulos en ^ 
mejor y lo más barato 
10140 
M . R 0 B A I N A 
C U A C A T E , 53 . T e l . 
Pianos a plazos, de $10 al mes. A u -
t o p í a n o s de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
S e reparan y afinan pianos y auto-
p í a n o s . 
18993 31 Jl 
PIANOS: GARANTIZO MIS A U N A C I O -nee y composiciones. Deseo comprar 
un plano de uso y un autopiano. Avísenme 
que voy cn seguida con el dinero. Blan-
co Valdés. Afinador de Pianos. Telé-
fono A-5201. 
19162 7 ng 
GRAPONOUA, 8E V E N D E , CON TAPA y arclilvo de caoba, para guardar 
discos, 23 discos de zarzuelas, operetas 
y óperas, con magnifica voz, todo está 
como nuevo, en $70, en San José, 32. 
carpintería. 
21195 29 j l 
C 6160 23d-9 
I \OS DEPARTAMENTOS MUY F K E S -J eos, con vistas a babía, se alquilan en 
Cuba, 0, entresuelos. 
21171 28 Jl. 
O E A L O L I L A UN DEPARTAMENTO con 
(O un salón y cocina económica, propio 
para dar comidas, con buena marchante-
ría informan cn Cristo, 33, bajos. 
21123 31 Jl 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-503?. 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
parlamentos a la calle y habitaciones des-
de $0.W $0.75, $1.50 y $2.00. Baños, luz 
eléctrica y teléfono. Precios especiales 
para los huéspedes estables. 
I)K ^JK AHOCICA, A I N A CUADRA 
KJ San Lázaro, una sala y dos habltac 
ncs. casa de moralidad. Informan: J . Cam 
1 os. Reina, 37, bajos. 
21100 1 ag 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, o!=(|ul-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuegL\ Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, agua caliente (servicio comple-
to). Precios módicos. Tel. A-9700. 
19899 11 ag 
T IQUIDACION D E DISCOS Y FONO-
l u grafos: Vendo, compro y cambio dis-
cos y fonógrafos, discos de ópera, desde 
?4 en adelante. Vendo un fonógrafo en 
15 pesos, un Víctor nflmero 4 con vocina 
madera grande en 40 pesos. Plaza del 
Polvorín, por Zulueta. Tel. A-9735. Manuel 
Pico. 
21009 31 J. 
D E A N I M A L E S 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servicios 
privados. /Todas las habitaciones tienen 
lavabos de agua corriente. Su propieta-
rio, Joaquín Socarrás, ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje más serlo, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
fono: A-02e8. Hotel liorna: A-1630. Quin-
ta Avenida; y A-1538. Prado, 101. 
C a b a l l o s de p a s o de K e n t u c k y . 
Acabamos de recibir cuatro sementales. 
»-els yeguas y veinte jacas de paso, de 
¡o mejor de Kentucky, caballos hermo-
sos, sanos, sin resabios y verdaderamente 
finos y naturales en sus andares. 
Los sementales y las yeguas pertenecen 
a las mejores familias de caballos de 
Kentucky como lo comprueban sus pe-
dlgrees. E l que necesite un buen caba-
llo que venga a ver esto. Colón, t. es-
tablo, Habana. Estos caballos se exhiben 
todas las tardes montados en la Arenlda 
<'e las Palmas, de cuatro a seis. A. Ga-
lán. Administrador. 
19739 10 ag 
L l e g a r o n 2 0 caballos de paso 
p o n y s p a r a n i ñ o ; 2 0 cabaEo¡| 
gros , d e 8 cuartas, maestros 
t i r o ; 7 5 v a c a s Holstein, de 
2 5 l i t r o s ; 5 0 vacas de distai 
r a z a s , de l e c h e ; 100 muíasm 
tras d e t i r o ; 10 toros Holsta 
l l e g a r á n otras clases en la 
d a s e m a n a . 
V i v e s , 1 5 1 . Teléfono AflI 
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GRAN E S T A B L O DK BURRAS DE I 
d e M A N U E L VAZQUEZ 
BelAscoaln y Pocito. Tel. A-W» 
Burras criollas, tedas del pala, con 
vicio a domicilio o eu el establo, i 
horas del día y ile la uoclie, puei 
uu servicio especial de muesajeroi a 
cicleta para despabilar las órJeueifl 
guidu que se reciban. . . . J . 
Tengo sucursalet; en Jesús del »< 
en el Cerro; «u el Vedado, calle A J 
teléfono 1<'-138J; y eu Guanabacoa, 
Máximo Gómez, uúmtro liW, í " ' 
los barrios de la Uabuua, avitanfloi 
léfouo A-181U. que serán servidos m 
diatamente. . 
Los que tengan que comprar bur̂  
rldaa o alquilar burras de ^b6, W 
se a su dueño, que está a todas ^ 
Belascoaln y Pocito, teléfono A-*w 
se las da más barutab uue ram 
is'ota: Suplico a los ^ « M * ! 
chantes que tiene esta ^sa, den •«* 




















S u s c r í b a s e al DIARIO LA * 
R I M A v an- jec i í se en el UlAiu« 
L A MARINA 
C O M P R A YIVENTÜ DE F I N C A S , SOLARES Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
C 0 M P P R 0 Y V E N D O C A S A S 
Puedo venderle su casa sin cobrarle co-
rretaje, tengo capitalistas respetables que 
garantizan mi conducta y honradez. F i -
guras. 78, cerca de Monte. Teléfono A-(i()21; 
de 11 a 9. Maneul Llenín. Corredor con 
licencia. 
21411 5 a. 
l ^ N JESUS DEIi MONTE O VIBORA, 
x^i a una cuadra de tranvía, compro dos 
«asas, ion portal. Una de tres mil a tres 
mil quinientos; y otra de cinco a seis; 
mil pesos. No corredores. Informan: San-
ta Irene, 8. 
2i;i7^ 30 Jl__ 
eOMI-KO D I R E C T A M E N T E DOS O T R E S ' casas que estén de Monte al Uetlro 
y de Peñaiver a Salud. Precio: de $2.500 
a $5.000. Dirigirse a Kulz López, café 
Coba Moderna, Cuatro Caminos, de 7 a 9 
y de 12-1 i2 a 2-112 p. m. Tel A-S180. 
20938 30 j . 
V b . N i A D E H N C A S U K B A N A S 
E N J E S r s D E L MONTE, VENDO UN \ casa, moderna y bien construida, mi- I 
de 10X35 o sean 35o superficiales, se com-
pone de portal, sala, recibidor, 5 habí- I 
taclones, salón de comer, lujoso cuarto I 
ue barto, servidos independientes y en-
irada para automóvil. Ksta propiedad ur- 1 
ge venderla en este mes, su último pre- I 
-lo $0.700. Máa informes: K. Uinño Aenl-
la. Mj altos. Teléfono M-2010. ' 
30 Jl 21317 
/ ^ERRO, PROXIMO A LA CÁJLZADA ! 
0 vendo una casa moderna, de sólld í i 
1 onstnicclón, con techos de concreto pi-i 
sos finos y se compone de Jardín, 'por-
tal, sala, saleta, seis habitaciones, hall 
-•omedor al fondo, cuarto para criado en-
trada para automóvil, doble servicio' tea 
sléetrlca y gas. su terreno mide 13' ¿¿ 
frente y 26 de fondo, su precio S13 oo« 
Informa: R. Montells. Habana, nfiniero 
vO. frente al tarque de San Juan de Dios-
de 10 a 11 y de 3 a 5. 
. 2131* 30 Jl 
Se vende, en lo m á s alto y fresco de 
Jesús del Monte, una gran casa, de 
¿os plantas, de esquina, cons trucc ión 
noderna, renta $165. Informna: L u -
y a n ó , 120. 
21009-215 SI Jl 
T T E N T A S : E N LA C A L L E SAN RA-
* fael, de (.Tiiilano a Helascoaín, vendo 
clos excelentes casas grandes, y comodi-
dades, renta mensual $510. también se 
venden separadas; su precio $72.000. De-
.ni\s informes en Monte, 2-D; de 1 a 3. 
Francisco Fernández. 
K N LA C A L L E DE O'RÉILLT, DE Aguacate pura el Parque, vendo una 
casa con establecimiento, contrato (! añus, 
renta $200. E l inquilino paga agua, con-
tribución, .póliza de seguro y todo lo que 
Sanidad ordene. Informa en Monte, 2-1); 
de 1 a 3. Francisco Fernández, 
EN LA CALZADA DE CONCHA, VENDO esquina de fraile, tiene dos estable 
cimientos, son l.O'ÍS metros, tiene sin fa-
bricar 225 metros, da a tres calles, ren-
ta $220, precio 32.000 pesos, en Monte, 2-D; 
de 1 a 3. Francisco Fernández. 
/ 1 ANGAS: VEDADO; POB ARRIBA D E L 
\ T Paradero, punto alto y llano, vendo 
un solar completo, de esquina, a $13 me-
tro, por si no quisieran fabricarlo aho-
ra, renta $S0. por allí están abriendo to 
das las calles, es de porvenir ese ne-
gocio; en la calle F , vendo un solar da 
centro, entre 10 y 21, a $18 metro; cn el 
Keparto de OJeda. en la misma Loma, 
vendo una esquina que mide 23X32, a 
rizón de 0 pesos metro y es barato. De-
más informes en Monte. 2-D; de 1 a 3 
Francisco Fernández. 
If N L A C A L L E D E H O S P I T A L , P R O X I -mo a San Rafael, vendo 4 casas v un í 
cindadela, fabrleaelón moderna; tiene 'a-
bricaoo; metros 1.1«2, todo de azotea ren-
ta |280. puede rentar $450, pues no 'tiene 
(ontrato el arrendatario porque ao oule-
r-M .li.uerselo; preeio $3i».ü00. en Mom -
" .í,:.-í0 1 a 3- Francisco Fernández 
• _ J t l jl 
Q E VENDEN : DOS CASAS, E X J E S C B 
> 4.o00 pesob. Son muy baratas. Infor-
man: Prado. 111). Hotel--Las Vilias " J . . 
i a 12. el señor Llano. ' ' 
-l:U> 30 Jl 
Q E V E N D E : I N A MAGNIFICA' ÍT^I 
O para renta; es moderna y prodme él 
""ei.no1>?nrf< ÍPnl0- .0n solü recl'bo ^ ' r̂ c|0( 
.>--.o00 Informa: el señor Llano, en l'rn-
r^'a m tel La8 V,l^í,8•" b"st» las 
21301 ' 30 Jl 
V>K MATANZAS VENDO DN TERRKVft íi en la calle de Sanu Rita, mide n ™ ' 
con tro8 accesorias do madera que reli-
an $1,. les pasa el tranvía poV la puer 
ftbíSSS^ informe8 en "os; 
? / N JESUS D E L MONTE VENDO DOS 
X J casitas de mampostería y azotea, a 
una cuadra do la Calzada, rentan $40 pe-
bos, la doy en $4.50;i, venta urgente. Cór-
dova y Co. San Ignacio y Obispo. 
R I A G N I F I C A FINCA PABA POTHERO. 
XfX en Candelaria, de 40 caballerías, cer-
cada de alambre, muy fértil, quince ca-
ballerías de monte, próxima al pueblo, 
buen camino. $25.00. C'órdova y Co. San 
Ignacio y Obispo. 
T T E N D O , EN RANCHO BOYERO, JUN-
T to al paradero, un terreno, propio 
para una quinta de recreo, se da bara-
to. CÓrdova y Co. San Ignacio y Obls-
IO. 
E N SAN ANTONIO DE LOS RASOS, ' carretera de Alquízar, una y media ca-
ballería terreno colorado, a una cuadra 
de la linea, con carretera hasta el batey, 
«asa vivienda, dos casas de tabaco, seis-
cientos naranjos, china, trescientos ca-
fetos, buen palmar, doscientos frutales 
dlsüntos , cincuenta quintales cañería, 
una yunta de bueyes, etc., se da muy 
barata. Córdova y Co. San Ignacio v 
Obispo. 
C U598 ld-27 
V E R D A D E R A O C A S I O N 
Vendo, cn mucha proporción, un boni-
lo chalet, en el Cerro, a media cuadra 
de la Calzada y a la entrada de la aris-
tocrática barriada, mide 700 metros cua-
drados. Trato directo con su dueño: U. 
Carrión, en la revista "Bohemia." de K 
a. m. a (i p. m.. o en San Francisco, 7, 
Víbora, a cualquier hora. 
ZUMg 30 j l 
A MEDIA CU AI) KA DK MURALLA, PA-
-ÍX ra fabricar, se vende una casa con 
LtvS metros de terreno, agua redimida, tí-
tulos claros. Se da en proporción. Sin 
corredores. Informan: 1-1009. 
21073 28 Jl 
fí" LN ^ ' V ^ ^ ^ ^ ^ T ^ v T ' V i v a tranquilo y feliz; se vende el 
KJ en la ^ ibora. ( alie de Concejal »el - i . - i- j • •. j j i 
gu. nfimero 26i Compuesto de portal, sa- rhalet mas lindo, mejor situado de la 
la, saleta, c'inco magníficas habitaciones, i i /O . „ ^ r „ .„ o 
>aleta de comer, terraza, cocina y dos V íbora , esquina con trente a ó calles, 
enanos de balo gara familia y edados, &cabado de fabricar, con todas como-
didades, f abr i cac ión de primera, gran 
j a r d í n , con toda clase de plantas. Se 
dan facilidades para el negocio. T r a -
to dirtkrto. Propietaria: s e ñ o r a S u á -
rez. San J o s é , 65, bajos. 
21 20 j l 
con servicios sanitarios completos. Tle 
re además un salón, cuarto de criados, 
dos garajes y dos caballerizas. Ilodeada 
de un espléndido jardín, con patio as-
í.iltado y cercado de manipostería y re-
Jas de hierro. Ubicado en una explana-
da de terreno de 800 metros, 20 de fren-
te X 40 de fondo, l'uede verse su due-
ño todos los días, de 3 a (J p. m., en el 
mismo. Si la persona cine desea comprar-
lo, le conviene dejar la mitad, o una 
parte en hipoteca, se le aceptará al 7 
por 100 anual. Además puede realizarse 
..i venta con mobiliario nuevo y com-
pleto en toda la casa. Sin corredores. 
21122 1 ag 
28 Jl 
Q l USTED Q U I E K E m-KNO? V LA E S -
• J ta casa; está sin estreaaT j puede 
verse a todas horas, fabricad* SSbre una 
roca, todo bueno, techos hlew», puertas 
.le eedro viejo, calle Del ldaí , tatre Luz 
r . - í r S r - S L"la tM1«dra de la. Calzada y 
TeUfóSo V ^ r " al ludü' Jardín-
21127 
J OMA D E L MAZO. A MEDIA Cl ADRA 
XU del Parciue de Mendoza, precioso cha-
let con jardín, portal, sala, antesala, cua-
tro habitaciones, garaje, doble servicio, 
cielo raso, seis habitaciones en los só-
tanos, de 3 metros 20 centímetros de 
puntal, pasillo a ambos lados, arboleda 
con frutales. Miguel J . Urla. Lagueruela, 
38. Víbora. 
20818 11 ag 
JJE VENDE, EN LA CEIBA, LA~CASA 
\ . j Calzada, número 141, esquina a San 
Tadeo. de manipostería, moderna, con 
traspatio, en $2.800; de 1 a 5 p. m., en 
la misma el dueño. No corredores. 
21230 20 j l 
p iANOA V E R D A D : SE V E N D E , Á ME-
VJT día cuadra de la Calzada, una hermo-
Bá casa, con «ala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, su servicio sanitario patio y 
traspatio, en $0.000; renta $48; contrato 
por cinco años. V un solar con once de 
frente por treinta y ocho de fondo, con 
tres cuartos do manipostería, cocina y 
servido sanitario y hermosa caballeriza 
En (8.500. No se admiten corredores. ln-
loruian: San Cristóbal. 11, entre Prl-
melles y Prensa, Las Cañas, Cerro 
20S40 •:, • ' . 1 ag 
es j i 
R E D A D O , 8E VENDEN EN 10 Y 15 KH. 
> quina de fraile, cuatro luloHol .^n 
lets. fabricación, baños y decora.fos de 
Primera, con todos los detaTles y efimo! 
didndes paja personas de gusto están «1 
20Wl 13 . 
Z^IASA Ml 'V BONITA, CON FRENTE A 
\ _ J un Paniue. en Jesús del Monte, se 
vende en 3.000 pesos. Informan en De-
iUiK>s - cntre Luz y 1,ucit0- Teléfono 
-1^7 28 j l 
B U E N A R E N T A 
Vendo, cerca de Neptuno y Kelascoaín. con 
8M m.. renta $140, se da en proporción. 
Otra cer^a de los Cuatro Caminos y a 
media cuadra de Monte. $70. 12 por 41 
JPfKi?1 nfllaunde. Cuba, 66, esquina a 0: 
Keo l^í «le 9 a 11 y de 2 a 4. 
21391 31 JJ 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
E N C . V E D A D O , V E N D O 
2 casas, modernas, con jardín, portal 
la, saleta, 3 cuarto-;, servicios, 1 cuarto 
baño, las dos son iguales, más 8 cuartos 
al fondo con entrada independiente, todo 
buena fabricación. Uenta todo $220 men-
suales, es una gaiign. Precio $30.000. Em-
pedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E S Q U I N A E N C O N C O R D I A 
Vendo varias casas, modernas, de altos, 
el terreno mide 470 metros, la esquina 
tiene establecimiento, muy bien situado, y j 
cuatro casas particulares, todo está ren- j 
tando sobre barato, $340 mensuales. Pre- , 
CÍO $47.000. Empedrado, 47; de.l a 4. Juan, 
Pérez. 
n do. Villa Lourdes, calle 
mez. númercj 62, ^u.a"aSio H 
convencerse, b8 el mejor ec el eje. ^nfor l̂ID,• 
n n  ¡uo por todos conceptos ) iM * • 
misma: su dueua senoia J> j t 
10017 ' - r r i ^ ' •'"i1 
KJ con clos establecí 
tiene 500 metros, nueva, en ^ 
comercial, $5<;.0ü0 l ^ n ] l 6 i 
Vv • 1-1); de 12 a - > 
20361 3 4 
E n B a r c e l o n a , c e r c a de G a l i a n o Habana, número 91. Teléfono A-2730. Per-severancia, media cuadra de San Lázaro, 
uwra de la brisa, lujosa propiedad: se ¡ Vendo una casa de altos, moderna. con 
compone cada piso de sala, saleta, cuatro \ establecimiento en los bajos, y los altes 
habitaciones, saleta de comer, lujoso ba-, con sala, comedor, 4 cuartos, servicios, 
ño familia, otro para criados, cleio raso i buena fabricación. Kenta $280 mensuales, 
decorado, construida con materiaies de sin gravamen. Precio $44.000. Empedrado, 
-I^N E L MEJOR rVVTO^Vt 
JVmados de Marlanao 
auina en donde '"'f J ^ V manil 
v -los casitas mas. f^0 blo 
V renta $'J0. Iniorma. 
Maceo. 12. 
20931 











V E N D O 
primera calidad y rentando $100. Su pre-
cio: $30.000. Neptuno, dos plantas, con 
sala, comedor, 7 habitaciones, cielo raso, 
moderna, iciUandu $130, en $17.000. Otra 
en Estrada l'alma. cerca de la Calzada, 
con jardín, portal, sala, saleta, siete ha-
bitaciones familia, una criados, comedor 
«1 fondo, cielo raso; rentando $130. en1 
$¡17,000. Otra cn Hospital, con 8S5 me- : 
tros sobre 16 de frente. Esta propiedad 
tiene 3 casitas a su frente y una cuar- I 
feria de 15 habitadores, rentando $180. 1 
cn 927.000. Zanja, entre Escobar y (ier-| 
vaslo. casa vieja, propia para garaje, con ' 




lielna, 0X32. mamposte 
41; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E n T r o c a d e r o , v e n d o 
Una esquina, de brisa, de altos, moder 
na, con establecimientos en los bajos, j 
tiene contrato, los altos sala, saleta, 3 
crartos. servicio, fabricación de cantería. 
Lenta $18ó. Precio $30.000, propia para 
otro alto. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. 
E n S a n L á z a r o , v e n d o 
807 metros de esquina, cerca del Prado, 
. .>i,̂ ow i-.^pe.M••/.„, -•..„ ...H.V s- vende junio o en dos lotes. iKera de 
Los casas en Jesús del Monte l"-'su! ,,,, ?,:an ' r e n t e ' ^ ' ^ ^ 1 Jil,n ll1 
,. de Tejas, rentando cada una 1 mitad en hipoteca, está rentando ..00 y 
contrato, a SS.000. Uayo. cerca de'1'1") de pesos mensuales. Empedrado. 47; 
i 32, a postería, azotea y te-, 1 a 4. Juan 1 crez. 
Una casa, a cuadraJ ^ n e s . 
de Jesús del ^0 ..̂ Vro cuartS|*¡^Í 
tal, sala, s»!^»- ^at4 000. ^ 
fondo, azotea, «-n 5a-
1 a 3. J . Al. V. 
V E N D O 
E n A n i m a s , v e n d o jas. Í7.Í1IK) Jjr ctr.is más en la Habana y Víbora. Solares en d Vedado, en 23, Pa-
seo, 1!. 21, 2, 10, 4 y varios cuartos d é j r n a rasa de altos, moderna, con sala 
" )inero en ¡ t.OITie<jor> 3 cuartos, servidos, a ú o s ló 
bipotMa, en .todas cantidades. 
21103 28 j l 
O P O R T U N I D A D 
u ismo. buena fabricación, de Galiano al 
Prado. Kenta $210. sin Kravamen. mide 
140 metros. Precio $30.500. Empedrado, 47; 
do 1 a 4. Juan Pérez. 
^II>T^ 2 ag 
Dos casa, n . . » « « f t f f S ' . 
7; de 1 a 3. J -
Casa en Mercade«»{ ^ ^ K J ^ J 
en $16.000. 0 Vi« Vn.üOO: .̂OO' 
en $5.500; Angeles. J 1 ^ dP $1 ^ 
^13.000; doá en l'^1 n;1. i * ^ t 
una. en Maloja ^.000 í 
Lá/kro, dos nueva*, J16 ¿ . >. jj 
Cuba. 7; de 1 a 
r ^ T s A Á Ñ í í ^ V ' S 
Se vende, muy barato, una casa cn Je 
sús del' Monte, con portal, sala, come 
dor, recibidor, jol y cuatro cuartos, cnar 
to de criados, dos baños, uno de familia ' 
y otro de criados, todos Is departamen-: vi sur \ ^ , , , 
los amplios, un gran patio, todo de mam-1 W E \ K N Ulilí .V0.8 Z ^ 8 * 8 s V*<A P « 
CJE V E N D E LA CASA HABANA, mero 194. Informan : , 1-1069. 
1073 28 
ND-
}J calle Factorí». ^ T a c e r ^ l 
gran negocio. 1 de U » . 




li re se puede 
)E 600 I .•ontlguas taita W j ^ j g , c 
corada. Informes en 
10!), Jesús del Monte. 
21207 
número en ,11 calle Cdnconiia, zona de Belascoaln | lavamanos. «^'.'iMeii 
os, numero a ,nfunta Timbién so da en arriendo a una cuadra ^ MffJ^i Mo" 
condición de que sea para establecer en dueño: señor y jjoraS. 1 
d í a s alguna fábrica o industria. Otra jalatería, u toa'13 
ve 500 metros en la calle do Hornos muy 1 200S' 
ag 
\7'ENDE.MrS C ASA MODERNA, DE DOS pisos, con establedmlento, buen con- . 
trato, se da barato, renta más del 8 por Para tratar sin Intermediarlos diríjanse 
100 libre. C'órdova y Ca. San Ignacio y a Oallano y Neptuno. Peletería ['SU Pa-
Oblspo. lafso." 
C-6700 gd 27. 1 207M 31 j l . 
próxima al Malecón y parque de Maceó. I ~1-~*/Tjr***'*~ * n 
S i g u e a l f r c 
n i 
^8 en 'di . ! 
«ti 
*H 0 
A S O L X X X V l l D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 8 d e 1 9 1 9 . P A G I N A T R E C E 
C O M P R A Y VENTA DE FINCAS,*SOLARES YERMOS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
j \ e n e d e l f r e n t e 
J U A N P E R E Z 
E-MrKDItAÜO. 47; DE 1 a 4 
¿Quiér: reude casasV 
gado a Monte, de 
! Cinco c a s a » en ganga! Dos e n L a w -
¡ I o n , a m w i i a cuadra del t r a n v í a , de 
PBRBZ ^25 y 3 0 0 metros, respectivamente v 
[ [ ^ de cuat ro c u a r t o » . $8 .500 y $ 7 , 0 0 0 ' 
^ í - > ' % ^ de 5 a 0. Berrocal. 
&?%V****Xo' f . «¿otea; «al", comedor, 
"'.rtó m*8 eoHl o l M . *é?alerá ele már -
CERCA 1>E 
un 
, Monto; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
X - U N A CUADRA DE 
SDO, VENDO 
. VKNDO. CAMI'ANARIO. 
¿Jll^00, LnKtinaíí. caBa moderna, de 
I W " » ^ * - ventanas, sala, aalcta. tre» 
1)K 
u» r ,ú^ . ry rH de mármol , buer-
11 ySuL 
lna- w 
toros Z;̂  
d en g 




35 en casj 
NA 
; de paso 
) cabalo! 
maestros 
tein, de 15 
) de c.;:: 
) muías mai 
TOS \ 
en la \% 
:ono A-í 
É ^ S k 'de altos y 
W S o A * • Monte; dC 1 
VFNPO, EN SUABE2, CASA DE 
í ^ / w con sala, ealeta, cuatro cuar-
5tf ror ^ 11 1 fündo, piso» finos, eeryi-
V ^ " l i H r i o " compietos. San Nicolás. 
P A a S a Monte; dc 11 a 2; de é 
R Berrocal. 
^ vi.-NDO. SAN MIGUEL., CERCA 
C'V^'aliano, ^asa moderna, do altos 
^dc Afanas Pinoa finos, canter ía , su 
do» V*l*"„idad, buena renta. San Nko-
í f í i P"gado a Monte; dc 11 a 2 y 
VFM)0 , LEALTAD, CASA MO-
•ftói y b?Jos. Escalora de 
£ o r S k o l sanidad completa. 
p • - Uuena renta. San M -
- do 
j a i ) . Berrocal _ 
AFNDO, MUY CEBCA DEL HO 
É í á ^ i m . moderna, de alio», dos 
Loa neso«ioj d« «ata cana son Mfio« y 
rcMervados. 
Empedrado, uúmero 47. De 1 a 4. 
19810 31 Jl 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
r ,a cii Bclascoaln, de f70.0UO 
Lúa eu Zauja, de 14.UK) 
Una ca Empedrado, de 00.UU> 
Una eu Cousuludo, de «i5.UlM> 
Una eu Campanario, ''de &.UOU 
Una eu í>au Kafael, de tíi.WO 
Una cu Habana, de «C.UpU 
Una en Sau Ignacio, de 31.UW 
Una n i Bernaza, de ¿U.itfO 
Una en Aguíar, de ^tí.üOO 
Una '.u Luz, de ütí.UOO 
Una eu Lealtad, de 14.Ow 
1 vanas mas, Emocdrado, 47; dd 1 a 4. 
C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A 
En virtudes, Animas, Maurique, Perseve-
runcl".. Industria, Campanario, Neptuno, 
Lcai.ad, Sau lUIae l , Sau Lázaro, Blanco, 
t're.ipo. Habana, Aguacate, Cuba, Lagu-
nas, Aguila, Monto, Damas, Amistad, Es-
trella Maloja y varias más . Empedrado, 
4 i ; de 1 a 4. J uau Pérez. 
E N S A N M I G U E L , V E N D O 
2 casas dc altos, modernas, con sala, sa-
leta, o cuano», Borvicios dobles, eomedor 
ai fondo, 1 cuarto du criados, los altos 
lo misuio, miden más du ülK) metros, sm 
gravamen. Empedrado, 4t ; de 1 a 4. Juan 
l'ércz. 
C A S A S P A R A F A B R I C A R 
Una cu Animas, de l i o metros. Una eu 
Agaiar, de loo Una en Merced, uc 112. 
Lúa eu fac to r ía , de ^UO. uos en Aguila, 
de 234, Una eu Cuua, de -'04. Una eu Jo-
ífús . u a n á , de VM. Una en ¡suáre^., de -óti. 
Lna cu ii'ioridH, de 150. Una eu lagunas, 
de -U0. Una en Sau Lázaro, de 4U< me- % 
t í o s y vanas mús. Empedrudo, i ? ; dc 1 
i Dio, ¡Ufj r\ _ •* -r-F— 
P I R B Z ' • en Franciso y P o r v e n i r , de 
cinco cuartos, sin estrenar. L a Ú a v e 
c o la bodega; e n $24 ,000 y o t ra de 
2 5 0 metros, con garaje en $8 .300 . Due-
ñ o en 8a., 2 1 : de 8 a 9 a. m . o d s 
1 a 2 . 
21392 so 
¡ A D I O S , V E D A D O ! 
Prolongación del Vedado, frente aL t ran-
vía que va a Marlnao en l'a gran Avenida 
Consulado, vendo un solar ».on su casa 
le tabla, teja francesa, piso comento, buen 
¡tervicio sanitario, agl,a Vento, alquilada 
en 12 pesos, mensuales. Precio: »l.u0u. M. 
Aranda. Amistad. A\\, a l tos; de 7 a ü 
p. m. 
21430 _ _ _ _ 1 a. 
3L 
A r A KA LUCRO. SE VEN DE ESPLENDIDA 
V casa en el mejor punto de la Playa 
Aorte, con cuatro depanamento de clnao 
Habitaciones, baño, cocina y garaje cada 
uno, puede transformarse en una sola her-
mosa casa si se desea. Llame a Lance!, 
fclófono A-6156, o a Gumersindo Trlay 
en Cárdenas. 
. 31 Jl. 
VENDO, VEDADO, ESQUINA DE B K I -sa, chalet. Jardín, portal, sala come-
dor tres cuartos bajos, dos altos, cerca 
de - . i t ranvía , 517.000. Una casa Perseve-
tanda, de alto y bajo, $14.500. Casa, Suá-
rez, cerca de Monte, sala comedor, tres 
cuartos, $3.500. Casa, Gervasio, sala, co-
medor, cuatro cuartos, $9.600. Solar, mol 
metros. Víbora esquina a brisa, $5.000. Re-
ferencias: Neptuno, 48, altos, de i , a 2. 
Habi tación número 4. x 
_ 2ll.'.S0 20 j l . 
JJE VENDEN DOS PARCELAS DK TE-
rreno, una en_ el Ueparto de Buenos 
Aires, que mide 700 varas, a media cua-
dra de la Calzada dt Buenos Airea y 
tres de la Calcada del Cerro. Precio $5.úu 
la vara. Otra, en el Reparto de Las Ca-
ñas, que mide 060 metros. Precio $4 el 
metro. Sin corredores. Informa; Antonio 
Far iñas . Palatino. 11-C. Cerro. 
31890 ' 10 ag 
E S Q U I N A E N O ' R E I L L Y 
Vendo, de dos plantas, con frente por O 
Rcilly, dc J¿ metros, y una superficie de 
56u in. Otra de centro en Consulado,^con 
l'¿ por o7, son de oportunidad, pues urge 
la venta. Miguel Belaúnde (Jr.) Telefono 
P - í l t ó ; de L i a 1. 
21«1 30 j l . 
A P R O V E C H E E S T A G A N G A 
En el Reparto do Almendarcs, a 3 cua-
dras de la doble linea de loa t r anv ías , 
vendo KHW varas de terrenos, en dos 
mlí pesos. Vidal Robainu. Bernaza, 1, 
alto Teléfono A-o46&. 
a t a s so j i 
E n J e s ú s d e l M o n t e : V e n d o , m a g n í -
f ico solar en San Indalecio , frente a 
la br isa, para je a legre , fresco y sa-
ludable , con a lcan tar i l l ado y p l u m a 
de agua, por habe r demol ido l a casa 
que h a b í a en d icho solar, e n t r e las 
calles de E n c a r n a c i ó n y P r í n c i p e A l 
fonso; tiene 1 0 X 5 1 metros. I n t o r m a : 
M i g u e l G u t i é r r e z , e n el Banco Espa-
ñ o l . 
21221 
E V t í o , Traspatio, cuarto y «en lc los 
" I ^ J s a n Nicolás 224 pegado a Mon-
g f f u a 2 y dc_5_a 9. Berrocal. 
OKA CUADRA DE .«A VFNDO. A UNA LUAUKA UK, 
v Mo „rtVrnH dc altos, escalera de m á r -
224 Picado a Monte; de 11 
"de 5 a U. Berrocal 
VEXDO, VEDADO, REPARTO 
t'd, ?,' a 9. Berrocal 
' 8374 30 J l 
. ^ T u A D E EL CHALET DE ESQUI-
h na IT y L. Vedado. En el mismo -n-
tornia'rá su dueño de 10 a 12 a. 
MStf-i 
m. 30 j l . 
JOSE F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
ESCRITORIO: 
KMPBUKAOO, a», BAJOS, 
frentv ul l'anjuc dc San Juan de Dios. 
Pe D a 11 a. m. y de i! a 5 p. m. 
TELUFUNO A-22S6. 
B O N I T A F I N C A 
Vo lejos dc esta ciudad, menos de dos 
uballiTlag, inmediata a la Estación del 
eléctrico, con tranvías cada 15 minutos; 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
COMPRA V \ E N DE CASAS 
DA i ; O.UA D1NEKU EN HIPOTECA 
Empedrado, 10; de 1 a & 
HABANA 
N O L O P l É N S E M A S 
{ A usted no le queda otro remedio al no 
Vendo 450 metros eu la Calzada, cercaI V ^ P ^ ^ 8 ^ ! 1 * ,cada .dí*. Í,.ubcP.d« T?" 
del Puente Agua Di 
portal, sala, ae azotea 
Ja, patio y traspatio, propio pura esta 
ulecimieutu e inuustriu, acera ue sombra, 
mide du trente H\50 y pico de metros. 
Empedrado, 47; dc i a 4. Juan Pérez. 
v ,CI l'luza' ,* yu fachada, con sala, i a i . ouau Pérez 
l ^ m . ^ u a r t o s . . salón a l fondo^cielo g y ^ ^ Q O C I O 
uK» niuT^ftaa^aS í ^os ĉ mo cu tocias las capitales del mun-
S V 5 cuartos' de te! ¡ ^ : Vea a UreUo Martínez eu Empedrado. 
N O H A Y H I P O T E C A S Q U E H A C E R 
E N G A N G A , D O S C A S A S 
Vendo, a una cuadril de Monte, de altos, 
ten saia, - cuartos, servicios, ios altos lo 
nisinu, íorniaiiuu uu solo Lote, KiU gra-
vamen. Rcuia .»i i ai mes. Acera Ue sum-
i r á . EmpcOiadu, l i ; Ue i a 1 Juan Pe-
' E N A L A M B I Q U E , V E N D O 
Una casa inoderuu de bajos, eou »ala, 
saleta, 4 cuartos, tervicius, prupia vara 
altos, tiene una hipoteca de î i.OOO que 
se puede reconocer, lienta io\í. Precio 
^O.ToO. Euipccirado, 47; dc 1 a 4. Juan 
" E N F E R N A N D I N A , V E N D O 
Una cuartería, moderua,. do altos, el te-
rreno inide metros, con - casitas y 
í» Uabuacioucs. l icuta $15u, cerca Uo la 
Calzada, urge la venia. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Puan Pérez. 
E N L A G U N A S , V E N D O 
i Una casa de altos, moderna con sala, 
i r (l frente le pasa, la calzada tiene u08 cuarlos> servicios, los al to» 
es» dc viviendo y de guardar frutos, i misu,o y un cuarto en la azotea, 
tuonob pozos, yerba del I aral. frutales, | U(jniu ^ Empedrado, 47, de 1 a 4 
^us magnificas, platanales, labranzas ^ TeK.fvno A-271L 
{».oW y una hipoteca al 8 por 100 poi i n A M D l i D r k \ ; C M n n 
breo tiempo. Plgarola, Empedrado, JO. V \ { A R A M B U R O , V E N D O 
1»JUB; de 9 a 11 y de 2 a 5. Te l . A---bO. 
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isa, den W 
1 telcíono* 
I DE LA . 
el DIARIO I 
NA 
B A R R I O D E C O L O N 
Innediaia a Galiano, casa a la brisa, de 
tios pieos; sala, recibidor, cuatro cuar-
loi; Igual en el al to; sanidad, pisos f i -
nus, 1̂3,500 y un pequeño censo. Otra 
sa próxima al Malecón, dos plantas, sa-
, üajfta, tros cuartos, igual en el al to; 
ata filo. Precio: $13.750. En Industria, 
îru rasa, dos plantas, $15.000. Renta 128 
pcios. Kigaroia, Empedrado, 30. bajos; 
dc II a 11 y dc ^ a ü. 
PARQUE D E S A N T O S S U A R E Z 
l'rúxinia a este parque (Jesús del Monte), 
l'redvta casa, lujosa, moderniaimu, a la 
kriía, muy os|^aclo^a; portal, sala, sale-
u. tres cuartos, saleta de comer a l fon-
ce, lujoso baño y servicios; 1 cuarto y 
MrricioB de criados; hermoso patio y 
iraspatio; techos cielo raso, $(1.000 y una 
lipolcca de $3.1'Ü0 al 7 por 100 si uniere 
Imocer, sino se cancela. Otra casa, cha-
a la brisa, cerca de la calzada, muy 
piMM. muchos frutales; 18 metros de 
• " ' *»5.30O. Fifarola, Empedrado. 30, 
vm \ de 9 a 11 y de 2 a 5. 
EN L A V I B O R A 
¡MlU casa, modernísima, ^ala, saleta, 
cuartos, baño y servicios lujosos; sa-
«i» al fondo; un cuarto y servicios de 
nado», iíati0> traspatio, lechos cielo ra-
i,.n„C,?truf.lil independiente. $5.000 y una 
Cr! ,hil'oteca- P'garoln, Empedrado. 30, 
"Wi; de 9 a 11 y de a i 5. 
D O S C A S A S 
iilíi n1"* y centro, unidas ias dos, 
i L l , ne3• Pürtale8, salas, recibidores 
imom l""".'0.1* entru aUos y bajos, depar-
ó los todos de las dos casas; con 
y a dos cuadras de la lín 
C " 
ífotales" 
i i n * ^ ! ch^a• en" ol" Vedado, 'con* j á r -
cMmdrf H' wlct!l í lres ^ " t o s , a 
'•r«lo ii>s ^rtd? línoa- l'as P^meraa su 
M i . P A R Q U E D E T R I L L O 
^o. con ^ütS\C i)ar1ue. casa de alto y 
l Mos ui 1 ""doce cuartos entre altos 
^frentr v0?8*1"08' a n i d a d moderna. 
^ « r c a í i n T . 1 / 0 8 . Prcelo: §12.500. Otra 
^ i>U v s-..^*16 ebte Parque, antigua, 
=o, a s i ^ s T i í ' f f t h : 
R E P A R T O B A S A R R A T E 
Por • « ' ^ " l ^ 0 ^ d e este Reparto, 
ros OtS,etf08, 0t,•0 terreno fi por 
rte de estos terrenos se vcnd'en 0 contado y la otra 
E N A L Q U I Z A R 
• c ^ í ^ f ' tc r renü suPe-
y vsr w . Vu; l,oru: casa dc v l -
, V . W f r u t ad nn'ar ti,b!1Co: «>»*• 
fi.nal^- grande? Vi n,a>,oría naranjos, 
¿ , , Para . ^ i s T ŜOfi, pozos prepa-
^ r c a ^ de un m i i ^ n Pde 
L'9 la r . ?. P'Cdra a poca dlsfnn-
^ ¿n'P?dtrudon ^ \ ' ^ r r i r a : H , a .leuruao, Jo, bajos; de 0 a 11 
EN E L V E D A D O 
^ha''ltaeiftl„0atto- J ^ d í n . no 
tilagro» 
) C8D8 
5* ffi^^ntes sai» c i clone8' con su 
^ Tamhi8' £,lleta, lujoso baño 
l * L * l™** habita, COn " ' ^ re-la ^ ••r llj8- ^O UUO y ^ " r ! ' entre « ' t a s " ' "H* hipoteca al 7 
) ^ 
540.000; ^ 
000: ^ o* 




" " Ú 
335 metros, de esquina, para fabilcar, 
mide 'jñiíXl metros, con un censo de 
$T5Ü, etita bien situada, urje la venta; 
Empedrado, 4Í, de 1 a 4 Juan Pérez. 
E N L A C A L L E C U B A , V E N D O 
l na casa antigua, con 000 y pico de me-
tros, tiene de frente 3u metros propia 
l,ara oficinas, tienda o almacenes, si-
mada en lo mejor de la calle, no tiene 
gravamen, ruás informes: Empedrado, 47, 
ue J. a 4, Juan Pérez. 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N -
T E , V E N D O 
l.OOO y pico de varas, esquina de fraile, 
situado en lo mus alto, de la calzada, 
tiene un buen frente, sin gravamen, be 
puede dejar en hipoteca partes. Empe-
drado, 4(, de i a 4. Juan Pérez. 
L o m a d e l M a z o , c e r c a d e C a l z a d a 
1 -"OO y plec de metros, en lo m á s alto, 
cerca del Paradero de ios carroa, «e 
puede dejar en hipoteca, % partes del 
valor, no tiene gravamen, tiene de fren-
te 30 metros. Empedrado, 47, de 1 a 
4, Juan Pérez. 
R E P A R T O M E N D O Z A , J E S U S d e l 
M O N T E , V E N D O 
2.&00 varas de esquina, situado en lo me-
jor del Reparto, cerca de línea de carros 
y del Parque, se vende más barato que 
todos los que se venden por aquellas man-
zanas. Empedrado, 47; de l a 4. Juau 
S O L A R E S E S Q U I N A , V E D A D O 
Vendo, en Línea, en 17, en TJ, en B, en 
C, en U , eu 0, eu F, en 23, cu 2, eu M, 
eu 14, eu Vt, en D, en 24, eu J, eu K, en 
Ti, en L eu 8, en 12, en 4, en G, eu 1, eu 
xN, en 13 y varios más . Empedrado, 47; 
dc 1 a 4. Juan Pérez. 
C e r r o , c e r c a d e C a l z a d a , v e n d o 
Una manzana de terreuo, con varias ca-
sas, propio para industria, almacenes o 
para fabricar, caaas de vivieuda, se ven-
de junto o separado; también se vende 
por solares Empedrado, 47; de 1 a 4. 
JuiMi l 'érez. 
b e l l a - V i s t a , J . d e l M o n t e , v e n d o 
&93 varas de esquina, cerca de Calzada, 
so puede reconocer una hipoteca de 
¡Jl.COO, se vende en buenas condiciones, 
punto alto y a la brisa, y cerca de apea-
dero do carros. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
JIKIU Pérez. 
E N A L M E N D A R E S , V E N D O 
410 metros de terreno, cerca de la Calzada 
Sino casas que comprar, cada día es ma-
yor el pedido du casas y no puede í a -
uricarae por los precios a que puede com-
prarse y antes de dos meses no hab rá 
casas en venta, apresúrese y cómprele una 
a Eveao Aiaruuez. Empedrado. ÍO; de 
2 a 5. 
C A S A S E N V E N T A 
San Miguel, de altos, $12.500. Perseveran/ 
cía, de altos, $14.500. Sau .Nicolás, de altos, 
$14.500. .Lamparilla, $15.500. Merced, ant i -
gua, $0.000. Maloja, esquina, $S.0O0. Te-
nerife, dos, en $ü.5o0. J e sús María, an t i -
gua, «S.UOO. Virtudes, $25.000. San Lázaro, 
uos, eu $52.000. Evelio Martínez. Empe-
drado, 40; dc 2 a 5. 
C A S A S E N T E V E D A D O 
Vendo varias en ias siguieutes calles: 11), 
cu $40.too; M, $15.000; 13, esquina, 28 m i l 
pesos; eu 25, $14.5UU; en 17, v-oO.ouO, y uu 
í,oiar en la calle G, cerca de 23, a $22 el 
metro. Evelio Martínez. Empedrado, 40; 
de 2 a 5. 
E N l A V I B O R A 
Vendo un chalet en la calle de Milagros, 
leparlo Mendoza, eu $15.000. Dos casas eu 
la calle do Correa, a $10.000; una esqui-
na eu la Calzada, $28.000; una casa cu Jo-
sefina, $15.tOO; otra gran casa en la calle 
de Correa, con fondo a Santa Irene, cou 
jaruin, portal, sala, saleta, cinco cuartos, 
garaje y'todas las comodidades noce-,a ñ a s , 
con isOO metros de terreno, en $25.000. Eve-
lio Mart ínez Empedrado, 4o; de JL a 5. 
E N S O L , C O N 9 5 5 M E T R O S 
Vendo una casa de tres pisos, propia para 
a lamacén o industria. Renta al año $5.500. 
Precio: $Ü0.000, hagan la cuenta a comú 
í*ale el metro de terreno y de fabricación 
y verán que es una verdadera ganga. 
Evelio Manincz. Empedrado, 40; de 2 a 5. 
A L M A C E N I S T A S D E T A B A C O 
Se vende una casa antigua, con más de 
50C metros, 15.50 por Xo.fiO, en la calle 
Consulado, a una cuadra del casino Es-
panol, propia para levantar un gran cdl-
íicio almacén. Precio: $51.000. i n f o r m a : 
Evelio Martínez. Empedrado, 40; de 2 a 
5 p . m . 
21053 t » 27 J. 
I / I N C A RUSTICA, SITUADA EN EE ba-
' r r io dc Las Taironas, a seis kiló-
metros de Pinar del Rio, uno de la Cal-
cada de La Coloma y uno y medio de 
la carretera que de Pinar del Rio va a 
San Juan y Mart ínez, la cruza el F. C. 
del Oeste. Compuesta de cinco y tres 
cuartos caballerías, con una gran casa 
de vivienda en una loma, seis casas para 
partidarios y dos casas de tabaco de ta-
U l y guano. Tiene un pozo muy fértil , 
tiene regadío en toda ella, con su tube-
ría para repartir el agua, donkey de 3X4, 
con su palia de 20 cabaüos. AdemAs hav 
en ella un homo de cal continuo. Terre-
no inmejorable, para tabaco, caña y f ru -
tos menores. Para precio e informes: De-
metrio COrdova, y Compañía Banqueros. 
Belascoaln, 641. Cuatro Caminos. Ha-
bana. 
21208 9 «g 
G RAN LOTE DE FINCAS RUSTICAS, las vendemos en conjunto, con gran 
rebaja, o las detallamos como sigue: 2 ^ 
caballerías, en $8.750; 1»4 cordeles, cu 
$5.500; \%, en $7.500; 1, en $2.500 : 2 ^ , 
en $0.875; 1 y cordeles, en $2.500 ; 2 y 
cordeles, en $5.5M); 184, en $5.750 ; 2%, 
en $8.400. Todas es tán unidas. Distan un 
ki lómetro y dos de carretera, en cons-
trucción, que pronto l legará a ellas, cua-
i r lpl lcándoles su valor. Convencionalmen-
te fiamos un tanto por ciento sobre la 
propiedad. Hay terreno para ladr i l lo y 
tejas. Díaz Minchero, bodega Vi l la Ma-
na. Guanabacoa 
21249 2 ag 
VENDE ÜN TERRENO, DE 2S.V40 
kJ metros, en Concepción, frente al t ran-
vía, a $« y otro en Luyanó, a media 
cuadra tío la Calzada, de 1.000, en $0.5oo. 
Dueño: en 8a., numero ^'1, \ í b e r a ; de 
1 a 2. 
21154 3 ag 
f T B O S N T S : VENDO UNA ESQUINA EN 
* J el parque del Ueparto Aimendares, 
mide 1.011. Sa dueño en la calle 11, nú -
mero 103, entre 2o y 22, Vedado. A. Díaz. 
2oy30 7 a. 
G R A N R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Vendo 1.112 varas de esquina, eu la calle 
14, con doble linea de t ranvías por su 
trente y tan solo a 2o metros del cruce 
de las uos lineas, urbanización completa y 
terreno al nivel de la acera; y lo vendo 
tres pesos más barato que la Compañ ía ; 
en esta calle lo vendo a $10 y yo 10 doy 
a $7; y so puede dejar algo para pagar 
a plazos si 10 desean. Más informes en 
Santa Clara, 41, altos, esquina a Cuba, 
Modesto. 
20800 30 JL 
C E VENDE UNA FINCA, DE 6 Y MEDIA 
O caballerías de t ierra, buenos terrenos, 
a 11 k i lómet ros de la Habana y un k l -
lometrb de carretera, con cusa de vivien-
da de tabla y teja, con motor para sa-
car agua, dedicada a vaquería y a cul-
tivos menores. Informan: Mercaderes, n ú -
mero 43. 
21073 28 j l 
F R E N T E A C A R R E T E R A 
Muy barata, se vende una finqulta, de 
48 m i l metros, con árboles frutales y 
muy buena tierra colorada. Tiene luz eléc-
trica y muy pronto le i»asará por el 
i frente una cañería de agua del acueducto 
. del Calubazar. E s t á situada en la ca 
rretera del Cano al "SVajay, frente a la 
gran finca E l Chico, del señor Presidente 
üe la República. Tiene muchas facilidades 
de comunicaciones, tranvfa eléctrico y 
guaguas automóviles. Además la carretera 
será asfaltada. Se vende a razón de 30 
centavos el metro, y se aceptan m i l pesos 
de contado, y el resto en hipoteca al seis 
por ciento, por cuatro años. Puede verla 
ai llegar a los Cuatro Caminos de El Chi-
co, pregunte por la finca Synto Domingo, 
y allí se la enseñarán. Es la marcada cou 
el n ú m e r o 6. Para más informes: Haba 
na, ta. Teléfono A-2474. 
20983 2 a 
C A M B I O DE TERENOS, SOLARES O 
\ J fincas rúst icas en Habana, Cerro, Je-
«ús del Monte, Guauabacoa, .Marianao, et-
ceteraÑ de un valor de $3.000 a $5.0Oi>. Es-
(¿uina antigua a una cuadra do Monte y 
nel nuevo mercado que renta $S40 a l año, 
reconociendo $4.000 de hipotec y vale Ü.500 
pesos. Havana Business, Avenida de S. 
jlolivar untes Reinaj, 5 i , bajos. A0115. 
_208y7 20 Jl. 
VPN M A N T I L L A , A UNOS PASOS DK 
juí la Escuela, vendo solar con 10 metros 
trente a la calzada y 5o du fondo, i ' u l -
garón Agular, 72. 
20807 26 Jl 
C E VENDE UN SOLAR, DE ESQUINA, 
con 12.50 por 4y.5o metros, en Acosta 
y Tercera, Víbora, a $3.25, a una cuadra 
de la Calzada. In fo rma : J. Díaz. Tenioute 
Rey, 11. Dupartamento 513. 
-00S3 29 Jl 
P A R A E L V E R A N O 
Se vende una espléndido quinta de re-
creo, a media hora de la Habana. Tiene 
todo lo que usted puede desear para mu-
darse en seguida y pasar el verano. Oran 
casa de mamposter ía , luz eléctrica y agua. 
Muchos á rbo les frutales y rodeada de 
fincas cuyos propietarios son personas 
conocidas. Además esa carretera será la 
única eu la Isla de Cuba que e s t a r á 
asfaltada. Puede usted adqulnr la dando 
un m i l quinientos pesos de contado y el 
resto quedará impuesto en hipoteca a l 
0 por ciento. Se puede enseña r las fo-
tografías y mostrando el gran arbolado 
y ia casa. Informan en Habana, 82. Telé-
fono A-2474. 
2O083 2 a. 
Se vende l a me jo r f inca de l a p r o v i n -
cia de P ipa r d e l R i o , compuesta de 
5 5 c a b a l l e r í a » , 11 de p r i m e r a a $2 ,500 
c a b a l l e r í a , y 4 4 a $ 1 5 0 p a r a pasto y 
f a b r i c a c i ó n , con agua fér t i l y b u e n a » 
f á b r i c a » . T r a t o directo con su d u e ñ o . 
JB VENDEN DOS LOTES DE TERRE- 5 a n L á z a r o . 317 j no, uno en tauta Ic iesa , esquina a fc.«4*»iw, WAÍ 
—" - . i - " ......... - i — 20826 
\ LNA ( LADRA DE L A CALZADA JE-
a i sús del Monte, una casa moderna, con 
cinco cuartos, toda de azotea, se vende 
en $8500. Luis Suárez Cae res. Habana, 
K); de 2 a 4 p. m. 
I ? » CORREA, LUJOSAS CASAS CON 
JLJ hal l . Jardines, mampos te r ía , azotea, 
tres cuartos, a todo lujo, se dan a $10.000; 
otra con galería, frente a los cuartos, 
360 metros de.terreno, en $8.500. Urge la 
venta. Luis Suárez C'áceres. Habana, 89; 
de 2 a 1. 
1 7 N MILAGROS, A UNA CUADRA D E 
JLJ la calzada, parte derecha, una gran 
casa con garaje, galería frente a los 
cuartos, jardines, 2 cuartos altos, toda 
moderna, se vende en $16.500. Trato di -
recto. Luis Suárez Cáccres. Habana, 80; 
de 2 a 4. 
C 6705 4d-27 
^ 7 E N D O : SAN JOSE, ENTRE I N l A N -
T ta y Basarrate, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, cuarto de baño, servicio de 
criados, cocina y patio. Ocho m i l pesos. 
Informan: Santa Irene, 8 
21377 30 Jl 
C E VENDEN. EN E L CERRO, CERCA 
la Calzada de Palatino, tres casas de 
madera, punto bueno, a $1.500; se venden 
dos casas de inqui l ina to ; se venden ca-
fés y bodegas, de poco precio, para pr in-
ciplantes y de mucho precio. In forman: 
l actorla, número 1-D; de 12 a 2 y de 
6 a 8. 
20361 1 ag 
E L P I D I O B L A N C O 
En el Vedado, vendo varlasas casas de 
nueva construcción, modeínas , precio des-
de $20.OW) hasta $150.000, en $38.000 un 
uermoso chalet en la calle 19, entre J y K , 
de Ayesterán y Carlba I I I , mide 8-MX47-17 Dinero en hipoteca al 7 por 100, sobre f i n -
metros. Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan I cas urbanas. O Rcil ly, 23. l e L A-09ol. 
16 ag l'érez. 
E N P A T R I A , C E R R O , V E N D O 
333 varas y pico sin gravamos, tiene va-
nos materiales en el solar (jue compren-
de el precio $2.000. es una buena com-
pra, es tá en buen punto. Empedrado. 47; 
de 1 a 4. Juau Pérez. 
21072 2 ag 
:0134 
tas, í ab r i -
p r tal y va-
en el alto 
E I G A R O L A 
Dios, 
/ C H A L E T DE VENTA, ESQUINA, SE 
K J vende, en $20.000 un precioso chalet, 
acabado dc construir, sin estrenar, con 
fabricación primera de primera, con Jar-
dín, portal, sala, recibidor, comedor, pan-
tfy con guarda comida, gran cocina con 
fogón de gas v cuarto tollet. En e i alto 
tinco cuartos con baño de alto lujo, una 
terraza con su "Pérgola" , tiene decora-
ción a todo costo, dos cuartos y servi-
cios de criados y garaje. Informan en 
Encarnac ión y San Indalecio, altos. Se 
pueden dejar $10.000 en hipoteca al 7 por 
ciento. 
20876 28 j l . 
• — — i B W i i i i i i m a M > i'i iiiiiiiiiiaiBiiBiiBi mu 
S O L A R E S Y E R M O S 
IT^SPLENDIDO SOLAR KN E>T R AD A 
JUÍ Palma, esquina de fraile, donde pron-
to valdrá el doblo, por estar ya votado 
el crédito para el asfaltado de las calles 
y el Parque de Estrada Palma, soberbio 
para un chalet por su medida, 40 por 40 
cuadra del 
A-2286. 
calle B, nú 
a e?a.d* esquina 
admite corredo-
5 ag 
S ? ¿ í * í u n ^ E ( N o n D ü 8 HER-miri Co'nedor í 5°? Porta , ta-
• t í «IUT*8 6 haK?. r°ndo. todo mo-
¡ c t f . j o d o " ^ ' i ' l o b , e 8 serv 
ormará ¡ 
lelos sa-
' mosaico v 




Hermosa residencia e n l a L o m a del M a -
zo. En lo m á s a l to , fresco y saludable 
dc la V í b o r a , se vende una hermosa 
residencia de dos plantas , a todo lu jo 
y confo r t moderno , elegante decora-
do, j a rd ines , p é r g o l a , v e r j a » , garaje, 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , servic io de agua 
comple to , etc. Si tuada en u n t e r rena 
que mide 8 0 0 met ros cuadrados de 
t u perf ic ie y haciendo esquina con las 
calles de O T a r r i l l / v J . A . Saco. L a uTetroH, punto alto y a una 
, ~ T . « v a r w a H ^ j *• ^ ,* . carrito, a $6.50, ú l t imo precio. Habana y 
OlStriOUCIon e n p lan ta baja es la »1-! ob r ap í a , sombrere r í a ; dc 10 a 11 o 8 a 4. 
g u í e n t e : Po r t a l , sala, l i v i n g r o o m , h a l l , 
do» comedores , escalera, una habi ta-
c i ó n , u n b a ñ o , pan t ry , coc ina , l avan-
d e r í a , dos cuar tos para cr iados, con 
dos patios de se rv ic io . E n p l an t a a l t a ; 
Por ta l , c inco habitaciones, dos b a ñ o s , 
h a l l , y una hermosa terraza. E l gara-
je t iene en p l a n t a al ta dos habi tac io-
nes pa ra el chauf feur o c r i ado con 
su servicio san i ta r io . S u d u e ñ o : En-
r ique J . Meneses. Obispo, 2 1 , altos. 
21265 4 a-
C E VENDE? UNA CASA NUEVA, EN 
el Cerro, cerra la Calzada. 0 por 25. $3.6^: 
otra en la Calzada, nueva, superficie 500 
metros; gana $149, en ?14.tO0. Informes: 
1; notoria, número l - D ; dc 12 a 2 y áé 
O H K 
20361 
C 
Manila, con m i l cien varas, y el otro, 
Peñóu y Monasterio, cou novecientas va-
ras, sin intervención de corredor, por te-
ner que retirarse su dueño. I n to rmau : 
Amistad, 124, fonda La Reguladora, Clau-
dio Díaz. 
18027 3 ag. 
C U A T R O SOLARES, SE VENDEN V SE 
\ J cambian por una casita en J e s ú s del 
Monte o en el Cerro, en buenas condi-
ciones, situados en la finca San José , 
30 j l . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A T E N C I O N 
Vendemos un café en la calle m á s comer-
cial, cerca de la Estación, en $5.500, 6 
años de contrato y no paga alquiler. I n -
formes: Amistad, 136. García y Ca. 
reparto Montejo, 2 cuadras más al lá del i \ J E G 0 C I 0 DE OCASION. POR ASUNTOS 
Puente Arroyo polo, entro las doa Cal 
zadas. Razón : Aguacate, 8. 
2037S 16 ag 
P a r a I n d u s t r i a o A l m a c e n e s 
18.433 metros, se venden en lotes. Se de-
ja parte en hipoteca y parte en la i n -
dustria si gusta el negocio. A-5710 y 
A-2701. TaveL 
20264 15 a g 
/ I R A N OPORTUNIDAD SE VENDEN 
O I dos solaren al contado y a plazos, 
en los repartos La Sierra Buena Vista, 
Almertdares y Mendoza. Para informes: 
W . Santa Cruz. Beruaza, 3, Habana. Y 
los domingos en Buena \ lata, 5a. Avenida 
y Nueve. 
C-0385 l i d . 18 
A / K N D O . EN E L REPARTO T A M A R I N -
t do, y a 100 metros del puente de 
Agua Dulce, un solar dc 10 varas de 
trente por 50 fondo. Precio $3.0 0. I n -
forma: Durá y Ca. Cristina, E 
20356 31 Jl 
C E > ENDE EN E L REPARTO MENDO-
yj za, en la Víbora, la esquina de ia ca-
lle de Milagros y Luz Caballero, que mide 
1.112 varas, a $7; es de oportunidad. L'ara 
m á s informes: Dragones, 13, barber ía . 
20562 1» a. 
P a r a I n d u s t r i a o A l m a c e n e s 
A 200 metros de Infanta, se venden S.245 
varas, con chucho de ferrocarri l , ae pue-
de fabricar de madera. Se deja parte en 
hipoteca y parte en ia industria s i gus-
ta el negocio. A-4939 y A-5710. Tavel. 
20263 Ü agt 
BLENA OPORTUNIDAD DOS SOLARES esquina, a media cuadra justa del nuevo panjue de la Víbora, con una ar-
boleda corpulenta dc frutales y finos 
mangos, vendo por tenerme que ausentar. 
Uuena oportunidad. Esc r íbame al Apar-
lado 825, Habana. Lo llevaré a verlos y 
ciucdará encantado. Es una verdadera f i n -
quita de recreo. Si no necesitara dinero, 
no venderla. 8d 23. 
R e p a r t o M e n d o z a ( V í b o r a ) 
Se vendo la esquina de fraile, a una 
cuadra dc este espléndido parque, calle 
Miguel Figueroa esquina a Carmen, en 
su totalidad o por solares. So dan las ma-
yores facilidades para el pago. D u e ñ o : 
calle N, número 22, entre Linca y 17. 
Vedado. 
20007 30 j l 
j j { de familia, se vende una vidriera dc 
dulces y confituras, on uno de los me-
jores puntos de la Habana. Informan: 
Banco Comercial de Coba. Muralla, 12L 
Señor Hevia. de 8 a. m. a 5 p. m . 
21461 2 a. 
C E VENDE UN HOTEL Y CAFE, SE 
da barato, en un pueblo Importante 
cerca de la Habana. Informan: Paula y 
Stn Ignacio, vidriera de tabacos. 
21453 31 Jl. 
C E VENDE L A ACCION A UNA FONDA 
o se admite un socio con poco dinero, 
con buena venta de contado. Informan en 
Compostcla, 66. 
21469 31 j l . 
F O N D A Y H O S P E D A J E 
Se vende en el muelle en $5.500 y dos 
más, mucho movimiento y deja de ganan-
cia a l mes libre 000 pesos. Informan en 
Amistad, 136, García y Ca. 
21443 31 J. 
V E N D O B U E N A S F R U T E R I A S 
Vendo dos establecimientos dc ar t ícu los 
del pa ís y frutas finas, bien surtidas 
de todo, bien acreditados y con vida 
propia, se dejan a prueba, también vendo 
buenos puestos de frutas finas y de vian-
das, bien situados de $400 y $o00. Véame 
ei desea comprar; mis negocios son se-
rios. Para informes: Monte e Indio. Ca-
fé. Fernández. 
21403 SI JL 
G A R A J E E N G A N G A 
En $8.500, moderno, tiene 50 máquinas , 
deja $600 libres mensuaes, quedan a fa-
vor del comprador tres máqu inas nue-
vas y $700 de fondo de alquilar, ganando 
in terés y muchísimos accesorios y tan-
ques, alquiler, $150, contrato 12 años. F i -
guras, 78, cerca de Monte. Tel. A-6021. 
de 11 a 3. Manuel Eleuín. 
21111 6 a. 
REPARTO COLUMB1A, VENDO 3 So-lares, que miden cada uno 007 varas, 
precio a $2.80 vara. Calle Núñez, entre 
Miramar y Primelies, a 2 cuadras del 
carrito. Otro, calle Miramar, frente a l 
Parque, mide 500 varas. Precio $2.60 va-
ra, a una cuadra del carrito. In forman: 
calle 23 y 10, Vedado, ja rd ín La Mar i -
posa Teléfono F-1Ü27. 
10871 30 j l 
B O D E G A S E N V E N T A 
Barrio Colón, $3.000; Toyo, $2.000; Escobar, 
$2.600; Retiro, $1.500; Vedado, $2.000; 
todas solas. Figuras, 78. Teléfono A-0021. 
De 11 a 9. Manuel Llenín, Corredot" con 
licencia. 
C A F E Y R E S T U A R A N T 
En $8.500. o se admite un eoclo que en-
tienda; tiene gran vidriera tabacos, punto 
Inmejorable. Vende $1.000 mensual. Flgu-
ins, 78, cerca de Monte. Tel. A-6021; de 
11 a 9. Llenín. 
21111 6 a. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Corredores legales. Se venden y se com-
pran toda clase de establecimientos y f i n -
cas urbanas, se da dinero en hipoteca; 
nuestros negocios son garantizados, se-
rlos v reservados. Vis í tenos en Amistad. 
136 Tel. A-3773. Horas_ de oficina: de S 
C A S A S D E H U É S P E D E S 
Tenemos en buenos puntos y baratas, lo 
mismo que de inquil inato. Fondas de 
distintos - precios, tenemos una «pie se 
arrienda con todo el mobiliario^ y contra-
to por tres años . Amistad, 158. Teléfo-
no A-3773. 
H O T E L E S 
Los mejores de la ciudad, de SO. K , 40 
y 50 m i l pesos, con elevador. 80 habita-
ciones, deja al mes el que menos dos m i l 
al mea, si no ea as í no se hace el ne-
gocio. Puede comprobarlo el comprador. 
Amistad, 136. 
C A F E 
En este giro podemos ofrecer, con res-
taurant y sin él, el que menos vende son 
j SO pesos diarlos, sin o es así el dueño 
pierde la garan t ía , no hacer n ingún ne-
gocio sin antes visitar a García y Co. 
Amistad, 136. 
F R U T E R I A S 
Las tenemos con local para vivir la fa 
milla y los mejores puntos, de 400 posos 
en adelante, lo mismo que vidrieras para 
tabacos y billetes de 300 ^esos hasta m i l . 
García y Co. Amistad, 136. Tel. A-3773. 
G A R A J E S 
Tenemos dos, uno con accesorios, punto 
céntr ico los mejores hoy en d ía ; este es 
de los mejores negocios en la actualidad. 
Amistad, 136. 
C A S A S D E V E N T A 
Las tenemos desde tres mil setecientos a 
veinticinco m i l pesos y en chalet, dos 
magníf icos en la Víbora y uno en Ma-
rianao, la mitad al contado y lo demás 
en hipoteca. García y Co. Amistad, 136; 
tel . A-3773. 
B O D E G A 
Desde mi l quinientos pesos en adelante. 
También hay que admiten socios, el que 
desee una bodega pase por esta oficina; 
se le acompaña a verla y si le conviene 
puede quedarse hasta comprobar las ven-
tas; es ta l cual la anunciamos. García 
y Ca. Amistad, 136. Tel. A-3773. 
P A N A D E R I A 
Tenemos una gran panader ía , tienda de 
víveres y fe r re te r í a ; este gran negocio se 
lace con poco dinero, su dueño no quie-
re nada más que le garanticen el resto 
en el establecimiento, la casa no paga 
alquiler, no desprecien oportunidad de ha-
cerse de dinero con solo estar resuelto 
a trabaja^ García y Ca. Amistad, 136. Te 
léfono A-3773. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Amistad, 130. Tienen los mejores nego-
cios que hay en la Habana. Comprado-
res, visiten nuestra oficina y verán ne-
gocios de $500 hasta $200.000. Nuestra ofi-
cina es la m á s antigua de la Habana 
y por su crédito hace buenos negocios 
y con ga ran t í a . 
S E V E N D E 
un gran café que hace de venta de can-
tina idaria $150, se da a prueba, cu $8.000. 
Es el mejor de la Habana por su pre-
cio. Infonnes; Amistad, 130. García y Ca. 
21442 31 J. 
B O D E G A , V E N D O 
Una bien situada, contrato 3 años, al-
quiler $10 mensuales, venta $35 diarios 
cvi rdadi con tendencias a mejorar ia 
venta, ae vende por retirarse su dueño 
del giro. Informes: Empedrado, 47, de 
i a 4. Juau Pérez. 
21072 1 ag 
C E VENDE L A ACCION Y CREDITO DE 
0 una casa dc pupilaje de familias d is t in-
guidas cu un edificio moderno, con 10 
grandes oabitaciones lujosamente amue-
baladas con tres baños, doa bañadoras y es-
1 aclosas sala, saleta, comedor, cocina de 
gas, calentador; solo se desean personas 
serias con conocimiento y que la puedan 
hacer frente al negocio. Deja más de diez 
pesos diarios. I n f o r m a r á n eu Bernaza, 19, 
bajos; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
21011 2 ag. 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
l i e n e 
B a y a . 
No debe alarmarse porque haya llega 
do el día que no vea bien y necesit 
ayudar sus ojos con cristales apropi? 
dos. 
Sus ojoa se cansan porque trabajan 
cuando esto ocurre es indispensable ayc 
darlos. 
No consienta que sus ojos se canse 
demasiado y deje que uno de mis ópt 
coa le mida su vista y le elija cicntíf 
camente los cristales que le hacen fallí 
No tengo vendedore* fuera de m i gi 
biuete. 
B a y a - O p t i c o 
¿ A f t K A r A L L e s q u i n a a A i H á M > 
X E L Ü F O N Ü A - 2 2 3 0 
Se d a d i n e r o e n h i p o t e c a a l 6 p o i 
i 0 0 . E n a d e l a n t e s e g ú n l a s g a r a n -
t í a s , s o b r e casas , s o l a r e s , e s t a b l e 
c i m i e n t o s , f i n c a s r ú s t i c a s , e t c . ¿>e 
r e s u e l v e n l o s a s u n t o s e n ¿ 4 h o r a s . 
I n f o r m e s : ( A n t i g u o C o r r e o ) Te-
n i e n t e K e y , n ú m e r o 1 1 , e s q u i n a i 
M e r c a d e r e s , i e l é t o n o A - 9 2 0 7 . 
D e p a r t a m e n t o 2 1 6 . H a b a n a , C u b a . 
2AOJ5 2S Jl 
$500 ,000 
pa ra hipotecas , be f ac i l i t a sobre casas 
y terrenos, t i abana y sus b a r r i o » . I n -
r o r m e s : K e a l Cstate. A . del ISusto. 
Aguaca te , ó ó . A - t t t V J . Ü e 1 a 4 . 
i-JOSí' 25 Ji. 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
Vendo en $3.800 un gran café fonda y 
bil lar, situado en buen punto, bien sur-
tido y bien acreditado; no paga alqulicr, 
vende de 80 a 90 peaos diarios y se deja 
a prueba. Su dueño necesita embarcarse 
por asuntos de familia. Este negocio es 
positivo. Para Informes en Monte e Indio, 
café. Fernández. 
21614 28 J. 
C E VENDE, MUY BARATO, UN PUES-
kJ to de frutas y viandas, punto céntr i -
co y de esquina. Buena venta y poco al-
quiler. Informan en Bernaza, 19, de 8 a 10 
y de 2 a 4. 
20858 1 a. 
C E VENDE UN PUESTO DE E R l TAB 
kJ y buen barrio y tiene vivienda. Infor-
man en el mismo; Teniente Roy, 59. 
20S04 26 j l 
U O K TENER QUE AUSENTARSE Si: 
JL dueño, se vende una tienda de ropa 
acreditada y bien situada, paga poco a l -
quiler. Informa: J. F. Campa. Neptuno 
y Soledad. 
21091 1 ag 
C A F E 
Se vende un café en un pueblo de cam-
po, a quince minutos de ia Habana. Es 
c-1 único en ei pueblo y do gran porve-
n i r por tener cerca una industria que le 
da mucho movimiento. Dir í janse a L u -
yanó, 100, de 5 a 8 de la tarde. 
21148 28 j l 
D O S G R A N D E S N E G O C I O S 
Se vende una bodega en calzada, tiene 
cantina permanente, se da en proporción 
por tener su dueño que ausentarse por 
asuntos de familia. También se vende un 
café en un paradero que por no estar 
bien atendido y no ser el dueño del giro 
se da barato. In forman: Oficios y Lam-
paril la, frente a la Lonja, café, y por la 
tarde de 2 a 4 en Muralla y Compostela, 
café. 20 48 28 j l . 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u 
s o l a r e n k 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
! 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . O ' R e i l l y . 3 3 . T e l é f o 
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
lia «Y-l O 
t n p r i m e r a hipoteca , se t o m a n las 
siguientes pa r t idas : $14 .000 a l 1 0 ; 
$18 .000 a l 9 ; $ 4 5 . 0 0 0 a l 8 por 100 
a i a ñ o , se paga e l 1 por 100 de co-
m i s i ó n a!; accivo corredor que p ro -
porc ione e l negocio en 4 d í a s , a par-
t i r de esta fecha. Su d u e ñ a : Santa Fe-
l i c i a , 1 , ent re Just ic ia y L u c o . I-28S7. 
M a r í a L . G u t i é r r e z . 
20595-96 3 ag 
¡ P R O L O N G A C I O N D E L V E D A D O ! 
De esquina, a $4 vara. Frente al t r anv ía 
que va a la Playa, vendo uu solar de 
esquina, con 500 varas y las tres casi-
tas fabricadas, a 350 pesos, rentan 30 pe-
sos mensuales. Piso cemento; acera, ser-
vicio sanitario, agua de Vento. M. Aran-
da. Amistad, 49, altos; de 7 a 8 p. ni . 
214S8 1 a. 
VEN DE: UN SOLAR ESPLENDIUO. 
kJ de centro, de 2ü por 50, Ubre de todo 
gravamen, en la calle 21, entre D y E, 
acera de los pares, frente a la brisa, con 
varios frutales en producción a l fondo. 
Informan en Oficios, 36, entresuelos. Te-
léfono A-5618. 
19696 10 a 
R U S T I C A S 
^ E D VENDO UN SOLAR DE Es-quina, calle 25 y 0. 24X36 metros; 
vendo un solar de esquina, calle 10 y 21. 
23X50 metros; vendo un solar do centro, 
14X36 metros. Su dueño : Monte, 66, ba-
jos. Teléfono A-9259; de 8 a 4. 
21334 25 ag 
S O L A R E S A L M E N D A R E S 
Vendemnr, 047 varas en la calle B, frente 
al tran.vía. Calle donde está el chalet 
del se/ñor Secretario de Gobernación. Pre-
cio: $6. Habana, 90, altos. A-8067. 
27 J. 
\ LQLIZAR, U CABALLERIAS ERENTE 
A . carretera, con chalet, frutales, pozo 
con motor, buen platanal, caya, yuca, lí-
nea de ingenio, muchas palmas y frutales. 
Ganga: a tres m i l pesos cabal ler ías , sin 
gravamen. Córdova y Ca. San Ignacio y 
Obispo. 
C-6597 Sd 27 
"XT ENDO FINCA DE SEIS C A B A L L E -
v r í a s , excelente terreno, a 1 y media 
hora de la Habana, con frente a la ca-
rretera de Güines. Dirigirse correo: F. 
M. Concordia, número 135. Teléfono A-02S3. 
No corredores. 
21251 30 Jl 
rpRES FINCAS AGRICOLAS: UNA DE 
A tres caballerías, una de dos, y otra 
do una, separadamente vendo su acción, 
con sus cultivos y animales, se hace 4 
años de contrato, lindan con rio y con 
calzada, tienen arboleda y palmares, bue-
nas aguas, casa y sus dependencias J. 
Díaz Minchero, en Villa María, k i lómetro 
2 y medio de la Calzada a Santa María, 
por Guanabacoa. bodega Villa María 
21248 2 «g 
G A R A J E S M O D E R N O S 
Se venden dos, bien grandes. E l uno tie-
ne capacidad para guardarse doscientas 
máquinas , y el otro para cien; tienen 
venta de accesorios, bomba de gasolina y 
tal ler ; lob doa tienen buen contrato. E» 
gran negocio. In fo rman: Empedrado, 43 
altos. Alberto. 
21166 3 a. 
SE VENDE UNA CARPINTERIA EN mitad de su valor, única en el Veda-
do, con maquinaria suficiente para el 
negocio. Urge la venta por tener que 
embarcar su dueño. Informa: Manuel Pé -
rez. Calle 23, número 12. 
21357 3 Jl 
SE VENDE UN PUESTO DE FRUTAS y buen barrio y tiene vivienda. Infor-
man en el mismo: Teniente Rey, 59. 
21358 30 Jl 
U R G E N T E V E N T A 
de un café céntrico, no paga alquiler 
y deja $12.000 al afio; y m i l quinientas 
bodegas, de todos precios. Informes: Zan-
ja y Belascoaln. Adolfo Carneado; de 8 
a 2 y de 4 en adelante. Tul ipán y Ayes-
terán , café. 
20600 18 ag 
OCASION: GRAN NEGOCIO. SE VENDE una vidriera de tabacos, cigarros y 
quincalla en la mejor calzada por enfer-
medad, buen contrato y poco alfiuiler. es 
urgente; y otra en $400, con buena venta 
y contrato. Razón: Bernaza. 47. altos; de 
7 a 8 y de 12 a 2. S. Llzondo. 
20664 28 Jl. 
B l L NA OPORTUNIDAD. POR ESTAR enfermo y tener que Ir a España , ven-
do un tren de lavado muy barato, buen 
contrato, casa nnodcma. poco clqul ler 
buena y mucha marchanterla v sin fia-
dos. Informarán en Bernaia, 19, on la 
cantina; de 8 a 10 y de 2 & 4. 
208*8 l a . 
Cent ro Genera l de Negocios; me hago 
cargo de comprar , vender, traspasar, 
a lqu i l a r , toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
i n q u i l i n a t o , c a f é s , fondas, bodegas y 
garajes. O f i c i n a : Empedrado, 4 3 , altos. 
T e l . A 9 1 6 5 . A l b e r t o . 
20553 23 Jl. 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara , 24 , altos, esquina a Sar 
I g n a c i o . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 . D e 1 a 5 . 
D o y d ine ro en p r imera y segunda 
hipoteca en todas cantidades y e n to-
dos los barr ios y repartos. 
P r é s t a m o s e n p a g a r é s a comercian-
tes en t o d a » cantidades con mucha fa-
c i l i d a d pa ra el pago . Abso lu ta reserva. 
18685 i aír 
D I J v ' K K O E 
H I P O T E C A S 
L u i s S u á r e z C á c e r e s , H a b a n a , 8 9 , 
d e 2 a 4 . T e n g o d i n e r o p a r a c o -
l o c a r a b a j o t i p o e n h i p o t e c a s , y 
c o m p r o casas d e t o d o s t a m a ñ o s , 
g a r a n t i z á n d o s e l a s o p e r a c i o n e s r á -
p i d a s . V e n d o y c o m p r o t e r r e n o s y 
f i n c a s . S e r i e d a d y r e s e r v a e n l a s 
o p e r a c i o n e s d e e s t a O f i c i n a . 
4d 27. C-670t 
SE TOMAN EN PRIMERA HIPOTECA, treinta y cinco m i l pesos, se paga buen 
i n t e r é s sobre un chalet de dos plantas, 
«•ue vale setenta m i l . Trato directo. Te-
lefono A-2774, 
21142 1 ag 
I ) 
INERO DESDE E L 6 POR 100 anual, 
de $100 hasta $100.000 para hipotecas, 
alquileres, usufrutos, pagares. Pront i tud y 
reserva, nvertlmos $300.000 en casas, so-
lares y fincas. Vamos a domicilio. Ha-
vana Business. Avenida S Bolívar, antes 
Reina. 57, bajos, A-9115, 
21151 3 ag 
D I N E R O 
Def 7 por 100 en adelante, se da en p r i -
mera y segunda hipoteca sobre casas en 
esta ciudad. Cerro, Vedado y Jesús del 
Monte. También doy dinero con g a r a n t í a 
de sus alquileres desde $200 en adelante 
y por el tiempo que ae désee. Para el 
campo, provincia de Habana y Matanzas, 
linca bien situada; del 10 en adelante. 
Flgarola, Empedrado, 3<); bajos; dc 9 a 11 
y de 2 a 5. Tel . A-22S6. 
211S4 1. 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos ios depó-
sitos que se hagan c'1 el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación. No. 61. Pra-
! do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
¡ 5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417 
I C 6920 la 15 a 
F A C I L I T A D I N E R O 
Eu primera y segunda hipoteca, en to-
nos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. L^réstamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagare 
pignoraciones de valores cotizables, (Se-
riedad y reserva en las operaciones. > 
Euiprcirado, 47, de 1 a 4, Jucn Pérez 
J ' ^ ' » 31 Jj 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $100 hasta $200 ,000 y desde 
el 6 p o r 100 anua l , se fac i l i t a sobre 
casa y terrenos en todos los barrios y 
repar tos . P r o n t i t u d y reserva en las 
operaciones. Dir ig i rse con t í tu lo» a 
O f i c i n a Real Estate. Aguacate , 38 
A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y 1 a 4 . 
18198 „ ^ 
I M P R E S O S 
T>ECIBOS PARA COBRAR INTERESES. 
A i De venta en Obispo. «6, l ibrería, 
R EALIZAMOS. L A BRUJERIA Y LOS brujos de Cuba. Derechos y deberes 
del ciudadano cubano. fLa Const i tución 
de Cuba. Cuba en la cartera. E l arte de 
hacerse rico. Plano do la Habana Vistas 
de los puertos de la Isla. Dos élbt ims con 
vistas del país. Todo por un peso. Lo» 
pedidos u M. Ricoy. Obispo, 86, l ibrer ía . 
A LOS ABOGADOS. RECOPILACION D E 
. las disposiciones publicadas en la Ga-
ceta do la Habana, años de 199, un tomo, 
• 1 , Idem 1901, dos tomoa, $2; ídem ilKT' 
dos tomos, $2. Colección completa de lá 
Gaceta dc la Habana, publicada duranla 
íÍA«gOMeí52 lntPrvento, años de 1890 a 
1002 en $H0 Colección de Reales OrdenM 
publ cadas durante el Gobierno español en 
a Gaceta de la Habana. De venta en 
RteSf0' ' l lbrería ' 108 Pedidos a S 
C E COMPRAN DE TODAS CLA-
fes. en Obispo, 80. l ibrería. 
58 j l . 
' k C i M C A T O R C f c 
D I A R I O D E U M A R I N A 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A f i O j C u ' Í J 
Y M A N E J A D O R A S 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
Se solicita un criado o criada, cou 
referencias, para el servicio de come-
dor. K , esquina a 15, "Puerto Artu-
ro," Vedado. . 
N E C E S I T O D O S C R I A D A S 
para matrimonio solo, extranjero, ac3*»» 
rto de llegar, una para comedor y la otra 
para los cuartos. Sueldo: ?30 cada una > 
ropa limpia. También se necesita una 
cocinera. Informarán: l lábana, l -»-
21441 •,1 •"• 
E R A s i ; tíKCWSITA VARA OOB-
milla, no duerme en la coloca-
ción; buen sueldo. Prado, 4. 
21457 31 Jt 
C'K- SOMCITA NA M l H K PABA COCI-
KJ nar a corta familia, aue está de tem-
porada en un balneario, informan en han 
Ignacio y Luz, botica. 
21428 ¿L^ — 
N E C E S I T O D O S C A M A R E R A S 
de pri-para una buena casa de huéspedes, 
mer orden. Sueldo: $20, poco trabajo, 
i.ucn trato y muchas propinas, intor-
márán: Habana, 126. 
21444 31 I. 
r i K SOLIC ITA l NA CRIADA DE MANO, 
kJ para dos habitaciones y que entienda 
de cocina. Sueldo: $20 y ropa limpia y 
uniforme. E n Tejadillo. 32, bajos. 
2M7.-Í 81 J1' 
C F . SOLICITA UNA CRIABA PARA HA-
O bitaciones, con referencias. Sueldo: 
Snmá, número 40, Marianao. 
211W ^ U í l 
C R I A D A Y C O C I N E R A 
Salud, 72, una criada de 
C » SOLICITA l NA OOCINBRA, BSPA-
kJ íiola que haga otros servidos ae corta 
familia. 27 a 30 pesos. Llne^, o, entre 
N y O, Vedado. 
21433 31 j l . 
O B SOLICITA LNA COCINERA REPOS-
tera, que sea muy limpia y tenga re-
comendación. Sueldo 30 peso». Corrales, 
1. esquina a Egido. 
21375 30 j l 
CJB SOLICITA l NA MCJEK TAHA ( O-
kJ cinar y limpiar una casa de corta fa-
milia. Sueldo: $35 y ropa limpia. Se -
quiere sea formal. Calle 
Zayas, entre Santa Catali 
Víbora. . 
213U3 JÜ J' 
D e C o l i s e o . " T i e n d a G r a n d e . " Se- S E S O L I C I T A 
en ios talleres Krajewski Pesant, Ke-ñ o r B a u t i s t a Diego . D e s e a s a b e r su , ^ 10f e n e r e s Krajews 
, C , * A I „ J „ _ ! ^ a » plantilleros de primera y un 
p a r a d e r o . S e b a s t i á n A l a d r o 
C 6513 30.1-24 
, 4JK SOLICITA LNA BUENA BORDADO-
I O ra, para trabajos de camisería en el 
A. Estrugo y Hermana. Agua-





V_yral de Guatao, de cuarenta y seis anos 
do edad, lo busca su Jiermnno Clotilde (unes DOr la m a ñ a n a . 
Gómez y familia, que desea saber su re-
sidencia. Inffirmes: a Clotilde Gómez o 
Casá y Sardluas, Calimete, provincia de 
Matanzas. 
20975 20 j l . 
\ | herrero de primera, habrá trabajo por, O E SOLICITAN CINCCKNTA BOMBRES 
\ I • » rv • • i ^ . « . Í O para trabajar en construi-clón, sueldo 
a lgún tiempo. Dirigirse personalmente; dr. ^2.20 a 12.50, para más Informes pa-





DESKA SABEK KL PARADERO DE Victoriano Suárez Arias su sobrino 
Modesto llodrígucz. Dirigirse hotel Co 
lón, Trado, 51. 
21170 28 j l . 
2S J l . _ 
T A t l l K i R A K O S : SE SOLICITAN T A -
X quígrafos de inglés y español, en 
Amargura, 23, bufete de Mendoza. Pre-
sentarse tddos los días hábilea, de 8 a 
10 a. 
21119 20 j l 
luán r.runo 
y Milagros, 
LJE SOLICITA CNA IH BJTA COCINERA, 
kJ que sepa cumplir con su obligación. 
Calle 2, número 8, esquina a E E , ve-
21202 -9 J1-
Se solicitan en 
mano y una cocinera. 30 jl 
L K SOLICITA UNA ( RIADA, EN 
ÍJ Vedado, calle 10, entre B y C, 
jaero 301" 
21332 
O E SOLICITA CRIADA D E 
kJ país, que sepa cumplir, es coria 
lia. Sueldo 25 pesos y ropa 








30 j l 
X>ARA MATRIMONIO BE SOLICITA UNA 
JL cocinera, peninsular, que sea joven. Si 
es posible que duerma en la colocación. 
Buen sueldo y buen trato. Maloja 9, altos. 
21286 :1 iJ l"_ 
Q E S O U C I T A CNA COCINERA PENIN-
KJ sillar, para corta familia, en Salud, 7, 
entrada por Hayo, altos de la fonda. Has-
ta el 30 Cocina de gas. * 
21300 31 j . 
l ^ N T E J A D I L L O , 23, SE S O L I C I T A una 
E l criada para ayudar a todos los que-
Sueldo 25 pesos y 
de costumbre. 
3 ag 







Q E SOLICITA UNA CRIADA D E MAN O, 
b que tenga referencias. Sueldo $2o, ro-
ña limpia y uniformes. Paseo, 
jos, entre 21 y 23, Vedado, 
ber coser. 
21300 30 j l 
f l E SOLICITA UNA CRIADA O MANE-
C, jadora, en San Lázaro, 328, WtpBjJ^Oj 




30 j l 
O B SOLICITA LNA CRIADA, PENINSU-
lar para habitaciones, que sepa zur-
, ir v coser algo. Sueldo $25 y ropa lim-
pia ' Belascoaln, 28, altos, entre San Ba-
lad' y San Miguel. 
21381 1 _ J ' 
TFÑ SAN JOSE, 119, L E T R A D (ALTOS) , 
I j se solicita una criada de mano que 
Béa i.cninsular, de mediana edad. Sueldo: 
y ropa limóla. 
20StlS l 
Q B SOLICITA, PARA CN MATKIMO-
KJ nio, una cocinera, blanca, para coci-
nar solamente. Ha de ser aseada y dor-
mir en la caso. Se le dan $28 de sueldo, 
y se piden buenas referencias. Calle 11, 
entre E y F , Vedado. 
21257 20 j l 
Q K SOLICITA UNA BUENA COCINERA, 
que duerma en el acomodo. Sueldo 
S25. Gertrudis, 21, Víbora. 
21236 29 jl 
t J E SOLICITA UNA COCINERA, E N 
>J Neptuno, 334, entre Infanta y Basa-
rrate. 
21234 20 j l 
F A R M A C E U T I C A , SOLICITAMOS CNA 
titular, bastantenda por Sanidad. De-
be tener buena letra, saber escribir en 
milquina. No hay laboratorio, pero auxi-
ilart'i a la oficina. Se requiere sea Joven, 
soltera o viuda sin hijos. Informa ni n en 
Oficios, 20; de 2 a 4 p. m. AlmaiVn. 
20(350 30 j l . 
V A R I O S 
P A R A P R I N C I P I A N T E 
En el giro de bodega, solicito un socio, 
(iue sea formal y trabajador, con algfin 
dinero para darle sociedad en una bodega 
tola en esquina, bien situada, con buen 
contrato y no paga alquiler; y está bien 
surtida. Para informes en Monte, 155, café. 
A. Fernández. 
21403 31 j l . 
SE SOLICITA UNA P E N I N S U L A R , PA-ra cocinar y limpiar, es corta fami-
lia. Informan: bodega Bu Palacio de Con-
cha. Calzada de Concha, esquina a Juan 
Abreu, Luyanó. 
21225 20 Jl 
C E SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
kJ cocinar solamente a dos matrimonios 
sin niños. Sueldo |25. Calle J , número 
14, entre 9 y 11, Vedado. 
21223 20 Jl 
E n "Los Tiroleses", Monte, 311 , se so-
licitan una cocinera para matrimonio 
solo y una manejadora para un n iño 
de dos a ñ o s . 
21104 28 Jl. 
30 Jl 
CJÉ SOLICITA EN AMAROLRA, 0! 
Tj mer piso, una criada de mano 
da buen sueldo y puede dormir fuem. 
21287 
P B I -
Sc le 
28 j l . 
Se solicita una buena criada de ma-
no para corta familia. Sueldo: $25 . C a -
lle f , n ú m . 14, bajos, casi esquina a 
Unce , Vedado . 
CJB SOLICITA UNA MANEJADORA ame-
k j ricana, para dos niñas, de 7 y S años. 
Tiene que tener buenas recomendaciones. 
Sueldo $35 y ropa limpia. Calle 17, en-
tre 10 y 12, Vedado. 
21191 29 Jl 
Q B S O L I C I T A UNA MLCHACHITA, D E 
kj 11 a 13 años, para jugar con un ni-
ño de 2 años. Ha de dormir en la casa. 
8 pesos San Rafael, 53, altos. 
21205 29 Jl 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
no, para servir a una corta familia. 
Informan: Acosta, número «4, altos. 
2122S 29 j l 
O B S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA tres 
kJ de familia Buen sueldo y ropa lim-
pia. Calle H, número 124, entre 13 y 
^ 2 a d a t l 0 - 20 j l 
( J E SOLICITA UNA BUENA CRIADA. 
^ Sueldo ÍÍ25 y roua limpia. Gertrudis 
21, entre la . y 2a., Víbora. 
C E SOLICITA UNA COCINERA EN SAN-
KJ ta Emilia 10, Jesús del Monte, frente 
al Parque. 
21182 28 j l . 
C E SOLICITA UNA COCINERA, EN 
Amargura, 43, 1er. piso alto, entre Ha-
bana y Compostela. 
21131 28 j l 
C E SOLICITA UNA COCINERA, P E -
VJ ninsular, que duerma en la colocación 
y ayude a los quehaceres de una casa 
pequeña. Sueldo 30 pesos. Calle K , entre 
9 y 11, Villa Inés. 
21051 2S j l 
l ^ N T U L I P A N , 10, SE S O L I C I T A UNA 
JLJ buena cocinera, que sea blanca y que 
tenga referencias. Teléfono A-3179. 
21060 28 Jl 
N E C E S I T O D O S M U C H A C H O N E S 
para un trabajo fácil de fábrica, que sean 
peninsulares; ganarán buen sueldo y tle-
r.en poco trabajo. Informarán: Habana, 
núm pro 12G. 
_2I^14 31 j l . 
P U E S T O S V A C A N T E S 
I n tenedor de libros, que sepa inglés, 
|150 y casa, para el campo. Un corres-
ponsal inglés-español, .$135 hasta $150. Dos 
taquígrafos o taquígrafas en español, $80 
hasta $100. Un ayudante de tenedor de 
libros de buena presencia, $80. Un jovenel 
to para oficina, $30. Tres mecanógrafas 
que sepan Inglés, $75. Un Jovenclto que 
sepa escribir o copiar en inglés, 40. Diez 
taquígrafas o taquígrafos en inglés, $150 
iiasta $175. Un vendedor representante pa-
ra la provincia C'amagiiey, en mate-
riales de construcción, sueldo y comisión. 
Un traductor o traductora Inglés-espa-
ñol, que escriba en máquina, $100. Una 
señorita principiante de taquígrafa en es-
pañol, que sea adelantada, $50. Dos prin-
ciplantes taquígrafos o taquígrafas en in-
glés, $100. Dos taquígrafos o taquígrafas 
en español, que sepan el inglés, $125. 
Un electricista experto para Oriente. $150. 
Un corresponsal inglés-francés-español', pa 
r;. Instados Unidos, $200 y viaje. Un de-
pendiente de farmacia, $40. Dos institu-
trices que sepan bien inglés. $50. Un con-
tador experto nue sepa inglés, $200. Un 
contador titulírclo, prefiérese americano 
o inglés, $200. Un Jefe de corresponden-
cia que sepa dictar y redactar español y 
escriba en máquina, $150.. Un experto 
archivero que sepa inglés, para el cam-
po, $150. un oficinista para el campo, 
que sepa inglés, $125 y casa. Dos men-
cajeros, $20. Un tenedor de libros en es-
pañol, $100; y otros varios puestos. E l 
Alt oComercio cubano acude a nosotros 
por su personal técnico. Más de 200 
personas desfilan por nuestras amplias 
i oficinas diariamente. Millares de coloca 
dos. 
C . M O R A L E S A N D C 0 M P A N Y 
Brokers. 
Obrapía número 25, altos. 
Centro Privado: A-0S17—A-5153—A5674 
21458 31 J 
S O L I C I T A M O S nos MUCHACHAS, fuer-
• J tes y de buena estatura, para el ta-
ller de máquinas de escribir. Sueldo 8 
pesop be.nanales. Jornal de 8 horas. J . 
l'avcual-I'.aldwii.. Obispo, 101. 
C 1^3 idj f l 
C O L I C U O I N P K M . N S I L A K , IT KRTK, 
de 10 a 18 años, para la limpieza y re-
parto de mandados. Sueldo $18 y man-
tenido; si no tiene referencias que no 
fe presente. Cuba, 47 y media, casi es-
quina a Obrapía, frutería. 
21152 1 ag 
SE N E C E S I T A UN MECANICO AJUS-tador.. Pagándole buen jornal y ocho 
horas de trabajo, en la Sociedad Indus-
trial de Cuba. Reparto La Fernanda, 
Luyanó. 
21000 28 Jl 
¿1 Sanatorio P é r e z Vento necesita una 
ama de llaves, dos ayudantas de en-
fermera y tres criadas. Muy buenos 
sueldos. Calle Barreto, n ú m . 62. Gua-
nabacoa. 
C-6132 15d a 
JT'N SALUD, 71, ALTOS, ESQUINA A li Lealtad, se solicita una lavandera, la-
var en la casa. E n la misma una cria 
da de mano. 
21233 20 j l 
LIE SOLICITA PARA TRABAJAR E N 
una industria, dos muchachos mayo-
res de 11 años y menores de 20, en E s -
cobar, 148. 
21143 28 j l 
EL INSTITUTO LATINO-AMERICANO de Contaollldad, solicita una estenó-
terafa-mecanógrafa, de verdadera compe-
tencia. Sueldo $90. Es Inútil Bolicitar la 
piaza sin grandes conocimientos, horas 
de 3 a 4 p. m. Obrapía, 32, altos. 
21145 28 Jl 
C E V E N D E UN F A E T O N NUEVO, DE 
vuelta entera, con su Jaca buena de 
tiro, sana y .nueHi. Con sus arreos. In-
forman: Cádiz 93. Cerro. ' 
20007-08 -8 j l . 
C E So 1,1 CITA .N OBREROS E N T E N D I -
kJ dos en extraéclón de piedra do cante-
ra. Informan: Vives, 147 
21015 31 J. 
C E SOLICITA l NA MUCHACHA DB 18 
Ma 18 años, para manejadora; Luz. 33, 
esquina Habana, altos del establo. 
21040 ' 31 j . 
IT'MPLEADO D E COMERCIO: N E C E S I -
XU tamos un experto íacturador en víve-
res y buen vendedor en Lonja. E l aspl-
lante a la plaza debe estar ejerciendo 
.ictualmente dichas funciones. Se paga 
buen sueldo y participación en el ne-
gocio. Iteferencias de calidad son nece-
«arias. Dirigirse: Apartado 230. líabana. i 
21200 4 ag 
1 / B A Ñ I S T A S : SE SOI .HITAN DOS ojie-
X J rarios ebanistas, para construir inno-
bles finos y corrientes, informan: Be-
lascoaln, (135, por Campanario, ebaniste-
ría. 
20783-84 30 j l 
1 J R O F E S O R O PROFESORA, PARA D I -
Jl riglr a cuatro niños en instrucción 
primarla y plano; dos niñas están ade-
lantadas en ambas clases. Ha de ir a una 
colonia de la provincia de Matanzas. Suel-
do $40, casa y comida. SI es activo puede 
tener clases particulares. Para Informes: 
preguntar por José Alonso. Calzada del 
Cerro, número 891, esquina a Prensa, bo 
dega. 
21087 20 Jl 
C A N T I N E R O 
O P E R A R I A S 
P r á c t i c a s en m á q u i n a s d e d o b l a -
d i l lo de o j o , e spec ia l i s tas en c h a -
les, se so l i c i tan en los ta l leres d e 
Z u l o a g a y C a . , S. en C . A g u i l a , n ú -
m e r o 1 3 7 . S i no son b u e n a s q u e 
n o se p r e s e n t e n . 
&e sol ic i tan dos 
exper tos p a r a la 
^ o r e s y vinos en U V 
v m c i a s de la HaK* ^ 
tos y . e da s í e C 
P h a s re ferenc ia j 
^ a r t a d . n ú m e r , 2 ^ ^ 
¡ f l S n 
C K M 15d-17 
Se necesita uno para un Club. Que sepa 
su obligación. Informes: Trocadero, 14, 
altos. 
21186 28 J. 
l ^ I E t ANOORAFA: SE SOLICITA I N A, 
X»X que tenga ortografía y sepa algo de 
Ingléi. Informan: Notaría del doctor Lom-
bard. San Ignacio, 10 
21201 29 Jl 
SE SOLICITAN UN VENDEDOR P R O -ductos químicos, uno de maquinarla, 
-.arlos de qulncalle, calzado y azúcar; 
pueden ganar $150, tres mozos para al-
macén, $50 para empezar; tres para boti-
cas, $45; seis pra fábricas, $25, casa y 
comida; peones a $2.25 diarlos. Obrapía, 
08, departamento 21 Tel. A-S059. 
21155 28 Jl. 
C E S O L I C I T A UN APRENDIZ S A S T R E 
KJ O que entienda algo de tintorería, alen-
do en ésta interesado en un 62 por 101/. 
tiene mucha clientela, pero su duoüo, por 
no poder dar cumplimiento necesita 
quien lo sustituya. Informan en E l Na-
vio. Aguiar, 99. 
21081 1 ag 
C E SOLICITAS! I VMKIUATAMI.N i i; 
KJ dos viajantes para calzado, tejidos y 
pieles; tres vendedores de productos quí-
micos, cuatro vendedores de ferretería, 
cinco vendedores expertos de víveres, a 
sueldo y comisión. Sociedad Cooperativa 
de Empleos. Mercaderes, 0. Departamento 
número 15. Tel. M-2923. 
21169 28 j l . 
C E SOLICITA t N l'LANí B ADOK DK 
O tintorería, para hacerse cargo de la 
misma, poniéndose al frente de ella. In-
forman en E i Navio. Aguiar y Muralla. 
20805 30 j l 
C E SOLICITAN: UNA DEI 'ENDIENTA 
kJ y dos operarlas para enseñarles la 
máquina de dobladillo de ojo. Zuloaga y 
Ca. S. en C. Aguila, número 137, 
20015 ' 31 Jl 
C E S O L I C I T A UN S I R V I E N T E , CON 
kJ buenas recomendaciones, en Escobar, 
148; sueldo $60 semanales 
21144 28 j l 
C E SOLICITA UNA CRIADA PARA CO-
KJ cinar y ayudar a la limpieza. Se pre-
fiere que duerma en la colocación. Suel-
do: $25. Carmen y Estrampes. Reparto 
Alendiza. Víbora. 
Se solicita buena cocinera, que no se?, 
v i e ja , para corta familia. H a de ayu-
dar algunos quehaceres y dormir e á 
el acomodo. Sueldo 30 pesos y ropa 
limpia. Informan: D , 66 , altos, entre 
L ínea y Calzada, Vedado. 
209SC 28 j l 
SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
KJ para corta familia, que traiga referen-
cias Sueldo $20. Calle J , número 11 en-
tre 0 y 11 Teléfono F-5223. 
21239 " 20 Jl 
Se solicita una cocinera, que sepa 
cumplir con su o b l i g a c i ó n y tenga 
referencias. Neptuno, 105, bajos. 
Ind. 22 
CIE SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -
kJ sular, para un matrimonio, que en-
tienda algo de cocina, que sea limpia, sino 
nae no se presente. Calzada de Concha, 
esquina a Juan Abreu, altos; se pagan 
los viajes. 
212CU 29 Jl 
C E SOLICITA UNA CRIADA, QUE SEA 
• j formal, para una corta familia. I n -
forman : Clenl'uegos, 33, altos. 
21268 2 9 J 
C iT SOLICITA UN A CRIADA F I N A QUE 
kJ sepa zurcir y tenga referencias. Obra-
oía, 37 íaltos.) Señor Diego. 
21177 28 j l . 
C E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
kJ ayude a los demás trabajos, en San 
Lázaro, 32S. altos, $20; en la misma una 
criada o manejadora. 
21382 M j j 
DEL C E S O L I C I T A UNA COCINERA, KJ país, para tres personas, cocina de~gas 
y poco trabajo. Vedado, calle J , entre 
- y 11, altos, al lado de la Clfni Línea 




SE SOLIC ITA UN PRACTICO DE F A R -maela para el Interior con referen-
Teniente 
81 JL 
olas. Informes: Mario 
Rey. 84, altos; de 2 a 
21427 
Blanco. 
4 P. m. 
M I ( H AC MO, D E la limpieza y 14 A 16 A5f08, PARA mandados," se solicita 
en la Fábrica de Corsets Nlnon San Mi-
guel, 179. 
21410 30 j l . 
V E N D E D O R D E V I V E R E S 
Necesitamos uno. activo, enérgico, gran 
conocedor del ramo y de la plaza para 
vender a almacenes a costo, flete y se-
guro y para hacerse cargo de nuestro 
departamento de víveres Sueldo y partici-
pación en el negocio. No pierda tiempo, 
si no llena todos los requisitos. Rodrí-
guez y Hermano. Luz, 401. 
C-6593 8d 27 
C E S O L I C I T A UN J E F E D E T A L L E R D E 
KJ capacidad, para dirigir un taller de 
mecánica de alguna consideración y que 
r.demás del sueldo se le ofrece un tanto 
por ciento de las utilidades netas. SI es 
persona de competencia y da satisfacto-
rios resultados, puede llegarse a hacer 
un contrato por varios años. Diríjanse por 
escrito a A. M. Apartado 1395, Habana. 
C E SOLICITAN VARIAS 8ESJORITAS 
p para trabajar de coristas. Buen suel- q e SOLICITAN OPERARIOS IIO.IALA 
do. Presentarse Inmediatamente en Mer- ¡ 5 teros, soldadores y cortadores, pagan-
^Sf íSS' b- DePartamento 1^ „ Ido buenos Jornales y ocho horas de tra-
/11UU 28 J'- bajo, en la Sociedad Industrial de Cuba, 
„ ~ . -—~ . Reparto L a Fernanda, Luyanó. 
r |^RABAJADORES, SE SOLICITAN EN ''(jg&j 28 j l 
X las Canteras de Fermín Piñón, en la \ —»" 
carretera de Guanabacoa, entre los klló 
metros 6 y 7. Las guaguas salen de la 
Plaza del Vapor, por Reina, y los auto-
móviles de San José y Zulueta. 
21207 4 «g 
S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e r o s 
e n l a s m i n a s de M a t a h a m b r e ^ se 
p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l que q u i e r a . I n f o r -
m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 5 . 
19257 31 Jl 
C E f O L l C I T A U ^ Í ^ r r - ^ l 
O mlones, para la H ^ ^ o T ^ 
blica. persona con ^abana y u*! • 
toinóvtles, se leCOndarc°n^lmle^ ^ 




U » 1 ; 
pe*0 
m e r c i o , 4 4 1 . 
C-313» 
A G E N C I A DF. C O l n n T ^ 
V I L L A V E R D E Y ^ A 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o . o A-ifo 
ORAN 
Si quiere uated tener nn K,— 
de casa particular ?uen 
bleclmiento, o canutan 














camareros, cS .0 -1 ' 7 j de 
't s, freifii(lnr«o 0'' «* «cías .v 
res. aprendices, etc.. QUI 0sr6enS' rei 
y acreditada casa que SB ««t™ 
con buenas referencias. 8e mLíací"1íÍMEKU 
dos los pueblos de la Isla % 
para el campo 
10281 
SO L I C I T O UN VENDEDOR, POR Plaza y el campo, que esté bien LA re l:i-
clonndo con las mueblerías, casas de nrés-
tan.os, locerías y ferreterías, es inútil 
Prosóntarse sin estas condiciones. L a In-
dufctiial Metalúrgica Cubana. Zanja, r.ú-
uera 61. 
21238 29 j l 
O E SOLICITA UN D E P E N D I E N T E D E 
KJ farmacia. Informes: Administración de 
la yuinta Covadonga. 
C-0575 3d 20. 
C E SOLICITAN SEÑORITAS T V P E W R I -
KJ ters. Informan: Droguería de John-
sen Depa'rtamento de Drogas. 
20710 29 Jl 
QOLICITAMOS REPARADORES DE MX-
1 O quinas de escribir Underwood. Buen 
sueldo a los que sepan trabajar. Exigi-
' mos referencia. J . Pascual-Baldwlm. 
i Obispo, 101. 
C 0532 44-28 
I /CORRESPONSAL: CASA IMPORTADO-
\ J ra necesita un corresponsal, para lle-
var la ooirespondencla española, quo ten-
ga buena expctlcncia comercial en ¿eao-
ral. Que sea prr¿ona entendida y Bj pa-
ga !< ÍFU site de . Arartado 92, Habaria 
| 21118 ! ag 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P a r a r o p a de s e ñ o r a s y n i ñ o s , que 
s e p a n h a c e r t r a j e s de n i ñ o esti lo 
s a s t r e , se p a g a n b u e n o s p r e c i o s y 
p u e d e n t e n e r c o s t u r a todo e l a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f e r e n c i a de a l g u n a 
c a s a d o n d e h a y a n cos ido . 
Z U L O A G A Y C A . S . e n C . A G U I -
L A , N ú m . 1 3 7 , en tre S a n J o s é y 
B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
C 2578 Ind. 29 mz 
E S T A B L O 0 E BURRAS 
Monte, 240. Teléfono A-I 
Servicio a todas horas en el u 
ülo y trei veces ai día a dodcilip.l 
ra criar a los niños sanos y fuerti 
así. como para combatir toda claiti 
afecciones intestinales y sustituin 
peligro la lactancia materna, lo i 
indicado es la leche de burra. S?J 
quitan y venden burras paridai. 
18997 a m 
l nejado 
niño», 
























MUEBLES Y PRENDAS ¡DÉSE; ipenin&u: pai ! en (íi 
D E L U X E A D D E R 
LA MiQUUU IDEAL PARA SU ESCRITORIO 
SUMA. RESTA Y MULTIPLICA HASTA $999,999. 
99. ENVIE SU NOMBRE, DIRECCION Y yORAS DE 
OFICINA. PARA DEMOSTRARLE LO QUE ESTA 
MAQUINA HACE. GA-
RANTIA UN ARO. $12 
FRANCO DE PORTE 
PIDAN CATALOGOS. 
J. 1. iSCEROO 
^APARTADO 2812 HABANA 
21.323 io ag 
30 j l 
CJB -VKCESITA CRIADA I)K MANO, 
KJ blanca, cuu recomendaciones. Sueldo: 
|25 y ropa limpia. -3, esquina a Se-
ñora' viuda de López. 
üllótí 28 Jl. 
I T N A B I E N A MANEJADORA SE S O L I -
* J cita en Línea. 113, entre K y J , Veda-
ac; se le paga muy buen sueldo. 
21167 28 JL 
Q K S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE SEA 
kJ de moralidad. Sueldo $ ü , ropa limpia. 
Habana, 13S, altos. 
21115 28 j l 
C R I A D A 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCINifi. 
KJ ra, que sepa comprar y aseada. Man-
iiiiue, L.'0. 
211% 29 Jl 
C O C I N E R O S 
1 1NCHE D E COCINA, SE SOLICITA 
JL uno, blanco o de color, joven v lim-
pio. Prado, 77-A, altos. 
21279 OQ 




una buena, que sepa trabajar. 
Malecón, 333, bajoi?, derecha. 
28 j l 
C E S O L I C I T A CRIADA D E MANO, que 
KJ sea formal. Sueldo 25 pesos. Calzada 
Jesús del Monte. 545, esquina San Fran-
cisco. 
21100 28 j l 
Se solicita una criada de mano, pa-
ra corta famil ia; debe tener referen-
cias. Neptuno, 105. 
ind. 22 
C R I A D O S D E M A N O 
C ^ S O L I C I T A UN S I R V I E N T E l'AKA LA 
kJ sociedad "Loma Tennis Club". Infor-
man : en la misma, de 5 a 7 p. in. y en 
Industria, 130 (altos); de ü a 7 p m 
C-6599 8d 27 ' 
/ C R I A N D E R A : SE S O L I C I T A UNA, DE 
abundante lecbc, que tenga menos de 
2 por 100 de grasa. Sueldo $100 Mila-
gros, 110, altos, esquina Cortina, l íepar-
to Mendoza. 
21304̂  • ^ Jj 
SOLICITA LN SEGUNDO CRIADO, 
KJ español, con buenas referencias, en 
17. número 3, Vedado. 
21367 ' 30 j l 
Q B NECESITA UN CRIADO QUE E S T E 
práctico en el servicio de habitaciones 
y otro en el servicio de comedor. Pado 
altos. Señora Lolita. al, 
21í>S2 29 j l . 
C H A U f F E U R S 
' ' • B I W f W B I — — — , 
N E C E S I T O D O S C H A Ü F F E Ü R S 
peninsularesÑ con referencias, sueldo - S(i0-
dos criados, $50; un portero, dos cama-
reros, un dependiente, dos moos alma-
cén de tabacos, otro para víveres v diez 
trabajadores, $30 libres. Habana r>fí 
. ~ U U ' 31 j l . 
I / N PASBO, H i , BAJOS, ENTKE 21 y 
Jt-J 23, Vedado, se soliciU un chauffeur 
meciinico, que tenga referencias de casas 
particulares. 
30 j l 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R ^ 
^ ? , a l , ? l e s , y má9 gana un ^uen chao-
PI£, Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida nu folleto de instrucción, «ratis 
tres sellos de a 2 centavos. par¿ 
Albert C. Kelly. San Lí-
SE D E S E A UN' R E P R E S E N T A N T E PA-ra la provincia de Pinar del Rio, en 
el ramo de quincalla. Dirigirse: Monte, 
58. Habana L. Souchay. 
21345 30 j l 
/ 1 AN(;A: ( RISTALERA, SE VENDE UNA 
XjT hermosísima cristalera de roble redon-
da y con cristales emplomados, en per-
fecto estado. Costó 150 pesos, y se da en 
$70. O también se cambia por cómoda y 
chiffonler en buen estado. Tel. F-1232. Ca-
Me A, número 20, entre Calzada y Lí-
nea. 
COOMDA V CHIKFONIKR. SE .DBSBA comprar una cómoda y un chiffonler 
en buen estado. Han de ser de nogal. 
Tel. F-1232. Calle A, número 20, entre 
Calzada y Línea. 
21418 30 j l . 
TTNA 
I J u 
C A R P E T A - V I D R I K R A Si; V E N D E 
una cámara fotográfica de 8 por 10 de 
galería, con su lente y pie, una m.'uriina 
de botones, dfe 50 líneas. F . Felió, Amis-
tad, 55. 
21390 30 j l . 
g E LOS ARMATOSTES Y 
mostrador de cedro, todo casi nuevo y 
demás enseres de una bodega. Se dan ba-
ratos por tener que desalojar el local. In-
forman : Avenida de Acosta y Novena, bo-
dega. Tel. 1-1520. 
21293 2 a. 
AT E N C I O N : VENDEDORES A R T I C C -los de quincalla, para s«ñoras en gan-
ga. Hay que ver. L. Souchay. Monte, 58. 
31340 .-50 j l 
SE SOLICITAN DOS J O V E N E S , fuertes, para trabajos de almacén, prácticos en 
esta clase de trabajo. Se exigen referen-
cias. Sin estos requisitos es inútil pre-
sentarse. Sueldo $75 mensuales. Preguntar 
por el encargado del almacén. Emile Le -
cours. Inquisidor, número 20. Habana 
glggO 30 j l 
SB SOL» ITA s o n ó O COMANDITA-DO, con 5 ó 6 mil pesos, par aampliar 
industria conocida y de gran porvenir. 
Para informes y detalles dirigirse al 
Apartado 2105, a P. López. 
21302 30 Jl 
/COMPRAMOS Y VENDEMOS TODA C L A 
\ J se de muebles y máquinas de coser, las 
alquilamos, las arreglamos, dejándolas 
como nuevas y las vendemos a plazos; llaje y se ponen en la estación, 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial,' almacén importador de 
muebles y objetos ae fantasía, salón de 
exposición. Neptuno, 15u, entre EacoLar 
y Gervasio, 'i'eieionu A-ÍÜ2U. 
Vendemos con un 5u por 100 de des-
cuento juegos de cuarto. Juegos de co-
medor, juegos de reciuidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, cumas de bronce, 
camas ue hierro, vcaiiias de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas ele sala, comedor v 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y maceuis mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esnialtadus, vitrinas 
coquetas, euuemercs cñerioncs, aUornus 
y uguras de todas clases, mesas correde-
ras redondas y cuadradas, relojes de pa-
K.-d, sillones de portal, escaparates ame-
ncanos, libreros, sillas giratorias, neve-
ras, aparadores, paravones y sillería iel 
país en lodos lo» estilos. 
Antes de comprar aagan una visita a 
" L a EspeciaL" iNeptuno, 159, y serán 
bien servitíoa. No confundir, Neptuno. 
159. \ 
Vendemos muebles a plazos y fabri-
camos toda ciase de muebles a gusto del 
mas exigente. 
Las ventas del campo no pagan emba-
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l ú n i c o ta l l er que p u e d e g a r a n -
t i z a r a us ted tanto c a l i d a d c o m o 
f o r m a l i d a d e n todos sus t r a b a j o s 
d e t o d a s c la se s , por f inos que 
s e a n . S e e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i -
z a ; t a m b i é n e n v a s a m o s y desen-
v a s a m o s ; lo m i s m o c o m p r a m o s y 
c a m b i a m o s . L l a m e a la m u e b l e r í a 
L a R e i n a , R e i n a , 9 3 . T e l é f o n o 
M - 1 0 5 9 . 
18572 31 j l 
XpN <i20 S E VENDEN DOS BUTACA! 
mimbre y dos sillas elegantes, • H bién de mimbre. Industria, 91. Delli 
21436 M) 
Neces i to comprar muebles 
a b u n d a n c i a . L lame a Losada, 








JUEGO D E CUARTO, MODOERMÍ caoba, coqueta, escaparate jni 
cama, lavabo, mesa noche, un juego* 
bre fino, 9 piezas, una lámpara «w 
ca, una sombrerera caoba y un P" 
Concordia y San Nicolás, altos, m 
21 .%4 a : 
vendemos hermosas camas de hierro mo 
dernas y sillas sillones y escaparates de 
lunas viseladas a plazos. Sol, 101, entre 
Villegas y Egido. Tel. M-1603. Menéndez 
v Fernández 
20939 6 «. 
G ' 
ANO A: POR EMBARCARSE SU DUE-
ño, se vende por la tercera parte de 
su precio, un elegante juego de cuarto, 
compuesto de cama grande, escaparate con 
tres lunas, lavabo, tocador, dos mesas de 
noche, mesa y sillas. Reparto Almenda-
res Calle 1. Casa D, entre 8 y 10. 
20848 7 ag 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A 
Se solicita un primer, con referencias. 
Farmacia del doctor Morales. Itcina, 71. 
No se dan informes por teléfono. 
21343 y 44 30 j l 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
Mande 
franqueo a Mr. 
zaro, 240. Habana 
1 E N E D 0 R E S D E L I B R O S 
(JB SOLICITA DÑ CRIADO DE MANO 
^ ^ ^ . r e í e r e n c l a * , preferible de color. E n 




/ J R I A D O : SE N E C E S I T A UNO, J O V ^ . 
y de 14 a Ih anos, para la limpie/.a de 
• «Ssa y mandados. Compostela, 114-A 
a P. m. en adelante: ^ 
20 j l 21014 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A Y C R I A D A 
>e solicitan 
t-ocinera en 
una criada de 
Domínguez, y. mano y Cerro. 
30 
17 N B L 








SOLH 1 TA I N v 




TTNA COCINERA, BUENA, OVE I I Vi \ 
*U plaza, 30 pesos sueldo. Calle 1 
mero 330, esquina A, Vedado. 
21372 31 ^ 
nü-
C E SOLICITAN TSNBDOB DK LIBROS 
O campo, ?140, casa, conidia. Tres modos 
para almacén, to ál mes; ó mozos fábrica 
$2o, casa y comida; peones jardín y U , 
hrica y talleres, $2 diarios y otras coló 
caclones. Informan: Obrapía tu mente 21 
21437 
Deptr-
N j l 
P E K S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 





'SEA SABER E L r A R V D i M í n T ^ 
eslo Iglesias Montólo ro ^wic?^ 
•ino Jesfls Montóte, v'lve en v ir l 
lo. Habana *lr" 
30 j] 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que eu uiugúu otro oficio. 
MU. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóvllea moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocación. La 
Escuela de Mr. K E L L Y es la ünica en 
su clase ei la líepúbllca de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela, ea el ex-
perto más conocido en la República da 
Cuba, y tiene todos los documentos y ti 
tulos expuestos a la vista de cuantos no 
visiten y quieran comprobar sus méritos 
M R K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos loa 
lugares donde le digan que se enseña ¿6-
ro no •« deje ensuiar, no dé ul un cen-
tavo hasta no visitar nuestra Escuela 
Venga hoy mismo o escriba por un 
iustrucciOn, gratis. 
H E R M O S A V I D R I E R A 
Caoba, fina, tiene dos frentes con tres 
puertas correderas cada uno, pues sirve 
para centro, es de cristal grueso, mide 
2.20 de frente, 1.80 alto y 0.65 de fondo, 
merece verla. Razón: Papelería "La Pu-
rísima, Reina, 98. Tel. A-1727. Habana. 
21422 30 Jl. 
M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S 
C o l c h o n e s f inos y a b a j o s p r e c i o s 




E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
D E 
Todos los tranvías del Vedado na^ , , 
£ » » N X 1 A L PARQUE D E P pot 
MAÍTCO 
Realización lorzosa de mueüies y pren-
das por nacer grandes relormas en j l 
local. 
E n Neptuno, 153, casa de préstamos 
*'La Especial," vende por la mitad de 
su valor, escaparates, cómodas, lavaboa, 
cumas ae maatra. sillones de mimbre, 
sillones t.e portal, camas de hierro, Cami-
las de niño, cherlones chifenieres, es-
pejos dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios dj señora, peinadores, lavaooa, co-
quetas, burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas, Juegos K 
sala, de recibidor, de comedor y e ar-
tículos que ea imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
tas para el campo son libre envase y 
puestas eu la estación o muelle. 
No confundirse: " L a Especial" queda 
en Neptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
L A C A S A N U E V A 
S e compran muebles usados, de To-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e a l 
T e l é f o n o A-7974. Maloja , 112. 
E S C A L E R A S D E CARACOL 
Corrales 71. A-1CÍJ1. Se venden tre** 
i 50 por 100 de su valor y en buen «w 
j por llevar poco tiempo de constraiw 
pino y cedro. 
21312 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-83S1 Agente de Slu-
gcr. Pío Fernández. 
18447 21 Jl 
I M 
T T R G E VENDER, POR EMBAKt 
go de cuarto, modernista, D"M K 
hacer, 8 piezas, $250; autopiano, 
tas, sin uso casi, con rollos, 
ru sanitaria, esmaltada, grande 
:o comedor Reina Kegente, dos *» 
invertida muy eleean^N V°ía un»;« 
lernas, a *lt> cada u » ^ hierro, modernas, cuadro! 
mesa noche, 
s, muy elegantes los 
- cama Imperu-, ^ 
seU. ?
impenal, 
elegante, co cojines, muy 




M I M B R E S C O N C R E T O N A . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 2 4 . 
06441 13d-19 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 t > . 
Al comprar sus i/.uebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde aaldríi bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
moderuistas escaparate» desde ¡Sí?; camas 
con bastidor, a peinadores a #9; apa-
radores, de oslante, a $14; lavabo*, a ).i3; 
mesas de noche, a $2; también hay jue-
cos completos y toda clase de pie.-sas suel-
tas relacionadas ai giro y los precios an-
tes ineuciouudos. Véalo y se convencerá. 
SE CU Al i* RA i CA-UBiAiN M'JEül,Ea. 1-1-
Ttüud IUE.N; E L m . 
isuyo 31 j i 
L a Internacional, casa de pre**l 
m ó d i c o interés y g ^ / ^ V , . 
operaciones, gran surtido de w 
se de muebles, se compran, reM 
cambian, no haga « P ^ f 0° 1 
sin ver los P ^ i o s de este c«* 
tudes, 30, entre Amistad y ^ 
T e l é f o n o A-0236. 
18871 
X A P E R L A " 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios do primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido do 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-ÜÜ30. 
19150 81 Jl 
V E N T A S A P L A Z O S . 
L O S E N C A N T O S 
D e B a r r o s , G u z m á n y C a . S a n R a -
fae l , 4 6 , c a s i e s q u i n a a 
S a n N i c o l á s . 
Dd-23 
C 6442 
N e v e r a s 
M o d e r n a s , 
e c o n ó m i c a s . 
P . V A Z Q U E Z . 
N e p t u n o , 
N ú m . 2 4 . 
13d-10 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a de j o y e r í a de 
o r o , 1 8 k. y r e lo j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , de s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n surt ido de j o y e r í a de 
todas c lases , a s í c o m o c u b i e r t o s 
de p l a t a y t o d a c la se de obje tos 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
C 5785 Id-lo. 
84, casi esquíW^ iv^; 
Animas, n<?mer° ^'1(r uor sus 
llano. Nadie que ^le ^ eS gin 
debe de comprar s"8™ Tenemos 
minu 
sala. comedor, 
D I N E R O 
dinero Sobre( aimOa^teré^ i Damos «Ine. " un fufimo valor cobrando un i"* 
N U E V O I ^ T M |Ro 
D E A N G E L F E R R f 
M O N T E . N I * 9 
a ei»»»- «acá un *" f Compra tod clase de 
proponifau. J £ 
por ciento n » J * 5 a 
bién 
das 7 rop» la ,mi «oí». 
S r í r a otra, en la ¡ ^ e ü ! ^ * 
trarán todo lo^Q^^^,, . i e l« 
—^í> uos bies y 18893 
M «a. « f . . - - » . » Loa <^w-lie de Milagros J 




•• S i • 
OF~\KN"UEN MCEULKS ISADOS PAUA 
b oficina, y un juego de cuarto com-
ríetamente nuevo, l'ueden verse eu Qbra-
pla, 4a 
20511 28 Jl 
T"» KM ATE DE MU EBLES 
i ü una gran cantidad 
^ b i e sus mueble* ^ 
" L a H i s p a n o - C u b a , Vil l<<T/fe 
C e4£t0 
B A R N I Z A D O R . S e d o r a a l a s i s a . 
Esmalta, taplsa y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta. Hago todo arreglo en mueblPB. Com-
pro todo objeto que represente valo?. Ga-
rantizo el trabajo. Taller: Teñalver, $6. 
Teléfono A-41ÜS. 
1857» . - 31 11 
SK V E N D E 
de muebles usa-
s a "precios muy baratos. Angeles, 4Ó;¡ 
de 1 a 5 P- "i-
21141 
H e r m a n o , « 0 5 4 . 6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 ^ ^ , 
Monse rrate 1 Mil 
.11 
IMBKES FINOS, NUEVOS; B I T A C A S , 
Jl C E 
C-3358 _ 
V E N B E l > 
ico 
sofá sillones, mesa, canapé, se ven 
don: una lámpara eléctrica, una panta-
Tj sala. 8 i« i e« - d6 ..IU -
cinco P1""^1 con ' i"1'0 ' d« 
;c extensión. - vísela 
escaparate de n'ne verse ^ 
o sepajado.^ l0 v 1 
tres pedales. Concor-! <alle *"i e de 1* 
I de siete a ont«= 
[ 21038 
ÜH óreciosa. una sombrerera cuoba, 4 ca-
maa blancas, una mesa caoba, centro. • 
un magnifico plan 
din .v San Nicolás, altos, bodega. 




A S O L X X X V I I . D i A S U O D E L A M A R I N A J u l i o 2 8 d e 1 9 1 9 . 
P A f í í N A O U Í N a 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
««Ir, 
l í s K 
2031. ^ 
PE MANEJADORAS 
1 fe bl,cnas recomendaciones. ^opa. no 8irve tlene 
DESEA COLOCARSE INA IjenlnsuJur. pany limpieza 
de cnadii de mtfaó; no duerm« en la 





peina, "J-5. 31 j l . 
A < RIADA i>H. 
taelones y repasar 
referenciatí. Pe-
fla PObre 14. Habitación 8. 
: ; i j i _ _ 
CHA-
S E S O R A . | p O C I X E R A , CATALAN A, D E S E A C O L O -
de casa, | \ j carse para el campo, ul puede ser pa-
" ra, la provincia de Santa Clara, mejor; 
sabe criolla y francesa y española, es re-
postera. Sueldo: 40 pesos. Informan en 
Lgido, 16. Hotel. 
agfc 20 j i . 
f ^ r c Ó T ó C ^ - ^^^/^^l^inanos' ! ^ K D E S E A COLOCAB LNA MU
^ f l e J a d a de criada do manos. ^ tha enlnsutat, paru criada de cuar-llcff Vives >1 Jl. 
Pleito14 
1 ^ — - r ^ T T l B . SE OI'RECÍ PARA 
í T ^ > I > , , niVio de una lamilla que se 
Anejar o para -empanar a 
Mrti'eJl „ue vaya. ^ , " ^ ^ n ! J ^ r . ie 
tos o criada de mano. Informan en Em-
i pedrado, 11. Tel. A-'Jo70. 
21410 30 11 
^ S c r n '¿Tla-Vzotea informan. 
TToXOCA11 C-VA MUCHACHA 
de criada de mano o ma-
penî " fAda recientemente de Espa-
S m a n : ^ María, 64. altos. ^ 
i14'4 77,Ta( \ R UNA J O V E N , R E -SEA couocA"n(ijHaora CaUe ^ 
• no se :»luiiten cien 
pero 
A f e a d a 
m en tre IT }' 
rVKSBA COLOCARSE UNA J O V E N , PA-
ra limpieza do Labltaclones y vestir 
befloras; entiende algo de coatura a ma-
no y a máquina. Tiene referencias. Infor-
man en Kefuglo, 9, cerca de Prado. 
2129S w j i . 
Q E O F R E C E I NA MUCHACHA, P E N I N -
O sular, nara límpleía de habitaciones; 
bubu coser;/tiene buenas referenclae; no 
sale del Vedado Informan: 10 y Calza-
da, carnicería, Vedado. 
-'1255 29 j l 
1 \K.SKA COLOCABSE UNA J O V E N , CO-
JLJ ciñera y limpia, en casa chica, en-
tiende- algo de repostería, no se coloca 
menos de 35 a 40 pesos, al mismo tiempo, 
una criada de mano; es fina, sabe servir 
mesa, entiende algo de costura, tienen 
buenas referencias. Se colocan juntas o 
teparadas. Informan: Primera de la Ma-
china. Tel. A-8S74. 
21277 29 j l . 
I T * ' 
KJ d 
30 JL M jetas. 
¡ i S L - r T ^ C A R UNA J O V E N , E S -a ^ o J « ^ 8 Í A COLOC ^ ^ o 
Calle 11. ' «ñu ra™ tu B K ? '^refiere e Vedado 
esquina 30 H. 
fTNA JOVEN, ESPAÑOLA, D E S E A CO 
* J locarse en casa particular, para coser 
I v hacer otras labores, cose por figurín 
i Un Subirana, número SO. 
21070 28 j l 
1 CA. T a ., 
V' J0 Hnmle ha prestado sus s 
informes: dirigirse a 1 te-
rv UNA CRIADA O MAN E J \ -
-0 v dos muchachos de 18 años, para 
& 5 trabajo. CaUe Oficios. 50 
1 TNA I 'ENINSULAR, D E S E A CASA SIN 
<J niños, para habitaciones, sabe coser 
a máquina y a mano y tiene recomenda-
ciones. Informan: Factoría, 58, altos. 
21113 28 Jl 
Q B DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
kJ cha, peninsular, do criada de cuar 
tos o de mano. Informan: Aguacate, 51 
21110 28 j l 
JO JL 
, rTrTTDATPENI-VSULAR, DE ME-
•^n, edad, desea colocarse do ma-
0 criada de mano, en casa es-
^ d e moralidad. Tiene buenas re-
y sabe cumplir con su ob iga-
!s. rep̂ J tlclpaaSrra más informes: 
criados, 
de «V," 
5 'oMae,^ tJrRUANA, SE OEKEC'E PARA MA-
6 ME",iora en casa fina, para una o 




DEeiEA COLOCAR UNA SEÑOKA, 
de mediana edad, para criada de ma-
0 cucinera, y en la misma una se-
rlu para criada de mano o de cuar-
1 desean casa fina, saben bien cum-
r están prácticas en el servicio, no 
inos y hltlj ¡',1 campo, quieren buen sueldo. Leal-
\m ^ la leelierIa- 20 j i 
léfono hJ& 
:as en el «i 
i domicilio. 
r toda el 
y suslitiui 
terna, lo úu sea colocarse de criada de manA In-
. j3urrai ?.*Ban: Hotel La Terla del .Muelle.' San 
dm, número ü. 
m 20 j l s paridai, 
ai 
! DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
peninsular, para criada de mano u 
liar para corta familia. Quiere coló-
le en Güines. Nueva del Pilar, 3. 
ll« 28 JL 
DESEAN COLOCAR DOS J O V E N E S 
¡«ninsulares, una para comedor y otra 
S BITACAS*» cuartos; prefieren "«s dos juntas, 
elegantt - (' 
U. Delli »«) 28 j l . 
VA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
colorarse de criada de mano, no duer-
en la oolocaciOn. Informan: ISmpedra-
numero 12, 
L065 28 j l 
muebles 
Losada. 
EsLAN COLOCARSE DÜS J O V E N E S , 
inrtlTU*. ílan:ls' IU,iy acostumbradas al 
^ *!. »aben cumplir bien con su. obliga-
la» dos prefieren en una misma | / B O C I N E R A , ESPADOLA, S E O F R E C E 
>. no Be coloVan ^ i^s 'da"V-rnp4n«"a ^ Para dos 0 (,uatro de íamilia, con ha-
J tienen b ^ r revene i as. ^ 0 ^ 8 ^ ^ l , ^ * ^ ' ^ 0 CÍUdad-
ürt ¡j^^r0, 319, letra B 
20 j l 
tfODDEBMff 
párate íW* 
un juego m 
lámpara elf 
\a v un I 
^ f A D A S P A i l A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E i l 
nden tres, f u m n : 









j i s l dos c«í 
cada una,» 
los sel* ; 
perial, 
e ^ 








bles s>n * j m 
Inter** 
o C ü ^ 






OEKEC'E TA KA MA-
- r - T ^ ^ K S , PENINSULARES, 
0in una casa Ue moralidad, una 
D E -
- I'A' 
S a dC mano y la otra para coser 
S S a máquina. Informan: Reina, 
O, r E N I N S L LAR, L) 
m îüña edad, con dos muchacho 
.colocarse; tienen quien los garai 
? informan en tíanta Clara, 10, íon-
DB8I5A COLOCAK UNA S I R V I E N T A 
kJ asturiana, para cuartos y coser y Ves-
tir a una señora o señorita; tiene quien 
la recomiende e informes de donde salló. 
Informan: Carlos I I I , bodeca L a Campa. 
21023 * 27 j 
C R I A D O S D E M A N O 
CJl! D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U -
kj lar, de mediana edad, con mucha 
práctica en el servicio y con buenas re-
lerenclas. Tel. A-lt770. 
21430 31 j . 
/ C R I A D A D E MANO D E S E A COLOCAR-
\ J se en casa respetable, sabe coser a 
mano y a máquina. Informan en Línea y 
8. bodega. Tel. F-1980. 
21450 31 j . 
1 \ E 8 E A COLOCARSE U E CAMARERO 
XJ1 en Hotel, un joven serio y que sabe 
trabajar; sale al campo si pagan los via-
jes. Escribir a A. Méndez. San Miguel' y 
San Nicolás, bodega. Tel. A-8105. 
21451 31 Jl. 
CJE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, 
KJ español, de criado de mano o para ca-
ballero solo, es fino y trabajador, sabe 
planchar ropa y tiene muy buenas refe-1 
30 j l l lénelas de casas particulares; lo mismo 
—~ \ se coloq^ en la Habana, que va al campo 
OS S DESEA DAR UN A N ISA D E 12 AÑ 
i uersona de moralidad, en casa don-
no haya joven. Se dan y toman refe-
tn Blanco, 31, altos. 
- J j l 
Prefiere casa de moralidad. Sueldo 
pesos y ropa limpia. Tel. I)1-1357. 
-'1417 30 j l . 
40 
U N E S P A Ñ O L 
desea colocarse de criado, es práctico' en 
el servicio de comedor, tiene referencias 
de las casas en que ha trabajado, gana 
buen sueldo, va fuera de la Habana. I n -
forman: San Lázaro y Belascoaín, vidrie-
ra de tabacos del Hotel Manhatan. 
21379-80 30 j l 
Q B O E R E C E UN PENINSULAR, PARA 
I criado de mano o portero, sabe plan-
'XA JOVEN, R E C I E N L L E O A D A . D E - j char ropa de caballero. Tiene quien lo 
recomiende. 
21082 
Informan: Teléfono F-1772. 
28 j l 
C O C I N E R A S 
OVEN, PENINSULAR, D E S E A COLO-
tine para manejadora o iiinpieza de \ K-> i- i x \ V,FÑ n r A n i 
irtos; sueldo ¡(W). Iníorman: J , 00, en- T IESEA COLOCARSE UNA S E S O R A D E 
| ' n J L / color para cocinar, prefiere sea para 
Mf " 09 ji el Vedado. Dirección: Jesús María, 71. Ma-
2 . _ . . . _ ! i í a Castillo. 
31 j l . 2147 
CJB O E R E C E N DOS SEÑORAS, E 8 P A -
KJ ñolas, una para cocinera y otra para 
criada de mano. Si puede ser las dos en 
la misma casa. Informan: Virtudes, 40, 
ultos. Habitación, 42. 
21430 31 Jl. 
Í VSSBA COLOCARSE UNA BUENA CO-_/ ciñera de color. Informan en Cam-
panario, 4. 
21449 31 JL 
C E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
kJ peninsular, en casa de corta familia, 
o en establecimiento; no duerme en la 
colocación ni se coloca fuera de la Ha-
bana. Informan en Corales y Sudrez, car-
nicería. 
_21446 31 J__ 
 
21*47 30 j l 
EN, SE O F R E C E PARA CO-
dVn;,!11 Ciisa Particular, no le impor-
inronra0,f,lmi de ,a ciudad; no tle-
ío S pntê  ayuda'- en algfm pe-
ti. "ba30- 9ana 30 pesos. Perseve-
esquina a Virtudes. Teléfo-
28 j l 
ÍJE D E S E A COLOCAR UNA ESPAÑOLA, 
tO de mediana edad, de cocinera o para 
los quehaceres de una corta familia, sa-
be trabajar correctamente, ha de dormir 
en el acomodo, no se coloca menos de 
tf'SQ a $35. Infanta, número 18, accesoria, 
número 6, alies. 
21376 30 j l 
SE D E S E A COLOCAR UN MATRIMONIO espñol, joven; ella de cocinera y él de 
chauffeur. Informan 8 y 25, al lado de la 
lu.degii Iciófono 1093. 
21276 20 JL 
A SESORA, P E N I N S U L A R , D E MIn-
iana edad, desea colocarse para la 
cocina y demás quehaceres. Sale al cam-
po. Aguila, 136, bodega, esquina a Ma-
loja. 
21275 29 j l 
SE COLOCA UNA G E N E R A L COCINE-ra, a la española y criolla, para co-
mercio o particular. Monte y San Ni-
colás, bodega. 
21080 28 j l 
T \ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, 
U peninsular, de mediana edad, de coci-
nera, para corta familia, sabe cumplir 
con su obligación, no duerme en la co-
locación ni hace plaza. Informa: Merced, 
46. 
21114 28 j l 
SE COLOCA D E COCINERA UNA P E -ninsular, de mediana edad. Lampari-
lla, 84, altos; cuarto 39. 
20945 26 JL 
I TNA BUEN A COCINERA, FRANCESA, 
U repostera, desea colocarse en casa for-
mal, sabe cumplir con su obligación, se 
coloca para el cuidado y para la cocina 
nada más. gana $35 pesos. Informan 
Aguiar. 116, al portero. 
21136 28 j l 
SESORA, J O V E N , ABUNDANTE BUENA J leche, tres meses de parida,- desea co- 1 
locarse para atender un niño a media 
leche. Zulueta, 44, altos; habitación. 15, 
a todas horas. Hotel victoria. 
21316 30 j l 
T T N JOVEN, ESPAÑOL, 26 AÑOS, CON 
\ J referencias, desea colocarse en casa 
do un doctor o caballero particular, co-
mo ayudante de chauffeur y cuidar de 
la máquina cuando sea necesario Diri-
uirse: calle Cádiz, número 7, bajos, en-
tre Castillo y íernandlna, Cerro. 
21213 31 Jl 
UN JOVEN, C H A U F F E U R , S E D E S E A colocar en una casa particular, tiene 
referencias las que le pidan, de seis años 
de práctica. Informes: Teléfono A-S70G. 
21237 29 Jl 
M E C A N O G R A F A 
Señorita cubana. 18 años, desea emplearse 
como mecanógrafa. Tiene referencias. Te-
léfono A-9817. 
20912 l a. 
JOVEN, ESPAÑOL, ACABO L L E G A R , deseo trabajar, cantina, almacén o es-
critorio, buena recomendación de la Ha-
bana. Llamen: Teléfono A-6224. 
21210 20 j l 
CH A U F F E U R , S E D E S E A COLOCAR en casa particular o camión, con prác-
tica en la mecánica. Informan: San Ni-
colás. 2L 
212M 29 j l 
MATRIMONIO, D E S E A COLOCACION. E l , chauffeur, mecánico, con buenas 
referencias., Ella, institutriz, francés, in-
glés, alemán, italiano, piano, mandolina. 
Referencias del Norte. Teléfono A-6521. 
21247 29 j l 
CH A U F F E U R , MUY PRACTICO E N to-da clase de máquinas, desea casa for-
mal, particular o de comercio, no tiene 
inconveniente en ir al campo. Maloja, 53. 
Teléfono A-309O. 
2U90 29 j l 
l ^ E S E A COLOCARSE UNA BUENA co-
J L / ciñera y desea no tener plaza. Infor-
man : Sol, 44. 
21202 29 Jl 
C O U N t R O S 
l ^ E S E A COLOCARSE ÜN MATRIMONIO 
JLS peninsular, él de cocinero y ella para 
camarera en Hotel o casa de huéspedes. 
Tiene buenas referencias. Informan en 
Aguila, 114, habitación 05. 
21468 31 j 
T ^ E S E A COLOCARSE UN COCINERO-
repostero en almacén o casa de hués-
pedes. Tiene buenas referencias; ha tra-
bajado en buenas casas. Informan en 
Aguila. 114. habitación 55. 
21467 31 j . 
SE D E S E A COLOCAR UN BUEN COCI-nero de color, y tiene referencias, se 
informa en San Lázaro, 271. Tel. A-428Ü. 
21432 31 Jt 
J T N COCINERO *DE MEDIANA E D A D , 
\ J desea colocarse en casa particular o 
comercio; sabe francesa y española y 
criolla y sabe repostería. Dan razón en 
Plaza Colón, bodega. Los Maragatos. Te-
léfono A-5163. 
21426 31 J 
13ARA COCINERO, S E O F R E C E ÜN J O -
X ven, español, para casa particular o 
comercio, repostero y muy buena sazón. 
Hace helados y mantecado. Esr hombre 
solo. Informan: San José, 25. Teléfono 
A-tí238. 
21278 29 j l . 
T A Q U I G R A F O S S I N E M P L E O S 
Si usted necesita un taquígrafo en es-
pañol ya sea experto o principiante, lla-
me en seguida al Tel. A-7963 y será ser-
vido inmediatamente. 
21158 28 Jl. 
DE S E A COLOCARSE COCINERO Y R E -postero, que ha trabajado en los 
mejores Hoteles y Restaurant de la I s -
ío de Cuba. Cocina francesa, española, 
criolla. Informan: Los Maragatos, Zu-
lueta, frente al Sevilla. Teléfono A-5163. 
21083 2S j l 
1 D E S E A N COLOCARSE DOS COCINE-
X J ros, uno español y el otro de color, 
los dos son prácticos en el oficio y sa-
ben trabajar, lo mismo en casa particu-
lar, huéspedes o establecimiento. Malo-
ja, 53. Teléfono A-3000. 
28 j l 
C R I A N D E R A S 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ra, española, con buena leche, abun-
dante; tiene su niña que se puede ver 
de gorda y hermosa que está; si es con 
lamilla de moralidad no le importa sa-
lir al campo. Informarán: Vedado, Cal-
zada de Zapata, número 9, carnicería. 
21243 29 j l 
C H A Ü F F E U R S 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , E s -pañol, de ayudante de chauffeur o 
en casa particular, tiene buenas referen-
cias. Informan: 17f esquina B, casa de 
L a Marquesa de Pinar del Rio. Teléfono 
F-1631. 
21116 28 j l 
SE SOLICITA UN C H A U F F E U R , P E -ninsular, que sea mecánico y tenga 
huena recomendación. Informan en Con-
sulado, número 124. 
21135 28 j l 
EX P E R T O E N H O R T I C U L T U R A Y cul-tivo de árboles frutales, desea pro-
posiciones para trabajar a sueldo o co-
mo socio IndustrlaL D. G. Apartado 297. 
20830 . 1 ag 
M E O F R E Z C O P A R A V I A J A R ' 
Estoy bien relacionado con el mejor co-
mercio del interior; doy buenas referen-
cias. Escriba ahora mismo al señor Ra-
miro. Industria, 82, antiguo. Habana. 
195678 30 j l 
DE S E A COLOCARSE UN J A R D I N E R O , valenciano, con muchos años de prác-
tica en el país, siendo muy entendido en 
íirboricultura y horticultura. Jardín L a 
Díamela. Teléfono F-1176. 
20836 1 ag 
AVISO A L COMERCIO, JESUS R I V E R A se ofrece y se hace cargo de toda 
clase de comisiones que se le confie, en 
Cárdenas, coraercialmente. Buiz, 21, Cár-
denas. 
19709 10 a g 
EX P E R T O CONTADOR, CON CONOCI-mlentos de Inglés, quince años de 
práctica, gran experiencia en el alto co-
mercio de este país, inmejorables refe-
rencias, ex-jefe de oficina de importantes 
entidades comerciales y enn perfecto con-
trol en cualauier sistema de contabili-
dad, ofrece sus derviclos. Dirigirse a 
Obrapía, 98. 
20164 2 ag 
Empleado de confianza: para Secreta- M A Q U I N A R I A 
rio, cobrador de rentas, mayordomo u ¡ Se compra un mezclador d? concreto 
otro puesto de confianza se ofrece per-1 de segunda mano, con capacidad no 
mayor de 10 pies cúbicos. Se pre-
fiere sin motor. Dirigirse a R. Herre-
ra. Apartado 410, Habana. 
21401 ^ 5 a. 
Í E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR D E L I B R O S , C O M P E T E N T E y con referencias, se ofrece para lle-
var la contabilidad por horas. Dirigirse 
a José López. Cuba, 128. por Acosta. 
sona competente, de mediana edad, 
soltera; dispone de 4 a 6 horas dia-
rias por el día; referencias inmejo-
rables y garantía a satisfacción. Suel-
do mensual de $60 a $75, o la mi-
tad con manutención. Informan: Te-
léfono A-6868. 
_212^ 29 j l 
UN JOVEN, PRACTICO, E N TRABA-OS de escritorio, buen maeanógrafo y 
corresponsal, solicita trabajado por la 
noche, mediante módica retribución. Pla-
sencia. Muralla, 18. Tel. A-2935 
21205 * 29 1L 
MODISTA QUE CORTA Y COSE POR figurín toda clase de ropad eseñora 
yniños. desea encontrar casa para traba-
Jar por días y también recibe trabajo en 
eu casa. Dirigirse: Línea 119. entre 14 
- 16, habitación número 8, Vedado. 
21170 29 j l 
21124 28 j l 
TENEDOR DE U B R O S 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, ya sea para trabajos perma-
nentes o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
C 370 alt ln 10 e 
V A R I O S 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, D E 
X J color, de lavandera; no tiene incon-
veniente en ir al campo. Sueldo: de 30 
en adelante. Informan: Maloja, 152. 
21463 . ' 31 J 
7 A E S E A COLOCARSE I'AKA LAVANDE-
x J ra, para un matrimonio que sea poca 
f.'imilia. Informan: Oficios, 17, habitación 
número 1. 
21445 31 j l . 
Experto en reparaciones de automó-
viles aceptaría trabajo para los sá-
bados y domingos. Los dueños de au-
tomóviles qu* quieran dirigirse por 
carta a "Mecánico." E l Recreo. Zu-
lueta, 20. Habana. 
21429 31 j l . 
SE O F R E C E JOVEN, PARA E S C R I T O -rio, con buen carácter de letra ingle-
sa y redondilla, conoce correspondencia 
comercial, francesa y española, contabi-
lidad y tenedprfa de libros. Escr ib ir ; 
Santa Clara, 2(r J . Mer. Habana. A 
21402 30 Jl. ^ 
A I N G E N I E R O S Y ARQUITECTOS S E ofrece buen delineante para trabajos 
en casa. Pedro Campo, Lista Correos 
21355 so j i 
JOVEN, PENINSULAR, R E C I E N T E -mente llegado de los E . E . U.U., desea 
colocación como Intérprete en casa de co-
mercio, en Hotel de la. clase. Diríjase a 
E . Jovero. Reina, 78. Teléfono A-656S 
^305 30 j l 
T^IARMACEUTICO, D E S E A R E G E N C I A 
X en esta capital o en el interio- I n -
forman: Farmacia del doctor Milanés. 
Monte, 128, Habana. 
11399 u) 
CA L D E R A S : SECCIONALES D E TUBOS de agua de 180 caballos, multibulares, 
de 125 caballos. Locomobile de 70 caballos. 
Precios bajos. J . Córdova. Malecón, 27. 
212S1 29 j 
CENA OI'ORTUNIDAD PARA LOS 
carpinteros. Se vende toda la maqui-
naria de una fábrica de muebles y se 
puede^ver; se da en proporción, en Cris-
tina, 7 y 9. se puede ver. 
20490 28 JI 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s desde 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t i ca les d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , cep i l los , tornos , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i l e s y t o d a c l a s e d e equ ipo 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
se d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S tee l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
COMPRO MAQUINARIA PARA L A -brar madera de poco uso. E . Guasta-
roba. Apartado 1761. Teléfono A-1297. San 
Juan de Dios. 
21209 9 31 . 
S 
E V E N D E N DOS MOTORES DB USO, 
chiquitos, y una bomba. Obrapía. 7o. 
Panadería L a Fama. Se puede ver a to 
das horas. 
21231 2 ag 
C A L D E R A 
Vertical, de 7 caballos, en magníficas con-* 
iliciones, se vende, con todos sus acceso-
rios. Puede verse en Luyanó, número 106. 
21149 28 Jl 
SE V E N D E N DOS P A I L A S I N E X P L O S I -vas, tipo Babcox, en magnífico estado 
y de unos 200 H. P. cada una. Se dan 
baratas. Cagiga y Hermanos, Monte y 
Matadero, Habana. 
20661 5 ag 
T R I T U R A D O R A D E P I E D R A 
Se vende una Austin, número cinco, da 
capacidad de ciento cincuenta metros dia-
rios. San Francisco y Salud. Teléfono 
M-1841. 
P L A N T A D E V A P O R 
Se vende una, de ochenta caballos, d» 
seis meses de uso, por haberse sustitui-
do po relectricldad. Empedrado, 46. Señor 
Sáez. Teléfono A-506L 
M A Q U I N A R I A 
Se vende un molino para barro y cocó. 
Dos donkeye, de uno y uno y medio ca-
ballos, una caldera de 50 h. p., en re-
gular estado otra de 20 h. p. y una 
prensa hftara la fabricación de ladrillos. 
Empedrado, 46. Señor Sáez. Teléfono 
A-5081 
21129 1 ag 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
Aprovechen esta ganga. Un Basculadot1 
Arbizúa Nuevo», todo de hierro, con su ca-
sa madera y hierro. Un conductor sur-
tidor de ocho pies ê ancho, cadena da 
acero con rolletes y su maquinilla de do-
ble cilindro para moverlo, y toda su tras-
misión. Un conductor de caña, de seis 
pies, con cadenas, de un año de uso, da 
acero con rolletes y su maquinilla o Win-
<he doble, colocado en las mismas co-
lumnas de la Desmenuzadora. Una fla-
mante desmenuzadora de seis pies por 3 t 
pulgadas diámetro, doble engrane y pre-
sión hidraúlica en la maza superior, de 
Krajewski y Pesant, está materialmente 
nueva. Dos máquinas inglesas, con doble 
engrane y molinos de seis pies, oo bue-
nas condiciones y con cuatro mazas nue-
vas de repuesto y varios piñonea j coro-
nas y una catalina chica. Todo se da por 
lo que solo valen la desmenuzadora y 
el basculador de Arbizúa. Para precio y 
^er la maquinarla y otros detalles: M. 
J . r.annatyne. Consulado, número 9. H a -
bana. 
21111 28 Jl . 
PARA LAS DAMAS 
MODISTA: S E HA E S T A B L E C I D O E N Trocadero, 29, corta y cose a última 
novedad, toma medidas y prueba a do-
micilio. Teléfono A-6736. 
20126 80 .11 
UN JOVEN. S E O F R E C E , MEDIO ope-rario, talabartería, o dependiente de 
clmacén víveres, a sueldo o Jornal. Dirí-
jase por correo. Marianao. Dirigido a 
R. L . 
21339 30 Jl 
T T N HOMBRE, FORMAL, E8PA5ÍOL, D E 
I J 48 años de edad, desea encargarse de 
una casa; sabe de carpintero y de he-
rrero y de albañii. Diríjanse: calle Agui-
la, número 351, junto a la planta eléc-
trica de la Estación. José Valeiras. 
21340 30 j l 
T E N G O D I S P O N I B L E 
dos chauffeurs, mecánicos, españoles, s 
pretensiones, para casa particular, con . 
irreprochables referencias donde trabaja- ' 
ron. Tambié tengo otro para camión on 
cualquier comercio y un magnifico criado 
de mano. Habana, 126. Tel. A-4792. L a 
Palma. 
21444 31 11. 
CH A U I E K I K , Ksr.VSOI, , CON SKIS años de práctica y buenas referencias 
de las casas donde ha servido, ofrect 
sus servicios a casa particular. Sueldo: 
no menos de $80, Informan: Tel. A-2709. 
21460 31 JL 
MECANICO D E MAQUINAS D E CO-ser, con doce años de práctica. Pron-
titud y garantía en los trabajos a do-
micilio. Cristo, número 18, altos. Telé-
fono M-1822. 
2101)3 28 j l 
A LOS nUESOS D E INGENIO Y AD-
Á'JL ministradores de minas: se ofrece un 
herrero forjador, formal y con garantías. 
Calle Fábrica, número 9, Luyanó. 
20984 2S j l 
ECPASOL, 27 AÑOS, H A B L A Y E 8 C R I -be inglés, desea colocación como de-
pendiente o ayudante de carpeta, no tie-
ne pretensiones. Referencias: escribir a 
L P , DIARIO D E L A MARINA. 
21092 28 Jl 
T e n e r c a n a s es s e r v i e j o . 
N o t e n e r c a n a s es s e r j o v e n . 
Muchas personas, por no tener en cuen-
ta estas verdades, pierden buenas opor-
tunidades, tanto en sus negocios finan-
cieros como en el trato social con sus 
semejantes. 
Usando la Tintura Margot las prema-
turas canas desaparecen. L a Tintura Mar-
got no mancha ni da mal' olor; destru-
ye la caspa y aumenta la vitalidad del 
cabello; devuelve el color natural sin de-
latar a quien la usa. 
Se aplica y vende en su Depósito, 
ncreditada "Peluquería Parisién," Salud, 
47. Puede pedirla también en peluque-
rías, perfumerías, droguerías y farmacias 
bien surtidas. 
C 6669 .d-26 
C A R M I N " C R I S T I N A " 
MARCA R E G I S T R A D A 
Para las damas. Si queréis sei admira-
das y conservar la belleza del cutis 
usad el afamado Carmín líquido "Cris-
tina" para el cutis, los labios y ias 
uñas. Es inofensivo. De venta en far-
macias, sederías y perfumerías. De-
pósito: Droguería "Sarrá." 
20717 28 Jl. 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
El arreglo y servicio es mejor y más 
ctmpleto que ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depila-
ción; se arreglan sin doloi alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 80 centavos. Sólo se arre-
glan señoras. 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S : 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S , 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru" 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más ha* 
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna' 
parte sin antes veHos modelos y pre-* 
cios de esta casa. Mando pedidos da 
todo al campo. Manden sello para 1% 
contestación. 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $2.40;' 
ésta se aplica al pelo con la mano», 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N 0 , 8 1 . T e l f . A . 5 0 3 9 . 
i o m s i JI 
P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
Ondulación Marcel, elegantea peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure L« 
Madrlleñc es la peinadora y manicura 
pmlllGota de la alta sociedad. Servicio a 
domicilio. Habana, Cerro y Vedado. Avi-
sos: Empedrado, 75. TeL A-7S0a 
18536 31 Jl 
A U T O M O V I L E S 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
w m m m m 
A U T O M O V I L 
Vendemos dos muy baratos, por tenerse 
 CS»' "̂Oe un automóvil Wiilv< r^rra . '"i'' ausentá í su duoño, y es un esport-
. j v "Mete aiionf ""«ya , t e n a man que va a viajíir e8ta opcraclón tle-
t*0 ' m , ^" lOS, con muy poco USO. ne MUC hacerse de momento. García y Co. 
«tado ca.tí n.,«„^ T - j Amistad, 136. Tel. A-377G. 
1442 casi nuevo. Trocadero nú-
¿ (antiguo Hotel Sevüla.) ü f i -
u ;umero 242. 
te 
31 Jl. 
SE VKNDE ES 
irodo ' 
•50 40 11 
30 j l . 
{rnA' V ^ A I T O M O V I L , 
¡ffl>«d6..Í-«»P kilómetros). 
I^OKD D E L 17, VENDO A L CONTADO ; y a plazos y doy dinero sobre ellos. 
por Zulueta. Plaza Polvorín, ferretería, 
Manuel Picó. Tel. A-9735 
21441 4 a. 
, de 7 
r m •• seis rnn^ñ ^ ' ''indros, sin vál-
'"-fndti'l feíWas ,u L,;d:ls á* alambre. Time 
f J o s d ^ S^stlduraT,6810'. completamente 
Ju . & t * ' f S h evu t.amlli''n. defenaa 
i '^a» el j;, aU.VftÜJ' ^namlentos, Snatrítu-
650!uo- To1- 1-4120. entre 13 y 
Sd 
!ACKARD. ú l t i m o m o d e l o , 
l * * cilind ros, r u e d a s a l a m -
pó RnTi o " ' C o u p é i m i t a -
« ^ H e L l8"Royce- ^ o m p l e t a -
t f ^ l ? ^ « « e v o y p o r c u e n t a de 
T ^ ¿ U M ! 0' l n P r e c ¡ o ^ g a n -
* C7nna' 12- H a v a n a A u -
31 j l . 
l i ^ n G A N T K K I A C R E . da 
^ m ^ ^ ' . ^ l o V c nUeV0-
Jl» ^ bueno,5 sP?^8' lloy garantías 
LLIÍIL0 Von<len t^.0 •í;esulta lo o m -
V s t * de correos nba a A- S- For-
^ I S K E C N o O J l 
ÍST^ia su motor Pad^ de « ^ t a r . 
garaJe Vil « Puo,1e verse erí 
*»» b a r í o Borrel1 r ' 
3 «a mii^wí.80'* 13 
!0llla8 S u ' J S a * " rondh iones. 
cuatro se cambia 
jl . 
I^OKD BONITO: SE V E N D E DA RATO . por no necesitarse. Para tratar con 
el duofio pregunte por Presno. en Neptu-
no, 2-A, altos. Tel. A-7931. También un 
l^ogg. 
214:r. 1 aA_ 
POR EMBARCAR E N E S T E MKS PA-ra el extranjero, se vende un auto-
móvil Xash, fl? 7 pasajeros, con 6 rue-
cas de alambre, en perfecto buen estado, 
so da sumamente barato. Para informes: 
llame* al Teléfono M-1815. 
21308 "0 Jl 
Q B VEN DE I N F O R D V I N C H E V R O -
Kj let, casi nuevos, al contado y a pía-
ZDP. F, número 11, Vedado. 
21327 30 j l _ 
Se vende un Ford en buenas condiew-
nes, acabado de pintar y con vestidu-
ra nueva. J . del Monte, 57. 
212f»0 29 J. 
C A D I L L A C c e r r a d o t ipo c o u -
p é , c o m o n u e v o . U r g e i n m e -
d i a t a m e n t e s u v e n t a y se 
a c e p t a c u a l q u i e r o f e r t a r a z o -
n a b l e . M a r i n a , 1 2 . H a v a n a 
A u t o C o m p a n y . 
21280 SO 'Jl. 
C H A N D L E R . m o d e l o d e p o r -
t i vo , de c u a t r o p a s a j e r o s , 
c o l o r v e r d e , r u e d a s de a l a m -
b r e . C o m o n u e v o . P r e c i o de 
g a n g a . M a r i n a , 1 2 . H a v a n a 
( A u t o CP 
200S9 
AUTOMOVIE: carrocería SE V E N D E ÜN F O R D , de Reparto, todo nuevo. 
Neptuno, número 200. J . Silva. Teléfono 
M-1157. 
21333 3 ntr 
900 PESOS S E V E N D E UNA MA-
quina üverland, completamente nue EN fl qui va. Para tratar: con el señor Pazos, Mi 
ladero, frente al número 6. taller de 
mecánica. 
21254 2 ag 
GRAN OCASION: S E D E S E A COMPRAR una máquina Packard o Cadillac, en 
estado completamente nuevo, dé una fa-
milia que se embarque, sí no es así que 
no se presente. Informan en Lealtad, 
número 161. Teléfono A-9650. 
21263 4 ag 
Q E VENDE VN AVTOMOVIE, EN per-
fecto estado. Se puede ver de 8 de la 
mañana a tres de la tarde. Calle 11, es-
quina a F , en el Vedado. 
21070 1 ag 
SE V E N D E UN EOBD D E L 15, R E -formado, puede verse en San Ignacio y 
Muralla, do 12 a 2. 
20773 29 Jl. 
A UTOMOVIL FORD, COMPRO Y DOY 
XTL dinero sobre ellos. Véame sin falta y 
será uster servido en sua deseos. Plaza 
Polvorín Ferretería. Fonógrafos y discos. 
Tel. A-9735. 
21008 31 J. 
F I A T , t ipo c e r o , e n p e r f e c -
tas c o n d i c i o n e s . S e v e n d e b a -
r a t o p o r n e c e s i t a r u r g e n t e -
m e n t e s u d u e ñ o d e l e f e c t i v o . 
V e r l o e n M a r i n a , 1 2 . H a v a n a 
A u t o C o m p a n y . 
23133 _ Í L J j l . 
SE V E N D E UN HUPMOBILE, MCY BA-rato, y un Ford en muy buenas con-diciones; tiene arranque y muy poco uso, 
último precio, ochocientos pesos, puede 
verae en la Calzada de Jesús del Monte, 
?7 entre Omoa y San Uamón; no se 
quiere perder tiempo; para tratar, scüor 
Ferrer, en Komay, 54, antiguo. 
21175 1 a. 
SE V E N D E I N KOBD CASI NUEVO, con las «matro eomas nuevas y llan-
tas desmontables, dos de repuesto, tam-
bién se vende un Overland. de 5 pasa-
jeros, también preparado para trabajar, 
casi nuevo. Se dan a prueba. Calle 21, en-
tre 12 y 14. Vedado. 
21159 8 ag. 
E V E N D E t X A MOTOCICLETA H A R -S  ley 
dades, 18 A. P-. Mtlrno modelo, está ca-
si nueve, por tenor ipie ausentarme la 
doy pr.-f ln mitad do su valor. Su dueño* 
« aíle /ÍO, número 301, entre C y B, Ve-
.¿1303 30 j l 
4 UTOMOVIL LOCOMOX I E , CON M \ G -
Jrx. neto Bo^ch y el modelo mejor que 
lia fabricado esta fábrica, fuerte y eco-
nómico, funcionando mejor que uno nue-
\o, propio para un camioncito, carro de 
reparto o para guagua de doce o quince 
personas, con buenas gomas, se vende 
narato. Tacón y Empedrado, café; de 
•¿ | 6. 
21090 30 j l 
F o r d , t ipo 1 9 1 5 , e n p e r f e c t o 
e s tado , se v e n d e , e n p r e c i o 
r a z o n a b l e . P u e d e v e r s e a to -
d a s h o r a s , e n P e r s e v e r a n c i a , 
5 4 , 
21206 29 j l 
Q E V E N D E UN CAMION W1CHITA, D E 
O 3 y medias toneladas, de volteo, de 
muy poco uso, en perfecto estado de 
funcionamiento. Puede verse en Auto 
Transportación. Cristina y Vigía. Teléfo-
no A-6339. 
21214 2 ag 
FORD D E L 16. ME EMBARCO Y ME urge venderlo, en magnífico estado. E s 
ganga. Véalo en San Miguel, 179, entre 
Oquendo y Marqués González. Garaje Ca-
rrlfln. 
21294 31 L 
^ E VENDEN CINCO GOMAS, CON SUS 
i7 C 
Ü. S., medida STXtfti de atrás, y 35X4, 
de delante, se dan muy baratas. Informan: 
gan Joaquín, número S. Vlctorlo Fer-
nández. 
20678 31 j l 
C u e s t a c o m o a n a , p e r o 
— d u r a p o r dos — 
S T O C K " M I C H E U N . " R e i n a , 1 2 
1932» 7 ag 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 71/2 T o n . 
C U B A N Í M P O R I T N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O , 3 9 . 
Q E V E N D E UNA MAQUINA P A C K A R D , 
0 de siete pasajeros, en magníficas con-
diciones, tanto el motor como la carroce-
ría. KstA equipada del todo, con dos go-
mas nuevas de repuesto. Propia para una 
persona de gusto. Solo se mostrará a 
alguien que eáté verdaderamente interesa-
do. Dirigirse por Teléfono a l M-3311. 
1 C 6540 5(1-25 
POR T E N E R QUE AUSENTARME, Ten^ do Ford, 17 llantas desmontables, con 
1 gomas nuevas, una repuesto Verlo e 
informes: San Ignacio, 43, esquina Santa 
Clara, café; hasta las 11 a. m. 
2121S 20 ji 
A TENCION: POR T E N E R QUE A T E N -
UTX. der otro negocio se vende un Ford 
casi nuevo, cuatro somas buenas. Infor-
man: Jesús Peregrino, S3: da 6 a 9 a m 
20910 zi JI 
Nadie puede mejorar nuestro servicio! P » » » . COMPRO UNO A rLAjZos , DOY 
ÍTQUIC |«UEU<. U.WJU « y cuarta parte de contdo, también adral-' 
en el ramo de automóviles de tUTi»' 1 to el dinero para comprar uno nuevo y\ 
1 pago intereses buenos. Escriba a A. 
Forteza. Lista de Correos, Habana. 
rao y Limosin para bodas y bautizos 
a todo lujo; vendemos un Super Six 
bien equipado, seis ruedas, pintado y 
vestido de nuevo, y un Dog Brodes, 
de siete pasajeros, ruedas de alambre. 
Rebollar y Fernández. Cuba, 22. Te-
léfono A-d328. 
1S812 2 a*. 
CAMIONES, F I E R C E ARROW, DK T R E S toneladas, de uso, muy baratos, con 
carrocería y alumbrado eléctrico, casi 
nuevos, se venden en el garaje Eureka. 
Concordia, 149. pregunten por Arana. 
201 30 j l 
SE V E N D E UN F O R D , CON SU E Q U I -PO de arado, en ¡fL200, completamente 
r uevo. Informa: Julián Godínez. Neptuno, 
224 Habana. 
21088 29 j l 
Q T U Z , I N M E J O R A B L E : SE V E N D E UN 
ÍO Stuz, inmejorables condiciones, cinco 
gomas nuevas, de cordel, y cbapa de es-
te año. Se da cualqulef prueba que * • 
desee y teniendo que embarcarse su due-
ño, se vende en un precio de sorprenden-
te ganga. Si usted desea comprar un ca-
rro seguro que hará negocio. Informes: 
Arrastla. San Miguel, 232-B. 
21140 28 Jl 
AUTOMOVILES E S P E C I A L E PARA BO-das y paseos. Llame al teléfono M-1157 
y encontrará un esmerado servicio, con 
chapas particulares. Tengo Hudson 8u-
per-Slx en venta, cerrados y abiertos; 
también un magnífico camión Ford para 
cualquier clase de reparto. Garaje José 
Silva. Neptuno, 20C. 
20203 30 Jl. 
T I N HISPANO SUIZO, E N P E R F E C T O 
\ j estado y de veinte caballos, se vende 
en la calle G y 15, Quinta Lourdes, pue-
de verse desde las 7 a, m. hasta las cua-
tro y media p. m. Teléfono F-5119 
21198 29 Jl 
GANOA: NE V E N D E UN AUTOMOVIL Mercedes, en perfecto estado; se 
puede ver en Cristina, 7 y 9, a tojlas 
Loras. 
20489 28 Jl 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL "DOCH Broder", nuevo, en $1.200. Informa: 
Amadeo Fernández, de 7 a 12 y de 1 a 6 
en el garaje de los Cuatro Caminos. 
20940 28 j . 
SE V E N D E UNA CUSA STUTZ, ULTF-mo modelo, nueva, 5 meses de uso. 
Rodríguez Capote. 17 y D, Vedado. 
212% 4 ag 
21174 28 JL 
PA R A MOTOCICLETA, S E VENDE UN, cochecito, lateral', completo y cas i 
nuevo, se da en proporción. Emma y Saa' 
Pedro, barbería. 
21313 30 Jl , 
N O C O M P R E C A M I O N 
ntunre • de u « o sin antes m f ^ 
m a m a c e r c a 
t a m b i é n de o tras m a i w i i l 
eambiados p o r A u t o c a r . 
P I ' A B A N A • 
C SOS 
VENDO UN F O R D , E N BUENAS CON-dlciones, con sus gomas nuevas y 
licencia, por no poderlo atender. Corra-
lea. 96 y medio, garaje. 
21217 31 j l 
C A R R U A J E S 
S e v e n d e : 1 c a r r o d e 4 r u e d a s , 
p a r a e l r e p a r t o , r e c i é n p i n t a d o . 
I n f o r m a n : H a b a n a , 8 5 . T a l a b a r t e -
r í a . 
C 6470 8d-22 i 
n O C H E S , CABALLOS Y ARREOS, V F ^ ' 
do 8 duquesas, 2 milores y vart»» i! 
monersa. 4 parejas de caballos ¿ r . V V 
deseo vender pronto, pues necPsito -^f"" 
cal para garaje; no pierdan tílmn,»1 lo*l 
verlo. Virtudes, 178. "empo eal 
20487 
^ Ü ¡) 
Julio 28 de 1919 d i a r i o mm Frccioí 3 centav o$ 
T R A V E S D E L A V I D A 
N O M I N A L 
Tengo un perro que se llama "Mar-
tínez" que no es pariente, ni poi 
política, de otro que se nombra "Pe-
pito Santovenia", y otros más que 
llevan apelativos de cristianos. Algu-
nas personas han encontrado singular 
esta denomiación de mis canes, y, 
no obstante, el primero en estrañarla 
fué un amigo que se llama "León", qu-
por otra parte es dulce y bueno como 
un cordero. 
Es curioso como» el hombre es 
egoísta y acomodaticio. En tanto que 
él escoge sin escrúpulos de que le 
cuadre o no, el nombre de los ani 
por sus cuarteles que por su noble 
conducta con su país. 
Todos estos estudios "arcaicos" son 
muy curiosos y su aplicación muy de-
corativa. En los edificios que se están 
construyendo no se olvida poner, en 
los más altivos, el escudo de armas 
c mando el frontispicio. Dentro de tres 
o cuatro siglos líos arqueólogos se 
quedarán abismados ante la arquitec-
tura del tiempo de la Conquista y 
afirmarán con esos vestigios que Her-
nán Cortés conocía los rasca-cielos y 
elevador. Será un timo más que le 
darán a la Historia, porque el hombre 
piales, se e.\traña de que éstos se Ha-j que ha sido siempre muy aficionado 
•nen como los humanos. Es verdad j al geroglífico, desde los egipcios y 
q-je el nombre no hace la cosa, pero, aún mucho antes, se da luego el pla-
vamos a ver: ¿ q u é tiene que un perro cCr de interpretarlos a su manera, 
se llame Martínez? En suma cqué sig-| Quedamos en que la ciencia dt\ 
nifica la palabra Martínez? Un deri- blasón se enseñará en las escuelas pú 
vado del patronímico Martín. ¿Y el 
mismo "Martín," qué significa?? Yo 
no lo sé. Si fuera vizcaíno querría 
decir algo como Goicoechea que quie-
re decir "Casa Alta" y otros por el 
estilo, que pueden "traducirse". Pero 
Martín no representa objeto alguno, 
lo mismo que Tomás, o Antonio o Ba-
silio. S i fuera Homobono ya se en-
tendería que era un hombre bueno, y 
Angel un individuo que tiene alas; 
pero Martínez si acaso significa que 
deriva de Martín y pax Christi. 
Pues como iba diciendo, el ser hu-
mano no tiene escrúpulos en ponerse 
un distintivo que le enaltezca como 
Luz o ool o Concepción , cuan-
do no se llaman, pomposamente "Do-
minador" o "Epaminondas" o "Arta-
jerjes Mennin." Dicen que ahora anda 
Tiuy atareada la gente, buscando sus 
escudos de armas, desde que el señor 
Massaguer, en "Social" está publican-
do, a colores, el blasón de los cuba-
nos y ha revelado que Carlos Manuel 
de Céspedes estaba muy satisfecho del 
suyo, de lo que resulta que para la 
actual generación, despuét de lo he-
cho por el simpático periócEco, es 
aiás conocido el ilustre procer cubano. 
blicas y que todos o la mayor parte 
de los ciudadanos sacarán sus armas 
para ostentarlas en las cosas públicas 
como el panteón y el papel de cartas 
Pero todo ello no justificará que esté 
impropiamente llamado "Martínez" mi 
ilustre perro, porque él también tiene 
su ejecutoria y podría ostentar si qui-
siera una flor de lys en campo de 
azur para demostrar que es de origen 
francés. 
E l ser humano es un animal muy 
complejo, algo semejante a la ardilla 
que da inútiles e incesantes vueltas 
al cilindro en que está encerrada, pe-
lo es también, como dice Wells, el 
más inquieto y menos satisfecho de 
los animales. Siempre hay algo en él 
que le hace falta con toda urgencia. 
Nunca sabe cuándo tiene ya todo lo 
que quería. Así, la fortuna actual, que 
nos proteje no es más que una relativa 
fortuna. 
Y no discurro más sobre este te-
ma, no obstante su muchísimo inte-
rés porque pcflría llevarme lejos la 
consecuencia que sacara del equilibrio 
que existe entre el espíritu y la ma-
teria de mis estimados semejantes. 
MUEBLES PARA NIÑOS 
Jneguitos de cuarto, cunas, cochecitos, chiffoniers, si-
llas y otros. Todo de novedad y de elegancia 
exquisita, 
VISITENOS. COMPARE PRECIOS "La Casa Borbollâ  
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
ZUMO DE UVA MARCA CALWA 
Considerado por todos como e l mejor t ó n i c o y reconstituyente. De feote 
e i todas l a s D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s y Establecimientos de V í T i n s 
f i ó o s , a l por m a y o r y m e n c ? y en 
LA VI5JA. 
1 ' i , 
a 
1 A N T E 
LA 
T O D O 
"LA COTORRA" S I N C O T O R R A E N L A T A P A 
N O E S C O T O R R A 
, QUEMAnURA 
M niño Benjamín Cuadra y Garda, do 
19 meses de nacido y vecino de la calle 
de Macedonla 5, al caerlo cierta canti-
dad de manteca caMcntc, se produjo que-
umduras de pronóstico grave diseminadas 
por el cuerpo. 
• 1 
. SUICIDIO F R U S T R A D O 
Por encontrarse aburrido de la rida, 
ayer trató de suicidara» Ingiriendo var 
rias pastillas de bicloruro de mercurio 
el Joven Ismael Pórtela y Barceló, de 10 
años de edad y vecino de Lawton y VI»-
fa Alegro, siendo asistido on el centro do 
socorros d© Jesús dol Monte de gravo 
Intoxicación. 
CONTUSO 
Jadnto Moreno Gonzálei. español, do 
37 años de edad y de San Lásaro 29», 
trabajando en el garage situado en Va-
por 18 y al rodar un automóvil que fre-
gaba, so produjo una contusión grave 
don pérdida total de la uña en el grueso 
artejo del pie derecho. 
H E R I D O E N R E Y E R T A 
E n el quinto centro do socorros fué 
rslstldo Juan Orando y Grande, de 17 
liños le edad y vecino y dependiente 
de] café situado en 0 y 18, de una herl-
dc incisa en la mano izquierda que sev-
clona el tendón del dedo luefilqu© y la 
artHoulaciOtn metacarpiana osí como do 
desgarradura en el antebrazo derecho( 
elsiones graves que le prodnio Juan Gu-
tiérrez y González, de 1!> años de edad 
y vecino de 20 nñmero 164, al tener un 
r.Isgusto on los momentos quo le servía 
una taza de café. 
K l acusado fué romitldo ni Vivac 
A R R O L L A D O 
E n la calle de Zanja entre Hospital v 
Arambnro y al ser alcanzaco por el ca-
rro que guiaba José Justo Sabio, español 
y vecino «o Chávez 4, fui arrollado el 
n c-nor Ignacio Moreno y Perrer de J4 
aT.of de edad y vecino de Universidad, 
20, quien iba montado sobre una hlcl-
<Iet«. 
E l menor fué asistido en el seffundo 
centro de socorros de la fioctura de la 
Trímera v segunda falange del dedo In-
dice de la mano derecha y desgarraduras 
eri el tórai . 
E l carrero quedó en llbortad. 
E l aire que peneb, 
calderas c a W T 
deficiente, debido * ^ 
dencia de e n f r i a , . * ^ 
ratura en la caldera ^ 
Impide la entrada 7 , 
por paredes el ^ r ~ xa*  a«« , *fi 
del m de C02 T , "«H 
*> I» perfecta' 
BeonomUa harta d 
E N L O S BA^OS 
Laura Llaca y Martínez, de C2 años 
de edad, española y de Monte ITS. fué 
asistida en el centro de socorros del Ve-
dr.do de la fractura del brazo derecho, 
que se la produjo en los baños de mar 
Las Playas, al resbalar por la escalera 
y caeríe. 
VEINTE CENTAVOS PAGAN 
FERRY, PERAL & Co., 
a s u s c l i e n t e s y c o n s u m i d o r e s p o r c a -
d a bo te l la v a c i a c o n s u c o r c h o y e t i -
q u e t a s d e l e x q u i s i t o v i n o M o s c a t e l o 
a m o n t i l l a d o d e l a m a r c a "SEÑORITA" 
REINA, 21. 
T E L E F O N O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
5 1 
filHEBRA ARflMUTICü BE WOLFE 
¿MNICt LEGITIMO 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
R E P U B L I C A 
MICHAELSEN & PRASSE 




G U T I E R R E Z H M O S 
J E R E Z . E S P A Ñ A , I M P O R T A D O R ' : M . M E R I H O 
O T R O QUEMADO 
Manuel García, natural de España, de 
48 anos de edad, soltero, foRonero y 
reciño de los tajleros do Luyan*, fué 
nsifctldo en ln tarde de ayer en la casa 
Rocorros de Jesús del Monte de era-
ves quemaduras diseminadas por el cuer-
po, que atea se cauftf en los talleres de 
i Pu^or^í 1Jí'reZ! en Lu-v^nó, en ocasión 
de abrir la fornalla, siendo el hecho ca-
BUOl. 
— 4 
L E S I O N A D O 
A bordo del vapor francés Vei.ezJa, 
rrodujj graves lesiones en la tarce do 
ayer JOHÓ Flgueredo Gorzólez. natural 
de Regla, soltero y vecino de Calixto 
García número 14, de las que fué asisti-
do en el centro de socorros de Casa 
Blanca, por el doctor Cobos, y se causi» 
el dafio que presenta al caerle encima 
un saco de harina. 
:-: LA ZILIA :-: 
S U A R E Z 4 3 y 4 6 . T E L E F O N O A - I 5 9 8 . 
¿Quiere V I amueblar su casa? ¿Desea tina joya barata? ¿Necesi-
ta ropa elegante y fiases de etiqueta? ¿Compraría alguna habili-
tación para novia? Visite esta antigua asa de 
Gaspar Villarino 
Nota: Se compran muebles, joyas, objetos de arte y ropa 
Juzgados de Instrucción 
S C I C I D I O E N E L C E R R O 
Hl doctor Horstman, médico de la ca-
pa de socorros del secundo distrito, a 
las once de la mañaca de ayer reconoció 
el cadáver de un Individuo de la raza 
blanca, que identificado después por sus 
familiares, resultó ser el del señor Gon-
zalo Jorrín y "Varona, natural de la Ha-
bana, de 30 años de edad, casado y ve- i 
cíno de la Calzada del Cerro G55. 
Presentaba una herida por proyectil de 
arma de fuego en la regrión temporal de- I 
recha y otra de Igual naturaleza en el 
lado opuesto, habiendo el proyectil frac-
turado los huesos de la cabeza. 
E l vigilante 1548 dijo ante el Juzgado 
que encontaindose de servicio en la Cal-
zada del Cerro sintió voces que partían 
do Cerro 655, por lo que se personó en 
dicho lugar, siendo informado por una 
ae las señora» de la casa que un familiar 
suyo se había suicidado, conduciendo a 
Jorrín hasta el Oento de Socorros, falle-
ciendo en el trayecto. 
Lorrín dejó una carta en la que dlcé 
que no. culpen a nadie de su muerte- a 
Amparo quo lo perdona, etc. 
Segiin manifestaciones de la señora Fi-1 
lomena Fernández, viuda de Polo, sue-
gra del señor .Torrfn, éste atentó contra I 
¡su vida por encontrarse desde hace al-
gún tiempo sumamente neurasténico y 
que ésta fuera la causa do su desespe-
ración, pues no ha tenido disgusto con 
ninguno de sus familiares 
C a j f t d e A h o r r o s 
6 6 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
M e c i d a l a C a s a . 
Jl Han y Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
ROlíO 
Dionisio Caballero y Gómez, de 34 
nfios de edad, cpsado. espaíiol y pasajero 
de' vapor Venezia, dió cuenta a la po-
licía judicial que al desembarcar esta 
tarde del vapor ya citado fué a la Adua-
na para despachar sus equipajes, los que 
n c o g i ó en perfecto estado^ sin que le 
faltara objete alguno, entregándolo a un l 
fceñor de apellido Quesada, agente de 
equipajes, para que lo enviara a su do-
micilio y cuando llegó allí el bnul not'y 
la falta de un aparato fotognlflco qm? 
estaba en una caja y el que l-abía dejado 
dentro del l.íiul, el cual «preda en la 
cantidad de Retenta pesos. Se. hacen ave- j 
riguaciones para obtener el aparato. 
R E Y E T I T A E N L A C1KNAGA 
E n los talleres d ela Ciénapa sostu- 1 . — . 
vieron ayev i.na reyerta Arturo Breno<> ! 
Martínez y Marcos Rosell y Azurlaga, ' sado de un delito de hurto y te« 
fogonero y de Manila 5. Este rtltimo, con | de cohecho. Antonio Gotc Hermid 
una piedra causó al segundo una contu- i eino del cementerio de ColOn y 
slón en la reglón costal Izquierda y frac- ! Marti Gesali, do J y 2.'í. 
tura de la décima costilla del mi¿mo a- j F n ^ dMma canción fueron i 
do, siendo asistido en el tercer centro , tados r ol Vigiiante de la Xecrt 
de socorros. Marcos Rosoli fué remitido j o s é veciana, por haber KiiPtrafdo t 
al Vivac. i ¿uras y atriles de coronas ipie m 
* : en un camtón, habiíndolf nfrerido 
R O B A B A N E N E L C E M E N T E R I O de ellos un peso para (pie nn proceíi 
Ayer fué presentado al juzgado, acu- Los dos ingresaron en el Vivac 
combuBtible. ^ *)xl0ol£ 
'NOX-AER-LEEK- . 
nna nueva o vieja p a r ^ 
permeable coiit¿ eU 1,1 
evitará que una nueva íe'y 
adquiera rajaduras 
no permite al ladrillo v ^ 
mezcla absorver la h 
que es lo que tiende 
per la mezcla. 
"NOX-AER-LBEK" 
cemento plástico comB«J 
de uri betún elá.ticoTS 
con aceites no secantes n 
bra de asbesto. Es en coL 
tencia como la masilla 
ca, y se aplica con una ^ 
ta^ Se adhiere finnemenw 
ladrillo o a la mezcla Sen 
tiene elástico haciendo « 
pansión y contracción 
los ladrillos. 
"NOX-AER-LEEK" ge 
ca en la parte exterior de 1¡ 
paredes de las calderas. Pro. 
porciona una vigorosa cap, 
sobre toda la superficie 
las paredes dé las caldeni 
la cual permanece heméti 
camente sellada a causaj 
su flexible y adhesiva cali 
dad. 
50 libras de "NOX-AEl 
L E E K " cubren 100 pies CE 
drados de pared, con una ca 
pa de IvS" de espesor. 
Embarques de almacén en h 
Habana en barriles de am 
ximadamente 610 libras, h-
trega inmediata. 
Precio: 20 centavos libra n 
almacén. 
U 
Edificio Banco de OuiÁi 
Telf. A4861. Aptado. 400 
Habana. 
l 










para los dispépticos. 
E l remedio que tanto éxito ha tenido Europi, 
Stomalix, cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á estómagos debili-
tados. Está preparado por un méuico afamado. Loiecetafl 
los médicos. Sus propiedades curativas son asom-
brosas. Es agradable de tomar y absolutamente in* 
ofensivo. Cura la flatulencia, la acedía, las náuseas 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el estreñimiento y demás desórdenes 
provenientes de un estómago 
descompuesto. 
tiene la eficacia y 
las propiedades que jamás se han 
combinado en ninguna otra medicina, ^ 
E s un nuevo santo y seña para llegar al coinp e 





L o s c a l l o s h a c e n 
c o j e a r 
Teaer callos y sufrir sns dolores, 
habiendo el ^PAECHE OBLENTAL' 
es hcuo En tres diai quitan los ca-
líos, sin dolor, ni pegarse la media 
> pndvedóse l>%fiar los pies, pnes no 
se caen. Pídase en todas las farm* 
cías. Si sn boticario no lo tiene, tchn-
«ío quince ceataros en sellos al doc-
tor Ramírez, Aprcrtadc 1344, HaDa 
na, ,r le mandará tros caras, para 
t r ^ ca'.'OB y curará sns callos f-ar» 
ü t e m r c t 
P u r g a l i n a 
SAIZ DE CARLOS. 
e x t r e ñ i m i e n t O y pudieodo 
Cura 
con*' 
guirse c o n su uso una ^ ^ o i 
diaria. Los enfermos biliosos, l a p l e n i t u d g d s t r t c a , ™ ^ 
indigestión y atonía intestinal, se curan c o n la 
TINA que es un tónico laxante, s u a v e y eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
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